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Előszó 
A ..A komi-zürjén nyelvkönyv" című egyetemi tankönyv olyan bölcsészhall-
gatóknak készült, akik az élő komi nyelvet akarják megtanulni. A tankönyv célja tehát 
az. hogy megtanítsa a hallgatókat komi szövegek olvasására, komi szövegek magyarra 
fordítására és arra. hogy köznapi témákról tudjanak komi nyelven beszélgetni. 
A tankönyv 3 alapozó leckéből, a tözsanvagból . a nyelvtani mellékletből, 
eredeti (nem-adaptál t ) szövegekből, komi-magyar, magyar-komi szótárból áll. továbbá 
tartalmaz gyakorlatokat és megadja a helyes megoldások kulcsát. 
Az a lapozó leckék célja az. hogy megismertesse a hallgatókat a komi irodalmi 
nyelv hangtanával , a komi nyelv legfontosabb hangtani törvényszerűségeivel, továbbá a 
komi esetrendszerrel . 
Az. a lapozó rész 3 leckéből áll. ezek anyagát szójegyzékek, kisebb nyelvtani 
gyakorlatok, a legfontosabb udvariassági kifejezések és kisterjedelmű irodalmi alko-
tások (versek) képezik. 
A tankönyv törzsanyaga 16 leckéből áll. A törzsanyag tartalmaz monológ-
jeliegü szövegeket , amelyek a szóbanforgó téma önálló kifejtésének módjára tanítanak, 
továbbá párbeszédeket , amelyek módot adnak arra. hogy a különféle nyelvi fordu-
latokat a beszélgető felek szabadon alkalmazzák, hogy kérdezzenek és válaszoljanak a 
nekik feltett kérdésekre. 
A szövegek és néhány esetben a gyakorlatok új szóanvaga a lecke szójegy-
zékében található meg. 
A tankönyvben nyelvtani és beszédközpontú gyakorlatok vannak. A nyelvtani 
gyakorlatok célja az. hogy lehetővé tegye a különféle nyelvtani formák begyakorlását, a 
beszédgyakorlatok elősegítik az egyes nyelvtani formák alkalmazását mind a mono-lóg. 
mind a párbeszéd műfa jában . 
A csillaggal jelzett gyakorlatok helyes megoldását "A feladatok megoldása" 
című részben lehet megtalálni. 
A nyelvtani melléklet a nyelvtani kérdéseket kifej tő paragrafusokból és 
táblázatokból áll. A nyelvtani mellékletben bemutat juk a komi nyelv legfontosabb 
szerkezeti je l lemzői t , amelyek nélkül a tankönyv anyagát nem lehet elsajátítani. 
"A szövegek" című rész eredeti (nem-adaptál t) szövegeket tartalmaz, éspedig 
országismereti , irodalmi és publicisztikai, továbbá tudományos-ismeret ter jesztő tartal-
múakat. Vannak benne folklórszövegek és dalok is. A szövegek a könyv vége felé egyre 
nehezebbek. 
A szótári rész komi-magyar szótárból (1900 komi szó), magyar-komi (1900 
magyar szó) áll. A szótári rész a tankönyv szóanyagát tartalmazza. 
A leckéket és a nyelvtant Nagy Beáta fordította, a szótár szavait Dobó Attila. 
A szerző köszönetét fejezi ki Dr. Rédei Károlynak és dr. Sz.íj Enikőnek a 





1. Alapozó lecke 
I. A komi hangok és betűk 
• II. A magánhangzó fonémák rendszere. Képzésük, kiejtésük. 
III. A helyhatározó esetragok 
IV. Udvariassági kifejezések 
A komi hangok és betűk 
A komi ÁBÉCÉ. Magánhangzók és mássalhangzók. 
A a E 6 B B T r Ax flb flb 
a b V g d d' 
A 3fl3 E e E é 5 K * 33 
i 5 je jo z z 
3b 3b H H PlH K K J1 JI Jlb Jlb 
z i j k 1 r 
M M H H Hb Hb O o Ö ö n n 
m n n 0 e P 
P p C c Cb cb T T Tb Tb Tin T IU 
r s s t t' ő 
Y y ®<j) X x U u III ui 
u f h c c S 
I H m T> b l bi b 3 3 K) lo JI a 
ö i e ju ja 
A komi ábécé az orosz (cirill) ábécé betűin kívül 2 latin betűt is tartalmaz: i, 
ö, összesen 35 betűből áll. 
A komi irodalmi nyelvben 33 fonéma van: 17 magánhangzó és 26 
mássalhangzó. Továbbá van még 3 orosz jövevényfonéma: f ($), h (x), c (u) — ezek 
csak orosz szavakban, illetve az orosz közvetítéssel átvett jövevényszavakban 
fordulnak elő. 
Sajátos komi hangnak tekinthető az i és az e. 
A komi magánhangzók képzése és ejtése függ a szomszédos hangok 
milyenségétől, de ők maguk nem hatnak ezekre. 
A komi magánhangzóknak csak egy időtartama van: mindig rövidek. 
A komi szóhangsúly szabadnak tekinthető. Jóllehet megfigyelhető az első 
szótagi hangsúly tendenciája. 
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Az i fonémái a komi helyesírás kétféleképpen jelöli: 1) lágy mássalhangzók, 
kemény mássalhangzók után a szóke/delen n; 2) kemény mássalhangzók után i. 
1. gyak. Olvassa el és írja át az alábbi szavakat, fordítson figyelmet az i / n 
előtti mássalhangzóra. 
2. gyak. Olvassa cl az alábbi szószerkezeteket és mondatokat. Fordítsa le őket 
magyarra. 
Мича ним, ним мича, MVHÍC НИН, МИ MMIÍM, ПИТ т и л ы а н , т и л и аи 
З И Л Ь Г Н С , З И Л Ы ИС НИН, Т Н Л Ь Г а Н ЗИЛЬГНС Н И Н , Ti М у Н Ш Н Ы Д , li.LI, П И , В И Т 
кн, IIIOH;Ü мича. мича нГондь 
Az a fonémát a komi helyesírás kétféleképpen jelöli: I) kemény 
mássalhangzók, a lágy с (ч), з(дз) után és a szókezdeten: a. 2) hosszú mássalhangzók 
után és а й + a hangkapcsolatban я . 
3. gyak. Olvassa el cs írja át az alábbi szav akat, figyeljen az a előtti 
mássalhangzókra. 
абу nem. nincs чача játék 
галун ma нянь kenyér, gabona 
на még сям értelem, kedély, jellem 
важ régi тнвгынм ugat. csahol 
нидзааспм üdvözöltük egymást выя vajas 
гажа vidám ясыл világos 
кар város яй hús 
4. gyak. Olvassa el az alábbi szószerkezeteket és mondatokat. Fordítsa le őket 
magyarra. 
Важ кар, важ ним, кар ним, чача ним, выя нянь, гажа I I IOH.Ú, iiioimi 
гажа, абу гажа, талун абу гажа, талун шоп;и абу гажа, абу ясыд, 
iJioiiju талун абу, ми нидзааспм нин, видзаасис нин, талун MVHÍC. 
Az о fonémát a komi helyesírás kétféleképpen jelöli: 1) szókezdeten, 
magánhangzók és kemény mássalhangzók, valamint a lágv с (ч), з(дз) után о 






IIIIII m á r 
ЗНЛМИС csilingeli, esengett 





TÍ li (ön, maga) 
moii/ii nap (égitest) 
Miiia szép 
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5. gyak. Olvassa el és írja ál az alábbi szavakat, figyeljen az i előtti mással-
hangzókra. 
лов lelek 
локны jön. érkezik 
морг ember 
д»ор ősz, őszhajú 








Az u fonémát a komi helyesírás kétféleképpen jelöli: 1) szó elején, kemény 
mássalhangzók után és a lágy c (H), 3(;U) mássalhangzók után az y használatos; 2) 
lágy mássalhangzók után és ii + y kapcsolatban m betű írandó. 
6. gyak. Olvassa el és írja át az alábbi szavakat. Figyeljen az u előtti 
mássalhangzókra. 





чужан му szülőföld 





7. gyak. Állítson össze az eddig tanult főnevekből és melléknevekből szószer-
kezeteket, majd az alábbi minta szerint változtassa meg a szórendet, és az így kapott 
névszói állítmányú mondatokat fordítsa le magyarra. 
Minta: Мнча кар 
Szép város 
Кар мнча. 
A város szép. 
Az e fonémát a komi helyesírás kétféleképpen jelöli: 1) a páros 
mássalhangzók kemény párja és a szó elején J betű íródik; 2) lágy mássalhangzók és a 
nem páros kemenv mássalhangzók, valamint a ií + 3 hangkapcsolatban e betűt kell 
írni. 
8. gyak. Olvassa el cs írja át a következő szavakat és szóalakokat, figyeljen az 
e előtt álló mássalhangzó minőségére. 
3JB бур nagyONjó 
эм уна ю sok folyó van 
енэж югыд az ég világos 
нсбыд puha 
небыд нянь puha kenyér 
MC BC I .IÍ én jártam 
U BCTJIÍII te jártál 
RCVKOII Beui i egy hétig jártam 
Kop Ber.iin? mikor jártál (ott)? 
uioiizii IICTÍC fölkelt a nap 
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Az j fonémát az ы jelöli, függetlenül a hangkörnyezettől. 
9. gyak. Gyakorolja az alábbi szavak ejtését, állítson össze belőlük 
szószerkezeteket és mondatokat. 











HelyjelSlő esetragok 1. 
Inessivus Illativus Elativus 







10. gyak. Olvassa el az alábbi szószerkezeteket, mondatokat, és fordítsa le 
őket magyarra. 
Еджыд нянь, зэв небыд нянь, эм небыд нянь, еджыд кыдз, зэв еджыд 
кыдз, эм зэв уна кар, эм зэв уна мича кар, югыд рыт, рыт югыд, р ы т 
югыд нин, пыр югыд, пыр шойччыны, вежон шойччыны, тулысын 
шойччыны, пыр тулысын шойччыны, карын шойччыны, вежон к а р ы н 
шойччыны, пыр карын шойччыны, тулысын шойччыны карын, мушс 
карысь, мушм каро. 
Az e fonémát az ö betű jelöli függetlenül a hangtani környezettől. 
11. gyak. íija át az alábbi szavakat, gyakorolja a kiejtésüket. 
M J H Ö ő megy 
BHjnaacbö ő köszön 












Helyjelölő esetek 2. 
Approximativus Egressivus Terminativus 
II в - лань 












12. gyak. Állítson össze a 11. gyakorlat szavaiból mondatokat, olvassa fel 
őket, és fordítsa le magyarra. 













Ы д ж ы д аттьо! 
Нинбмысь! 















14. gyak. Olvassa el és fordítsa magyarra A. Misarina versét. 
Видза олан, гажа тулыс! 
Видза олан, енэж шор! 
Видза олан, югыд шощц! 
Видза олан, ловзьысь вор! 
Видза олад, помтом видзьяс! 
Видза олан, кодзом му! 
Видза олад, еджыд кьщзьяс! 
Видза олан, визув ю! 
Видза олан, чужан муой! 
Коми войтыр, видза ов! 
Мед пыр шудлун TÍHH туо, 
Кыпыдмо да югзьо лов! 
A versben előforduló ú j szavak: 
гажа vidám, szép 
шбр közép, közepe 




олад 1. видза оланныд szervusztok, 
мед туо hadd áradjon, legyetek üdvözölve! 
помтбм végtelen 
видз (видзьяс) rét (rétek) 
кбдзны vet 
кбдзбм bevetett 
визув gyors, sebes 
ю folyó 
чужан мубй szülőföldem 
коми komi, zűrjén 
видза ов! Szervusz! Légy 
üdvözölve! 
мед hadd (felszólító mód) видза 
туны árad 
шудлун boldogság 






Második alapozó lecke 
I. A komi nyelv mássalhangzó-fonémáinak rendszere 
II. Sajátos komi mássalhangzófonémák 
III. A j hang 
IV. A mássalhangzók lágyságának jelölése 
V. Udvariassági kifejezések 

















Explozívák zöngétlen P t' к 
zöngés b d d' fi 
AfTrikáták zöngétlen (c) é c 
zöngés í 3 
Nazálisok m n n 
Spiránsok zöngétlen (0 s § s (x) 
zöngés V z 1 z i 
Likvidák laterálisok 1 1' 
tremulánsok r 
* A zárójelben megadott fonémák csak orosz jövevényszavakban fordulnak elő. A 
táblázat Rédei Károly Chrestomathia syrjaenica, Budapest 1978 45.o. könyvéből való. 
II. Sajátos komi mássalhangzó-fonémák 
A komi mássalhangzó-fonémák között sajátosnak tekinthető a 3b(z), a cb(s), 
a a /ÜK ( 3 ) é s a TIH(C) . 
1. gyak. Olvassa fel az alábbi szavakat, amelyekben ifoh(z/í) illetve c/cb(s/s) 
fonéma szerepel. 
















сьод fekete, sötét 
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cMBHbi o l v a d ciocb o k o s 
cyc cédrus cbbiBHhi énekel 
2. gyak. Olvassa fel az alábbi szószerkezeteket és udvariassági kifejezéseket, 
figyeljen a /13 (3') fonéma helyes ejtésére. 
ü30Hb BejKoii egész hét Mima a3opnfl3 szép virág 
KÖü3bia s a hideg víz bi/iacbi/i capn j3 nagy tenger 
A3HK cöm egészen átlátszó ACKHÍMW! Viszontlátásra 
holnapig! 
ü3HK^3op egészen ősz AAa3bicbJibiTÖ/n! Viszontlátásra! 
3. gyak. írja át, olvassa fel az alábbi szavakat és szószerkezeteket, figyeljen a 
nxc (3) fonéma helyes ejtésére. 
Mbia« tartó, támaszték, pillér 
bmxbiA nagy 





biOTKbu yaacbic (y/w) nagy munkája 
bUHKbiA mmaxcö/i (Mbi/i/K) a nagy pilléren 
fljKbupKMa CVKMAK) a parti fecske 
вуджис (вуджны) átkelt 
джуджыд magas, mély 
жуджыд кбджын (кбдж) а 
mély folyókanyarban 
джыджлон поз fecskefészek 
гыджгб (гыджгыны) б turbékol 
джыджлы a parti fecskének 
уджавны(уджал-| dogozik 
уджавтбг оз позь tétlen nem 
lehet 
4. gyak. Olvassa fel és fordítsa magyarra Ny. Scsukin verses nyelvtörő mon-
dókáját. Mindebben segít a 3. gyakorlat. 
Ыджыд мыджод джыджыд вуджис. 
Джуджыд коджын джыджлон поз. 
Джыджыд гыджго - ыджыд уджыс, 
Джыджлы уджавтог оз позь. 
5. gyak. íija át, olvassa fel az alábbi szószerkezeteket, mondatokat, figyeljen a 
тш (6) helyes kiejtésére. 
китш, китш kár, kár 
к а г ш а китшкб : китш, китш a szarka cserreg : kár, kár 
катша тшапа китшкб a szarka büszkén cserreg 
нетшкб т ш а к kihúzza a gombát 
нитшкысь нетшкб тшак kihúzza a gombát mohából 
нетшкб тшбгбм тшак kihúzza a kövér gombát 
тшаклбн пытшкыс тшыкбма a gomba belseje romlott 
тшыкбма нии elromlott már 
тшыкбм т ш а к a romlott gomba 
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тшыком тшакыд тшап a romlott gomba büszke 
тшыком тшакыд век на тшап a romlott gomba még mindig büszke 
6. gyak. Olvassa fel Ny. Scsukin verses nyelvtörőjét, fordítsa le magyarra az 
5. gyakorlat szóanyagának felhasználásával. 




Тшаклон тшыком а нин пытгггкыс. 
Тшыком тшакыд век на тшап. 
III. A j hang 
A j mássalhangzó a komi ábécében kétféleképpen jelenik meg: 1) szó 
belsejében mássalhangzó előtt, a szó végén, továbbá и, ы, ö előtt а й betű használatos, 
2) az а , э, о, y, előtti j hangkapcsolatként az orosz (cirill) я, e, ё, ю betűvel jelölendő. 
1) íí : войтыр, вой, туй, чой 
й + и = йи : вайи hoztam 
йи jég 
сёйи ettem 
й + ы = йы : йыв csúcs, felső vég 
йылысь -ról, -ről 
ii + ö = йо : йов tej 
й5з nép, emberek 
2) й + a = я : яй hús 
яя húsos 
войяс éjszakák 
й + э = e : ен isten 
й + о = ё : ён erős 
ёна nagyon 
ёрт társ, elvtárs 
й + у = ю : ю, юр, югзьыны 
IV. A mássalhangzók lágyságának jelölése 
A komi nyelvben bármely mássalhangzó előtt állhat akár lágy, akár kemény 
mássalhangzó. Az orosz ábécé-használat a lágyság jelölésére a következőképpen 
alkalmas: 
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1) Kemény mássalhangzók, az ö, ы elolt cs szövegen a lágyságot az orosz (cirill) 
lágyságjellel (ь) jelöljük: 
3 |ЛЬНЫ CbÖ.IÖM з' |ЛЬ 
казьтывны ChblBIILl . cici. 
Kivételt képez a rövid lágy ч , дз , i i . 
KÖH n y ú l 
м у д з f á r a d t s á g 
д о й f á j d a l o m 
2) A mássalhangzó lágyságát a szókezdő és szóbelseji helyzetben а я, с, ё, ю, и betűk 
jelölik. 
нянь зеп щомыявны зилъмунны лёк 
сям цебыд сюсь тцньгыны сс 
Kivételek: 1): a nem páros kemény mássalhangzók. А и, к, б, г, ж, ш, м, в, р 
után и, е is állhat. 
пн fiú гежод ritka, gyér 
бн tűz, fény жеб gyenge 
вир vér шеизьыны csodálkozik 
керка ház регыд g>orsan, hamarosan 
2): A nem páros lágy ч, дз ulán а, у, о, e, н és nem я, ю, ё, ю, i, i ,u , i,ö 
írandó. 
чардби villám дзсскыд s/ük 
нужны születik ашрдавны[дзнрда.1-| fénylik 
дзоридзав11ы[дзорпдзал-| virágzik а д р ы с ы ш \ iszoiitlát 
чйскыд finom 
7. gyak. Olvassa fel és fordítsa le A. Misarina versét magyarra. Keressen 
példákat a lágyság jelölésének fenti szabályaira és a kivételekre. Keresse meg a j 
hangokat. 
Ловзьод, тулыс, шорьяссо, Ловзьод т у д а мупымос, 
Ловзьод парма-вор. Ню.мъялас пыр мед. 
Ловзьод CÖCTÖM коръяссо, Видза олап, тулысой, 
Ловзьод cin ж шор. Муодз копыр тзд. 
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Szókapcsolatok és szóalakok a fordításhoz: 
.IOB3ÖÍ1 ( . i o B 3 b ö a H b i ) éleszd fel 
mopi>Hccö (mop) a patakokat 
napMa tajga 
i i a p M a - B Ö p fenyves magas fennsíkon, 
tajga (költ.) 
CÖCTÖM tiszta 
KopiiHccö (Kop|Kopíi-|) a leveleket 
K o n u p megha j l á s 
Myöa3 (My) a földig 
шуда boldog 
муным (му) földünk, országunk 
шуда мунымос boldog földünket 
мед пыр нюмыялас hadd 
mosolyogjon mindig 
тэд = тэныд neked 
kiejtésre. 
V. Udvariassági kifejezések 
8. gyak. Olvassa fel az alábbi udvariassági kifejezéseket. Ügyeljen a helyes 
К ы д з и олан? 
К ы д з и олан-вылан? 
К ы д з и оланныд? 
К ы д з и оланныд-выланныд? 
- Бура. 
- Зэв бура. 
- Важ моз. 
- О г элясь. 
- О г элясьой. 
- Сщз-тадз . 
- Лёка . 
- Лёкиника . 
- Зэв лёка . 
- Эн юась.. . 
Hogy vagy? 
Hogy vagy? 
Hogy vagytok? Hogy van? 
Hogy vagytok? Hogy van? 
-Jó l . 
- Nagyon jól. 
- Mint régen. 
- Nem panaszkodom. 
- Nem panaszkodunk. 
- igy-úgy. 
- Rosszul. 
- Nem valami fényesen. 
- Nagyon rosszul. 
- Ne is kérdezd... 
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Harmadik alapozó lecke 
Néhány szabályszerűség a magánhangzók terén 





II. А в/л váltakozás 
III. й, к , м, т betoldás 
IV. Udvariassági kifejezések 
I. Regresszív (visszaható) asszimiláció (hasonulás) 
Gyors beszédben a komi nyelvben a szomszédos mássalhangzók haso-
nulhatnak egymáshoz. 
1) Zöngésülés. A zöngétlen mássalhangzók a zöngés mássalhangzók előtt 
zöngésülnek. 
огдортны [eddortni] idegennek tart 
KÖM ГОН |ke 3gen| nyúlbőr 
пбсь - пбсьджык |pes - pcz^ ik| forró - forróbb 
2) Zöngétlenedés. A zöngés д (d), б (b) а т (t), előtt zöngétlenedik. 
водтбдны [vottedni] lefektet 
содтыны [sottini| hozzáad, rátolt 
вильскббтыны |vil'skeptini| elcsúszik 
3): Affrikálódás. А д (d), т (t) az utána álló дж (з), дз (з), ч (с) hatására 
affrikálódik. 
вой югыд - вой югыдджык |voj jugid - voj jugÍ33jk| az éj világos - az éj világosabb 
BÓK ичбт - BOK ичбтджык [vok icet - vok icej j ík) a fivér kicsi - a fivér kisebb 
пи бордо - пи ббрддзис [pi berde - pi bgr is] a fiú sír - a fiú elkezdett sírni 
сэтбн овны - сэхчб мунны jseten óvni - secce munni] ott élni - oda menni 
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4): Alveolarizáció. 
a) А з (z) mássalhangzó тш (с), in(s) előtt ж (z) lesz. 
лоз тшыи |lez c_in| kék füst 
из т о м [Iz som| kőszén 
b) А с (s) mássalhangzó тш(с), ni(s) előtt ni(s) lesz. 
noc uiöp Ipos ser| a híd közepe 
пос тшупбд |poS cuped| létrafok 
c) А з (z), с (s) mássalhangzó дж (з), ж (z) előtt ж (z) lesz. 
кос - косджык [kos - közeik] száraz - szárazabb 
к ы з ж б ч [kiz zec| vastag lemez 
1. gyak. Olvassa fel és írja át az alábbi szavakat. Határozza meg az asszimi-
láció fajtáját. 
медтыкб bárcsak кос тшак száraz gomba 
троньббтыны megszólal кытчб мунны? hová menni? 
тулысбыд egész ősszel мое баксб tehén bőg 
кузьмбс - кузьмбеджык hosszúkás - hoszúkásabb 
лбз - лбзджык kék - kékebb мый сотчб? mi ég? 
полос - пблбеджык ferde - ferdébb пблбе тшупбд a ferde lépcső 
сюсь - сюсьджык okos - okosabb юсь борд hattyúszárny 
A B-re végződő szó végén a mássalhangzóval kezdődő toldalék előtt a B 
megmarad, magánhangzóval kezdődő toldalék előtt a B JI -lé válik. 
II. А в/л váltakozás 
асыв асывнас асылодз 















Н Ы В К О Д 
leánnyal 









оз ов овны ола 
nem él élni élek 
пукав! пукавны пукала 
ülj! ülni ülök 
2. gyak* Olvassa fel az alábbi mondatokat. A pontok helyére írja be az в-t 
vagy az л -t. 
1.Т5...ЫН кбдзыд. Télen hideg van. 
2Тб. . .нас Myiiic. Télen ment el. 
3,Ны.. .ыс мича. A leány szép. 
4.Вензьб Н Ы . . . К 0 Д . Vitatkozik a leánnyal. 
5 Казьты. .лс асы...пас. Reggel emlékezett. 
6.Дыр ннн пука...б. Régóta ül már. 
7 . J I O K T Í C BÖ.. .ÖH. Lovon jött. 
8.Позьб о...ны карын. Városban lehet élni. 
3. gyak. Keresse meg A. Misarina versében (1. alapozó lecke) az в /л 
váltakoztató szavakat. 
4. gyak. Keressen ki a tankönyv végén lévő szótárból néhány olyan szót. 
amelyben a szótőben lehetséges в/л váltakozás. A váltakozó töveket a következő 
módon adtuk meg: 
BÖB[BÖJI-|. 
III. А й, к, м, m mássalhangzó-betoldás. 
A szavak egy bizonyos csoportjában a magánhangzóval kezdődő toldalék elé a 
szó tövéhez egy й, к , м, i hang kerül. A mássalhangzó-betoldás történeti fonetikai 
folyamat eredménye.. 
- Й -
из изла И З И Ы Н 
kő kőért kőben 
ПОН понла П О Н Й Ы Д 
kutya kutyáért kutyád 
К Ы В кывсб KMBHÖH 
nyelv nyelvet nyelven 
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- K -
MÖC мосла MÖCKÖÜ 
tehén tehénén tehenem 
OIII ONI.iaiib ошкодз 
medve a medve felé a medvéig 
TOIII rounÖM тошкас 
szakáll szakáll nélkül szakállában 
- M -
ЗОН 301IJIM 30I1MÖÜ 
legény a legénynek legényem 
CIIH СШ1НЫМ СИНМ0Й 
szem szemünk szemem 
)'H yilTÖr yiIMÖií 
álom álmatlan álmom 
- T -
rön röii-iaiib гоптын 
pocsolya a pocsolya felé pocsolyában 
ЛОК! ЛОК11Ы ЛОКТ1 
gyere! jönni jöttem 
шеи iiiencö uieuibiii 
kalász kalászt a kalászban 
5. gyak.* Olvassa el az alábbi mondatokat. A pontok helyére írja be -szükség 
esetén- a IÍ, K, M, T mássalhangzót. 
1. Веньзо зон...код. 
2. З о н . . . ы д J ioKiö. 
3. Myiiic ион...ысла. 
4 . J IOKTÍM IIOII. . . IÖI . 
5. Син...ыд мича. 
6. Шеп...ъяс кузьось. 
7. Гоп...ыс джуджыд. 
8. Из...ыс ыджыд. 
9. Сьод тош...а морт. 
10. Myiiic мое... ъясла. 
Vitatkozik a legénnyel. 
A legényed jön. 
A kutyáért ment. 
Kutya nélkül jöttünk. 
A szemed szép. 
A kalászok hosszúak. 
A pocsolya mély. 
A kő nagy . 
Fekete szakállú férfi. 
Elment a tehenekért. 
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6. gyak Keressen a könywégi szótárban olyan szavakat, amelyek 
mássalhangzó-betoldásra például szolgálhatnak. Az ilyen szavakat így adtuk meg.n 
[понй-|, локны |локт-| . 
IV. Udvariassági kifejezések 
7. gyak. Olvassa fel az alábbi udvariassági fordulatokat. Határozza meg 
aláhúzott szavak toldalékainak jelentését. 
Сьбдбмсянь чоломала! 
Став сьолбмсянь чоломала! 
Став сьолбмсянь чолбм! 
Праздником! 
Выль вобн, выль шудбн! 
Чоломала нимлуннад! 
Чоломала чужан луннад! 
Нянь да сов! 







Teljes szívből gratulálok! 
Szívélyes üdvözletet! 
Boldog ünnepet! 
Boldog újévet! Búék! 
Minden jót a névnapodra! 
Minden jót a születésnapodra! 
Jó étvágyat! 









Az ige jelen ideje 
Akkuzatívusz és adesszívusz 
A birtokos személyjelek 
Birtokos névmások 
Párbeszéd: Ismerkedés 
1. gyak. Olvassa el és fordítsa magyarra a dialógusokat. Figyeljen a a) kérdő-
szavas és b) a kérdőszó nélküli kérdő mondatokra, valamint a válaszokra. 
a) - Мый тэнад нимыд? 
- Менам нимой И для. 
- Мый Лян нимныд? 
- Менам нимой Валентин. 
- Мый тэнад нимыд? 
- Илля. 
- Мый "Лян нимныд? 
- Валентин. 
Ь) - Сылон нимыс Андрей? 
- Да, сылон нимыс Андрей. 
- Тэнад нимыд Дарья? 
- Абу. Менам нимой Анна. 
- Сылон нимыс Андрей? 
- (Да,) Андрей. 
- Т1ян нимныд Иван? 
- (Да,) Иван. 
- Сылон нимыс Саш? 
-(Да,) сылон. 
- Т1ян нимныд Павел? 
- Абу. Менам нимой Николай. 
- Сылон нимыс Максим? 
- Абу сылон. 
A dialógusok ú j szavai: 
мый mi менам enyem 
да igen тэнад tied 
абу nem, nincs сылон övé 
TÍAII tietek 
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2. gyak. Tegyen fel kérdéseket a mondatokra.1 Figyeljen a birtokos személy-
jelekre. 
Minta: Менам HHMÖÍ'I CI IMH. - kérdés: Мым тэнад нимыд? 
Сылон инмыс ÖJiböui. - kérdés: Мый сылон нимыс? 
1. Менам HHMÖÍÍ Ма]>ья. 
2. Тэнад нимьщ Опонь. 
3. Сылон нимыс Педор. 
4. Нывлон нимыс Катя. 
5. Нылойлон нимыс Ольга. 
6. Ёртлон нимыс Микул. 
7. Ёртойлон нимыс Степан. 
8. Нылыслон нимыс Агния. 
9. Ёртыслон нимыс Оньо. 
3. gyak Olvassa el a párbeszédet, fordítsa le magyarra. Figyelje meg a logikai 
hangsúly helyét és a kerdőnevmások használatát. 
1) - KvTinöM тэнад овыд? 
- Менам овой Маегов.-
- Кутшом тэнад овыд? 
- Маегов. 
2) - Кутшом сылон овыс? 
- Сылон овыс Осипов. 
- Кутшом сылон овыс? 
- Осипов. 
' A kanonizált (pravoszláv) orosz nevek, molvek a kereszténység felvételével bekerüllek a komi nyelvbe is. a 
komi nyelv fonetikai szabályaihoz igazodtak. Például férlinevek: 
Александр/Ольбксан: Ал с к се п /Ö л i. о г п: Андрей/Оньо. Ондрей: А ф а н а с и й / О н о н ь : Василпй /Василей . 
Вась: Д м и т р и й / Д н м и т р с й . М и т р е н . M i m . : l i i o p / K i o p : Н п к о л а й / М н к о л . М н к у л . М и к о л а : 
Фёдор/1"1ел0р. 
Női nevek: Александра . С а ш а Л an; tpa . С а ш : Н а д е ж д а . И а д я / Н а д е ж а , Н а д ь : О л ь г а / О л ь г а : 
Ф ё к л а / П е к л а . Az orosz nevek komi változatait a mindennapi, nem hivatalos beszédben használták. Hivatalos 
szövegben az orosz változat szerepelt. Ma az átvett nevek komi variánsai ritkán használatosak, leginkább vidéki 
idősebb emberek beszédében és becenévként fordulnak elő ( I I;um Вась - Василий И л ь я fia). 
A kereszténység előtti komi nevek csak a folklórban őrződtek meg: Тугаи facsúcs'. Я г - м о р т 'erdei ember ' , 
К о р т - а й к а 'vasember ' stb. 
- A XVII-XVIII. századig a komiknak nem volt vezetéknevük. .Az azonos nevű emberek megkülönböztetésére 
az ősök nevein kivül gúnyneveket használtak, melyek a későbbi vezetéknevek alapjai lettek. Orosz mintára 
ezekhez kapcsolódtak az -ев/-ов. -ни képzők. Például: Маегов (майбг pózna'). Т о м о в (том fiatal'). К а н е в 
(кань 'macska') , Рочев (роч 'orosz'). Мамбуров ( м а й б ы р szerencsés) , П у р т о в ( н у р т ' kés ' ) , 
К у з ь к о к о в (ку чь кок "hosszú láb'). У л ь и ы р о в (уль п и р nedves orr ). Косны рев (кос н ы р száraz orr ). 
К о с м о р т о в (кос м о р т "vékony ember ). К ь п ъ ю р о в (кыч юр kövér/nagy fej ). П з ъ ю р о в (из ю р "kőfej ). 
П ы с п ш (пыста 'cinke') . Пчетким (ичог kicsi ). A komi nyelvben az ов családnév" az orosz - ов 
családnévképzőből alakult ki. 
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3 ) - KVTIIIÖM TÍHI I О В Н Ы Л ? 
- Менам овой Майбурова. 
- Купцом T ÍHII овныд? 
- Майбурова. 
4 ) - KVTIIIÖM TÍHII О В Н Ы Д ? 
- Ми Томовьяс. 
5) - Купцом налоп овные? 
- Найо Рочевьяс. 
6) - Тэнад овыд Чупров? 
- Да, менам овой Чупров. 
-(Абу, менам овой Тентюков.) 
- Тэнад овыд Чупров? 
- (Да), Чупров. 
-(Абу, Тентюков.) 
7) - Абу-ö Кынев тэнад овыд? 
- Да, менам овой Кынев. 
-(Абу, менам овой Кузькоков.) 
- Абу-ö Кынев тэнад овыд? 
- Да, Кынев. 
- (Абу. Кузькоков.) 
8) - Сылон овыс Симпелев? 
- Абу. сылон овыс Ульныров. 
-(Абу. Ульныров.) 
9) - Абу-ö Симпелев сылон овыс? 
- Абу, сылон овыс Кузькоков. 
- (Абу. Кузькоков.) 
A párbeszed ú j szavai: 
кутшом milyen 
ов családnév 
-ö -e, vajon 
4. gyak. Olvassa el és fordítsa le a mondatpárokat. Alakítsa át őket összetett 
alárendelő mondatokká. Figyeljen a Tőmondat igei részére. Válasszon neveket. 
Minta: 
Me тода тэно. + Тэно шуоны Сашон. = Ме тода, мый тэно шуоны Camöii. 
Ismerlek téged. + Szásának hívnak. = Tudom, hogy téged Szásának hívnak. 
Тэ годам мено? + Menő шуоны Ольгаон. = Тэ годам, мый мено шуоны Ольгаон? 
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Ismersz engem? + Engem Olgának hívnak. = Te tudod, hogy engem Olgának 
hívnak? 
1) CÍÍÍÖ Т0Д2 ciíiöc. + Ciííöc uiyöHbi. . . = . . . 
2) Ми тодам тэно. + Тэно шуоны. . . = . . . 
3) Ti тоданныд ciííöc? + Ciíiöc шуоны. . . = . . . 
4) Haííö тодоны мено? + Мено шуоны. . . = . . . 
5) Тэ тодан тайо нывсо? + Тайо нывсо шуоны. . . = . . . 
6) Cifiö тодё эсшо зонсо? + 3cifiö зонсо шуоны. . . = . . . 
Új szó: тбдны ismer 
5. gvak. Ragozza el az alábbi igéket kijelentő mód jelen időben. 
вензъыны, видзаасьны, дзоридзавны, зильгыны, локны, мунны, овны, 
шойччыны. 
6. gyak. * Használja mondatban az alábbi igék jelen idejű állító alakjait. 
Fordítsa le magyarra. 
бура (тэ) сьывны, ёна (ми) шензьыны, лёка (TÍ ) К Ы В З Ы Н Ы , сщз-тадз (найо) 
уджавны, вежон нин (лым) сывны, (ме) аттьоавны тэно, (тэ) чоломавны 
cifiöc, (сшо) казьтывны мено. 
7. gyak. Ragozza el az alábbi igéket jelen időben tagadva. 
кывзыны, локны, мунны, гаомъявны, пуканы, сьывны, сывны, шензьыны, 
элясьны 
8. gyak Válaszoljon tagadólag a feltett kérdésekre. Figyeljen a tagadó vála-
szok változataira. 
Minta: Тэ мено тодан? 
Ismersz engem? 
1. М е с ш о с т о д а ? 
2. Cifiö тэно тодо? 
3. М и ctööc тодам? 
4. Ti тоданныд мено? 
5. Н а й о тэно тодоны? 
9. gyak. Olvassa el a párbeszédet, fordítsa le magyarra. 
1) - Кыдз тэно шуоны? 
- Мено шуоны Митрейон. 
(-Митрейон.) 
- М е тэно ог тод. Nem ismerlek téged. 
- Ог тод. Ne, ismerlek. 
- Or . Nem. 
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- А вичыд (тэнад) кутшом? 
- Вичой (менам) Николаевич. ' 
(-Николаевич.) 
2) -Кыдзи cifíöc шуоны? 
- Cifíöc шуоны Аннаон. 
(- Аннаон.) 
- А вичыс (сылон) кутшом? 
- Вичыс (сылон) Ивановна. 
(- Ивановна.) 
3) - Кыдз Л я н о с шуоны? 
- Мено шуоны Василий Петровичон. 
(- Василий Петровичон.) 
- А овныд мый T Í H H ? 
- Овой (менам) Вежов. 
(- Вежов.) 
4) - Тэно Валяон шуоны? 
- Да, Валяон. 
- А вичыд кутшом? 
- Михайловна. 
5) - Тэно Лизаон шуны? 
(- Оз-ö тэно Лизаон шуны?) 
- Оз. Галяон. 
- А овыд кутшом? 
- Изъюрова. 
Új szavak: 
кыдз/ кыдзи hogyan мено engem(et) 
шуны hív тэно téged(et) 
a és. de cifíöc őt 
вич apai név оз ő (ők) ....nem 
10. gyak. Olvassa el a párbeszédet, fordítsa le magyarra. Keresse meg a már 
ismert párbeszédek közül a hasonló típusúakat. 
1) - Kofli тайо? 
"'a komi nyelvben az apai nevek mint megkülönböztető jegyek az orosz hatására jelentek meg. A komi вич 
'apai név' az orosz apai név -вич képzőjéből alakult ki. A komiban az embernek két. három és akár több 
fokozatú elnevezése volt. A személyek megkülönböztetésére általában az apai vonal térti őseinek a neveit 
használták. Pl.: 
М И Т Ь Н А Д Ь apa 
МИ КОЛ М И Т Ь Н А Д Ь nagyapa 
Т И М М И К О Л М И Т Ь НАДЬ dédapa 
folytatás a következő oldalon. 
Lehetséges volt a női vonal őseinek az emlegetése is. Pl.: КАТЬ (anya) ВАСЬ (apa) ОЛЬГА. Mostanság ez 
a fajta elnevezés a falusiak körében használaatos. valamint álnévként Pl.: Илля Вась (Василий Ильич 
Лыткин költő). Тима Вень (Вениамин Тимофеевич Чисталёв költő). 
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2) - Тайо код!? 
- Тайо (миян) чойным. 
- А т а й о код1? 
- А тайо (налом) чойныс. 
3) - Kofli т айо (мортыс)? 
- Тайо (менам)пиой. 
- А тайо коди? 
- А т а й о (сылон) готырыс. 
4) 
а) - Тайо т э н а д ньшыд? 
- Менам. 
- А т а й о KOfli? 
- (Сылон) веросыс. 
5) 
а) - Тайо т э н а д нылыд? 
- Н ы л ой. 
- А т а й о K O f l i ? 
- А т а й о (еылон) веросыс. 
Ь) - Тайо т э н а д нылыд? 
- Абу. Чожлон. 
- А тайо кода? 
- Сылон ёртыс. 
Ь) - Тайо тэнад нылыд? 
- Абу. Тайб моньбй. 
- А тайб кощ? 
- А тайб (сылбн) вокыс. 




вок fivér (báty és öcs) 
rÖTbip feleség 
Bepöc férj 
Hó* (anyai) nagybácsi 
MOHb meny 
11. gyak. A 10. gyakorlat dialógusai alapján állítson össze párbeszédet. 
Használja a rokonsági elnevezéseket: 
морт, ёрт; вербе - готыр, вок - чой, пи - ныв, мам - бать; монь, чож 
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Családi viszonyok: 
12. gyak. Olvassa el a dialógusokat, és fordítsa le magyarra. Figyeljen a 
zárójelben megadott változatokra. Állítson össze hasonló párbeszédeket. 
1) - Kofli тайо (мортыс)? 
- Тайо миян Сергей. 
- А ТЭНЫД CÍHÖ КОД1 л о б ? 
- С ш о меным вокон лоо. 
(- Вокон.) 
(- Cifiö меным вок.) 
2) - Kofli тайо (нывбабаыс)? 
- Тайо Лиза. 
- Тэныд с т о KOfli лоо? 
- Cifiö меным лоо нывъёртон. 
• (- Cifiö меным нывъёрт.) 
Új szavak: 
нывбаба nő, asszony нывъёрт barátnő 
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13. gyak. Olvassa el és fordítsa le magyarra a párbeszédeket. Alakítsa át őket 
oly módon, hogy állító helyett tagadó, tagadó helyett állító igealak álljon, amikor ez 
lehetséges. 
1) - Чолом, Вася! 
- Чолом, Степан. 
- Тэ тодан, ко,ш тайо? 
- Тода. Тайо менам ёртой. 
- М ы й сылон нимыс? 
- Максим. 
- Кутшом сылон овыс? 
- А овыс сылон Шуктомов . 
2) - Алло! Мария Михайловна? Видза оланныд! Тайо С а ш а . 
- Бур рыт , Саша! 
- М а р и я Михайловна , ™ н эм „Войвыв кодзув" журнал? 
- Абу. 
- A TÍ тоданныд, кодлон ciíiö эм? 
- Ог тод. 
3) - Тэно оз шуны Вераон? 
- Вераон. А кыдз мено тэ тодан? Ме тэно эг на аддзыв. 
- И ме тэно первойысь аддза. 
- А тэно кыдз шуоны? 
- Мено шуоны Ефим Рочевон. 
(П. Пунеговлон „Выль тодсаяс" серти) 
A párbeszédek ú j szavai: 
войвыв [войвыл-] észak на még 
кодзув [кодзул-] csillag первойысь először 
журнал folyóirat выль új 
эг én nem . . . (múlt idő) тодса ismerős 
а д д з ь т н ы [аддзыл-] lát серти után 
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2. lecke 
Az ige: jövő idő 
A főnév többes száma 
A melléknév többes számú állítmányként 
A tőszámnevek 
Szövegek: életkor, család 
1. gyak. Olvassa el és fordítsa magyarra az alábbi párbeszédet. 
- Видза олан, Егор! 
- Чолцм, Семён! Сё во нин эгц аддзысьлцй! 
- Да, важон нин. Кыдзи олан-вылан? 
- Ог элясь. Ставыс лючки. А тэ кыдзи олан? 
- Бура жо. K Ö H Í ТЭ ÖHÍ олан, уджалан? 
- Ме важон нин ола Воркутаын, из шом перъя. 
- Тэ готыра? 
- Готыра. 
- Семьяыд ыджыд? 
- Абу ёна ыджыд. Кык ныв да оти пи. 
- Кымын apöcaöcb найо? 
- Пиой ичот на. Ciftö вит apöca. А нывъяс ветлоддоны нин 
школао. Раялы дас кык apöc, а Галялы таво кокъямыс тырас. 
- Ыджыдось нин. А пиыддон мый нимые? 
- Питирим. 
- Важ ним. Но, став бурсо тэныд! 
- Аддзысьлытодз. 
A párbeszéd ú j szavai: 
во év 
аддзысьлыны találkozik 
важон régen, régóta 
ставыс minden 
KÖHÍ/KÖH h o l 
ÖHÍ most 
Воркутаын Vorkutában 
из шом kőszén 
перйыны kihúz, bányászik 
готыра nős 
семья család 
к ы к két, kettő 
оти/отик egy 
apöc -éves 
кымын apöca hány éves 
дас кык tizenkettő 
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таво az idén 
кбкьямыс nyolc 
тырны megtelik 
кбкьямыс тырас nyolc éves lesz 
2. gyak* Válaszoljon komiul az első gyakorlatbeli kérdésekre. 
1) Кыдзи шуоны ёртьяссо? 2 ) Кыдзи оло Егор? 3 ) K Ö H Í ОЛО Егор? 4 ) М ы й 
Bö4ö Егор Воркутаын? 5) Эм-ö Егорлон семьяыс? 6) Ыджыд -ö Егорлон 
семьяыс? 7) Кода эм Егорлон семьяыс? 8) Кымын челядь Егорлон? 9) К ы д з и 
шуоны Егорлысь нывъяссо? 10) Кымын аросаось Егорлон нывъясыс? 11) 
К ы м ы н apöc Егорлон пиыслы? 12) Мый нимыс Егор пиыслон? 
3. gyak. Alkosson az alábbi mintára szerkezeteket. 
JELEN IDŐ 
Minta: Кымын apöc? Кымын apöca? 
"Mennyi idős vagy?" Szó szerint:"Hány éves?" 
Меным 9 (окмыс) apöc. Me окмыс apöca. 
"9 éves vagyok." 
Тэныд 15 (дас вит) apöc 
Сылы 23 (кызь куим) apöc 
.Пеналы 24 (кызь нёль) apöc 
Батьлы 48 (нелямьш кокъямыс) apöc 
JÖVŐ IDŐ 
Minta: Кымын apöc лоас? К ы м ы н apöca/apöcaöH лоас? 
Hány éves lesz? Hány éves lesz? 
Меным лоас 7 (сизим) apöc. Me лоа сизим apöca/apöcaöH. 
7 éves leszek. 
Тэныд лоас 3 0 (комын) apöc 
Сылы лоас 16 (дас квайт) apöc 
Леналы лоас 24 (кызь нёль) apöc 
Батьлы лоас 48 (нелямын кокъямыс) арос 





4. gyak. Tudja meg, mennyi idősek szomszédjának a rokonai és ismerősei. 
5. gyak.* Olvassa el a mini-dialógust a zárójelben lévő igék állító alakjainak 
felhasználásával, majd fordítsa le magyarra. 
1. - Me ciííöc лёка (тодны). 
- И ciftö тэно зэв лёка (тодны). 
2. - Тэ важон нин (уджавны) ? 
- Ме зэв важон нин (уджавны). 
3. - Найо бура (овны). 
- Ti зэв бура жо (овны). 
4. - Ми уна из шом (перйыны). 
- Найо зэв уна жо из шом (перйыны). 
6. gyak.* Válaszoljon a kérdésekre, a zárójelben megadott szavakat először 
kijelentő mód állító ragozásban használja (a), majd használja a tagadott alakokat (b). 
Minta: - Тэ ctööc тодан нин? Te már ismered őt? 
a) Me ciííöc тОда нин. Én már ismerem őt. 
b)- Me cifiöc or на тод. Én még nem ismerem őt. 
1. - Сшо уджало нин? 
- Ciiiö (уджавны) на/ нин. 
2. - Ti мунанныд нин? 
- Ми (мунны) на/ нин. 
3. - Найо локтоны нин? 
- Найо (локны) на/ нин. 
4. - Нылыд велодчо нин? 
-Нылой (велодчыны) на/нин. 
7. gyak * Állítson össze a példa alapján mini-dialógust. Figyeljen az állító 
ragozású jelen és jövő idejű igealakok hasonlóságaira és különbségeire. 
Minta: - Cifiö муно каро? -Ő megy a városba? 
- Да, ctöö муно каро. -Igen, megy. 
- Кытчо сшо муно? -Hová megy? 
- Ciftö муно каро./ Kapö муно./Kapö. A városba megy. 
1. Ciíiö муно Интао? 
2. Cifiö мунас сиктас? 
3. Тэ таво мунан школао? 
4. Тэ ÖHÍ мунан институтад? 
5. Ёртъясыд гортанью мунасны? 
6. Чоиыд гортад локто? 
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8. gyak. Állítson össze a minta alapján dialógust. Figyeljen a névszók 
esetragos és birtokos személyragos alakjaira. 
Minta: - Ciiíö оло Воркутаын? -Ő Vorkutában lakik? 
- Да, ciftö оло Воркутаын- -Igen, ő Vorkutában lakik. 
- K Ö H Í ciííö оло? -Hol lakik? 
- Воркутаын оло. / Воркутаын. -Vorkutában lakik. 
1. Ciiiö велодо школаын? 
2. Ciiíö уджало карын? 
3. Тэ уджалан еиктад? 
4. Тэ велодчан еиктад? 
5. Вокыс оло Выльгорт еиктын? 
6. Ленаыд велодчо Ухта карын? 
7. Нинаныд уджало еиктаныд? 
8. Нывъяеныс кутасны уджавны грезданыс? 
9. Пиные кутас овны грезданыс? 
9. gyak. Tegye többes számba az alábbi főneveket és az alábbi melléknevekkel 
alkosson mondatokat a megadott mintára. Fordítsa le magyarra a mondatokat. 
Minta: Ныв ичот. 
Нывъяс ичотось. 
Főnevek: вок, чой, Bepöc, гбтыр, монь, чож, бать, мам, поч, поль, тодса, ёрт. 
Melléknevek: бур, ён, жеб, ичот, ыджыд, жугыль, дзор, мича, сюсь, том. 
Kivétel. Пиой ичот. A fiam kicsi. Каньпи мича. A macskakölyök szép. 
Пияной ичотось. A fiaim kicsik. Каньпиян мичаось. A macskakölykök 
szépek. 
10. gyak * Fordítsa komira a zárójelben megadott szavakat. Ügyeljen arra, 
hogy a hol? és a hová? kérdésre felelő esetragok ugyanazok. 
1. (Iskolánkban) уна дзоридз. 2. Чойным велодчо (egyetemen). 3. (Náluk otthon) 
гажа. 4. (Nálatok otthon) шоныд. 5. Кыдзи тэно шуоны (falutokban)? 6. Тэ 
ветлодлан нин (iskolába)? 7. Кор тэ мунан (egyetem-re)? 8. (A mi házunkban) 
ciFiöc казьтылбны. 9. (A ti házatokban) оло? ÍO. (A falujába) муно. 11. (Az б 
falujában) велодчо. 12. (Az б falujukba) локтю. 13. (Az б falujukban) эмбсь зэв 
важ керкаяс. 14. (A ti falutokban) гажа. 15. (A ti falutokba) мушс. 16. (A te 
faludban) эмбсь кыдзьяс? 17. Локто (a falujából). 18. (Az én szülővárosom) Инта . 
Me (Intából). 19. (Az ő szülővárosuk Pecsora. Ők Pecsorából valók.) 
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11. gyak. Olvassa el a szöveget, és fordítsa le magyarra. 
Гортын мено LuyöHbi Ольошон, а школаын Алексейон. Овой менам 
Симпелев. Ола сиктын. Велодча школаын. Эм менам бать, мам, оти чой да 
отик вок. Мам, бать да ме олам гортын, ас керкаын. 
Батьос сиктаным шуоны Петыр Гришён, а удж вьшас нимтоны 
Григорий Петровичон. Слдзко, менам вичой лоб Григорьевич. Папо 5 0 
(ветымьга) apöca. Мамос сиктаным нимтоны Степ Машон, а удж вьшас 
шуоны Марья Степановнаон. Сылы 47 (нелямын сизим) apöc таво тыро. 
Чойлон нимыс Нина. Нина чойой оло Инта карын. Ciiíö верос 
сайын. ÖHÍ С1йё оз уджав. Сылон ичот кага. Ciflöc быдго. Верёсыслон 
нимыс Евгений. Сшо роч, Москваысь. 
Воклон нимыс Афанасий, а почным да чожным шуоны ciíiöc важ 
моз Опоньон. Сшо велодо университетын, оло Сыктывкарьш. Сшо абу на 
готыра, но регыд готрасяс. Невестаыс миян сиктысь жо. Сшо велодысь. 
Мено велодо. ÖHÍ ме сшос шуа Вера Александровнаон. А верос саяс петас да, 
ог и тод, кьщзи меным ciftöc ковмас шуны. 
A szöveg szavai: 






удж вылас a munkahelyén 
нимтыны hív, nevez 
сщзко tehát, így 
верос сайын féijnél 

















да és ; mikor, amikor 
12. gyak. A 11. gyakorlat segítségével válaszoljon az alábbi kérdésekre. 
1. K Ö H Í оло Ольош? 
2. Кьщзи Ольёшос шуоны школаас? 
3. Кутшом Ольёшлон овыс? 
4. Ыджыд-ö Ольошлон семьяыс? 
5. Кодкод Ольош оло гортас? 
6. Мый батьыслон нимыс? 
7. Кымьш арёс Ольош батьыслы? 
8. Кыдзи шуоны Алексейлысь мамсо сиктаныс? 
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9. Кыдзи шуоны Алексейлысь мамсо удж вылас? 
10. Кымын apöca Алексейлон мамыс? 
11. Эм Ольошлон чойыс? 
12. Кыдзи шуоны Алексейлысь чойсо? 
13. Чойыс верос сайын нин? 
14. Кутшом карысь чойыслон веросыс? 
15. Чойыслон семьяыс ыджыд? 
16. Ыджыд-ö Алексей чойыслон кагаыс? 
17. Ольошлон чойыс уджало? 
18. Эм-ö Ольошлон вокыс? 
19. K Ö H Í ВОКЫС оло да уджало? 
2 0 . Вокыс готыра нин? 
21. Кода нимто воксо Опоньон? 
22. М ы й нимыс Опонь невестаыслон? 
2 3 . K Ö H Í ОЛО вокыслон невестаыс? 
24. Кор вокыс готрасяс? 
25. K Ö H Í Вера Александровна уджало? 
13. gyak. А 12. gyakorlat kérdéseit felhasználva számoljon be saját család-
járól vagy egy ismerős családról. 
3. lecke 
> 
Az ige: múlt idő 
A felszólító mód 
A tárgyeset 
Az egyenes beszéd függővé alakítása 
Szöveg E. Kozlova nyomán: Mesemondás 
1. gyak. Olvassa el és fordítsa le magyarra az alábbi szöveget. 
Мойдчом 
Böni пемыд. Аннуш пукалю Агния баб ордын да видзодас ывлао. 
Ышмысь толыс кысько помтог вайис лым. Анналы вол1 гажтом, 
коть пОчыс вол! орччон да печкис. 
- Агния баб, мыйко мойд меным, - корис Аннуш. 
- Став мойдсо нин мойдш, нином нин эз коль, - висьтал1с почыс. 
- Мойд, - бара корис Аннуш. 
- Тэ шуан: мойд, ме шуа: мойд. А еджыд ouncöc мойда али ог мойд? 
- Мойд! - збоя вочавидзО нывка. 
- Тэ шуан: мойд, ме шуа: мойд. А сьод ошкос мойда али ог? 
- Но мойд! 
- Тэ шуан: но мойд, ме шуа: но мойд. А кольквиж ошкос моГ^а ог? - бара 
ю а л к бабыс. 
- Сэтшомыс оз овлы, - шуис Аннуш. 
- Тэ шуан: сэтшомыс оз овлы, ме шуа: сэтшомыс оз овлы. 
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А лоз ошкос мойда ог? 
- Да мойд, мойд! 
- Тэ шуан: да мойд, мойд, ме шуа: да мойд, мойд. А горд ошкос мойда ог? 
- Но Агния баб!.. 
- Тэ шуан: но Агния баб, мешуа: но Агния баб. А алой ошкос мойда ог? 
- Эн! - дозмомон вочавидзо Аннуш. - Тырмас! 
- Тэ шуан: тырмас, ме шуа: тырмас. А сера ошкос мойда ог? 
- Нином сэсся ог шу! - городе нывка. 
- Тэ шуан: нином сэсся ог шу, ме шуа: нином сэсся ог шу. 
А турунвиж ошкос мойда ог? 
- Да тырмас, тырмас! Ого сэсся тадз мойдчой. Мыйко бурое мойд, - корис 
- Тшокты коть эн тшокты, но ме сэсся нином ог куж. Ачыд коть отиос 
мойд. Али он куж? - ю а л к Агния баб. 
- Мыйла ог куж? Мойда, - косйысис Аннуш. 
Чов о л ь ш т с . Мичаджыка пуксис. Сэсся лосьодьшгпс платтьосо, 
кияеео пукттс пидзос вылас да заводиле висьтавны: 
- Оломаось гозъя. Налон волома оти пи, Иван. Корко Иван и шуома: 
"Ветла ме ыш муо-вао, йозос видзодла, ачымос петкодпа". Косьтома нянь, 
пуктома нопъяс да мододчома. Мунома да мунома, мунома да мунома; 
мунома да мунома да мунома. Ю вобма. Вуджома. Мунома да мунома. 
Сэсся и бор гортас воома. 
Аннуш ланьттс. Агния баб видзодлю внучкаые выло да юал1с: 
- Пом нин воис? 
- Пом. 
- А мыйко зэв дженьыд мойдыд да? 
- Да-а, - вочавидзис Аннуш. - А мый дыра cifiö MyHic! 
нывка. 
(Е.Козловалон "Лоз клянича" серти) 
Új szavak: 









видзодны néz, figyel 
ывлао ki, kifelé 
ышмысь csintalan, pajkos 
тов[т0л-] szél 
кыськб/кытысько valahonnan 




коть jóllehet, bár 
орччон sorban, mellette 
печкыны fon 
мыйко valami 
корны kér, kérlel 
став egész, minden 
нином semmi 
кольны marad 
висьтавны|висьтал-] mond, elbeszél 






сэтшбм ilyen, olyan 
нывка kislány, leányka 
сьбд fekete 
кольквиж tojássárga 
овлыны él, létezik 
лбз kék 
горд piros, vörös 
албй vérvörös, rózsaszínű 
дбзмыны (дбзмбмбн) neheztel, haragszik 
тьфмас elég 





тшбктыны parancsol, kér 
кужны tud 




олыштны kis ideig ül 
пуксьыны leül 
мичаджыка kényelmesen 
лбсьбдыштны egy kicsit elrendez 
платтьб ruha 






ыл1 messzi, távoli 
му-ва világ, természet 
видзбдлыны megnéz 
ачым én magam 
петкбдлыны megmutat 
косьтыны szárít 
ноп[нопй-] háti tarisznya 
мбдбдчыны elindul, felkerekedik 
воны megjön 
вуджны átkel 
6öp vissza, ismét 
ланьтны elhallgat, elcsendesedik 




дыр sokáig, hosszú ideig: мый дыра? 
mennyi ideig, meddig? 
лянича üvegszilánk 
2. gyak. A szöveg első bekezdésében a múlt idejű igealakokat tegye jelen 
időbe, Annus meséjében pedig a múlt idejű igealakokat cserélje - ahol lehet - úgy-
nevezett szemtanúsági múlt idejű igealakokra. 
3. gyak.* Ellenőrizze, helytállóak-e az alábbi kijelentések. Ha eltérnek az 
elbeszéléstől, akkor javítsa ki őket. 
Minta: 
Kijelentés: Válasz: 
1 ) Böfli пемыд. 1) BÖJU пемыд. 
2) Аннуш эз видзод ывлао. 2) Аннуш видзодк ывлао. 
1. Почыс эз вов орччон. 
2. Почыс печкис. 
3. И Аннуш печкис. 
4. Агния баб мойдас еджыд ошкос. 
5. Овло кольквиж ош. 
6. Нывка эз город. 
7. Аннуш оз куж мойдны. 
8. Иван ю вуджома. 
9. Иван абу воома гортас. 
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4. gyak.* Cserélje az egyenes beszédet függőre. Figyeljen az igékre, amelyek 
az egyenes beszédben fordulnak elő, továbbá az alárendelő kötőszavakra (мый, 
медым, -ö). 
Minta: - Агния баб, мыйко мойд, - корис Аннуш. 
-Agnyija mama, mesélj el egy mesét. - kérte Annus. 
Аннуш корис, медым Агния бабыс мыйко мойдк . 
Annus kérte, hogy Agnyija mama meséljen el egy mesét. 
1. - Став мойдсо нин мойдд, нином нин эз коль, - висьташс почыс. 
2. - Сэтшомыс оз овлы, - шуис Аннуш. 
3. - Бабо, мыйко бурое мойд, - корис нывка. 
4. - Нылой, пуксьы мекод орччон, - TIHÖKTÍC мамыс. 
5. - А визя ошкос мойда ог? - ю а л к почыс. 
6. - Аннуш заводиттс висьтавны: "Оломаось-выломаось гозъя". 
7. - Н о мойд, Агния баб! - тшоютс Аннуш. 
5. gyak. Cserélje fel a minta szerint az állító ragozású felszólító módú ige-
alakokat tagadott alakokra. 
Minta: Мун школаад! - Эн мун школаад! 
Menj iskolába! - Ne menj iskolába! 
1. Кор мено. 
2. Пукав Агния баб ордад. 
3. Висьтав почыдлы. 
4. Юав почыдлысь. 
5. Вочавидзой нылыдлы. 
6. Мойдой сылы. 
7. Пуксьой орччон. 
8. Вуджой ю. 
6. gyak.* Fordítsa komira az alábbi mondatokat. Ügyeljen a felszólító módú 
igealakokra. 
1. Agnyija nagyanyó, mesélj! 2. Kérdezze meg a nővéremtől (húgomtól)! 3. Mondja 
el a bátyámnak (öcsém-nek)! 4. Ne ülj le! 5. Válaszolj nekem! 6. Ne nézz ki (az 
utcára)! 7. Ne menj el! 8. Menjünk haza! 9. Ne kérdezősködjetek tőle! 10. Kérdezd 
meg, hány éves ő! 11. Tanulj jól! 12. Mondd meg, hogy hívnak! 
7. gyak. A minta alapján állítson össze kérdéseket és válaszokat a következő 
témára: melyik szín vagy színárnyalat illik jelzőként a következő szavakhoz: ош, син, 
юрси, енэж, коръяс. 
Minta: а) - Купцом вермас лоны ош? Milyen lehet a medve? 
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- Ош вермас лоны ... A medve lehet... (sorolja fel a lehetséges 
színeket) 
A medve lehet kék? 
Nem. 
b) - Ош вермас лоны лоз? 
- О з . 
с) - Ош вермас лоны еджыд? A medve lehet fehér? 
- Вермас лоны. Lehet. 
Алой, еджыд, веж, виж (кельыдвиж, пемыдвиж), Горд (кельыдгорд, пемыд-
горд), кольквиж, лоз (кельыдлоз, пемыдлоз), руд (кельыдруд, пемыдруд), 
рудов, рудовгорд, рудоввиж, сера, сьод, сьодов, сьодовгорд, турунвиж, 
дзор. 
A gyakorlat szóanyaga: 
веж zöld, világos (szemű) руд szőke 
виж sárga рудов szürkés 
кельыд halvány, sápadt сьодов feketés 
8. gyak. A megadott szószerkezetek felhasználásával beszélgessen a 
szomszédjával a szem és a haj színéről: a) egymáséról, b) egy rokonéról, c) egy 
ismerőséről. 
Менам юрсиой 
Менам юрсиой тшотш 
Тэнад юрсиыд 









Melléknevek: веж, виж, кельыдвиж, пемыдвиж, горд, пемыдгорд, лоз, 
кельыдлоз, пемыдлоз, руд, кельыдруд, пемыдруд, дзор, сьод, кузь, дженьыд, 
ыджыд, ичот, бур, мича, сюсь. 
9. gyak. Válaszoljon a kérdésekre. 
1. К о д ордын пук a ni с Аннуш? 2. К о д вайис лым? 3. Кутшом овло лым? 4. 
Купцом вол1 ывлаыс? 5. Мый коро Аннуш? 6. Мый вочавидзис Агния 
бабыс? 7. Кутшом ошъяс йылысь косйис мойдны Агния бабыс? 8. Кутшом 
ошъяс оз вермыны лоны? 9. Кымын apöca BÖJIÍ ичот ныв? 10. Кужо оз 
мойдны ичот ныв? И . Код йылысь мойшс Аннуш? 12. Кузь-ö вол1 
Аннушлон мойдыс? 13. Висьтав и тэ Аннушлысь мойдсо. 
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10. gyak. Határozza meg „Кымор локто" című népdalban található igék ide-
jét. Képezze az igék rövid tagadó alakját. 
К Ы М 0 Р JIOKTÖ 
Кымор локто, кымор локто, 
Ог тод, зэрас али оз. 
Милой локто, милой локто, 
Ог тод, пырас али оз. 
Кымор локтю, кымор локтю, 
Кымор локтю дай зэрис. 
Милой локтю, милой локтю, 
Милой локтю дай пырис. 
K Ö H Í менам пыжой, поской -
Сэн менам вуджаншой, 
K Ö H Í менам муса зонмой -
Сэн менам долыдлуной. 
Кольома по пыжой, поской, 
Кольома перевозой. 
К О Л И С KÖ ПО М И Л 0 Я Н 0 Й , 
Ко лис по долыдлуной. 
Ок, улосой, виж улосой, 
Пуксьыла ме тэ выло. 
Ок, милойой, яндысьтомой, 
Меысь пышйин зэв ыло. 
Új szavak: 
кымор esőfelhő 
зэрны esik az eső 
милой szerelmes 
п ы р н ы bejön 
п ы ж csónak 
пос [поск-] híd 





пуксььгены [пуксьыл-] üldögélni 
яндысьтом lelkiismeretes 





A melléknév fokozása 
Párbeszéd: Az ember külseje 
1. gyak. Olvassa el a párbeszédet, és fordítsa magyarra. 
Борис: Илля, ме сёрнитчи оти ёрткод талун аддзысьлыны "Парма" 
кинотеатр дорын. Но ме ог вермы. Талун сёрон уджой помасьо. Ме кора 
тэно ветльшы сэтчо да корсьны cifiöc. Эм тэнад адыд? 
Илля: Кымын часын TÍ сёрнитчинныд аддзысьлыны? 
Борис: Сизим час рытын. 
Илля: Сщзко лоас кад. А кода cifiö? 
Борис: Cifiöc Василейон шуоны. Ciííö торыт воис Ижмаысь. 
Илля: Но ме cifiöc ог тод. 
Борис: А ме тэныд висьтала, кутшом cifiö. Обликыс сылон синмо шыбит-
чана. Тэ cifiöc одою тодмалан. Сшо ыджыд тушаа. Кос мыгора. Паськьщ 
пельпома. Сюсь лоз синма да горд тошка, но устом. 
Илля: Очкиа? 
Борис: Очкитом. 
Илля: Кымын apöc сылы? 
Борис: Кызь куим. 
Илля: Но, ме cifiöc аддза. А мый висьтавны? 
Борис: Тэ ко ачыд верман, локтой веськьща горто. Он ко вермы, медым 
Вася отнас локтас. Cifiö тодо, KÖHÍ ме ола. Кодко гортын лоо нин. Регыд и 
ме локта . Пукалыштам, сёрнитыштам, ужнайтам отлаын. Менам эмось 
выльторъяс. Косья Т1янлы висьтавны. 
Илля: Гогорвоана. Ставсо воча, кыдзи коран. Аддзысьлытодз. 
Борис: Аттьо. Сщзко, рытодз. 
Új szavak: 
сёрнитчьты megállapodik, megbeszél 
valamit 
" П а р м а " кинотеатр "Parma" mozi 
парма erdő (magaslaton), tajga 









висьтавны[висьтал-| mond, elbeszél 
облик külső, külalak 
шыбитчана jellegzetes 
синмо шыбитчана szembetűnő 
одйо gyorsan 
тбдмавны|т0дмал-] megtud, megismer 
ыджыд тушаа magas termetű 
туша termet 














Mefl/MeabiM hogy, azért hogy 
ÖTHac egyedül 
nyKajibiiiiTHbi kicsit üldögél 






BÖHHbi csinál, tesz 
2. gyak. Válaszoljon a kérdésekre a szöveg alapján. 
1. Кода лоо Борис Иллялы? 2. Кодкод Борис сёрнитчис аддзысьлыны? 3. 
Асылын али р ы т ы н Борис сёрнитчис аддзысьлыны? 4. Кымын часын Борис 
сёрнитчис аддзысьлыны ёртыскод? 5 . KÖHÍ КОЛО корсьны Борислысь ёртсо ? 
Кытысь воома Василий? 7. Кор Василей вобма Сыктывкаро? 8. Кутшом 
Василейлон обликыс? 9. Ыджьщ-ö Василейлон тушаыс? 10. Кутшом 
Василейлон пельпомыс? 11. Кутшом Василейлон синмыс? 12. Кытчо корис 
Борис ёртьяссо? 13. М ы й косйо висьтавны Борис ёртъясыслы? 
3. gyak. Jellemezze rokonait vagy barátait életkoruk szerint az alábbi 
melléknevek segítségével. 
Minta: а) Чойлы 18 apöc. 
Сщзко, сшо том. 
b) Чойой 18 apöca. 
Сщзко, ciftö том. 
A nővérem 18 éves. 
Tehát, ő fiatal. 
A nővérem 18 éves. 




олбма élemedett, éltes 
верстьо felnőtt пбрной idős 
пбрысь öreg, vén 
4. gyak. Állítson össze mondatokat a minta alapján, jellemezzen néhány em-
bert termetük szerint. Figyeljen a többes számban álló névszói állítmányra! 
Minta: Почой порысь. И польой порысь. > Почой да польой порысьось. 
1. Ч о й ы д том. И вокыд том. 2. Пиыс ичот. И нылыс ичот. 3. Воча вокой 
арлыда . И воча чойой арлыда. 4. М а м ы д порной. И б а т ь ь щ порной. 5. 
Чожыс олома. И чожиньыс олома. 
5. gyak. Az alábbi mintára a megadott szavak felhasználásával állítson össze 
mondatokat, amelyek a rokonok, barátok életkoráról szólnak. 
Minta: 
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Менам тушабй неыджыд. Alacsony vagyok 
termetem alacsony. 
Тэнад тушаыд неыджыд. Alacsony vagy. 
alacsony. 
Сылон тушаыс неыджыд. О alacsony, 
termete alacsony. 
Вокыдлон тушаыс неыджьщ. 
A bátyád alacsony. 
ичот/ичотик туша alacsony termet 
ичот/ичотик тушаа alacsony termetű 
ляпкыд/ляпкыдик туша alacsony termet 
ляпкыд/ляпкыдик тушаа alacsony termetű 
шоркодь/шоркоддьом туша közepes terme 
шоркодь/шоркоддьом тушаа közepes termetű 
кузь туша magas termet 
кузь тушаа magas termetű 
ыджыд туша magas termet 
ыджыд тушаа magas termetű 
неыджыд туша nem magas termet 
неыджыд тушаа nem magas termetű 
6. gyak. Az alábbi szavak, szószerkezetek segítségével az adott mintára jelle-
mezze rokonait, barátait (egyes és többes számban) külsejük szerint. 
Minta: 
Менам мыгорой лосьыд. Me лосьыд мыгора. 
Тэнад мыгорыд лосьыд. Тэ лосьыд мыгора. 
Сылон мыгорыс лосьыд. Cifiö лосьыд мыгора. 
Чойыслон мыгорыс лосьыд. Чойыс лосьыд мыгора. 
лосьыд мыгбр arányos alkat/termet 
мича мыгбр szép alkat/termet 
мисьтбм мыгбр csúnya alkat 
кос мыгбр sovány termet 
косшик мыгбр ' sovány termet 
KOCÍHHK kissé sovány 
косньбд мыгбр sovány alkat 
косньбд sovány 
кыз мыгбр kövér alkat 
кыз kövér, vastag 
кыз1ник kövérkés, kissé kövér 
7. gyak. A 3., 5., 6. gyakorlat szóanyagának felhasználásával állítson össze 
olyan mondatokat, amelyekben a melléknév alap-, illetve középfokban áll. 
Minta: Анналон мыгорыс мича, а Раялон мыгорыс мичаджык. 
Ме неыджыд тушаа. А 
Тэ неыджыд тушаа. A termeted 
Ciftö неыджьщ тушаа. А 
Вокыд неыджьщ тушаа . 
A bátyád termete alacsony. 
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Anna szép alakú, de Rája alakja még szebb. 
Менам чойой ичот, а т э н а д чойыд ичотджык. 
A nővérem alacsony, de a te nővéred alacsonyabb. 
8. gyak* Fordítsa komira az alábbi minta szerint a következő mondatokat. 
Minta: Сшо чожысь оломаджык/арлыдаджык. 
Ő idősebb a nagybátyámnál. 
1. Jogor Sztyepánnál idősebb. 2. Anyád apádnál fiatalabb. 3. Az ő nagyanyja az én 
nagyanyámnál idősebb. 4. A leányom fiatalabb a barátnőjénél. 5. Ő okosabb nálam. 
6. Lénánk karcsúbb nálad. 7. Az ő falujuk szebb, mint a mi falunk. 8. A ti házatok 
régibb, mint a miénk. 9. A mi Sziktivkárunk nagyobb az б városuknál. 10. A te 
feleséged fiatalabb az övénél. 11. Az én nagyapám a te nagyapádnál nem öregebb. 
9. gyak. Állítson össze párbeszédet, amelyben a beszélgetőtársak szemének és 
hajának színét íija le és hasonlítja össze. 
10. gyak. Hasonlítsa össze koruk, termetük, alakjuk, szépségük, szemük, ha-
juk színe szerint családtagjait. Gyakorolja az alap-, közép- és felsőfokú melléknevek 
képzését és használatát. 
5. lecke 
Az -a képzős melléknevek 
А -том fosztóképző 
Párbeszéd: Diákotthonban 
1. gyak. Olvassa el a párbeszédet, és fordítsa magyarra. 
Коля: Андрей, тэно талун юасис кутшомко ныв. Но нимсо ассьыс эз 
висьтав. Шуис, мый пыралас талун рытнас . TUIÖKTÍC виччысьны. 
Андрей: Кода но тайо BÖJIÍ? А кутшом сылон обликыс? 
Коля: Ме ногон, сылы кызь кымын apöc. Мича . Небыд, MeJii голоса. 
Шоркоддьом тушаа . Восньыдик. 
Андрей: Юрсиыс кутшом? Сьод? Руд? 
Коля: Р у д ю р с и а . 
Андрей: Дженьыд юрсиа либо косаа? 
Коля: Кузь юрсиа , но абу косаа. Юрсиыс коскодзыс. 
Андрей: Чужомыс rörpöc али кузьмос? 
Коля: ПомнитчО, мый кузьмос. 
Андрей: А синмыс кутшом? 
Коля: PöMcö o r помнит. Помнита с0мын, мый синъясыц волшы ыджы-
дось. Н о ме ногон, юрсиыс ко руд, сщзко синмыс либо лоз, либо 
руд. Юрсиыс ко сьод, сщзко и синмыс сьод. 
Андрей: А! Тайо менам чойой. Cifiö музыкальной училищеын велодчо. 
Тшокыда татчо волывло. 
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Коля: А мый но сы дыра юасян?! Коть и тшокыда волывло чойыд, а вунодан, 
к у ш ю м обликыс? 
Андрей: Эг эсько вунод, да мод нылос виччыся. 
Szavak: 
дженьыд rövid 
коса hajfonat, copf 
чужом arc 




сбмын csak, csupán 
юрси haj 
музыкальной zenei -
училище tanintézet, iskola 
тшбкыда gyakran 
татчб ide 
волывлыны jár, gyakran jön 
сы дыра olyan sokáig 
вунбдны elfelejt 
эськб feltételes mód 
да és, de, hanem 
2. gyak. Válaszoljon komiul az 1. gyakorlat szövegére feltett kérdésekre. 
1) Кодкод сёрнитк н ь т ? 2) Код доро волк ныв? 3) Кода лоо Коля Андрей -
лы? 4) Мый тшоюпс висьтавны нылыс Андрейлы? 5) Кодлы родвужон лоо 
нылыс? 6) Кода лоо нылыс Андрейлы? 7) Кыдзи юасис Андрей? 8) Кутшом 
обликыс нылыслон? 9) Кодос виччысис Андрей? 
3. gyak. Állítson össze az alábbi minta szerint olyan mondatokat, melyek 





т у н ы mond 
нмравнм|нмрал-] betér, bejön 
виччысьны vár(akozik) 
HÖ hát 
ме ногой szerintem (тэ ногбн 
szerinted 
сы ногбн szerinte) 
кызь кымын (арбе) húsz (éves) körül 
мел1 finom, gyengéd 
голос hang 
шбркоддьбм közepes 
вбеньыд/вбеньыдик karcsú, kissé karcsú 
сьбд fekete 
руд szőke 
Minta: Менам юрсиой руд. 
Тэнад юрсиьщ руд. 





Ме руд юрсиа. 
Тэ руд юрсиа. 
Слйо руд юрсиа. 
Minta: 
Миян юрсиным руд. 
TÍHH 
Налон 




4. gyak. А 3. gyakorlat mintái alapján az alábbi szavak felhasználásával írjon 
le valakit. 
Főnevek: голос, ки, кос/коск-, коса, мыгор, пельпом, син/синм-, тош/тошк-, 
туша, ус/уск-, чужом. 
Melléknevek: восньыд, восньыдик, rörpöc, дженьыд, еджыд, ичот, ичотик, 
кузь, кузьмос, кыз, лоз, лосьыд, Mejii, мича, мисьтом, паськыд, пемыдгорд, 
рудов,сьод, сьодов. 
5. gyak. Képezzen mellékneveket a -TÖM fosztóképzővel az alábbi főnevekből, 
és használja őket mondatokban az adott mintára. 
Minta: тош/тошк-: тоштом szakáll nélküli 
T O U I T Ö M поль. - Тоштом польяс. 
Польой тоштом. - Польясой томном ось. 
Főnevek: голОс, ки, коса, очки, син, ус/уск-, юрси. 
6. gyak. írja le valaki külsejét, használja az alábbi szavakat és a 3, 4., 5. gya-
korlat szerkezeteit. 
син[синм-]' szem: лоз, руд, сьод, турунвиж рома 
синкым szemöldök: векнм, паськыд, гежод, тшокыд/сук 
син лыс [син лыск- | szempilla: кузь, дженьыд, 
пель fül: ичот, ыджыд, чургбдчом/чурвидзысь 
ныр orr : кузь, чангыль, веськыд, горба, 
ляс/плавкос 
вом száj : ичот, ыджыд 
пар[парй-] ajak: восни, кыз, горд, кельыд, лоз, вылыс, 
улыс 
cbbuii nyak: кузь, дженьыд, кыз, восни 
пинь fog: гырысь, посни, гежод, еджыд, виж 
юр fej: , ыджыд, ичот, куш 
юрси haj: кузь, дженьыд пашкыр, шыльыд/ 
мольыд, дзор, сук, гежод 
кымос homlok: паськыд, векни 
плеш[плешк-| homlok: паськыд, векни 
'Megjegyzés: A komi nyelvben a páros testrészek (син ' szem' , к и 'kéz ' , пель ' Й Г stb.) rendszerint egyes 
számban használatosak. Ha csak az egyik szemről, kézről stb. van szó, akkor vagy а п о в |nö . i - | ' fé l ' szó: син 
п о л о й ' e g y i k s z e m e m ' - vagy jelzői: ш у й г а 'bal ' , в е с ь к ы д ' jobb ' , о т и ' e g y ' : ш у й г а к и ы д 'a te bal kezed ' , 
в е с ь к ы д ciiHMÖií 'az én jobb szemem' , оти п е л ь ы д 'a te egyik fü led ' . 
Melléknevek az -a képzővel: сии п о л а 'egyszemű, félszemű' , к и пола 'egykezü, félkezű' , azonban a mai komi 
nyelvben kivételként előfordul a páros tárgyak többes számú alakban használata: Aiuiyui ... кияссо nyicric 
пидзос в ы л а с ... (I. 3.lecke) 'Annus a térdeire rakta a kezét. ' 
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чужом arc, ábrázat: 
чужбмбан arc, ábrázat, orca: 
бан arc, orca: 
гбгрбс, кузьмбс, чукыра 
банном, ропкысьбм, кыз, тшбг 
банйбм, ропкысьбм, кыз, тшбг 
Új melléknevek: 




чургбдчбм kidudorodó, elálló 


















7. gyak.* Olvassa el a mondatokat, és fordítsa őket magyarra. Ügyeljen az 
azonos tövű szavak jelentéskülönbségeire. 
1. (Me) вися. 
2. (Менам) юрой вись0. 
3. (Ме) висьми. 
4. (Менам) юрой висьмис. 
5. (Ме) дойми. 
6. (Ме) дойда юрОс. 
7. (Менам) юрой доймис. 
8. Юрой доймо. 
9. (Ме) бурда. 
10. Юрой бурдас. 
11. Мено мамо бурдодас. 
A gyakorlat ú j szavai: 
висьны fáj, betegeskedik 
висьмыны betegeskedik, megfájdul, fájni kezd 
доймыны fáj, megüti 
дойдны megüt, megsért 
бурдны felgyógyul, meggyógyul 
бурдбдны meggyógyít, kigyógyít 
8. gyak. Válassza ki a páros testrészneveket, és állítson össze velük néhány 
mondatot (a 7. gyakorlat igéinek felhasználásával). Hol mindkettőről, hol csak az 
egyikről (félről) legyen szó, ehhez ne felejtse el elolvasni a 6. gyakorlathoz fűzött 
megjegyzést. 
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Minta: 1 . /LOH/iic BCCKLI/I KHCÖ. Megütötte a bal kezét. 
2. Kubic 30HMbiexröH bm>Kbia, éH. A legény kezei nagyok, erősek. 
бан: 
кос[коск-] csípő: 











пев[иевй-| hüvelykujj, nagyujj 
водз чунь mutatóujj 
шор чунь középsőujj 
miMTÖM чунь gyűrűsujj 
чаль kisujj 
чаль чунь kisujj 
кок láb: 
кок пыдос talp 
пидзос térd: 
rörpöc, воиом, ропкысьом 
восни 
векньыд, паськыд 
вылыс, у лыс, шуйга, веськыд 
паськыд, веськыд, ыджыд, ичбт 
паськыд 
векни/векньыд, паськыд, веськыд, ён 
ичот, ыджыд, дженьыд, кузь, ён, жеб, 
векни/векньыд, паськыд 
дженьыд, кузь, кыз , восни, веськыд, шуйга 
ёсь, rörpöc 
кузь, дженьыд, кыз , восни 
восни, кыз , дженьыд, кузь, ыджыд, ичот 
rörpöc, ёсь 
Új szavak: 
écb hegyes bot, hegyes, éles 
BÖÍÍÖM beesett (arc) 
BecbKbi/i: » cím jobb szem 
« nejibnoM váll, jobb váll 
« Mopöc lapos mell 
niyiíra bal 
9. gyak* Fordítsa komira 
Este az iskola mellett találkoztam a barátommal. Ő Pecsorában lakik. Gyakran jön 
Sziktivkárba. Andrejnek hívják. 21 éves. A külseje nem feltűnő. Andrej alacsony 
termetű, sovány, széles vállú, arca hosszúkás, homloka széles, az orra egyenes. Rövid 
haja van. Szeme kék, szakálla nincs, de bajusza van. O érdeklődött, hogy hogyan élek, 
hol tanulok. 
10. gyak. írja le: 1) hogy néz ki beszélgetőtársa 
2) hogy néz ki egy ön számára szimpatikus ember. 
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6. lecke 
Állítás és tagadás 
Teljes és részleges tagadás 
A számnév (a mennyiség pontos és körülbelüli kifejezése) 
A névutók 
Szövegek: Találkozás. Párizs Sziktivkarban 
I. gyak. Olvassa el és fordítsa magyarra az alábbi szöveget. 
Рытнас сизим час да джынйын Илля локтю "Парма" к и н о т е а т р 
доро. Кинотеатр дорын Böni уна йоз. Отияс п у к а л к н ы . Модьяс с у л а л к н ы . 
Коймодьяс ветлодлкны отаро-модаро, кодоско виччысисны жо. 
Кыдзи татысь аддзан тодтом мортос? Но коло корсьны. Борислы 
косйыси. Но, заводитла . Д ж ы н йозыс т а ш нывбабаяс . Сщзко, на 
повстысь Борислысь другсо оз ков корсьны. Тайо нин к о к н ь ы д д ж ы к . К у т а 
корсьны мод джын повстысь. Тайо - зон. Сщзко, абу сшо. Тайо - п а с ь к ы д 
пельпома, ыджыд тушаа , но порной нин. Сщзко, бара абу сшо. Со бара 
ы д ж ы д тушаа , паськыд пельпома, но уска, а т о ш к ы с абу. Бара абу сшо. А 
тайо - и тошка , и устом, и паськыд пельпома, но тушаыс абу ыджыд, д а й 
т о ш к ы с сьод. Н о сё мокасьто! Сэсся таш ставыс тоштомось. Ноло-ноло, а 
тайо кутшом? Дзик тайо сшо и эм! Матыстчыла сы доро, ю а л а . 
- Видза олан, бур морт! 
- Чолом! 
- Он-ö тэ ло BáciweriöH? 
- Да , Василий. 
- Борисос виччысян? 
- Сшос. 
- Сщзко, зэв бур. Ме сы пыдди. 
- А Борискод мыйко лои? Мыйла ачыс эз лок? 
- Эн тождысь. Сыкод нином эз ло. Но сшо эз вермы локны. Уджыс уна , сы 
восна мено ыспс . 
- Сщзко, бур, нином ко эз ло. 
- Но, ставыс ко бур, позь0 тодмасьны. 
- Радпырысь! 
- Илля, Борислон ёрт (ота-модыслы сеттсны ки, киасисны). Тэ д ы р 
виччысин? Эг вермы сточа локны. Неуна сёрмышть 
- Эг дыр виччысь. TaHi орччон, воломко, эм книжной магазин , сэтчо 
nbipani. 
- МЫЙКО ВЫЛЬТОрЙЫС ЭМ C3HÍ? 
- Выльторйыд - cifiö од кодлы кыдзи. Ме со аддзи важ книгаяс повстысь 
Адольф Туркинлысь книга . Cittö абу выль. Петавлома 1977 воын . Н о 
меным тайо книгаыс выльтор. 
- М ы й йылысь книгаыс? 
- Карьяслон, юяслон да сиктьяслон нимьяс йылысь. 
- А кыдзи шусьо книгаыс? 
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- LUycbö "KÖHÍ ТЭ олан?". 
- М ы й к о шензьоданаыс эм? 
- Мыйсюро видзодш нин, да меным кажитчис. Тайо книга йывсьыс ме 
важон нин KBIBJII, сомын кио эз на веськавлы. 




джын[джынй- | fél 
сулавны[сулал- | áll 
ветлбдлыны já r 
отаро-мбдаро ide-oda, erre-arra 
тыдавны | тыдал - | látszik 
кодкб valaki 




на пбвстысь közülük 
йбз пбвстысь az emberek közül 
бара ismét, megint 
со íme, lám 
сё мокасьтб az ördögbe 
нолб nocsak 





сы BÖcna azért 
ы с т ы н ы küld 
позьны lehet 
pa/uibipbicb örömmel, szivesen 
ÖTa-MÖ/yibi egymásnak 
ceTHM ad 
K n a c b H b i kezet ad 
cTÖia pontosan 
cépMbiuiTHbi kissé késik 
HeyHa nem sok 












BecbKaBHbi[BecbKaji-| jut, kerül 





2. gyak. Válaszoljon komiul az olvasmányra feltett kérdésekre. 
1. K Ö H Í Илля корсис Василейос? 2. Кода лоо Василей Борислы? 3. М ы й л а 
Борис эз вермы локны кинотеатр доро? 4. Кутшом йоз вол1ны кинотеатр 
дорын? 5. К о д повстысь Илля корсис Васи-лийос? 6. Кутшом облика йоз 
выло видзодас Илля? 7. Волшы кинотеатр дорын порысь йоз? 8. Кутшом 
морт доро матыстчис Илля? 9. Кодкод Илля видзаасис? 10 . Кыдзи Илля 
ввдзаасис Василийкод? 11. Кыдзи Василий видзаасис Иллякод? 12. Кыдзи 
Илля да Василей тодмасисны? 13. Мый восна тождысьо Вася? 14. М ы й лои 
Борискод? 15. Мыйла Борис эз вермы локны кино- театр доро? 
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3. gyak. Hol fordul elő a szövegben teljes és részleges tagadás? Alakítsa át a 
részleges tagadást teljessé. Magyarázza meg, miért nem lehet a teljes tagadású monda-
tot részlegessé alakítani. 
4. gyak. Alakítsa át a mondatokat a minta szerint. Tagadja az aláhúzott mon-
datrészt. 
Minta: 1) Me муна горто. — Me or мун горто. 
Haza megyek. Nem megyek haza. 
2) Me муна горто. — Me ог горто мун. 
Haza megyek. Nem haza megyek. 
1. Тэ сулалш орччон Иллякод. 
2. Ciíiö виччысис чойсо. 
3. Вокыддон эм челядьыс? 
4. Ме сэки вой рытын. 
5. Книгаыс петавлома 1996 воын. 
6. Найо тодоны ме йылысь. 
7. Ёртьщ тошка? 
8. Нывныслы дае apöc. 
9. Найо виччысисны школа дорас велодысьнысо. 
10. Кинотеар дорын йоз повстын ми во.шм. 
5. gyak.* Találjon ki kérdéseket az alábbi válaszokhoz. 
1. -
- Ti абу сы йылысь кывломныд. / Ti эно сы йылысь кывлой. 
2. -
- Ми эго волой карын. 
3. -
- Ме тайо мортсо эг тодлы. 
4. -
- Мойд коть эн. 
5. -
- Он, тэ сэтчо он мун. 
6. -
- Юав коть эн. 
7. -
- Абу, ciflö абу менам тодса. 
8. -
- Абу, ciiiö меным абу тодса. 
6. gyak. Olvassa el a pontos (сточ) és a körülbelüli (ылосалом) idő kifeje-
zésére szolgáló szerkezetet. 
Сточ кад pontos idő 
Уна-ö кадыс? = Мыйта кадыс? = Кымын час? 
- 917 а) окмыс час, дас сизим минут 
Ь) окмыс час да дас сизим минут 
- 7 3 0 а) сизим час, комын минут 
b) сизим час да комын минут 
c) сизим (час) да джын 
- З54 а) куим час, ветымын нёль минут 
b) куим час да ветымын нёль минут 
c) квайт минут мысти (лоас) нёль час 
Ылбсалом кад megközelítő idő 
- Кымынод час? Mennyi körülbelül az idő? 
« 10 а) дасод час 
b) дас час röröp 
c) дас час кымын 
Új szavak: 
сточ pontos кымын hány, mennyi, körülbelül 
сточа pontosan кымынод hány, hányadik 
ылосалом körülbelüli röröp körülbelüli 
мыйта mennyi, annyi 
7. gyak. Olvassa el a párbeszédeket. Határozza meg, hol van szó pontos és hol 
körülbelüli időről. Iija az időpontokat számokkal. 
1) - Чойо, уна-ö кадыс ÖHÍ? 
- Сизим час да нелямын квайт минут. 
2) - Мамо, ÖHÍ кымынод час? 
- Модод час, пиукой. 
3) - Бабо, кымын часын батьо локтас? 
- Квайтын. / Квайт часын. 
4) - Сашо, кымын часодз талун уджалан? 
- Витодз. / Вит часодз. 
5) - Анна, кымын чассянь аски велодчам? 
- Кокьямыс час да дас вит минутсянь. 
6) - Дыр-ö рытнас уджалш? 
- Часон джынйон. 
7) - Кымын час кародз мунны? 
- Час мод - коймод. 
- А дыр-ö нин мунам? 
- Час джын. 
8) - А юодзыс дыр на? 
- Час джын кымын на. 
9) -Чойо, ÖHÍ куим час? 
- Абу, ÖHÍ нин куим да джын. 
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8. gyak.* Olvassa el a párbeszédet. Figyeljen a számnév esetragos alakjaira. 
1. - Папо, УНА-Ö кадыс ÖHÍ? 
2. - Сточа or тод. = 4. 
3 . - Меным сточа коло Т0ДНЫ. 
4. - Сщзко, 3 ч. 0 2 мин. 
5. - Атгьб. 6. Ми Димакод сёрнитчим ветлыны кино выло. 7. Ciííö заводитчо 4 да 
мунб 5 ч.ЗО мин. 8. Гортысь пега 3 ч. 14 мин. 9. Мунны Дима ордодз 11 мин. 10. 
Сшзкб. сы ордо сточа воа. 
9. gyak.* Olvassa el a szöveget, használja a zárójelben megadott igéket a 
szükséges formában. Fordítsa le magyarra. 
Корко важон Сыктывкарса улича вылын ме (наныдасьны) челя-дьдырся 
ёрткод. Ми (чолбмасьны) да (заводитны) сёрнитны олом-вылом йылысь. 
Боръявыв ме (юавны) ёртлысь, KÖHÍ ciííö ÖHÍ (овны). 
- Парижын. 
- Па-рижын?! Кыдзи но сэтчо гэ (веськавны)? 
- Зэв простоя. (Готрасьны) raHi карын. а Парижас 10тыр родвужлон асланыс 
керка. Ме (быд-мыны) эг Сыктывкарын да OR BÖJIÍ ( ГОДНЫ), мый карыслон оти 
юкон (шусьыны) Парижон. Сэш збыль дас окмысод нэмын (овны) франдузъяс. 
npöcTŐn egyszerűen 
10. gyak. Olvassa össze a szavakat a névutókkal. Fordítsátok le a névutós 
szerkezeteket magyarra. írja a pontok helyére az 1., 2., 3. személyű birtokos többesítö 
jelet. 




в ы л ы н -on/-en/-ön 
паныдасьны találkozik 
челядьдырся gyerekkori 
олбм-вылбм / олбм élet 
б0рьявыв[б0ръявыл- | végül 
родвуж rokon(ság) 
б ы д м ы н ы terem, nő, felnő 
юкон negyed 
ш у с ь ы н ы nevez, hív 
C3IIÍ o t t 
збыль valóban 
нэм évszázad 
француз francia (férfi) 
тбдса 1. sz. 2. sz. 3.sz. 
небогъяс 
йылысь / йывсьым / йывсьыд / йывсьыс 
йывсьы... /йывсьы... / йывсьы... 
Sg. 
Pl. 
/пыддиыд / пыддиыс 






поветы н / поветам повстал / повстас 
повета... / повета... / повета... 
Sg-
Pl. 
ч е л я д ь . 
^ ^ ^ повстысь /(повстсьым) /(повстсьыд) /(повстсьыс) Sg. 
книгаяс (поветеьы...)/(повстсьы...)/(поветеьы...) Р1. 
челядь ' 
книгаяс 
NÖBCTÖ / поветам / повстад / повстас 





ПОВСТОД / / п о в с т о д ы д / п о в с т о д ы с 
( п о в с т о д . . . ) / ( п о в с т о д . . . ) / ( п о в с т о д . . . ) 
nÖBCTTi / / ПОВСТПЫД / nÖBCTTiblC 





11. gyak. Állítson össze mondatokat. Válasszon az alábbi névutós 
szerkezetekhez megfelelő igét. 
Névutós szerkezetek Igék 
Агния баб ордын 
Агния баб ордб 
Агния баб ордысь 
"Парма" кинотеатр дорын 
"Парма" кинотеатр дорб 




Сыктывкарса Париж йылысь 

















12. gyak. Állítson össze elbeszélést az I. és a 11. párbeszéd, valamint az alábbi 
kérdések felhasználásával. 
1. Кымын час röröp Илля воис кинотеатр доро? 2. Код пыдди Илля мушс 
кинотеатр доро? 3. Кодъяс повстысь корсис Илля Василейос? 4. Кутшом морт 
доро матыстчис Илля? 5. Мый йылысь сёрнит1сны Илля да Василей, кор 
тодмасисны? 6. Кытчо пыралома Василий? 7. Мый ньобома Василий 
магазинысь? 8. Кыдз шусьо книгаые? 9. KOAÍ гижома книгасо? 10. Книгаыс 
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Книгаыс выль али важ?11. Кор петавлома книгаыс? 12. Мыи иылысь 
книгаыс? 13. Мый йылысь и тэ тодмалш нин тайо книгасьыс? 
7. lecke 
Az alárendelt összetett mondatok 
A névutók 
Névutós szerkezetből alakított melléknevek 
Szöveg: "Sziktivkar, Kudimkar és a többiek" 
1. gyak. Olvassa el és fordítsa magyarra az alábbi szókapcsolatokat. 
Важ каръяс, важ коми ним, книга серти, Мункачи серти, коми йоз, ме но-
гон, тэ ногон, олома йоз, оти ним, роч йоз, 1980 воо, 1780 воын, январь 
сизимод луно, бура тодасны, KÖHÍ олан, оло карын, ÖHÍ шубны, т а ш абу, 
тырб 2 0 0 во, шубны карбн, шусьб карбн. 
2. gyak.* Fordítsa magyarra az alábbi alárendelt mondatokat. 
1. Тайб учитель, кода менб велбдб. 
2. Ciftö тбдб, кодьяс TaHi олбны. 
3. Тайб менам ёртбй, кодбс тэ он на тбд. 
4. Тайб менам вокъясбй, кодъясбс тэ тбдан нин. 
5. Сшб шуб, мый лоб бур лун. 
6. Висьтав сылы, медым локтас школаб. 
7. Сикт, кытысь сшб воис, шусьб Ижмабн. 
8. Кутшбм луныс лоб, ме ог тбд. 
9. Эм кб тэнад кадыд, лок ме ордб. 
10. Кор аддзан Василейбс, локтбй ме ордб. 
3. gyak. Fejezze be az alábbi alárendelő összetett mondatokat. 
Меным висьталкны, кодлон 
Ciftö ю а л к , кор 
Меным вочавидзисны, кодкод 
Шуоны, мый 
Сылы шуисны, медым 
Ме тода сшо карсо, кытчо 
Тэ тодан cifiö карсо, кытысь ? 
Сшо юалзс книгаяс йылысь, кодьясос 
Ме ньоби книга, кутшомос 
KÖ . . . . , ме муна жо. 
4. gyak. Olvassa el és fordítsa magyarra az alábbi szöveget. 
Сыктывкар , Кудымкар да мукбд каръяс 
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Сыктывкар - Коми республикалбн столица. 1980-од вося февраль 7-
бд лунб сылы тырис 2 0 0 во. Пукало карыс Сыктыв ю вомын, кытысь и 
артмбма сылбн нимыс. Кутшбм вежбр-тасыс Сыктыв (рочбн Сысола) 
нимлбн, бш сьбкыд на висьтавны. Но бтитор ясыд: Сыктыв да Сысола бти 
нимлбн вариантъяс. 
Кудымкар - Коми-Пермяцкой национальной округлой столица. 
Быдмис а й б Кува вомын, кытысь и босьтбма нимсб - Ку(ва)дш кар . 
Медводдзаысь Кудымкар гаравсьб 1579 вося перепись дырйи. 
Кар кывлбн вежбртасыс некымын. Оти-кб, тайб поз, шуам, 
кодзувкоткар. Мбд-кб, тайб кывнас пасъям важ йбзлысь оланшсб. 
Вбръяс, тыяс, юяс бокб, мылькъяс выло важ йбз строит л к н ы укрепитбм 
городищеяс. Чужлкны олашнъяс, кодьясбс ми бш и нимтам чудь каръясбн. 
Татшбм каръясыс Коми му вылын уна. Ставсб ог вермбй лыддьбдлыны, но 
век жб пасъям некымын ним. 
Эжва вожын: Карвыв, Карйыв, Каръюр ... 
Емва вожын: Важкар, Изкар, Кар, Каршор, Каръяг да сщз водзб. 
Коймбд-кб, талунъя понятиеын кар ыджыд промышленной да 
культурной центр, тшбкыда столица - Кудымкар, Сыктывкар. Йбзкостса 
сёрниын Сыктывкар тшбкьща шусьб Карбн. Важбн улыс Эжваын вбл1 
асланыс центр - Яренскбй кар, кодбс сщз жб шулкны Карбн. Олбма йбз 
сёрниын паныдасьлб на Архангельсклбн важ коми ним Кардор. 
Важ каръяс ми аддзам и Урал-Из сайысь, кытчб воисны найб 
комияс отсбгбн. Тбдам, мый ХУ-ХУШ нэмъясб роч йбз писькбдчисны Обь, 
Енисей да Лена вожъясб, медым Россия дано бтлабдны Сибирбс. Туй 
индалысьяснас, а кбнсюрб и нырщикъяснас вблшы коми йбз, кодьяс бура 
тбдасны Из сайса местаяс. Сщз, XVII нэмся географической памятник 
"Книга Большому Чертежу"-ысь | ми аддзам ведь уна коми ним. Вайбдам 
некымынбс: "А от Ирка вверх 4 0 вёрст Воикар да Ноцкои".2 Таш вой кыв 
кутб "войвывса" вежбртас и Войкар гбгбрвосьб "войвывса кар". Нбшта 
казьтывсьб "город Шакар", кода гбгбрвосьб кыдзи Шбркар. Манси 
ногбн Ят-ус. Ош тайб карыслбн нимыс Шеркалы. 
Кар кыв эм и удмуртьяслбн тайб жб вежбртасын: Ижкар 
(Ижевск), Синкар (Глазов) да сщз водзб. Удмуртьяс комияслы медся матыс 
вокъяс и, быттьбкб, т аш шензьбданаыс немтор абу. Но орчча Чувашияысь 
ми бара аддзам каръяс: Моркар, Муркар, Ш а ш к а р ... Венгерской учёной 
Бернат Мункачи серти, Самаралбн удмуртской нимыс Самаркар. 
Кытысь но лобма кар кывйыс, кода бткодь комияслбн, 
удмуртьяслбн да чувашъяслбн? Учёнбйяс дыр туялкны тайб кывйыслысь 
вежбртассб. Унджык учёнбйяс мбвпалбны, мый кар иранской кыв. 
Сарыкольскбй кылын иранской кыв чукбрысь эм хор "кар, страна" кыв. 
(А.Туркинлбн "Кош тэ олан?" книга серти ) 
'Könyv Nagy Csertezsnek 





столица, юркар főváros 
ю вом torkolat 
кытысь honnan 











гаравны|гарал-] megemlít, említést tesz 
гаравсьыны 1. гаравны 
перепись дырйи népszámlálásnál 
некымын néhány 
бти-ко először,egyrészt 
мбд-кб másodszor, másrészt 
кодзувкоткар hangyaboly 
пасйыны jelöl 
важ йбз a régiek 
олашн lakóhely 
ты tó 
бок oldala valaminek 
мыльк |мылькй- | domb, halom 





йбзкостса népi, emberek közötti 
серии beszéd 
улыс alsó 
паныдасьлыны találkozik, előfordul 
Урал-Из сайысь az Urál mögül 
отсбг segítség 
пнськбдчьшы előrehatol 
вож mellékfolyó, folyómedence 
Россия дшб Oroszországhoz 
бтлабдны egyesít 
индалысь vezető 
кбнсюрб valahol, helyenként 










казьтывны [казьтыл-| emlékezik 
казьтывсьыны I. казьтывны 
манси manysi, vogul 
удмурт udmurt, votják 
матыс közel 
быттьбкб mintha 
укрепитбм городище megerősített település немтор semmi 
чужны születik орчча szomszédos 
чудь csúd венгерской magyar 
век mindig, állandóan, örökké учёной tudós 
» ж б mégis нб vajon 
вермыны tud бткодь azonos, hasonló 
лыддьбдлыны felsorol чуваш csuvas 
йыв[йыл-] csúcs туявны [туял-| tanulmányoz 
яг fenyves мбвпавны|мбвпал-1 gondol 
да сщз водзб (да с.в.) és így tovább, s a többi иранской iráni 
коймбд-кб harmadszor сарыкольскбй szarikol (nyelv), 
талунъя mai чукбр: кыв % szókincs 
понятие fogalom гижны ír 
промышленной ipari висьт elbeszélés 
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5. gyak. Válaszoljon a szöveg alapján az alábbi kérdésekre. 
Кутшом каръяс йылысь гижома тайо висьтас? 
Кутшом воын Сыктывкар лои карон? 
Кымын во тырис Сьгктывкарлы 1980 воын? 
Кутшом ю вылын пукало Сыктывкар? 
Кутшом кывъясысь артмие Сыктывкарлон нимые? 
Кутшом вежортасыс Сыктыв нимыслон? 
Кутшом округлой столица Кудымкар? 
KÖHÍ сулало Кудымкар? ( Кутшом ю вылын пукало Кудымкар?) 
Кор медводдзаысь гаравсьо Кудымкар йылысь? 
Мый откодьыс Сыктывкар да Кудымкар нимъясын? 
KÖHÍ ношта паныдасьло кар кыв? 
Кутшом вежортасыс кар кывлон? 
Кодьяс лооны комияслы медся матыс вокъясон? 
Кытчо ветлывломаось коми йоз XV-XVII нэмъясо? 
Кытысь воома кар кыв пермской кывъясо? 
6. gyak. A kérdések segítségével állítson össze elbeszélést Budapestről. 
Кутшом страналон столицаон лоо Будапешт? 
Кор Будапешт лои карон? 
Кымын apöca Будапешт? 
Кутшом ю вылын пукало Будапешт? 
Кутшом кывъясысь артмома Будапештлон нимыс? 
Кутшом вежортасыс кыкнан1 кывйыслон? 
Кор медводдзаысь гаравсьо Будапешт йылысь? 
Кытысь воомаось татчо венгръяс? 
Кодьяс лооны венгръяслы медся матыс вокъясон? 
7. gyak. Keresse ki a szövegből a névutós szerkezeteket. Melyik névutó áll 
esetragos alakban és birto-kos személyragos alakban? 
8. gyak *Az alábbi mintára képezzen a -ca képző segítségével a névutós szer-
kezetekből mellékneveket. 
Minta: Урал-Из сайын эмось олысьяс. - Урал-Из сайса олысьяс. 
1. Сикт дорын эм вор. 
2. Туй дшын эм ты. 
3. Коми му вылын эмось каръяс. 
4. Ю бокын чужлюны оланшъяс. 
5. Сикт гогорын эмось муяс. 
6. Мыльк сайын эмось пуяс. 
7. Ухта гогорын эмось мылькъяс. 
'mindkettő, mind a kettő 
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9. gyak. Állítson össze a névutós szerkezetekből és a melléknevekből mon-
datokat. 
10. gyak. Fejezze be a mondatokat. A zárójelben megadott magyar alakokat 
fordítsa komira. 
1. Me лок-ri (... a bátyám (öcsém) helyett). 2. (Közöttük) эг аддзы тодсаясос. 3. 
(Erről...) сёрнитам гортын. 4. (Szerintem...), ciüö Bőm дженьыд юрсиа. 5. 
Кыдзи "кар" кывйыс лоо (... udmurt nyelvem). 6. Аннуш пукашс (... Ágnes 
nagymamánál). 7. Мамыд neric (... tőlünk). 8. Ми BÖJIÍM (... ismerőseinknél). 9. 
Найо сёрнитчисны аддзысьлыны (... a folyó partján). 10. Мушм (... a ház 
mellett). 11. Аннуш кияссо пуктк (... a térdére). 12. Аддзышм лэбачьясос(... а 
házatok tetején). 13. Пуксис (... a házuk tetejére). 14. Паныдасьл1м сыкод (... az 
utcán) 15. Мушсны (... az Urálon túlra). 16. Аддзинныд (... a házunk mögött)? 
11. gyak. Állítson össze egy elbeszélést a Komi Köztársaságról a kérdések 
segítségével. 
Кымын кар Коми республиками? 
Кутшом ыджыд юяс эмось Комиын? 
Кутшом юяс вылын пукалоны коми каръяс? 
Кутшом коми кар йылысь тэ бурджьжа тодан? 
Кутшом кар Комиын медся важ? 
Кор Сыктывкар лои карон? 
Кымын apöc ÖHÍ Сыктьшкарлы? 
Мый тэ тодан сыктывкарса Париж йылысь. 

















Igeképzés: az -ась, -öó, -й képző 
A kötőszók 
Egyenes beszéd átalakítása föggő beszéddé 
Párbeszéd a télről 
Kulikov, Sz.: A Medve (vers) 
1. gyak. Olvassa el és fordítsa magyarra az alábbi párbeszédet. 
- Видза олан, Лиза! 
- Чолом, Валя! Мый тэнад выльторйыс? 
- Выльторйыс? Ме ордо воис ылыс гостя. 
- Код но, кытысь? 
- Яна. Узбекистанысь. Ме сыкод Москваын велёдчывль 
- Кореянкаыд? 
- Да, сшо. 
- Дыр-ö кежло воис? 
- Вежон кежло. А талун нёльод лун нин. 
- Но, кыдзи кажитчо сылы миянын? Налон толыс од абу миян кодь. 
Лымйыс, KÖHKÖ, оз и овлы. 
- Лымйыс по эсько корко и овлывло неуна, сомын недыр дай лыа сорон. 
Товнас по сэш зэв тола. А воръяс сэш абуось. Яна татчо воис да пыр 
шензьо: сы мында по лымйыс, да еджьщ, да CÖCTÖM! 
- Абу кодзыд сылы таш? 
- Миян серти, дерт, воис кокниа пасьтасьомён. Но ми т а ш сшос шоныда 
пасьтодом. Пимиодцм и, пасьодом и. Зэв нин ёна сылы пимиыс кажитчома. 
Серало: тадзи пасьтасьомнад по и ме таш верма товйыны. 
- Сщзко, оз пов кодзыдысь? 
- Оз! Суботао шоныдджьпс BÖNI да, лыжи выло и быдон сувтодопм. 
Лыжион, дерт, оз куж ветлодлыны - пыр и усьо. А даддьон челядькод ёна 
исласис. Лымйын туплясисны и бьщон. Сэтшома исласисны, мый некыдз 
вол1 ого вермой пыртодны горто. А горто пырисны - дзик лым сюръяяс 
кодьось. Гын сапоганыс и бьщон лымйыс воль 
- Коддон но челядьыс Böni? 
- А Коль воклон пияныс, Дима да Максим. Нёльод да коймод классъясо 
ветлёддоны. 
- Валя, кывзы! Ме KBIBNI, мый "Асъя кыа" выль программаон воома 
Сыктывкаро. Нуодлы концерт вьшас Янато. 
- Да ми в е т т м нин. Ну0д.ш и "Сигудок" ансамбльлон концерт выло. 
Ношта Яна OKOTHTÍC ветлыны и драмтеатро, кутшомко коми пьеса выло. 
Ветшм "Кысько тай эмось" пьеса выло. Сиктса олом йылысь. Сьёлом 
вылас ставыс воома. 
- А музыкальной театро вeтлiнньщ? 
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- Эго на ветлой. Дай ог тод, лоо оз кадыс. Аски корисны миянос гоститны, 
а аскомысь, медборъя лунас, асьным виччысям рытнас гостьясос. Со и тэно 
л о к п корны. Волы аскомысь рытнас. 
- Аттьо! Дерт, вола, радпырысь! Кутшом кад кежло локны? 
- Квайт час кежло. 
- Гогорвоана. 





кореянка koreai nő 
кежло idejére 
кажитчыны tetszik 
T5BI|TÖJI-| té l 
тбвП[тбл-| szél 
миян кодь mint nálunk 
кбнкб valahol 
лыа homok: « сорбн hó homokkal 
nö -mondja-
коркб valamikor 
овлывлыны általában van 
недыр nem hosszan 
дай is 
шензьыны csodálkozik 







пими csizma rénszarvasbőrből 
пимибдны vkinek csizmát felhúz 
•ась bunda 
пасьбдны vkit bundába öltöztet 
серавны|серал-| nevet 












лым сюръя jégcsap 
гын canör nemezcsizma 
асъя кыа hajnalpír 
нубдлыны elvisz 
концерт hangverseny, koncert 
окотитны kíván 
сьблбм выло воны tetszik 
аски holnap 
гбститны vendégségben lenni 
аскомысь holnapután 
дерт természetesen 
2. gyak. Állapítsa meg, hogy megfelelnek-e az alábbi kijelentések a dialó-
gusnak. Amennyiben nem, adja meg a helyes választ. 
Minta: 
Kijelentés: 
1. Яна оз куж исласьны лыжион. 
Jana nem tud síelni. 
2. Пимиыс Яналы абу кажитчома. 
Válasz: 
1.Яна оз куж исласьны ^ ; ж и о н . 
Jana nem tud síelni. 
2.Пимиыс Яналы кажитчома. 
Ügy tűnik, Pimi nem tetszett Jananak. Ugy tűnik, Pimi tetszett Jananak. 
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1. Узбекистанын эмось воръяс. 2. Лымйыс по сэш недыр овло. 3. Товнас по 
сэш абу тола. 4. Яна оло Москваын. 5. Яна л о к т к Сыктывкаре) толысь 
кежло. 6. Яна поло кодзыдысь. 7. Яна оз куж исласьны даддьон. 8. Янаос 
нуодшены музыкальной театро. 9. Пьесаыс шусьо "Кысько тай эмось". 10. 
Лизаос корисны гоститны аски.11. Аскосмысь Валя ордо локтасны гостьяс. 
12. Яна мунк нин гортас. 
3. gyak. Képezzen az alábbi főnevekből igéket az - ась képző segítségével 
(valamit felvesz jelentéssel), az -од képzővel (valamit ráad valakire jelentéssel), és 
alkalmazza őket szerkezetben vagy mondatban. 
Minta: пими: пимиаси ачым, пимиош гостьое / ешбе 
пимиасин ачыд, пимиодш гостьто 
пимиасис ачыс, пимищре гостьсо 
вонь öv 
гач nadrág 












4. gyak.* írja be a kipontozott részekre a hiányzó igealakokat. 
Minta: а) Мамыс одйо. . . . (комасис). 
Az anyja gyorsan felvette a cipőjét, 
b) Мамыс. . . . (комоде) ичотик писо. 
Az anya feladta a cipőt a fiára. 
1. a) Me нылос концерт выло. 
b) Me сылы выль чышъян. 
2. а) Толын сшо нывео шоныда. 
Ь) И толын сшо зэв мичаа. 
3. а) Найо на керкасьыныс. 
Ь) Рытнас найо васо керкасьыныс: 
он по озырмы. 
4. а) васо керкао. 
Ь) челядьсо горто. 
5. а) Ышмысь толыс кысько помтог лым. 














5. gyak. Olvassa el a mondatokat, fordítson figyelmet a partikulákra. 
l .Ko® но воис? 2. Дыр-ö кежло воие? 3. Налон толыс од абу. 4. Лымйые 
эсько овло, сомыи абу уна. 5. Товнас по сэш зэв тола. 6. Лыжи выло и быдон 
сувтодшм. 7. Лымйын туплясисны и быдон. 8. Яна воис сомын вежон кежло. 
6. gyak. * Használja a megfelelő partikulákat. Partikulák: дай, дзик, и, 
быдон, но, -б, бд, пб, сомын, эсько 
1. Сы ордо воома ылыс гостя. 2. Кытысь воис Янаыд? 3. Яна воис 
сизим лун кежло. 4. Лымйые сэш лыа сорон. 5. Яналон пимиас 
лыйыс BÖNI. 6. Ми велим нин коми пьеса выло. 7. Ми и 
коейим ветлыны музыкальной театро, да кадыс абу нин. 8. Эз волы 
нин тэ ордо Янаыд? 
7. gyak. Mesélje el a dialógus egy részét (az első 11 sort) а мися 'úgymond' 
és a nö 'állítólag' partikulák használatával. 
Minta: Товнас мися сэш зэв тола. Télen ott, úgymond, nagyon fúj a szél. 
Товнас по C3HÍ зэв тола. Állítólag télen ott nagyon fúj a szél. 
8. gyak. Fejezze be az alábbi alárendelt mondatokat a dialógus alapján. 
1. Лиза ю а л к Валялысь, кор 
Валя вочавидзис Лизалы, мый 
2. Лиза ю а л к Валялысь, кытысь 
Валя вочавидзис Лизалы, мый 
3. Лиза ю а л к Валялысь, ....-о .... 
Валя вочавидзис Лизалы, мый. .. 
4. Лиза ю а л к Валялысь, ....-о .... 
Валя вочавидзис, мый... 
5. Лиза ю а л к Валялысь, кыдзи.... 
Валя висталк, мый... 
6. Лиза ю а л к , К О Д К О Д . . . 
Валя висталк, мый... 
7. Лиза ю а л к , кор... 
Валя шуис, мый... 
9. gyak Olvassa el a hónapneveket és a hét napjainak a nevét, az évszak és 
napszak elnevezéseket. Vegye észre, hogyan lehet igét képezni belőlük. Állítson össze 
mondatokat az itt tanult szavak alkalmazásával. 
тблысьяслбн нимьяс вежонлбн луньяс 
Hónapnevek: A hét napjai: 
январь- TÖB шор выльлун hétfő 
февраль- урасьом воторник, модлун kedd 
март- рака середа, шорлун szerda 
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апрель- кос му 
май- ода-кора 
июнь- лоддза-номъя 








кольом во tavaly 
таво idén 
мод во jövőre 
локтан во jövőre 
четверг, нёльодлун csütörtök 
пекнича, витодлун péntek 
субота, помлун szombat 








Волон юконъяс Évszakok 
тулыс tavasz: тулыс -
го жом nyár: гожом + й > гожйыны a nyarat eltölti 
TÖB tél: TÖB + й > товйыны a telet eltölti 
ap ősz: ар + й > арйыны az őszt eltölti 
ар: арся лун őszi nap 
TÖB: товся лун téli nap 
тулыс: тувсов лун tavaszi nap 
гожом: гожся лун nyári nap 
Лунлон юконъяс Napszakok 
асыв[асыл-]: асыв 
лун : лун + й > лунйыны a napot eltölti 
рыт : рыт + й + ысь > рытйысьны az estét eltölti 
вой : вой 
10. gyak. Válaszoljon a kérdésekre а 9. gyakorlat anyagát felhasználva. 
Кымын лун вежонын? 
Купцом вежон лунъяс тэ тодан? 
Купцом (вежон) лун талун? 
Кыдзи шусьоны матысса лунъяс? 
Лунын кымын юкон? 
Кутшом лун юконъяс тэ тодан? 
Кутшом лун ЮКОН ÖHÍ? 
Кор шуоны: "Бур асыв!"? 
Кымын толысь воын? 
Кутшом коми толысь нимъяс зэ тодан? 
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K y n i I Ö M TÖJIbICb ÖHÍ? 
KBM3H u i y c b ö H b i M a T b i c c a BOHC? 
ÖHÍ KynnöM BO? 
BoJIÖH KbIMblH IOKÖH? 
K b U 3 H UiyCbÖHbl BO lOKÖHIHC? 
KyTUIÖM BO IOKÖH ÖHÍ? 
11. gyak. *Fordítsa komira a következő mondatokat. 
1. Tegnap síeltem. 2. Tavaly a tenger mellett nyaraltunk. 3. Szüleim az őszt nálunk 
töltötték, télen otthon voltak. 4. A fiatalok egész nyáron át esténként a folyóparton 
voltak. 5. Tavaly hideg volt a tél. 6. Télen az emberek melegen öltözködnek. 7. 
Mivel ma hideg volt, otthon maradtam. 
12. gyak. Az alábbi kérdésekre válaszolva állítson össze egy elbeszélést a tél-
ről. Figyeljen a kérdések különbözőségére. 
1. Kop nyKCbö TÖB? 
KyTUIÖM TÖJIbICbblH nyKCbö TÖB? 
2. K o p 3AB0FLHTHÖ TÖB? 
K y T i n ö M TöJib icbbiH 3ABOOTTHÖ TÖB? 
3. K o p noMacbö TÖB? 
K y T i n ö M TöJibicbbiH n o M a c b ö TÖB? 
4 . £ b i p - ö K b i c c b ö TÖB? 
KbIMblH TÖJIbICb KbICCbÖ TÖB? 
5. KbIA3H UiyCbÖHbl TÖBCH TÖJIbICbHC? 
6. KyTUIÖM TÖJIbICb ÖUIbIM BOfl3bIH? 
7. KyTUIÖM TÖJIbICb ÖUIbIM ÖÖpbIH? 
8. KyTUIÖM BO IOKÖH ÖÖpbIH JIOKTÖ TÖB? 
KyTUIÖM BO IOKÖH ÖÖpbIH nyKCbö TÖB? 
9. KyTUIÖM BO IOKÖH JIOKTÖ TÖB ÖÖpbIH? 
KyTUIÖM BO IOKÖH nyKCbö TÖB ÖÖpbIH? 
Új szavak: 
nyiccbbiHM beáll, beköszönt 
3aB00HTHbiHbi kezdődik 
KbiccbbiHbi tart 
13. gyak. Olvassa el a verset, fordítsa le magyarra. Sorolja fel a tél jellemzőit 
(ne csak azokat, amelyekről a versben szó esik). 
O I I I 
Ko3 ny BblJÜIH - JlbIM, JlbIM. 
Ko3 ny yjIblH - JlbIM, JlbIM. 
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Гогор лымйон тырома, 
Ошкыс ryö пырома. 
Товбыд узьо, вой и лун, -
Эно торкой ошлысь ун. 
(С. Куликов) 
Szavak: 
коз (козй-] lucfenyő 
ry barlang 
пырны bemegy, belép 
товбыд egész télen (át) 
узьны alszik 
торкны vét, megszeg 
9. lecke 
Igeképzés: az -öd, -ав/-яв, -m képző 
A határozók képzése 
Szóalkotás (szóösszetétel) 
Szöveg: G. Turjev: A tavasz fuvallata 
A. Misarína két verse 
1. gyak. Olvassa el a szöveget, és fordítsa magyarra. 
Тулыслбн лов шы. 
Лунъясыс лоисны нин кузьджыкось вой серти. Но асывнас ёна на 
кодзыд. Чайтан весиг, мый татшом кодзыдыс лоо лунтыр. Но енэжо 
петкодчас шонда и мусо кутас шонтыны. И röröp сэтшом мича - сьоломыд 
нимкодясьо. Кыдз пуяс еджьщось, лымйыс еджьщ. 
Лун шорнас казялан, кьщзи заводитоны сывны йинёньяс. Лым 
толаяс лооны сьокыдось. Сэсся и лым толаяс увсянь заводитоны петны 
медводдза шоръяс. Тулыслысь локтомсо позьо казявны и сиктын, и карын, 
ворын и ю дорын. 
Лунвыло лэбзьылом лэбачьясос виччысьны дыр на. Медводз 
шызясны асланыс позъяс дорын сьод ракаяс. Тов кежло найо лэбзьылоны 
лунвыло жо, а быдтысьны вооны чужан муас - миян войвыло. 
Кушмоны ю берегьяс. Сьокьщ лым улын йиыс кусыньтчо. А 
аддзыланныд ко мартын тар койт, ciflö сэсся некор нин оз вун. Водз 
асывнас таръяс чукортчоны кутшомко эрд выл0 да паноны ассььшыс 
тувсовъя сьыланкывъяс да йоктомъяс. Нимкодясьоны, од помасьо тов. 
(Г.Турьев серти ) 
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Szavak: 
лов шы lélegzet 
серти szerint, után 
асывнас reggel 
чайтны gondol, vél 
весит mégis 






















кушмыны - levetkőzik, kitakaró(d)zik 
берег part^ 1 
кусыньтчыны meggörbül, meghajlik 
тар nyirfájd(kakas) 
койт düfges, a dürgés helye 
вунны feledésbe merül, elfelejtődik 
чукбртчыны összegyűlik 
эрд tisztás 
панны (el)kezd, megkezd 
сьыланкыв|сьыланкыл-| dal, ének 
йбктбм tánc 
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2. gyak. Állapítsa meg az elbeszélés alapján, hogy helyesek-e az alábbi kije-
lentések. Amennyiben nem, adja meg a helyes választ. 
Minta: 
Kijelentés 
1. М а р т - товся толысь. 
A március téli hónap. 
2. Тулыслысь локтомсо позьо 
казявны сиктын. 




1. Абу. М а р т - тувсов толысь. 
Nem. A március tavaszi hónap. 
2. Да . Тулыслысь локтомсо позьо 
казявны сиктын. 
Igen. A faluban észre lehet venni а 
beköszöntét. 
1. Тулысын войяс кузьджыкось лун серти. 
2. Л ы м сыло гожомын. 
3. Й и нёньяс тулысын оз сывны. 
4. Толын лым улысь петоны шоръяс. 
5. Тулысын кушмоны ю берегьяс. 
6. Тов кежло лэбачьяс лэбоны лунвыло. 
7. Лэбачьяс быдтысьоны лунвылын. 
8. Тар к о й т овло толын. 
3. gyak. Olvassa el az alábbi szavakat és származékaikat. Válaszoljon a kér-
désekre. 
кодзыд (hideg) > кодздодны (hűvösödik, lehűl) 
ы р к ы д (hűs, hűvös) > ыркавны (hűvösödik) 
ш о н ь щ (meleg) > шондодны (melegszik,felmelegedik) 
жар (forró) 
Кор К 0 Д З Д 0 Д 0 ? Кор войяс кодзыдось? 
Кор ыркало? Кор войяс шоныдось? 
Кор ы в л а ы н шондодо? Кор лунъяс да войяс откузяось? 
Кор овлывло жар? 
4. gyak. Olvassa el az alábbi szavakat és igei származékaikat. Alakítsa át az 
alábbi mondatokat múlt idejűvé és jelen idejűvé. 
JIBIM [JILIMH-] (hó) > J IBIMTHBHLI: JIBIMIHJIÖ, JIBIM ycbö (esik a hó) 
33p (eső) > 33pnbi: 33pö (esik az eső) 
mep (jégeső) rnep MyHö, uiep ycbö (jégeső esik) 
Minta: Талун лымъяло. 
Ma esik a hó. 
Талун лым усьо. 
Ma esik a hó. 
1. ÖHÍ зэро 
2 . Ö H Í Ш Е Р УСЬО 
3. ÖHÍ шер муно 
Торыт лымъяшс. 
Tegnap esett a hó. 
Торыт лым усис. 
Tegnap leesett a hó. 
Аски лымъялас. 
Holnap esni fog a hó. 
Аски лоо лым. 
Holnap hó lesz. 
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5. gyak. Képezzen a minta alapján а чож 'folyamán' névutóval időhatározói 
kifejezéseket. Állapítsa meg, hogy miben különböznek a kifejezések egymástól. Figyel-
jen a kivételekre, valamint а в/л hangváltozásra a tőben. 
időkifejezések neve ... + - ы н 
... + -нас 
... +6bm ... + чож 
Minta: ар ősz арын ősszel a p ö b m egész ősszel ар чож egész 








во nincs nincs 
толысь nincs nincs 
вежон nincs nincs 
час nincs nincs 
минут nincs nincs 
6. gyak.* Alakítsa át, ha lehet, az alábbi mondatokat a javasolt változatok 
mintájára. 
Minta: 
Рытын/Рытнас ме лыддьыси. Рытывбыд лыддьыси. Рыт чож лыддьыси. 
1. Гожомын зэро. 
2. Асывнас муна удж выло 
3. Толын ош узьо. 
4. Асылын шондо абу на ёна вылын 
5. Арнас пиой MyHic школао 
6. Товнас вол1 кодзыд. 
7. Войнас cifiö висьмие. 
8. Рытнас ыркалк . 
9. Луннас шондодас. 
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7. gyak. Olvassa el az égtáj-neveket. Hasonlítsa össze a magyar és a komi 
elnevezéseket a szóalkotás szempontjából. 
BOHBblB [BOHBbUI-l 
észak 




8. gyak.* íija be a megfelelő szavakat a pontok helyére. 
1. (Кор?) лэбачьяс муноны лунвыло. 
2. Тулыснас лэбачьяс бор локтоны (кытчо?) 
3. Оз став лэбачьяс арнас мунны (кытчо?) 
4. Ш о щ ц асывнас пето (кытысянь?) 
5. (Кор?) шонда пуксьо рытыввыло. 
9. gyak. Olvassa el és fordítsa magyarra A. Misarina Nyár című versét. 
Гожом 
Бара мича Ошкамошка 
Кусыньтчома мегыр моз. 
Бара тыдалоны мосъяс 
Улич помын, KÖHÍ лос. 
Бара уялоны челядь, 
Гажон тырома ю дор. 
Бара вашкодо тэн пеляд 





Merbip ív, körív 
TbmaBtibi |Tbiaa.i-| látható, látszik 
JIOC [jiocK-j zsombékos alföld 







град в ы в пуктас zöldül 
дзоридзавны [дзоридзал-j virágzik 
кисьмыны megérik, beérik 
турун fű 
пуксьывлыны beköszönt, beáll többször 





10. gyak. * Olvassa el az alábbi mondatokat, és mondja meg, a nyár mely jel-
lemzői nincsenek benne A. Misarina versében. 
1. Гожомын овло ш о н ы д и ыркыд. 2. Челядь уялоны юын. 3. Кыдз пу коръяс 
турунвижось. 4. Тыдало ошкамошка. 5. Челядь оз велодчыны ш к о л а ы н . 6. 
Лунъяс кузьось, а войяс дженьыдось. 7. Гожом Комиын дженьыд. 8. Ю 
д о р ы н уна йоз. 9. Гогор кисьмоны быдмогъяс. 10 . Лоддза-номъя толысьын 
усьлывло лым. 11. Мосьясос позьо аддзыны улич помын. 12. Быдмогъяс, 
г р а д выв пуктасъяс вежодоны. 13. Ю дорын гажа. 14. Гожомын зэръяс 
шоныдось. 15. Лэбачьяс мичаа сьылоны. 16. Быдлаын дзоридзалоны 
дзоридзьяс. 
11. gyak. Mondja el komiul, milyen a nyár, használja fel az alábbi kérdéseket. 
1. Кутшом во юкон борын BOÖ гожом? 2. Кутшом толысьын пуксьо гожом? 3. 
Пыр-ö отмоза пуксьывло гожом? 4. Дыр-ö кыссьо гожом? 5. Кутшом 
вежсьомъяс му вылын позьо аддзыны тулыс серти? 6. Кутшом вежсьомьяс 
ворын тулыс серти? 7. Кыдзи вежсьо сынод, поводдя? 8. М ы й вочоны 
йозыс гожомын? 9. Кор помасьо гожом? 
12. gyak. Olvassa el A. Misarina versét az őszről. Fordítsa le magyarra, 
számolja össze, hányféle jellemzőjét említi a komi ősznek a költőnő. 
Тайо рамлунсьыс 
Доймис сьолом -
Со и мый дыра 
Ми nő BöniM. 
Ы р к ы д сынодыс 
C O T Í C лолос. 
Парко cöMbiH-ö 
Талун вол!? 
Сьпстьш ю дорьш 


















röpflöflHbi pirul, piroslik, vöröslik 
HZipaBHhilii/ipaji-) betakarít, learat 
Kejib/ibiHbi hervad 
Hflp3bbiHbi elhervad 
13. gyak. Állítson össze elbeszélést az őszről az alábbi kérdésekre támasz-
kodva. 
1. KyTiuöM BO JOKÖH őöpbiH nyKCbö ap? 2. Ilbip-ö öTM03a nyKCbbiBJiö ap? 3. 
KyTinöM TöJibicbbiH 3aBoaHTHö ap? 4. KbiMbiH TöJibicb Kbiccbö ap? 5. KbW3H 
BE>KCbö apbiH My? 6. Kbm3H Be>KCbö apbiH Böp? 7. KyTmöM BE>KCböMi>HC apbiH 
cbiHöflbiH, noBoanabiH? 8. KyTiuöM Me/miöp yzpKbic Rö3bicjiöH apHac? 9. Mbiíí 
JIOKTÖ ap 6öpbiH? 10. PaaeííTaH-ö T3 apcö? 11. KyruiöM BO IOKÖH T3Haji Meaca 
paaeÜTaHa? 
1. gyak Olvassa el a párbeszédet, és fordítsa magyarra.1 
- Лиза , мый тэкод лои? Мыйла эн волы мияно? Ми тэно виччысим 
рытывбыд, но весьшоро. 
- Тодан, Валя, Т1Яно коло BÖJIÍ мунны воскресенньоо, а суботао ме 
eerai исласьны лыжион. Да менам мунсьома зэв ылодз. Бор локтомыс лоис 
кузь да , неуна к ы н м ь ш т . Cifiö жо рытнас висьми. Кык лун к о в м и с 
куйлыны. 
- Бур на, мый сомын кык лун. Ö H Í К Ь Щ З И асьто чувствуйтан? 
- ÖHÍ нин бура. Аттьо. 
- Ж а л ь , мый эн вермы волыны. Рыт чож сёрннпм. Гажа Böni. 
- K Ö H K Ö , К О М И сёян-юанон чосмоданныд ылыс гостято? 
- А кыдз но? Мамо батькод пожасисны. 
- Б а т ь ы д пожасьо жо? 
10. lecke 
Igeképzés: a -biuim, -anZ-ae, -JIU, -biejibi képzők 
Alárendelt összetett mondat (és kötőszóval) 
Szöveg a vendéglátásról 
G. Juskov verse: A kandúr és a halárus 
'A történet elejét I. a 8. leckében 
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- Да. Кор пбжасям, папблбн уджыс пач ломтыны, пбжас пачб 
сюйны да ас кадб пачысь кыскыны. 
- А мый пбжалкны? 
- Черинянь, некымын сикас шаньга: рыся да картупеля шаньга , 
дыш шаньга . 
- Дыш шаньга?! Кутшбм но тайб шаньга? Татшбм йывсьыс мыйкб ме 
эг кывлы. 
- Гашкб, Т1ян Леткааныд сэтшбмсб оз и пбжавны, а Емва вылын 
пбжалбны. Мбдысь волан да, чбсмбдам. 
- Аттьб! А мыйбн нбшта емвасаяс чбсмасисны? 
- А леткасаяс сшбс радпырысь жб сёйбны. Пбжбм пув сакарбн да 
кбтбдбм мырпом нбкйбн в а й т м , сола тшак воль Пельмень эгб кутбй 
лбсьбдны. Сшбс быдлаын сёйбны, ставыс тбдбны. Яй тшакбн пражитль 
Татшбм сёянсб эськб, гашкб, важбн коми войтыр и эз гбтбвитлыны, да 
меным аслым ёна кажитчб. 
- А! Тбда, мый тайб чбскыд. Эг бтчыд сёйлывлы и пыр тэ ордын. Да! 
Унаторйысь ачымбс удзбда. 
- Но, эн ёна шогсьы. Мбдысь корла тэнад радейтана т ш а к а яй 
вылад. Дыш шаньганымбс видлан и. 
- Аттьб. Кута виччысьны выль корбм. 
- А локтан вбскресенньбб волы дай. Сбмын суббтаад ко бара мунан 
лыжннад, ылб эн нин мун, а то бд вошны верман, не сбмын кынмыны. 
















сюйны bedug, betesz 
кыскыны húz 
черинянь tésztában sütött hal (tészta 
KapTynejib krumplis 
/Ibim lusta 




cMBacaHc a Jemva mentiek, Vim mentiek 
j i e T K a c a a c a Letka mentiek 
HÖ/KÖM forralt 




MbipnoM mocsári bogyó 
HÖK[HOKH-| tejföl 







сола sós, besózott 





гбтбвитны főz, elkészít 
чоскыд finom 
унатор(унаторй-) sokféle, sok minden 





дай és, bizonyára 
Kiegészítő szókincs 
вердны enni ad 
завтракайтны reggelizik 





2. gyak. Válaszoljon a párbeszéddel kapcsolatban feltett kérdésekre. 
1. Мыйла Лиза эз лок гоститны? 2. Мый вочома Лиза субогао? 3. Кор коло 
Böni Лизалы мунны гоститны? 4. Мый лои Лизакод ворын? 5. Кыдзи Лиза 
асьсо чуствуйто ÖHÍ? 6. Дыр-ö виччысисны Лизаос? 7. Кутшом сёянон 
чосмодасны гостяос? 8. Кода пожасис? 9. Мый вочо Валялон батьыс 
пожасигон? 10. Мыйла Валя эз готовит гостьяслы пельмень? I I . Кутшом 
сёянон чосмасьлома Лиза? 12. Кутшом пожас оз тод Лиза? 13. Мый йылысь 
шогсьо Лиза? 14. Кор корис Валя Лизаос модысь? 15. Кутшом совет ceric 
Валя Лизалы? 
3. gyak. íija ki a párbeszédből az ételneveket. Sorolja fel, hogy milyen alap-
anyagból készültek az említett ételek. 
4. gyak. Fejezze be a mondatot úgy, hogy igazodjon az igéhez. 
Me сёйи . . . 
Тэ юин . . . 
Me röcTHTöfli ёртос . . . 
Cifíö nöTÍc . . . 
Чойой чосмасьо . . . 
Почой чосмодас мено . . . 









5. gyak .* í r ja be a pontozot t helyre a megfe le lő ha tá rozószó t . F igyel jen az -b iu iT 
képzős igékre. 
1. a ) Mo)KHHböH MöcMacbbmiTic n y B í í ö H . 
b) MOJKÖH HÖCMacHC MbipnoMÖH. 
2 . a ) M e TanyH n ö w a c b b m m . 
b) M e TanyH nöwacH. 
3 . a ) M a M b i c Bepabimj ic n e j i f l i t b c ö . 
b ) E a T b b i c B e p n i c H e j i a a b c ö . 
4 . a ) C b i j i ö H ropbic BHCbbiLUTö. 
b) Cií íö BHCbö. 
5. a) BoííHac 33pbmiTÖMa. 
b) BoííHac 33pöMa. 
6. a) JlbiMiíbic TaBO CbiJibiiiJTic Ha. 
b) JlbiMííbic TaBO Cbuiö. 
Ha tá rozószók : 
1) 3 T m a , H e y H a 
2) öflííö, T3pw6a 
3 ) e H a 
4 ) BbiHHbicbTör 
6. gyak. Kapcso l j a össze helyesen a z igéket az e l lenté tes é r te lmű h a t á r o z ó -
szókkal . 
Mblí í n03bÖ BÖHHbl? 
ÖÍIHÖ, T 3pb i 6 a 
Haa3öH, Haű3öHMKöH 
Minta : ÖÍIHÖ no3bö MyHHbi, ycbHbi. Gyor san lehet menni , esni . 
Tspb iöa no3bö MyHHbi. S ie tve lehet menn i . 
Hafl3ÖH no3bö MyHHbi, ycbHbi. Lassan lehet menni , esni . 
HamöHHKöH no3bö MyHHbi, ycbHbi.Halkan lehet menni , esni . 
I g é k : Ö y p ű H b l , BHCbMblHbl, BHCbHbl, BOUlHbl, flÖpÖMaCbHbl, 3 3 p H b I , CblBHbl 
7. gyak. Alkosson monda toka t a z a lábbi igepárokkal . A z -/i-/-aji (-aB-, -Jibi. -
biBjibi) képzős igékkel , melyek a cse lekvés i smét lődésé t vagy rövid időn belüli b e f e j e -
z ő d é s é t j e l e n t i k , haszná l j a a megfe le lő j e l en tésű ha tá rozószavaka t . 
Min ta : f leTic KepKabicb. K imen t a házból . 
r ieTanicb KepKabicb Hezibip KOKJIÖ. Rövid időre k imen t a házból . 
rőTÖBHTHbi - rőTÖBHTJibiHbi, KbiBHbi - KbiBJibiHbi, nöwacbHbi - nö>KacbJibiHbi, npa>KHTHbi 
- npa>KHTjibiHbi, cefíHbi - ceíiJibiBJibiHbi, MöCMacbHbi - HöcMacb/ibiHbi, MyHHbi - MyHaBHbi 
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Határozószók: 
Kopciopö, MyKÖAflbipiÍH, nöpaöii valamikor, néha, időnként 





8. gyak* Olvassa el és fordítsa magyarra az alábbi alárendelő összetett 
mondatokat. Határozza meg, milyen viszony van közöttük (idő-, okhatározói). íijon a 
... a a kötőszó helyére más, szinonim kötőszót. 
Minta: Eöp JIOKTÖMMC JIOH KY3B ¿ja, HEYHA KbiHMbiiiiTi. 
Mivel a visszatérés kicsit hosszúnak bizonyult, megfáztam. 
Cbl BÖCHa MblH 6öp JIOKTÖMbIC JIOH Ky3b, HeyHa KblHMblUITi. 
Mivel a visszatérés kicsit hosszúnak bizonyult, megfáztam. 
AcbiBHac ropTbicb neTÍM AA> neMbi/i Ha BÖJIÍ. 
Amikor reggel elmentünk otthonról, még sötét volt. 
Kop acbiBHac ropTbicb neTÍM, neMbm Ha BÖJIÍ. 
Amikor reggel elmentünk otthonról, még sötét volt. 
1. ro>KöMbic jioKTac /ja, cTaBbic Kyrac íuopmpaBHbi. 
2. JlyHbic uioH^ia na, rawa. 
3. 33pMac fla, nbipa ropTö. 
4. 33pMHC .na, nbipa ropTö. 
5. To>KöMbic MyHac AA, a p JIOÖ. 
6. röcTbacöc BHHHbicH aa , éHa nö)KacH. 
7. Tyjibicbic Boac aa, jiaöanbHC 6öp JioKTacHbi. 
9. gyak.* Fordítsa le komira az alábbi egyszerű és összetett mondatokat. 
Használja a mellérendelő aa és az alárendelő... a» kötőszavakat. 
1. A lányom megfázott egy kissé és megbetegedett. 
2. Meghívtak vendégségbe, de nincs rá időm. 
3. Mivel tegnap nagyon hideg volt, megfáztam. 
4. Mivel ők meghívtak vendégségbe, egy kis időre elmegyek. 
5. Beköszönt az ősz, a madarak délre repülnek. 
6. Amikor beköszönt a nyár, minden kiszínesedik. 
10. gyak. Olvassa el a verset, és fordítsa magyarra. 
KaHb H McpmiHiib 
LLIopbicb nepH KyTÍc KaHb, 
C I O H H C n a i ö nepHHHHb. 
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Узьтомысла вугырмуш, 
Чериняньыд сылон вуш. 
Садьмис, HÖBTÍC пачо син, 
А сэн нином абу нин. 
Hcbiurric да гогорвоис, 
Чериняньыд кытчо лоис. 
- Отчыд йойтал1 - и шань, -
Шуис аслыс сэки кань . 
Бара кыйсьо дзик быд войб, 
Н о мый шедлас, ульон сёйо. 






. садьмыны felébred 
чбвтны dob: син = rátekint 
HCbiuiTHbi megszagol 
HÖHTaBHbi|iiÖHTaji-] butaságot csinál 
maHb elég, jó 
KbiiicbbiHbi halászik, vadászik 
iiiejjHhi jut 
yjikön nyersen 
11. gyak. Mesélje el a történetet, amely a versbeli magcskával történt. 
11. lecke 
Igenévképzés: а -ом, -том, -ысь, -ан képzőkkel 
A felszólító mód 
Szövegek a komi konyháról (élelmiszerek, ételek) 
1. gyak. Olvassa el a párbeszédet, és fordítsa le magyarra. 
Зонка пыро гортас. 
- О! К у ш ю м чоскыд дукыс! Мам пожасьома. Мамо, менам 
кынбмой сюмало. 
- Сщзко, пиукой, кито мыськы да пуксьы пызан сайо. Час, ме т э н о 
верда. Талун миян тшака шьщ нокйон да жаритом яй картупельон. 
- Мамо, т ш а к а шыдто ог косйы. Д а й и яйто к а р т у п е л ь н а д ог жо 
косйы. 
- Пио, тэ жо ачьщ ÖHÍ BHCbTajiiH, мый тэ тшыг! 
- Но ме косья пельмень да чодъя пирог. 
- А! Сщзко, тэ он сёйны косйы, а чосмасьны косья»'9 Вай, пиуко, 
т а д з и вочам: ÖHÍ тэ сёй, мый ме т э н ы д сета, а чойсмасьны кутам 
ставным отлаын рытнас . 




зонка fiú, legény 
дук illat 
кынбм has 













2. gyak. Válaszoljon a kérdésekre. 
1. Кытчо пыро зонка? 2. Кутшом сёянлон дукыс BÖJIÍ чоскыд? 3. Кодкод 
зонка сёрнито? 4. Тшыг-ö BÖJIÍ зонка? 5. Мыйон косйис чосмасьны зонка? 6. 
Мыйон косйис вердны писо мамыс? 7. А кор тэнад кыномыд сюмало? 8. А 
кор тэ овлывлан пот? 9. А тэ ÖHÍ тшыг? 
3. gyak. Ismerkedjen meg a komi élelmiszer- és ételnevekkel. 
яиысь да чериысь сеян 
яй hús 
мое яй marhahús 
ыж яй bárányhús 
порсь яй disznóhús 
йбра яй jávorszarvashús 
кбр яй rénszarvashús 
курбг яй csirkehús 
чипан яй csirkehús 
пбтка яй erdei madár húsa 
ételek húsból és halból 
ripaxaiTÖM HÜ sült hús 
nyöM HÍÍ főtt hús 
>KapHTÖM HÍÍ sült hús 
Kaji6ac kolbász 
nepn hal 
jKapHTÖM nepn sült hal 
iiöjia nepn tejes hal 
KOJibK[KOJibKH-| tojás 
necHHHa tojásrántotta 
яя шыд húsleves 
йбла шыд tejleves 
тшака шыд gombaleves 
шыд levesek 




риса рок rizses kása 
збр шыдбса рок zabkása 
рок kása 
идъя рок árpakása 
нбкъя рок tejfölös kása 
пбжас pékáru 
нянь kenyér 
черинянь halas pirog (tésztában sütött hal) 
шаньга (рыся, картупеля) lepény (túrós-, krumplis-) 
пирбг (рыся, пувъя, чбдъя) pirog (túrós-, vörös áfonyás-, fekete áfonyás) 
кблбб kerek cipócska 
колам zsemle, kalács 
йблысь сёян ételek tejből 
йбв[йбл-] tej шомй0в|шомйбл-| aludttej 
пбжбм нов forralt tej нбк|нбкй-| tejföl 
уль йбв tej, nem forralt tej рысь[рыськ-| túró 
мое вора йбв frissen fejt tej вый vaj 
вылльбв[вылльбл-| aludttej 
BOTÖC да вотбсысь сёян ételek bogyókból 
JIH3[JIH3H-] kiszel (liszttel készült) 
s a v a n y k á s g y ü m ö l c s p é p 
j iböMfj iböMi í - ] z e l n i c e 
HŐfl|HöflH-| f e k e t e á f o n y a 
n y B [ n y B H - | v ö r ö s á f o n y a 
T y p H n y B | T y p H n y B Í í - ] á f o n y a 
03[03i í - ] s z a m ó c a 
BapeHHbö dzsem, lekvár 
öMiia3 málna 
OTöp ribiszke 
noyKÖM nyB forralt áfonya 


























вина pálinka, bor 
ырбш kvász 
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4. gyak. Egészítse ki a család reggelijéről szóló elbeszélést. Támaszkodjon a 
3. gyakorlatra. 
Завтракайтам ми 7 часны да муналам кода удж выло, кода школао, код1 
и н с т и т у т 
Асывнас пызан выланым: . . Асывныс ме сёя да юа . . . . 
Батьбй сёйо . . юо . . .. Мамным асывнас оз сёй, сомын 
нуръясьышто . . . да юо . . . . Чойой асывнас оз сёй, сомын юо . . . . Вокой 
бура сёйо: . и юо . . . . Почным миянкод оз сёй. Сшо завтракайто 
сёронджик, 8 часын. 
5. gyak Mesélje el családjának a reggelijét. 
6. gyak Folytassa az elbeszélést arról, ki mit evett ebédre. 
Обод миян лосьодо почным. Талун cifiö вочома огурцыысь да помидорысь 
салат. Пыртома шома капуста, котодом мырпом. Пуома черива. Пражитома 
чери гречаон. Шоралома сьод да еджыд нянь. Юнысо чай заваритома. Ырош 
на пыр эм дай. Ми пуксим пызан сайо. Ме тшыг Böni да, сёйи . . . Батьой . . . 
. Мамо Чойой . . . . Вокой . . . Почой . . . 
7. gyak. А 6. gyakorlat mintájára állítson össze elbeszélést. 
8. gyak. Jellemezze az alábbi melléknevek segítségével az előbbiekben 
megismert komi élelmiszereket és ételeket oly módon, hogy a mondat szembeállítás 
legyen. 
Minta: 
юмов édes Омидз юмов, а гормбг курыд. A málna édes, a bors 
курыд keserű pedig erős. 
кодзыд hideg 
пось forró 
пось чоскыд finom 
дэбыд langyos чоскыдтом nem finom 
дуб sótlan пагыр megsavanyodott 
сола sós тшыксьытом romlatlan 
юмов тшыксьытом 
чизыр savanyú, erős, csipős тшыксьом romlott 
юмов 
шома keserű 







9. gyak. Képezzen az alábbi igékből -ÖM képzős igeneveket, és keressen 
hozzájuk illő főneveket. 
Minta: выявны megvajaz - выялом нянь megvajazott kenyér 
Гордодны, жаритны, кельдыны, кыскыны, ломтыны, лосьодны, 
гормОгавны, пожавны, пражнтны, пуны, сакаравны. 
10. gyak. Olvassa el a mondatpárokat, és fordítsa le magyarra. Figyeljen az -
5M végződésű főnevekre és igenevekre. 
1. Велодчомыс лоне кузь. 
Велодчом мортьщ уна тодо. 
2. Ветломыс сылон лоис весьшоро. 
Ветлом мортьщ некытчо оз вош. 
3. Пач ломтомыд абу кокни удж. 
J I O M T Ö M пачыд шоньщ. 
4. Лизалон ворысь локтомыс лоис кузь. 
Локтом мортсо ме ог тод. 
11. gyak. Alkosson az alábbi igékből -тбм képzős igeneveket, és állítson 
össze velük rövid mondatokat. 
Minta: 
Ломтыны (пач ) - Пач ломтытом на. befűt - A kályha még nincs befűtve. 
Котодны (пув) - Пув лои/лоис котодтом. beáztat - A vörös áfonyát beáztatták. 
Вайны (чери), выявны (рок), идравны (пызан), лыддьыны (небог), нуны 
(дзоридз), пуктыны (картупель), пуны (шьщ), узьны (вой). 
12. gyak. Alkosson igeneveket az alábbi igenevekből: a) az -ысь képzővel, b) 
az -ан képzővel, és állítson össze velük rövid mondatokat. 
Minta: уджалысь морт 
1. велОдчынЫ (зонка, книга), 2. гижны (ныв, письмо), 3. локны (морт, туй), 
4. лыддьысьны (велодчысь, книга), 5. мунны (морт, кад), 6. узьны (морт, 
кад), 




13. gyak. Olvassa el az alábbi két receptet, és fordítsa le őket magyarra. A 
főnévi igenevek helyett alkalmazza a következő igealakokat: 
1) felszólító mód egyes szám 2. személy 
2) felszólító mód többes szám 2. személy 
3) felszólító mód többes szám 1. személy 
4) jövő idő többes szám 3. személy 
Пбжбм йов 
Сёй гырничо кисьтны йов да сюйны пач0 либо ичот биа духовкао 
час к ы к кежло. К о р йов вевттьысяс мича пемыдвиж кеньон, кыскыны 
пачысь. 
Пожом йов позьо юны шоныдон и кодзыдон, чайон и копейон. 








кень tejnek a föle 
пбтбс laktató 
полезной hasznos 
Рытсянь котодны вылль0л0н ( 5 0 0 грамм) ид шыдос (стоканысь 
неуна унджык). Асывнас котодом шыдосо содтыны неуна пызь, сов да 
ичот паньон сода - медым сук сертиыс артмис нок кодь. Сукджык ко лоас , 
коло содтыштны йов. Ставсо мичаа гудравны. 
Рачьяс мавтны выйон да лодны сэтчо сантиметр джын к ы з т а о н 
няньшом. 
Торйон босьтны отмында нок, кольк да мичаа гудравны. Рачьясо 
лод0м няньсо мавтны вёсньыдика колькъя нокйон. Сы б0рын рачьяс сюйны 



















14. gyak. Beszéljen kedvenc ételéről és annak elkészítési módjáról. 
15. gyak. Olvassa el a viccet. Mi a vicc lényege? 
- Тэ мый радейтан медся ёна сёйны? 
- О з . 
- Ичот вокыд СЩЗКО Т Ш 0 Т Ш ? 
- О з . 
("Ошкамошка" книгаысь) 
Szavak: 
радейтны szeret тшбтш szintén 
12. lecke 
Főnévképzés az -ом, -тор, -лун képzővel 
Az бать-мам típusú szóösszetételek 
Sajátos szókapcsolatok 
Szöveg G. Fjodorov nyomán 
V.l. Litkin: Boldog új évet (vers) 
1. gyak Olvassa el és fordítsa magyarra az alábbi szöveget. 
Куратовлон бур тодсаяс карын эз на вовны, кытчо эсько позьо 
BÖNI мунны гоститны. Лосьодчо BÖJIÍ мунны ва дорын пукалыштны да 
нимкодясьны вор-ва мичлунон. Луныс лосьодчис пуксьыны шоныд, гажа 
да мича. Но артмис сщз, мый вичкоын сьывсьом борын пырис сы ордо 
Лиза. 
- Иван Алексеевич, эн и лосьодчы некытчо мунны! - шуис Лиза . -
Бать да ме лога сям, он ко пет да пукалышт миянкод! Некода боковой оз ло, 
ас йоз кар гогорьгсь. Видзодлан на выло.гашко, корко думыштан да мыйко 
гижан тешкодьос ли гажаос. 
Откажитчьшы эз вов лосьыд. Да и Куратовлон аслас веж neric 
видз0дльшы сиктса олысьяс выло, кутшОмось найо, мый сёрнитоны, 
мыйОн олоны. Аттьоа.шс Лизаос да петк гостьяс доро. 
Кузь пызан сайын пукал1сны нин унаон. Унджыкыс верстьо арлыда 
либо олома войтыр. Мужикъяс ситеч либо сатин доромаось, тугья воньясон 
вонясьомаось, тошъяс сыналомаось, юрсияс выяломаось праздник лун кузя. 
Нывбабаяс сикотшъяс, исергаяс да мича рома лентаяс ошломаось. Олома 
нывбабаяс горд, виж бабаюраось. Томджыкъяс мича шовк сунисон да 
бисерОн вышивайтом кокошникаось. Мукодыс сырья дора мича чышъянаось 
пельпомъясныс вылын. Ас кыом сера чулкиаось, кокньыдик г^жся комаось. 
Мича видз выв бобувъяс кодьось. Любо видзодлыны на выло. 












тешкодь különös, tréfás, furcsa 
откажитчыны lemond, visszalép 
лосьыд helyes, jó 





















кыны fon, köt, sző 
ас КЫ0М maga kötött 





востым északi fény 
роман regény 
2. gyak. Válaszoljon komiul a kérdésekre a fenti szöveg segítségével. 
1. Кытчо косйис мунны Куратов праздник луно? 2. Мый сшо косйис вочны 
ю дорын? 3. Кутшом вöлi луныс? Кутшом вöлi поводдяыс? 4. Кор Лиза 
пырис Куратов ордо? 5. Кодьяс корисны Куратовос гоститны? 6. Мый 
выло Куратовлон вежыс neTic? 7. Мый Куратов косйис тодны? 8. М ы й 
вочавидзис Куратов Лизалы? 9. Кода пукалк пызан сайас? 10. Кутшомось 
волкны мужикъяс? 11. Кутшомось волкны олома нывбабаяс? 12. Кутшомось 
волкны том нывбабаяс? 
3. gyak. Olvassa el az alábbi mondatokat, és tegyen fel kérdéseket az 
aláhúzott főnevekre és melléknévi igenevekre. 
1. Том нывбабаяслон волкны свышивайтом КОКОШНИКЪЯС. 2. Гоститом на 
ордьгн лои кузь. 3. Мужичой Böni выялом юрсиа. 4. Керкаысь петом мортсо 
ме ог тод. 5. Неважон петом коръяс ичотикось. 6. Мый Böni менам петом 
борын? 7. Ме аддзьш сылысь локтомсо. 8. Менам велодчом зз вов кузь. 9. 
Потом м ортыд г а жа. 10. Вердомыс куимысь лои. 
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4. gyak.* Egészítse ki a mondatokat a megfelelő szavakkal, melyeket a 
megadott szavak és szókapcsolatok közül kell kiválasztania. 
2. Эм тэнад кушюмко тодчана ? 
2 на ме ог тод. 
3. Сщзко BÖ4Ö бур морт, а вочо лёк морт? 
4. Кор муна Böpö, пыр сьорысь да босьта. 
5. - Ставсо вочин? 
- сомын колис вочны. 
6. Чойой менам мастер: юбкасо вурис -ысь, а ме . . . . -ысь. 
7. Ветлы магазино, ньоб кушюмко Да эн вунод челядьлы. 
8. М а м ы д медчоскыд -со челядьыслы сетас. 
выльтор выль тор 
унатор уна тор 
буртор бур тор 
лёктор лёк тор 
отитор оти тор 
сёянтор 
юантор 
чоскыдгор чоскыд тор 
5. gyak.* Egészítse ki a mondatokat a megfelelő esetben álló szavakkal. A 
szavakat a megadott szavak közül kell kiválasztania, majd a megfelelő esetbe tennie. 
2. Куратов косйис нимкодясьыштны ва дорын вор-ва . . . 
2. Т а й о . . . . 
Доймис сьолом -
Со и мый дыра 
М и п о BÖJIÍM. 
3 . М е д п ы р . . . TÍHH т у о , 
Кыпыдмо да югзьо лов. 
4. Талун . . . . -ыс: шондда, шоныд. 
5 —гажа, шуа кад! 
6 -ыд быдонос виччысьо. 
7. Торыт . . . . -ыс волк зэра, тола, кодзыд. 
8. Лёк мортлон уна, а дыш мортлон уна. 
9. Талун менам : кузь ветлом борын локт1 горто. 
лёклун gonoszság лёк лун rossz пар 
мичлун szépség мича лун szép пар 
шудлун boldogság шуда лун boldog пар 
дьпплун lustaság, butaság 
порысьлун öregség 
рамлун szelídség, jámborság, engedelmesség 
томлун fiatalság, iQúság 
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6. gyak. Olvassa el az alábbi érzelemkifejező fordulatokat, és a kérdés helyére 
írjon odaillő főneveket vagy névmásokat. 
Веж 
Веж пето (мый выло?) - féltékenyen 
Веж петкодны (мыйон? кодлысь?) - féltékenységet kivált 
Д ы ш 
Д ы ш őocbTic (кодос?) - megszállt a lustaság 
Д ы ш вермис (кодос?) - legyőzött a lustaság 
Лёк 
Лёк пето (код выло? мый выло?) - megharagszik 
Лёк кутны (код выло?) - mérgesít 
Лог 
Лог пето (код выло? мый выло?) - dühbe gurul 
Лог петкодны (мыйон?) - feldühít 
Лог кутны (код выло?) - felmérgesít 
Ш о г 
Ш о г őocbTic (кодос?) - bánatos lett 
LLIorö усис (мый восна?) - bánatba esik 
7. gyak. Fejezze be a mondatokat. 
Куратовлон вежыс пето 
Вежос петкодло 
Д ы ш ы д őocbTic да, 
Ш о г босьтк 
Логто петкодло 
LLIorö усис да 
8. gyak. Olvassa el a mondatokat. Mondja meg, mely főneveket lehetne hasz-
nálni az 1. gyakorlat szövegében. Milyen hasonló szerkezetű összetételeket ismer már? 
1. Бать да мам шусьоны оти кывйон "бать-мам" либо "ай-мам". 
2. Бать да ныв шусьоны оти кывйон "ая-ныла". 
3. Бать да пи шусьоны оти кывйон "ая-пиа". 
4. Мам да ныв шусьоны оти кывйон "эня-ныла". 
5. Мам да пи шусьоны оти кывйон "эня-пиа". 
6. Чой да вок шусьоны оти кывйон "чоя-вока". 
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9. gyak. Válaszoljon a kérdésekre, használja az előző feladat összetett főne-
veit. 
Кодьяс корисны Куратовос гоститныс? 
Кодьяс ордын о л к Куратов? 
К о д ь я с отлаын ветлодаоны школао? 
Кодьяс тождысьоны челядь восна? 
Кодьяс ньобомаось откодь платтьояс? 
Кодьяс л о к т к н ы гортаныс чери кыяншысь? 
10. Alakítsa át a minta alapján a megadott mondatokat. Figyeljen az összetett 
jelzők képzésére és használatára. 
Minta: 1. Доромыс сылон Böni кузь. сатинысь. Az inge hosszú volt, szaténból. 
Ciííö Böfli кузь сатин дорома. Hosszú szatén ingben volt. 
2. Комыс нывлон кокньыд. гожся. A lány cipője könnyű, nyári volt. 
Нылыс кокьыд гожся кома. A lánynak könnyű, nyári cipője volt. 
1. Доромыс гостьыслон горд, ситечысь. 
2. Ч ы ш ъ я н ы с нывлон BÖJ*IÍ паськыд. шовкйысь. 
3. С а р а п а н ы с олома нывбабалон Böni кузь. паськыд. 
4. Исергаыс сылён Böni ичотик. горд. 
5. Сикотшыс сылон дженьыд. восни. 
6. Воньыс Böni сьод. кучикысь. 
7. чулкиыс мамыслон ас кыом. сера. 
11. gyak. íija le, hogy néz ki a) egy férfi az ünnepi asztalnál 
b) egy nő ugy anott 
c) hogy néztek ki ti magatok. 
12. Olvassa el és fordítsa magyarra V.I. Litkin versét. 
Выль BOÖH 
TöBHbipöH водзо пыр шутёвто олом: 
Некьщзи cifiöc он домав, он кут... 
Модода Выль вося би кодь пось чолом, 
Сьоломсянь сиа кузь нэм да бур шуд! 
(Илля Вась) 
Szavak: 
товныр vihar, széllökés 









Határozói igenevek -ue, -möd3, -möz képzővel 
A határozottság jelölése birtokos személyjellel 
Szöveg: Ki korán kel, aranyat mégsem lel 
1. gyak. Olvassa el és fordítsa magyarra. 
Водз чеччо да этша печко. 
Миян сиктын оло Дарья тьот. Кыдз ме помнита, ciíiö век откодь: 
дзоляник, KOCHÍK, зэв тэрыб кока да еёрниа порысь нывбаба. Сикгыд миян 
абу ёна ичот, но Дарья тьот луннад ни оти керка оз коль пыравлытогыс. 
Быдлао воло, ставсо тодо, быдггор удито медводз виеьтавны: кода кодкод 
пиняеис, кода кьщзи оло, том йоз пиыеь кода кодкод мусукасьо. Лавкаад да 
почта вылад луннас витыеь пыралас и клубад удитас волыны рытнае. 
Некор сточа он тод, кутшом кадо CÍHÖ тпяно пыралас. Вермас волыны 
водз асылын, кор ставыс на узьоны, а мамо муртса на удитома пачо би 
сюйны. Вермас пыравны и сёр рытын. Локтас ко сёйигкежло, век 
пуксьодоны пызан сайо. Дарья тьот сэки, блюдйысь чай полял1гмоз, удито 
виеьтавны ставсо, мый аддзы-
nic лунтырон. 
Керкаыс Дарья тьотлон пошти сикт шорас, важиник, лёкиник. Эм 
сылон оти ыж. Ог тод сомын, вердло оз коньорос. Кор тай он мун керка 
дор'пые, век баксо. Ошинь улас ичотик картупель му. Картупельсо век 
медводз заводито керны да лымъявтодз некор оз вермы эштодны. 
Кор BOTÖC лоо, ми, челядьпиян, зэв ёна вотчам. Ворысь локттгон 
век паныдасям Дарья тьоткод. Cifiö быдонлысь босьтыштас видлыны 
BOTÖCTÖ, кодлон кутшом: кодлон курыдджык, кодтон юмовджык, - коть 
эсько ми ставным отлаын вотчим. Гожомнад керкаысь керкао некыдз 
ветлодлыны, пошти ставыслон кильчо одзосас тас, со и ветлодло вор дортк 
Тодо, кода кодаро MyHic вотчыны, кода уна-ö вайис. 
Тадзи и оло Дарья тьот, прамоя оз узьлы, а вочны нином оз удит, 
овмосыс эндома. 














пиысь közül, -ból, -bői 
мусукасьны szeret, szerelmes lenni 







П0лявны(пблял-] fu j 
пошти majdnem 
ы ж bárány 
коньор szegény 












Tac keresztfa, faretesz az ajtón 
npaMöH jól 
OBMÖC udvar, gazdaság 
3 H A M U M elhanyagol 
2. gyak. Válaszoljon komiul a kérdésekre. 
1. Кода мойдцс Д а р ь я тьот йылысь? 2. K Ö H Í ОЛО Дарья тьот? 3. К о д к о д оло 
Д а р ь я тьот? 4. Ыджыд-ö сылон овмосыс? 5. Кутшом сылон керкаыс? 6. K Ö H Í 
сулало Дарья тьотлон керкаыс? 7. Кытчо Дарья тьот удито в о л ы н ы оти 
лунон? 8. М ы й йылысь тодо Дарья тьот? 9. Кутшом обликыс Д а р ь я тьотлон? 
10.Кытчо гожомнас ветлоны челядь? И . М ы й найо сэш вочоны? 12. М ы й 
вотоны челядь? 13. М ы й ношта позьо вотны ворын? 14. Кутшом ворса вотос 
Ti тоданныд? 
3. gyak.* Fordítsa magyarra az alábbi, határozói igeneves mondatokat. Ügyel-
jen a fő- és a mellékcselekvés idejére és a képzők jelentésére. 
1. Гортсьыс ne r i r ac паныдасис Дарья тьоткод. 2. Асывнас Böpö мvнiгъяcöн. 
век naHbiAacbAÍM сыкод. 3. Д а р ь я тьот чайсо юо пöлялiгмoз. 4. П ы р н м о з ы с 
ciftö заводиттс сёрнитны. 5. Дарья тьот пыр локто миян сёйигкежло. 6. 
Ciftö век локто сёйигкежланым. 7. Пыригкосттыс Дарья тьот удитпс у н а т о р 
йылысь висьтавны. 
8. СёрниттОг по ме ог вермы овны. 9. Горто вотодз на аддзи Д а р ь я тьотос. 
10 . Cifiö сёйис миянын поттодзыс. 11. Дарья тьот сёйис миянын потмон. 
4. gyak. Alakítsa át határozói igeneves szerkezettel az alábbi összetett monda-
tokat. 
Minta: 
K o p MH B O T S A M , BUIÖA3 MYHAM. 
Amikor bogyót szedünk, messzire elmegyünk. 
Вотчиганым ьшодз мунам. 
Bogyószedés közben messzire elmegyünk. 
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Вотчигмозным ылодз мунам. 
Bogyókat szedve (ahogy bogyókat szedünk) messzire elmegyünk. 
1. Кор челядьпиян BÖJIÍ локтоны ворысь. паныдасисны ошкод. 2. Кор тэ еёян. 
эн сёрнит. 3. Кор ми neriM вбрыеь. BÖJIÍ пемыд. 4. Он кб еёй. лёка уджавеьб. 
5. К ы н м ь ш т с н ы , исласисны даддьбн да. 6. Кор OJIÍ сиктын. тодл! Дарья 
TböTöe. 7. Куратов нимкодяеис, кор видзошс вор-ва выло. 
5. gyak.* Olvassa el a szöveget Daija néniről, fordítsa le magyarra. Határozza 
meg az aláhúzott képzők jelentését a szövegben. 
Сиктыд миян абу ёна ичот. Дарья тьотыд почта выл ад луннас витыеь 
пыралас. Л а в к а м Дарья тьотыд пыралас и. Клубад удитас волыны рытнае 
и. 
6. gyak. Olvassa el és fordítsa komira az alábbi mondatokat. Határozza meg, 
mi a birtokos személyjelek feladata. 
1. Nem tudod a nevét. 2. A nővéred (a húgod) ma hozzád jött. 3, A reggeli eső 
vendég. 4. A nappalnak szeme van, az éjszakának pedig füle. 5. Húzd fel az új 
rénszarvasbőr csizmát. 6. A medvét mindenki ismeri, de a medve senkit sem ismer. 
7. Az utcát nem lehet befűteni. 8. Iván, mutasd meg a könyvet, amelyet vettél. 9. Illa, 
tegnap láttam a bátyádat (az öcsédet). 10. A vándor sok folyóból iszik vizet. 11. Az 
erdőben a fák sem egyformák, az emberek meg még kevésbe. 
7. gyak. Fordítsa komira az alábbi mondatokat, alkalmazza a 2. személyű 
birtokos személyjelet. 
1. Nyáron az éjszakák rövidek és világosak. 
2. Ősszel gyakran esik az eső. 
3. A reggeli eső rövid (tkp. vendég). 
4. Várakozás közben lassan múlik az idő. 
5. Amerről a szél fuj, onnan jön az eső. 
6. Jóllehet hosszú az éjszaka, de eljön a reggel. 
7. Ha tavasszal alszol, akkor ősszel bánatba esel. 
8. gyak. Olvassa el az alábbi állandó fordulatokat, amelyekkel Daija néni 
jellemét és életmódját írta le az 1. gyakorlatban a szerző. Fordítsa le őket magyarra. 
Keresse meg a magyar megfelelőket. 
Ачым (Ачыс) ыджыд и паськыд 
B O M T Ö (Вомсо) он вур (вурны 'varr') 
В е т т м (Ветлома) ниномала и вайим (вайома) нинбмбс (ниномсо) 
Олом да вылом, а йозлы висьтавны нином 
Оломыд од ас саяд 
Уна ветлб - унатор тбдо 
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Чеччо водз да эшта печко 
9. gyak. írja le Daija néni külsejét és jellemét, használja a 8. gyakorlatban 
tanult állandó fordulatokat. 
10. gyak. Mondja el az általános fordulatokat felhasználva, hol és hogyan él 
Daija néni. 
11. gyak. Kérdezze ki ismerősét, mivel töltötte tegnapi napját reggeltől estig. 





Szöveg: G. Fjodorov nyomán (A ház, A gazdaság) 
1. gyak. Olvassa el a párbeszédet, és forditsa le magyarra. 
- Ми колим сиротаясон. Мено, Лена чойос да Коля BOKÖC босьтк 
ас ордас мамлон чойыс, Катя тьотка. Карын cifiöc быдон тодоны. Cifiö 
порысь ныв, аслас челядьыс абу. Сылон мича да лосьыд кьп< судта керка. 
Сэж и олам ми. Тьотка видзо мое. Эм видзтор, керка мышкас град йор. 
Капуста, сёркни, кушман, анькышт водито. Эм аслас пывеян. 
Ул1ас асьным олам. Кухня сэш. В ь т а с готыртом олясьясос видзо, 
вердо. Песлалам, пелькодам, пывеян водитам налы. Оз элясьны. Н а л ы бур 
и миянлы бур: нажоткатор локто. Миянын оло учитель Кикин, шань да 
толка морт. Сэсся оло поляк Оскерко. Лун-лун ворсо скрипкаон. 
- Kbffini сы йылысь, - шуис Куратов. 
- Волы, тодмода! - косйысис Сандра да сэсся ю а л к : - А тэ KÖHÍ олан, 
Иван Алексеевич? 
- Век на Назар Иван ордын, - вочавидзис Куратов. 
- Эсшо лёк станцияас? Да C3HI ЖО вабергачын кодь, йозыс оз 
бьфавлы. Пыр зык да шум! 
- Сэтшом эсько да, мый вочан! 
- А! Гогорвоана: Назар Иван Лиза сэш! - мудера видзодше Куратов 
выло Сандра. - Невестапу! 
- Cifiö оз и ввдзодлы ме выло. 
- А мый эсько он пышйы cifiö кодзувкоткарсьыс? Он и дозмы зык-
шумсьыс? 
- Дозми эсько да, кытысь бурджыкыс? 
- Лок мияно. Ме ола чардака комнатаын. Лэчча уло : Лена чойкод 
кута овны, а тэ овмодчы чардакас. Лонь C3HÍ, шоньщда лосьыд. 
- Тьоткаыд лэдзас? 
- Ме сёрнита да, лэдзас, - косйысис Сандра. 
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- Бур эсько, - ш у ь ш т с Куратов . 
- Лок! - тэрыба чеччис Сандра . - ÖHÍ ЖО мунам да сёрнитам 
тьоткакод. Вай котортам одйо! 
- Дзик ÖHÍ и мунам? - ю а л к Куратов . Сшос ч у й м о д ы и т с , к у ш ю м 
одйо Сандра озйо мыйко вочны. 
- М ы й сэн мовпалан дыр! - збоя ш у ь ш т с Сандра . 
- А вай и ветлам! - вочавидзис Куратов . 












водитны пывсян befüti a fürdőt 
нажотка kereset, fizetés 






эсийо az amott 
станция megálló 
вабергач körforgás a vízben 
быравны|бырал-] eltűnik 
зык zaj, ricsaj, szitkozódás 
шум lárma 
мудера ravaszul 















2. gyak. Válaszoljon a kérdésekre a fenti párbeszéd alapján. 
1. Кодьяс Вотаны сиротаясон? 2. Кымын чоя-вока Сандралон? 3. К о д 
ордын чоя-вока олкны? 4 . К о д лоо Сандра мамыслы Катя тьотка? 5. K Ö H Í 
оло Катя тьотка? 6. Ыджыд-ö Катя тьоткаыслон семьяые? 7. Ыджыд-ö 
сылбн овмосыс? 8. Мый эм сылон овмоеас? 9. Мый быдмо сылон г р а д 
йорас? 10. Кымын судта Катя тьоткалон керкаые? 11. Кода оло Казаринова 
керкаас? 12. Кажитчо оз овны олысьяслы Катя тьотка ордын? 13. Кодос 
олысьяе повстысь оз на тод Куратов? 14. Мый вочо быд лун поляк Оекерко? 
15. Код ордын оло Куратов? 16. Кажитчо оз Куратовлы Казаринова 
ордын? 
3. gyak Határozza meg, miben különböznek egymástól az alábbi szavak és 
szókapcsolatok. Mutasson rá a különbségekre kisebb mondatokban. 
нянь няньтор нянь тор 
пирог пирбгтор пирог тор 
чери черитор чери тор 






Igék: босьтны, видлыны, вбчны, куйлыны, ньобны, пуктыны, сёйыштны, 
сетны, чосмасьны, юыштны 
4. gyak.* Használja a mondatpárokban a megfelelő igét. Figyeljen arra, hogy 
az igepárok egyike mediális. 
1. Катя тьОткаыс . . . Куратовёс чардакас. 
А Сандра . . . . чойыскод оти жырйын. (овмОдны, овмодчыны) 
2. Сандра Катя тьотыскод олысьясыслысь жыръяснысо. 
Аски Роштво да, эня-ныла талун (пелькодны, пелькодчыны). 
3.- Дима, нбпгга . . . . велодысьыдлысь, кьщзи тайбс коло вочны. 
- Пыр ме ачыд коть о т ч ь щ . . . (юавны, юасьны). 
4. Ме важон нин кужа ÖHÍ НИН со кутшом кыз книга (лыддьыны, 
лыддьысьны) 
5. Почо асывбыд талун Менам чужан лун кежло c i f iö . . . . чодья пирог. 
(пожавны, пбжасьны) 
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6. Нылой эсько кужо , но талун сылы некор. Ковмас аслым ш ы д . . . . 
(пуны, пусьыны) 
5. gyak. Ismerkedjen meg az erdei és a házi állatok elnevezéseivel, és 
válaszoljon a kérdésekre. 
Гортса пембсъяс да налбн пиянныс 
ай hím, ара 
энь nőstény, anya 
в0в[вол-] (ай) ló 
кобыла kanca 
баля bárány, kisbárány 
кань (ай) kandúr 
(энь) macska 
каньпи macskakölyök 
коза (ай) bakkecske 
(энь) kecske 
козапи kecskegida 
кор (ай) szarvas, rénszarvas 
(энь) szarvastehén, rénszarvastehén 
корпи szarvasborjú 
кук, кукань borjú 
курог tyúk 
кычан fiatal kutya, kutyakölyök 
Böpca пембсъяс да налбн пиянныс 
кбин (ай) farkas 
(энь) nőstényfarkas 
кбинпи farkaskölyök 
коч (ай) nyúl 
(энь) nőstény nyúl 
кочпи kis nyúl, nyulacska 
йора (ай) jávorszarvas 
(энь) jávorszarvas-tehén 
A házi állatok és kicsinyeik 
меж juh 
межпи bárány 
МОЕ [MÖCK-] tehén 
петук kakas 
пон |понй-| (ай) kutya 
(энь) szuka, nősténykutya 
понпи kutyakölyök 
порсь (ай) disznó 







чипанпи csibe, csirke 
ыж bárány, nőstény juh 
Vadállatok és kicsinyeik 
йбрапи szarvasborjú 





Kérdés: 1. Mbiíí ceTÖHbi MopTJibi ropTca neMöctac? 
2. KyTuiöM neMöciJic OTcacböHbi MopTJibi? Kbi£3H oTcacböHbi? 
3. KyTiiiöM pöMa Böpca neMöciac OBJiöHbi roacöMbiH H TÖJILIH? 
4. Mblíí BÖHÖHbl TÖJIblH óm, KÖHH, KÖH? 
6. gyak. Csoportosítsa az 5. gyakorlatban megtanult állatneveket a követ-
kezőképpen: hímek, nőstények és utódok. Milyen tényszerűség figyelhető meg? 
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7. gyak. * Egészítse ki az odaillő határozószókkal az alábbi mondatokat. 
1. Сандра Ö3HÖ мыйко вочны. 2. Сандра сёрнито Куратовкод 3. 
Толын коло пасьтасьны 4. Дарья тьот ставсо тодо, сы вбсна мый 
. вегглодло. 
5. Дарья тьот овмоссо ВИДЗО а Катя тьотка овмоссо видзо 6. 
Асыв чож пожасьомаось да, пожаломаось 7. Куратов Оскеркоос 
абу аддзылома. 
8. Праздник луно нывбабаяс пасьтасьомаось. 9. Ме ислася лыжи 
вылын 10. Порысь ноль муно 11. Конн котрало ворын 
. . 12. Ме cifíöc виччыси 13. Сёйьшгл 14. Сылон дышыс 
ыджьщ да, уджало 
Határozószók: бура, дыр, дыша, ёна, збоя, лёка, мичаа, некор, недыр, неуна, 
ньожйо, бдйо, уна, шоныда 
8. gyak. Mondja el 
a) mit tudott meg Szandra családjáról. 
b) miért javasolta Szandra Kuratovnak, hogy költözzön máshová. 
9. gyak. Állítson össze párbeszédet: Ismerőssel beszélgessen a családról, hol 
élnek, régóta ott laknak-e, elégedett-e a lakással, melyik családtag milyen házi munkát 
végez? 
15. lecke 
A birtokos személyjeles főnévi igenév 
A határozói igenév -иг, -ÖMÖH, -тодз, -тог képzővel 
Szöveg G. J. Fjodorov nyomán (A ház, A gazdaság) 
1. gyak. Olvassa el a szöveget, és fordítsa le magyarra. 
Екатерина Алексеевна Казаринова буретш BÖJIÍ лосьодчо мое доро 
петны. Куратов видзаасис. Сандра эз лэдз тьоткаыслы вомсо восьтны, 
пыригмозыс к у п е висьтавны. 
- Вежаньо! Ёна жо талун и гажодчим вичко дорын! Качайтчим, 
чеччал1м пов вылын, ÜÖKTÍM И сььипм! Тайо - учитель Куратов, И в а н 
Алексеевич. Ме тэныд rapaBiii сы йылысь. Духовно-приходской 
училищеын велодо. Патера корсьо. Вай лэдзам миян ордо овны. Мед оло 
мезонинын. 
- А тэ кытчо воштысян? - ю а л к сылысь Казаринова. - Ачыд KÖHÍ 
кутан овны, Сашенька? 
- Лена доро увдор пельос жырйо лэчча. Сэш лосьыд жо. 
Ме йылысь эн шогсьы, вежаньо! 
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- Ачыд тодан! - шуыпгпс тьотыс. - Петкодлы господин учительлы 
ассьыд комнатато, кажитчас ко сылы, мед локто да оло. Ме видза олысьясос 
вердомон-юкталомон, мыськомон-пелькодомон. 
- Меным Сашенька висьгавлк нин. Ме зэв рад! - шуис Куратов. 
- Вот и бур, сщзко! 
Куратовлы комната воис сьолом вылас. Торья пыранш, комнатаыс 
ыджыд ошиня, югыд, у]) поз кодь лосьыдик. Татшом комнатаын ciííö некор 
на эз овлы. 
Рытнас жо Сандракод найо вайисны Назар Иван ордысь колуйсо. 
Отчыд и ковмис налы ветлыныс. Сандра весиг ю а л к борыннас: 
- Та мында и эм тэнад овмосыд, Иван Алексеевич? " 
- Эг на удит унджыксо лосьодным, - яндысьыштомон вочавидзис 
сылы том учитель. 
(Г.Фёдоровлон "Востым" роман серти) 
Szavak: 
буретш éppen 
лэдзны hagy, megenged 
восьтыны kinyit 
вежань keresztanya 





духовно-приходской училище egyházi 
iskola 
патера lakás 
мезонин félemelet a tető alatt 










поз[позй-] fészek: yp « кодь 
лбсьыд jó, mint egy mókusfészek 
колуй tárgy, holmi 
яндысьны szégyenkezik 
2. gyak. Válaszoljon a szöveg alapján az alábbi kérdésekre. 
1. KÖHÍ гажодчомаось Сащфа да мукод том йоз? 2. Кыдзи гажодчомаось 
том йоз? 3. Кодлы Сандра висьталк аслас гажодчом йывсьыс? 4. Кытчо 
BÖJÚ лосьодчо петны Сандралон вежаньыс? 5. Кодкод тодмодцс Сандра 
вежаньсо? 6. Кода лоо Куратов Иван Алексеевич? 7. Мыйла Куратов л о к т к 
Санд|)алон вежаньыс ор-до? 8. Косйис-ö Казаринова лэдзны овны 
Куратовос? 9. Кытчо Сандра ачыс косйис леччыны овны? Ю . Кыдзи видзо 
олысьясос Казаринова? 11. Кажитчис-ö Куратовлы Сандралон чардакса 
жырйыс? 12. Мыйон Куратовлы воис сьолом вылас комнатаыс? 13. 
Кутшом BÖJIÍ Сандралон ojtattinbic? 14. Кытчо рытнас ветл1сны Сандра 
да Куратов? 15. Кымынысь найо веттсны? 16. Мыйла найо вeтлicны? 17. 
Мый выло шензис Сандра? 18. Мый вочавидзис Куратов нывлон шензьом 
выло? 
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3. gyak.* Fordítsa komira az alábbi mondatokat, ügyeljen a birtokos 
személyjeles főnévi igenév helyes fordítására. 
1. Lesz időd beugrani hozzám? 2. Ő be tud ugrani? 3. Nem tudok elmenni. 4. Még 
nem volt időnk megebédelni. 5. Ezt a könyvet megnézhetitek. 6. Nekik nem volt 
idejük megebédelni. 7. Megtudni megtudják. 8. Erről valamit megtudni nehéz. 
4. gyak. Találjon a szövegben olyan mondatokat, amelyekben a birtokos 
személyjeles főnévi igenév személyre szóló és kijelentő funkciójú. 
5. gyak.* Fordítsa magyarra az alábbi határozói igeneves mondatokat. 
Ügyeljen a fő- és a mellékcse-lekmény idejére. 
1. Ш о н ы д а пасьтасьомон neTÍM гортысь. 2. Гортысь мушм шонгц петтодз. 3. 
М у т г м о з н ы с ёна и сёрнипсны. 4. Ме и лыддьытог тайос тода. 5. Челядь 
нимкодясьомон В И Д 3 0 Д 0 Н Ы вор-ва выло. 6. Л о к п г к о с т а н ы м зэрмис. 7. 
Сёйтогыд оз уджавсьы. 8. Cifiö шензьомон видзодшс тодтом м о р т выло. 9. 
Удж выл0 MVHiraM паныдаеи важея ёрткод. 
6. gyak * A zárójelben megadott igékből képezzen -Hr/-ir, -игкостУ 
-incocri, -игмоз/чгмоз, -игон/чгон, -ÖMÖH, -тог, - Т 0 Д З képzős határozói 
igeneveket. 
I. Ч а й юис (полявны). 2. Нывкод орччон (мунны) К у р а т о в 
видзодшс сы выло. 3. Сандра чеччалк (кужны). 4. Сандра ч е ч ч а л к 
(потны). 
5. - Тырмас! -муо (лэччыны) шуыштзс Сандра . 6. Куратов эз пукав , а 
с у л а л к кисо пуас (пуктыны). 7. Кыхнаныс быттьо (еёрнитчыны) 
гораа серок-пены. 8. Н а выло (видзодны) к у п е н ы серавны и мукодьяс. 
9. - Шуда тэ морт, Антонина Михайловна! - (вежавны) шуис 
Куратов . 10 . - Шуда кодзув улын чужи! - (сероктыны) шуис А н т о н и н а . 
I I . Сёян (тэ лосьодан) Ми ветлам мыссьыны ва доро. 12. Сшо кьш 
(не шуны) чеччис да водзо видзо-домон з а в о д и п с лыддьыны. 
A gyakorlat új szavai: 
сероктыны nevetni kezd 
серавны|серал-| nevet 
вежавны[вежал-| irigykedik, irigyel 
7. gyak. Olvassa el és fordítsa magyarra az alábbi párbeszédet. 
- Тэ олан панельной керкаын? 
- Ог, пу керкаын ола. 
- К ы м ы н судта керкаыд? 
- К ы к судта. 
- T Í H H , KÖHKÖ, асланыд керканыд? 
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- Да , асланым. 
- М ы й ттян улыс судтааныд? 
- Улыс судгаын миян кухня. Кухня ыджыд, бти бшиня. Сэш миян ы д ж ы д 
пызан , лабич пызан дорын, шкап, джаджъяс стен вылын, роч пач да биаруа 
плита . Холодильник. Мыссяшн. 
- "Пян кык пач? 
- Да , кык. Пусям ёнджыкасб биаруа плита вылын. А пач ломтам, кор 
кбдзыд да кор пбжасям. 
- Мыйбн л о м т а н н ы д пачнытб? биарубн? 
- Ог. Пескбн. 
- М ы й нбшта эм улыс судтааныд? 
- Гбббч да склад сяма жыр. Посводз, кильчб да уборной. 
- А мый т1ян вылыс судтааныд? 
- Сэш миян кык олан жыр. Сэш узьлам, лыддьысям, телевизор видзбдам, 
шойччам. Вьин судгаын эм жб посводз да кильчб. 
- К ы м ы н но кильчб "ПЯН? 
- Бара кык. Улыссаыс постом, вылыссаыс поска. 
- А ванной ттян эм? 
- Абу. Миян пывсян эм. 
A párbeszéd szavai: 
панбльнбй panel- мыссяшн mosdóhely 
riy керка faház биару gáz 
ас керка saját ház пес|песк-] tűzifa 
лабич pad гбббч pince 
шкап szekrény склад raktár 
джадж[джаджй-] polc сяма -szerű 
стен fal посводз pitvar 
биаруа gáz- уборной vécé, illemhely 
плита tűzhely телевизор tévé 
холодильник hűtőszekrény ванной fürdőszoba 
Kiegészítő szókincs: 
сёй из tégla улбс szék 
джуджыд magas джек hokedli 
ляпкыд alacsony вольпась alvóhely 
бдзбс ajtó джодж дбра futószőnyeg 
диван dívány ковёр szőnyeg 
кресло fotel 
кровать ágy 
8. gyak. 1. írja le a házat, amelyben Szandra lakott. 
2. Faggassa ki társait, milyen házban, milyen lakásban laknak. 
3. írja le a házat, a lakást, amelyben élnek. 
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16. lecke 
Igeképzés а -видзны, -керны, -мунны képzőbokrokkal 
Az alárendelt összetett mondatok 
Szöveg G. J. Fjodorov nyomán 
1. A. Kuratov két verse 
1. gyak. Olvassa el és fordítsa magyarra az alábbi szöveget. 
Куратов дрогмушс, кор синъяссо сылысь друг тупкисны нывлон 
небыдик киясыс. 
- Кода? Сашенька, тэ? 
Ныв негораа eepöKTic да босыпе еы еинъяе вылысь кияссо, лэдзис 
пельпом вылае, видзодше чужомас, ачыс юалк : 
- Тодан мено? 
- Тэнеььщ киясто ме сё ки пиысь тода: найо зэв шоныдось да 
мусаось!.. А ме эг и кывлы, кыдзи локтомыд. 
- Мыйко, бурако, ёна мовпалан вол1, ciftöH эн и кывлы. 
- А ме Böni майшася, мый он нин лок, поръялан. Пуксьы вай, Саня! 
- Важон эсько локп, да менам вежаньо тодан кутшом? Сылы век 
этша. "Эсп мыськышт, сё золота! Этатп буссо чышкышт лапыд рузумон!" -
нерьшгпс Казариноваос Сандра. - Сылы мед röröp югьяло, дзим-дзурк мед 
BÖNI. 
Сандра лосьодыигпс сарапан бож дорсо, röröp вндзодшс да пуксис 
Куратовкод орччон, сэсся ышловкеркис. 
Коть и весьлун Böni, ныв воччыштомон локтома, юрсисо мичаа 
ндралома, коса помас лоз шовк ленточка кыома, кодос ярмарка дырйи 
к о з ь н а в т с сылы Иван Алексеевич. 
- Важон виччысян? - юалк ныв да мыжа морт синмон видзодше зон 
вьшо. - Эн дозмы ме выло? 
- Мыйысь? 
- Сёрмыштз да. Эг эсько коейы да, сщзи артмис вежань восна, -
Сандра лосьодьштс сарапансо пидзос вывсьыс, юал1с: -Мый йылысь Böni 
мовпалан? 
- А сщзи, быдтор йылысь, мый юро локтас. Пyкaлi да, тэно 
виччысигмоз, видзода Сыктыв ю выло, нимкодяси ывланас. Аддзан, 
кутшом аслыснога мича да гажа арся ывлаые? Эсшо сер-сер муныштом 
ваые, ва дор лыаые, бадьясыс!.. Ме ко Böni художник, краскаясон эсько 
pneyírri мича-мича картина да тэныд ceri, Сашенька! 
Сандра видзодше сы вьшо, модлаповса лыа да бадьяс выло, немтор 
еэтшом мичасо эз аддзы. Ва кыдзи ва. Лыа да бадьяс бара жо сэтшомось, 
кутшомъясос быд лун аддзывло. Мый казяпома бурсо опысьыс?.. Сандра 
некодаро нином эз шу. Гашко, и сы ног да. Гашко, мыйко мод ногджык 
аддзо сы серти. 











майышмунны 1. майшасьны 
п0ръявны[пбръял-) megcsal 
3CTÍ ott 
сё золота aranyos 
3TaTÍ itt 
бус por 




дзим-дзурк tiszta, rendes 
сарапан szarafán 









аслыснога eredeti, sajátos, sajátságos 








казявны|казял- | észrevesz 
некодаро egyik irányba sem 
2. gyak. Válaszoljon a kérdésekre a szöveg alapján. 
1. K Ö H Í виччысис Куратов Сандраос? 2. Ас кадо-ö локпс Сандра? 3. Мыйла 
Сандра сёрмис? (Код восна Сандра сёрмис?) 4. Купцом уджъяс вочо 
Сандра гортас? 5. Кыдзи BÖ.HÍ пасьтасьома Сандра? 6. Кыдзи Сандра 
асьсо куто Куратовкод? 7. Мыйла Сандра тадзи асьсо куто Куратовкод? 8. 
Мый вöлi вочо Куратов Сандраос виччысигмозыс? 9. Кутшом мовпъяс 
чужисны Куратовлон, арся ывла выло видзоддгас? 10. Гогорвоис эз Сандра 
Куратовос? 11. Мыйла Сандра эз гогорво Куратовос? 
3. gyak * Olvassa el az alábbi mondatokat, amelyekben az igék jelentése 
csaknem azonos. Figyelje meg az árnyalatnyi jelentéskülönbségeket, amelyeket a 
szóképzésnek és a stilisztikai szándéknak tulajdoníthatunk. Fordítsa le magyarra a 
mondatokat. 
1. a) Ciflö CVBTÍC В Н Д З О Д Л Ы Н Ы , кыдзи гажодчо том йоз. 
b) Ciftö KbiJiic борсьыс шыяс да сувтовкерис. 
2. а) Ныв негораа cepöKTic. 
b) Ныв негораа cepanic. 
3. а) Сандра пуксис, сэсся ышловкерис. 
b) Ciftö пуксис да ышловзис. 
4. а) Зон майшасьо. мый ныв оз лок. 
Ь) Зон майшымушс. мый ныв оз лок. 
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5. а) Ныв нюммушс. 
b) Ciíiö некодкод эз сёрнит, сомын нюмьяшс. 
4. gyak. Fordítsa magyarra az alábbi mondatokat. Az aláhúzott határozószók 
hangutánzást fejeznek ki. Ellenőrizze a jelentésüket a szótárban. 
1. Ныв пелъкодчо дзим-дзурк. 2. Кодко грым-грам лэччис поскод. 3. Том 
йоз вак-вакон сералоны. 4. Тьотыс шур-шар nerie посводзо. 5. Одзос 
воееие, да нывка тур-тар пырис. 
5. gyak. Fejezze be az alábbi összetett mondatokat az 1.gyakorlat segítségével. 
1. Кор Сандра л о к т к 2. Сандра матыстчис зон доро 
ньожйоникон, медым 3. Зон дрогмуис, сы восна мый 4. 
Сандра локттс сёронджык, да. 5. Сандра мыжа морт моз ю а л к 
зонлысь -о 6. Сандра вол* мичаа пасьтасьома, коть 
. . 7. Сандраос дыр виччысигон Куратов BÖ.JIÍ майшасьо, мый 8. 
Куратов ко BÖNI художнгасон, 9. Сандра нином эз вочавидз 
Куратовлон мовпъяе выло, сы восна мый 
6. gyak. Olvassa el az alábbi szavakat és szószerkezeteket, amelyekkel az 
emberi jellem írható le, s amelyeket antoním párokban adtunk meg. Figyelje meg, 









рам szelíd, nyugodt 
ышмысь rakoncátlan, csintalan, 
pajkos 
лабутнбй komoly, méltóságteljes 
ышмысь rakoncátlan, csintalan, 
pajkos 
мел! kedves, barátságos 
букыш mogorva, barátságtalan 





a6y cepHiia szótlan 
KbiB-Bopa beszédes 
KbiB-BopTÖM szótlan 





B e c b K b i / i becsületes 
T3pbi6 gyors 
neJibK fürge 
niicbKöc ügyes, fürge 
Hbö»0Mbui lassú, piszmogó 










долыд / т у д а 
коньбр szegény 
повтбм bátor 
полысь gyáva, félős 
яндысьысь félénk 
яндысьтбм szenvtelen 
сибыд barátságos, szívélyes 
йбзысь бтдортчысь emberkerülő 
веськыд egyenes 
мудер ravasz 
бур сьблбма jószívű 
лёк сьблбма rosszszívű 
небыд сьблбма lágyszívű 
чорыд сьблбма keményszívű 




топыд fukar, fosvégy, számító 
скуп fukar 
горш mohó 
7. gyak. Jellemezze Szandrát. Támaszkodjon a 6. gyakorlat szavaira. 
Minta: Сандралон абу ай-мамыс. — Cifiö сирота. 
Szandrának nincsenek szülei. — О árva. 
Сандра бдйб вбчб гортса уджъяс. — Сшб зшь. 
Szandra gyorsan csinálja meg a házi feladatot. — Ő fürge. 
1. Сандралы 17 кымын apöc. — 
2. Сандралон лбсьыд мыгбрыс, кузь юрсиыс, ыджыд сьбд синмыс. — 
3. Зонлы кажитчб Сандралон гблбсыс. — 
4. Сандра кужб сёрнитны, унатор тбдб. — 
5. Сандра некодкбд оз пов сёрнитны. — 
6. Сандра бура вочо гортса уджъяс. — 
7. Сандра кужо гажбдчыны. — 
8. Сандра оз пбръясь.— 
9. Сандра кужо шмонитны. — 
10. Сандра тодо, мый оз пыр гбгбрво Куратовбс. — 
8. gyak. írja le а ме ногбн, тэ ногбн, сы ногон, ме чайта, тэ чайтан, 
cifiö часто szókapcsolatok felhasználásával 
a) Kazarinovát 
b) Kuratovot 
c) Darja nénit (a 13. leckéből) 
d) saját jellemét 
e) valaki másnak a jellemét 
Minta: Ме чайта, cifiő ыджыд сьолома морт, сы восна мый сылон эм уна ёрт. 
Úgy gondolom, hogy ő nagylelkű ember, mert sok barátja van. 
Вокой ногон, ciflö зэв мича: парйыс nő кызшик, кокыс nő кузь. 
A bátyám szerint б nagyon szép: az ajkai teltek, a lábai hosszúak. 
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9. gyak. Olvassa el I. A. Kuratov verseit, amelyeket Szandrának írt. Mind-
kettőt fordítsa le magyarra. 
Том ныв 
Александра Ивановна Поповалы 
Ш о н ш б а н о й 
Бур таланой, 
Муса, мича ныв! 
Ошком окты, 
Зон моз йокты, 
Вильшась, серав, сьыв! 
Ю р а с думсо, 
Вомас нюмсо 
Петкод том мортлысь! 
Мед тэ борысь 
Гажмас порысь, 
Сьолом гажодысь! 
Ю г ы д шондЛ 
Долод, шонды 
Став енвевт увсо! 
Мича ныло! 
М ы ч ч ы в милы 





октыны összegyűjt, gyűjt 
вильшасьны csintalankodik, pajkoskodik 
дум gondolat 
шом mosoly 
* * • 
Тэкод донъясьны 
М о р т а - м о р т восна, 
Сандра , асьн'ымон 






милы = миянлы 
кокньыд könnyű 
Воас жо од шог, 
ÖHÍ миянлы 
Сыодз абу мог. 
Мед но-й воас шог, 
Ми ог вошой сэк, 
Морта-мортлысь гаж, 




ы ш м ы н ы rakoncátlankodik, csintalankodik 
мог dolog, kérés 






A főnév a mondatban bármilyen mondatrészi szerepet betölthet, pl.: 
М и я н к е р к а н ы м ыджыд. 
Т а й ъ к а р , а с и й ъ сикт . 
М е о л а пу к е р к а ы н . 
Ы д ж ы д в о к ъ й в а й ъ д и с г о р т а н ы м ёртсъ. 
'A házunk nagy . ' 
'Ez város, az pedig falu. ' 
'Én faházban lakom.' 
'A bátyám elhozta hozzánk a 
barátját. ' 
A mondatbeli szintaktikai viszonyok kifejezésében a főnév esetében három 
fontos grammatikai kategória vesz rész: 1) szám, 2) eset, 3) birtokos személyragozás. 
A felsorolt grammatikai kategóriák végződéseinek sorrendi elhelyezkedése a komiban 
és a magyarban sok mindenben hasonlít egymásra: 
A komiban, akárcsak a magyarban, az egyes szám jelöletlen. A többes szám 
jele:-ac, pl.: KepKa 'ház', KepKaac 'házak'. 
Az irodalmi komi nyelvben létezik a -aH többesszámjel, ami csak a ÍIH 'fiú' 
( I I H H H 'fiúk') főnévhez, valamint a vele alkotott összetett szavakhoz kapcsolódik. Pl.: 
nomiH - noHriHHH 'kölyökkutya - kölyökkutyák', nopcbiiH - nopcbrmaH 'malac -
malacok', oumH - omrinaH 'medvebocs - medvebocsok', ÖIIIIIH - ömnnaH 'boíjú -
borjak'. 
A komi nyelvben 16 eset van, melyek ragjai egyes és többes számban is 
megegyeznek. 
Mint a magyarban, a komiban is megkülönböztetünk abszolút (birtokos 
személyragok nélküli) és birtokos (birtokos személyragos) ragozást. Abszolút 
ragozásban az egyes és többes számot ugyanúgy, mint a magyar nyelvben a 
többesszámjelek -яс, -ан megléte vagy hiánya különbözteti meg. Pl.: 
н ы в ' lány' н ы в ъ а с ' lányok' 
н ы в л ы ' lánynak' н ы в ъ а с л ы ' lányoknak' 
н ы в к б д ' lánnyal' нывъяскбд 'lányokkal' 
ерт 
ё р т - ы д 
ё р т - ы д - л ы 
ёртъ -яс -ыд-лы 









Az abszolút ragozás 
'út ' 'fivér' 
Nominativus туй вок 
Genitivus туйлон воклон 
Ablat.-Gen. туйлысь воклысь 
Dativus туйлы воклы 
Accusativus туй вок 
Instrumentális туйон BOKÖH 
Comitativus туйкод воккод 
Caritivus туйтог воктог 
Consecutivus туйла вокла 
Inessivus туйын (вокын) 
Elativus туйысь (вокысь) 
Illativus туйо (BOKÖ) 
Approximativus туйлань воклань 
Egressivus туйсянь воксянь 
Prosecutivus туйод — 
Transitivus TYFÍTÍ — 
Terminativus туйодз вокодз 
Az esetek jelentése 
1. Nominativus. Ez a kiinduló eset, esetraggal nem rendelkezik, kifejezheti: 
1) a cselekvés alanyát, í 11. a tulajdonság hordozóját 
Зон MVHÍC. 'A fiú elment.' 
Туй кузь. 'Az út hosszú.' 
2) az alany tulajdonságát 
Тайб - керка. 'Ez ház.' 
3) megszólítást 
Видза олан, гажа тулыс! 'Légy üdvözölve, szép tavasz!' 
4)jelzőt 
Böp туйбд локт1м. 'Az erdei úton jöttünk.' 
Кыдз кор чукбрть 'Nyírfaleveleket gyűjtöttem.' 
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2. Genitivus. Az esetrag-лбн, jelölheti: 
1) a birtokos szerkezetben a birtokost 
Зонлбн эм вок. 'A fiúnak van egy fivére.' 
Зонлбн в о к ы с абу. 'A fiúnak nincs fivére.' 
2) birtokos jelzőt 
J I O K T Í C П И Л О Н ёртыс. 'Eljött a fiam barátja.' 
Н ы в л б н к и ы с векни. 'A lány keze vékony.' 
3. Ablativus-genitivus. Az eset ragja а -лысь, jelölhet: 
1) személyt, akitől elidegenítenek valamit 
К о р и ёртлысь книгасб. 'Elkértem a barátomtól a könyvet.' 
Н ь б б и н ы в л ы с ь дзоридз . 'Virágot vettem a lánytól.' 
2) birtokos jelzőt. A főnév csak direkt tárgy esetén veszi fel az ablativus 
ragját, azaz akkor, ha a jelzett szó accusativusban áll. 
К ы в з ! ч о й л ы с ь сьылбмсб. 'Hallgattam a nővérem énekét.' 
А д д з ы л ! ёртлысь школасб. 'Láttam a barátom iskoláját.' 
4. Dativus. Ragja а -лы, kifejezi a cselekvés valami-, általában élő személy felé való, 
irányultságát. 
Висьтал1с в ы л ь т о р мамыслы. 'Elmondta az újságot az édesanyjának.' 
CeTic к о з и н миян пбчлы. 'Átadta az ajándékot a nagymamánknak. ' 
5. Accusativus. Abszolút ragozásban az élettelen főnevek nem kapnak ragot, egybe-
esnek a nominativusi alakkal. Elő főnevek esetében az esetrag az -öc. 
MyHiröH веськал!с ÖTÍ K>. 'Útközben egy folyóhoz ért (folyó tűnt elő).' 
Аддзыл! кутшбмкб мортбс. 'Láttam egy embert.' 
6. Instrumentális. Esetragja А -ÖH, kifejezheti: 
1) a cselekvés eszközét, szerszámát 
Гижб ручкабн . 'Tollal ír.' 
J I O K T Í C м а ш и н а б н . 'Kocsival jött. ' 
HöcMöflic шыдбн. 'Megkínált levessel.' 
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2) a tárgyat, melynek meglétekor megy végbe a cselekvés 
Мунб сумкабн. 'Táskával megy.' 
Лыддьысьб бибн. 'Villanyfénynél olvas.' 
3) az időt, ami alatt végbemegy a cselekvés 
Удж помалi кык лунбн. 'Д munkát két nap alatt befejeztem.' 
Керка лэптгсны BOÖII. 'A házat egy év alatt építették fel.' 
4) az alany tulajdonságát foglalkozások kifejezésekor 
Уджалб врачбн. 'Orvosként dolgozik.' 
Кбсйб лоны вурсьысьбн. 'Varrónő akar lenni.' 
7. Comitativus. Ragja а -код, jelölheti: 
1) személyt, akivel a cselekvés végbemegy 
Вензьб тбдса зонкод. 'Az ismerősével vitatkozik.' 
Паныдаси ошкбд. 'Találkoztam egy medvével.' 
2) élő vagy élettelen dolgot, aminek a szomszédságában a cselekvés 
végbemegy 
Кыдзкбд орччбн быдмб коз. 'A nyírfa mellett egy fenyő nő.' 
С1Й6 сёрнитб велбдыськбд. 'A tanítóval beszélget.' 
8. Caritivus. Ragja а -тбг. Kifejezi a tárgy vagy személy hiányát a cselekvés végrehaj-
tásakor 
Лок-ric няньтбг. 'Kenyér nélkül jött vissza.' 
Мунб понтбг. 'Kutya nélkül megy.' 
Лыддьысьб б итог. 'Villany nélkül olvas.' 
9. Consecutivus. Esetragja а -ла, jelöli: 
1) a cselekvés célját 
MyHÍc няньла. 'Elment kenyérért.' 
Локт1с понла. 'Eljött a kutyáért.' 
2) a cselekvés okát 
Висьмис кынмбмысла. 'Meghűlt.' 
Гбрдбдю яндзимысла. 'Szégyenében elpirult.' 
10. Inessivus. Ragja а -ын, kifejezi: 
1) a cselekvés helyét 
Ола карын. 'Városban lakom.' 
Уджало заводын. 'Gyárban dolgozom.' 
2) a cselekvés idejét 
J I O K T Í C вит часын. 'Öt órakor jött meg.' 
Муню тйлын. 'Télen ment el.' 
11. Elativus. Ragja az -ысь, jelöli: 
1) a cselekvés kiindulásának a helyét 
IleTic керкаысь. 'Kiment a házból.' 
Кыскис пызанысь. 'Kivett az asztalfiókból egy könyvet. 
2) anyagot, amiből valamit csináltak 
Улос вочис пуысь. 'Csinált egy széket fából.' 
3) árat, értéket 
Ньйбис ctööc сё шайтысь. 'Száz rubelért vette.' 
4) valamitől vagy valakitől való elválást 
Кольччи йозысь. 'Lemaradtam az emberektől.' 
Мынтодчи висьомысь. 'Kigyógyultam a betegségből.' 
5) a félelem tárgyát 
П о л а ошкысь. 'Félek a medvétől.' 
Яндыся йозысь. 'Szégyellem magam az emberek előtt.' 
6) dolgot, amivel egy másik dolgot összehasonlítunk 
Н ы в томджык зонмысь. 'A lány fiatalabb a fiúnál.' 
Керка джуджыдджык пуысь. 'A ház magasabb a fánál. 
12. Illativus. Ragja a -ö, jelöli: 
1) a helyet, ahová a cselekvés irányul 
Мун1сны каро. 'Elmentek a városba.' 
П ы р и с н ы керкао. 'Bementek a házba'. 
2) az időt, amikor végbemegy a cselekvés 
Ол1С кольом H 3 M Ö . 'A múlt században élt.' 
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3) a tanulás, fejlődés, változás tárgyát (leggyakrabban élő főnevek esetén) 
Велбдчис велбдысьб. 'Tanárnak tanult.' 
Ba nöpö руб. 'A víz gőzzé vált.' 
13. Approximativus. Esetragja а -лань, jelöli a tárgyat, ami felé a mozgás irányul 
Мунб карлань. 'A város felé megy.' 
Видзбдб вбрлань. 'Az erdő felé néz.' 
14. Egressivus. Ragja а -сянь, kifejezi: 
1) dolgot, amitől egy másik dolog valamilyen távolságra esik vagy eltávo-
lodik 
Локтбны карсянь. 'A város felől jön.' 
Улича заводитчб юсянь. 'Az utca a folyónál kezdődik.' 
2) a cselekvés kezdetének az időpontját 
Удж заводитчб нёль чассянь. 'A munka négy órától kezdődik.' 
Виччыся тбрытсянь. 'Tegnap óta várok.' 
15. Transitivus (-TÍ) és prosecutivus (-од). Jelölik a dolgot, ami mentén egy másik 
dolog mozog. Ebben a jelentésben a két rag felcserélhető, habár az -бд ritkábban hasz-
nálatos. 
Муна BöpTi / вброд* 'Erdőben járok.' 
Муна туйт! / туйбд. 'Úton megyek.' 
16. Prosecutivus (-бд). Jelöli a tárgyat, amihez egy másik tárgy hozzáér. Olyan igéknél 
használatos, amelyek a következő cselekvéseket fejezik ki: tartás, megragadás, taszí-
tás, összekötés. 
Кутб кибд. 'Kézenfog engem.' 
Нубдб кибд. 'Kézenfogva vezet engem.' 
17. Terminativus. Esetragja az -бдз, jelöli: 
1) a mozgás végpontját 
Муна сбмын вбрбдз. 'Csak az erdőig megyek.' 
Воим юбдз. 'A folyóig mentünk.' 
2) az időbeli határpontot, ameddig a cselekvés végbemegy 
Уджал1С войбдз. 'Éjszakáig dolgozott.' 
Узис вит часбдз. 'Öt óráig aludt.' 
1 1 1 
M e g j e g y z é s : A z é lő főnevek haszná la takor a k ö v e t k e z ő sa já tosságok f igye lhe tők meg : 
1) Az iness ivus . elat ivus, illativus. t e rmina t ivus ese tek használa ta kor lá tozot t , 
csak fog la lkozások , t isz tségek és j e l l embe l i vá l tozások megnevezése esetén 
haszná la tosak . 
Pl.: TaKö MopTCbbte HHHÖM ö y p T o p 03 apTMbi. 'Ebbő l az emberbő l 
semmi j ó nem lesz. ' 
C Í H Ö CHKTC3 3 0 H C b b t c a p T M H c H M M a j i a H a rH>Kbtcb . ' A b b ó l a p a r a s z t g y e -
rekből híres író lett. ' 
B p a n ö BejiöüHHc. ' O r v o s n a k tanul t . ' 
CÍHÖ H)pajibtcböfl3 BOHC. ' V e z e t ő beosz tás ig j u t o t t / 
2 ) A t ransi t ivus egyál ta lán nem haszná lha tó . 
A fenti ese tek a lapje lentése i élő főnevek ese tében ál ta lában névutós szerkeze t -
tel f e j ezhe tők ki. A névu tókon sze repe lnek az ese t ragok. 
P L M o p T nbiTiiiKÖ OH nbtp. ' A z e m b e r be l s e j ébe nem lehet bekerü ln i . ' 
í l y K a j i b i c b MOPT FLÍHÖJ3 BOHCHM. ' E g y ü l ő e m b e r i g m e n t e k . ' 
M o p T BbiTBM 03 >KÖ ÖA MyHHbi. ' N e m lehet á tmenni az emberen keresz tü l ' . 
A birtokos személyragozás 
A bi r tokos személy ragozás két funkc ió t tölt be: I) k i fe jezi a b i r tokviszonyt , 2) 
je lö l i a de te rmíná l t ságot . 
1. A b i r tokv iszony k i f e j ezése 
Bi r tokv iszony k i fe jezésekor a f ő n e v e k a k ö v e t k e z ő ragokat kap ják : 
Egyes szám első személy 
Egyes szám másod ik személy 
Egyes szám ha rmad ik személy 
T ö b b e s s z á m első személy 
T ö b b e s szám másod ik személy 
T ö b b e s szám ha rmad ik személy 
-0Й/-0, (-M Instr., lness. , вокой 
Elat. , Illat, e se t ekben) 
- ы д (д/т Acc . -ban ) вокыд 
-ыс вокыс 
- н ы м в о к н ы м 
- н ы д (d/t Acc . -ban) вокныд 
- н ы с вокныс 
A b i r tokos s zemé ly ragok és ese t ragok so r rend i sége ké t fé le : 
1) tő+b i r tokos személyrag+ese t rag , például : nH-bi^-Jibi ' a f i údnak ' , 
nH-bifl-Közt ' a fiúddal' 
2) tő+esetrag+birtokos személyrag, például: ropT-caHb-bifl ' a .házadtól' 
ropT-öfl3-bi.n 'a házadig' 
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Birtokos személyragos főnévragozás 
Egyes szám Többes szám 
Esetek l.szem. 2.szem. 3.szem. 1. szem. 2. szem. 3. szem. 
Nom. кар-ой кар-ыд кар-ые кар-ным кар-ныд кар-ныс 
Gen. (-öfi)nöH -ыдлон -ыслон -нымлон -ныдпон -ныслон 
Abl.- (-ой)лысь -ыдлысь -ыслысь -нымлысь -ныдпысь -ныслысь 
Gen. 
Dat. (-0й)лы -ыдлы -ыслы -нымлы -ныдлы -ныслы 
Acc. -öc -то -со -нымос -ныто -нысо 
Instr. -нам -над -нас -наным -наныд -наныс 
Com. (-0й)код -ыдкод -ыскод -нымкод -ныдкод -ныскод 
Car. (-0Й)Т0Г -тогыд -тогыс -тогным -тогныд -тогныс 
Cons. (-ой)ла -ыдпа -ысла -нымла -ныдла -нысла 
Ines. -ам -ад -ас -аным -аныд -аныс 
Elat. -сьым -сьыд -сьыс -сьыным -сьыныд -сьыныс 
Illat. -ам -ад -ас -аным -аныд -аныс 
Appr. (-ой)лань -ланьыд -ланьыс -ланьным -ныдлань -ныслань 
Egres. (-ой)сянь -сяньыд -сяньыс -сяньным -сяньныд -сяньныс 
Pros. "0Д -одыд, -одыс -одным -одныд -одныс 
Trans. -Т1 -Т1ЬЩ -Т1ЫС -Т1НЫМ 
-TÍHblfl -TÍHblC 
Term. -одз -одзыд -одзыс -одзным -одзныд -одзныс 
A birtokos személyragok használatában a mai komi nyelvben 
következetlenségek figyelhetők meg. Kevésbé következetes az egyes szám első személy 
használata. A rag vagy lemarad, ez a szövegösszefüggésben az egyes szám első 
személyi jelöli (Ыджыд чойкбд Berni. 'Elmentem a nővéremmel.' Ы д ж ы д 
чойкод тодмасис. 'Megismerkedett a nővéremmel.'), vagy a rag helyett birtokos 
vagy visszaható névmás jelentkezik ( Тайб менам ыджыд чой. 'Ez az én 
nővérem.', Менам ыджыд чойкод тодмасис. 'Az én nővéremmel ismerkedett 
meg.', Аслам ыджыд чойкод Berni. 'Az én nővéremmel mentem el.'>. 
2. A birtokos személvraeok determináló szerepe 
A determináló alakok (egyes szám 2-dik, 3-dik személy), azaz az -bw, -hic 
ragok és ezek esetragokkal való kapcsolódása a következőket fejezik ki: 
1) a beszélők között a tárgy határozottságát, ismertségét 
BaHJibi KHHracö MenbiM. 'Add ide a könyvet!' 
HHHbTÖ Me HböÖH, a ÍÍÖBXÖ Bynöfli. 'Kenyeret vettem, de tejet elfelejtet-
tem.' 
и з 
2) a tárgy jelentőségének a hangsúlyozását 
Т а в о вбрад вотбсыд BÖJIÜ ' A Z idén az erdőben annyi bogyó volt!' 
3) szólásokban, közmondásokban a gondolat általánosságát 
К ы в й ы д му помбдз нубдас. 'A nyelv a világ végéig elvisz.' (Annyi ember 
vagy, ahány nyelvet tudsz.) 
B O M T Ö он вур. 'Az embert nem lehet elhallgattatni.' (szó szerint: A szádat nem lehet 
bevarrni.) 
Az -ыд és -ыс ragok néha felcserélhetők. Ugyanakkor az -ыд alak rámutatva 
a valami közelire a beszélők között, az intimitás jelentésárnyalatát is hordozza. Pl.: 
Т а в о вбрад вотбсыд уна воль 'Az idén az erdőben sok bogyó volt.' 
Т а в о вбрас вотбсыс уна воль 'Az idén az erdőben sok bogyó volt.' 
Ezenkívül, olyan esetekben, amikor а -ыс rag birtokviszonyt fejez ki, a két 
rag nem cserélhető fel. Pl.: 
Гортгбгбрса уджыд век тыр. 'A ház körül mindig sok munka van.' 
Гортгбгбрса уджыс век тыр. 'Az ő háza körül mindig sok munka van.' 
Szóalkotási módok a főneveknél 
A lehetséges szóalkotási módok közül a főnevek esetében hármat említünk: 
képzés, morfémaelvonás, szóösszetétel. 
1. Szóképzés, produktív képzők 
Képzők, melyek igéből képeznek főnevet: 
-бм: jelöli az elvont cselekvést vagy állapotot, pl.: велбдчбм 'tanulás' 
(велбдчыны 'tanul'), ворсом 'játék'(eopcHbi 'játszik'), узьбм lálom'(y3bHbi 
'alszik'); 
-ысь: jelöli a cselekvő személyt, pl.: велбдысь 'tanító, tanár' (велбдны 
' tanít'), велбдчысь 'tanuló' (велбдчыны 'tanul'), гижысь ' író' (гижны ' ír '), 
уджалысь 'munkás, dolgozó' (уджавны 'dolgozik'); 
-ан: jelöli a cselekvés eszközét, tárgyát, pl.: сеян 'étel' (сёйны 'eszik'), 
юан 'ital' (юны 'iszik'), сынан 'fésű' (сынавны 'fésülködik'), ш ы р а н 'olló' 
(шырны 'vág'); 
Képzők, melyek melléknevekből képeznek főnevet: 
-лун, -a: elvont főneveket képez, melyek absztrakt minőséget fejeznek ki, 
pl.: озырлун 'gazdagság' (озыр 'gazdag'), гбльлун 'szegénység' (гбль 'szegény'), 
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лёклун 'gonoszság' (лёк 'gonosz'), бурлун 'jóság' (бур 'jó'), том лун 'fiatalság' 
(том 'fiatal'), кыза 'vastagság' (кыз 'vastag'), джуджда 'magasság' ( джуджыд 
'magas'), кузя 'hosszúság' (кузь 'hosszú'); 
-тор: megtestesült (reális) minőséget kifejező főneveket képez, pl.: в ы л ь т о р 
'újság, valami új ' (выль 'új '), буртор 'valami jó ' (бур 'jó'), мичатор 'valami 
szép' (мича 'szép'); 
-ин: helynevet képez, melyet valamilyen tulajdonság jellemez, pl.: KOCÍI I 
'száraz hely' (кос 'száraz'), омблин 'rossz hely' (омбль 'rossz'), т ш а к а и н 
'gombatermő hely' (тшак 'gomba'); 
A szubjektív értékelés képzői főnévből képeznek főnevet: 
-тор: pozitív értékelést fejez ki, pl.: йбвтор 'tejecske', п я н ь т о р 
'kenyerecske' (нянь 'kenyér'), рысьтор 'túrócska' (рысь 'túró'); 
-шой: lenézést fejez ki, р!.:керкашой 'kunyhó', пасьшой 'kilyukadt 
bunda' (пась 'bunda'), кбмшой 'rossz cipő'(KÖM 'cipő'); 
-ö: becézést, kicsinyítést fejez ki, р1.:мамб 'anyu, anyuka', батьб, папб 
'apu, apuka', Kbicö_'cica' (кыс 'a macska hívó szava'), kokö 'lábacska, a lábacskám' 
(кок 'láb'); 
Kevésbé produktív képzők 
Bármilyen szófajból, de általában igéből képeznek főnevet. 
-ас: пуктас 'zöldség' (пуктыны 'ültet'), вердас 'táplálék' (вердны 
'táplál'), ломтас 'fűtőanyag' (ломтыны 'befűt'); 
-бд: кбртбд 'madzag' (кбртавны 'köt'), чышкйд 'törülköző' 
(чышкыны 'törül'), гнжбд 'levél' (гнжны ' ír '); 
-бг: шойччбг 'pihenés' (шойччыны 'pihen'), быдмбг 'növény' 
(быдмыны 'nő'), отсбг 'segítség' (отсавны 'segít'); 
-öc: пыдбс 'fenék' (пыдын 'mély'), водзбс 'tartozás' (водз 'előtte'); 
-ач: лэбач 'madár' (лэбны 'repül'); 
-öp: МЫГ02 'test' (мыг 'az ing szegélye'), toröp 'sugár, fény' ( ю г ы д 
'virágos'); 
2. Morfémaelvonás 
Rendszerint a tő vonódik el: мбвп 'gondolat' (мбвпавны 'gondol'), д о м 
'póráz' (домавны 'megköt'), бд 'sebesség' (бдйбн 'gyors'); 
Lehetséges a képző elvonása is, általában orosz eredetű szavakból: вич 'apja 
neve' (Алексеевич 'Alekszej fia'), ов 'családi név' (Петров. Максимов) . 
3. Szóösszetétel 
A szóösszetétel elveiben néhány közös vonás figyelhető meg a magyarban és 
a komiban. Pl. a következő modellek szerinti képzés: főnév + főnév; melléknév + 
főnév. Részletezve: 
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1) Mellérendelő szóösszetételek. A magyar nyelvben: szántás-vetés 'му 
вбдитбм', adás-vétel 'вузасьом', étel-ital 'сёян-юан', evés-ivás 'сёйбм-юбм', 
sütés-főzés 'пусьбм-пбжасьбм'. A komi nyelvben: видз-му 'föld' (видз'гёГ, му 
'föld'), вбр-ва 'természet' (вор 'erdő', ва 'víz'), вир-яй 'test, szervezet' (вир 'vér' , 
яй 'izom'), дбрбм-гач 'alsónemű' (дбрбм 'ing', гач 'nadrág'), бать -мам 'szülők' 
(бать 'apa' , мам 'anya'). 
2) Főnévi jelző + főnévi alaptag. A magyar nyelvben: kézjegy ' к ы р ы м п а с ' , 
faház 'пу керка' , késhegy 'пурт йыв'. A komi nyelvben: к ы р ы м п а с 'kézjegy' 
(кырым 'kéz', пас 'jegy'), йинёнь 'jégcsap' (йи 'jég', HeHb'mellbimbó'), йбвва 
'(tej)savó' (йбв 'tej', ва 'víz'), синва 'könny' (сии 'szem'), нырвизь ' irány' (ныр 
'orr', визь 'vonal'), юркобув 'esernyő' (юр 'fej', кобув 'tető'), кбинпи 
'farkaskölyök' (кбин 'farkas', пи 'fiú'). 
3) Melléknév + főnév. A magyarban: édespaprika ' абу курыд гормбг ' , 
sárgarépa 'морковь ' , fiatalember 'гбтыртбм том морт' . A komiban: вежай 
'keresztapa' (вежа 'szent', ай 'ара'), вежань 'keresztanya' (ань 'asszony'), 
сьбдббж 'hermelin' (сьбд 'fekete', ббж 'farok'), выльлун 'hétfő' (выль 'új ' , лун 
'пар'). 
Tankönyvünkben még egy, a komi nyelvre jellemző, szóösszetételi módot kell 
megemlítenünk: a főnév + névutó kapcsolatát: асыввыв 'kelet' (асыв 'reggel', выв 
'felé'), рытыввыв 'nyugat' (рыт 'est'), лунвыв 'dél' (лун 'пар'), войвыв 'észak' 
(вой 'éj '). 
A melléknévnek két típusát különböztetjük meg: tulajdonságot jelölő mellék-
nevek és vonatkozó melléknevek. 
A komiban, csakúgy mint a magyarban, a jelzőt a jelzett szóval nem egyez-
tetjük, pl.: 
A melléknevet névszói állítmányi funkcióban az -ось végződés segítségével 









'hó nélküli tél' 
'hó nélküli telek' 
Тайб керкаыс ыджыд. 
Тайб керкаясыс ыджыдбсь. 
C S H Í тбв лымтбм. 
С э ш тбвъяс лымтбмбсь. 
'Ez a ház nagy.' 
'Ezek a házak nagyok.' 
'Ott télen nincs hó.'[Ott tél hó nélkül.) 
'Ott télen nincs hó.'[Ott telek hó nélkül.] 
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A melléknév fokozása 
A tulajdonságot jelölő melléknevek és a vonatkozó melléknevek, melyek 
mérhető tulajdonságot jelölnek (kivétel az összetett melléknevek) fokozhatok. Van 
alapfokuk, középfokuk és felsőfokuk. A tulajdonságot jelölő és a vonatkozó 
mellékneveket egyformán kell fokozni. A középfokot az alapfokból képezzük а -джык 
képző segítségével. A magyarral ellentétben a komiban a felsőfokot is az alapfokból 
képezzük. Ez kétféleképpen lehetséges: а) а мед- előtoldalékkal, b) а медся szó 
segítségével. 
Tulajdonságot jelölő melléknevek: бур ' jó', ыджыд 'nagy', юмов 'édes' 
alapfok felsőfok középfok 
бур бурджык медбур / медся бур 
ы д ж ы д ыджыдджык медыджыд / медся ыджыд 
ЮМОВ юмовджык медюмов / медся юмов 
Vonatkozó melléknevek: мисьтом 'csúnya', няйтось 'piszkos', туруна ' füves' 
alapfok középfok felsőfok 
мисьтом мисьтомджык медмисьтом / медся мисьтом 
няйтось няйтосьджык медняйтось / медся няйтось 
туруна турунаджык медтуруна / медся туруна 
Ha a közép- vagy felsőfokú melléknév a mondatban állítmányi funkciót tölt 
be, akkor többes számban ugyanúgy, mint az alapfokban felveszi а -ось végződést, pl.: 
Сылбн понйыс скор. 'A kutyája haragos.' 
Сылбн понъясыс скбрбсь. 'A kutyái haragosak' 
Сылбн понъясыс скбрджыкбсь. 'A kutyái haragosabbak' 
Сылбн понъясыс медся скбрбсь (медскбрбсь). 'A kutyái a legharagosabbak.' 
A tulajdonságot jelölő melléknevek képzése 
A szóképzés szempontjából a tulajdonságot jelölő melléknevek lehetnek kép-
zetlenek, képzettek és összetettek. 
Képzetlen melléknevek: виж 'sárga', горд 'piros', лбз 'kék', руд 'szőke', 
важ 'régi', ёсь 'éles', жеб 'gyenge', ичбт 'kicsi', кос 'sovány', куш 'üres, puszta', 
кыз 'kövér, vastag', сер 'keserű', бур 'jó', з ш ь 'szorgalmas', мудер 'ravasz', 
пельк 'fürge', рам 'nyugodt, csendes, békés', скбр 'mérges, haragos'. 
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Képzett melléknevek: 
Nem produktív képzők: 
-ач: уджач 'munkaszerető'; 
-ни: векни 'keskeny, szűk', вбсни 'vékony', кокни 'könnyű', посни 'apró'; 
-ов: варов 'beszédes', винёв 'kitartó, szívós', тувсов 'tavaszi', юмов 'édes'; 
-об: турбб 'hóviharos', ярскбб 'pontos, világos'; 
-бг: вежбг 'irigy', нильбг 'csúszós'; 
-од: васбд 'nedves', гежбд 'ritka'; 
-ом: мугбм 'barna', тшыгбм 'szűk'; 
-5p: кизьбр 'híg, vizes'; 
-öc: rörpöc 'kerek', кузьмбс 'hosszúkás', полос 'ferde'; 
-ыб: тэрыб 'gyors, fiirge'; 
-ыд: векньыд 'keskeny, szűk', дольщ 'jókedvű', еджыд 'fehér', крепыд 'erős, 
kemény', ньбжмыд 'lassú', ыджыд 'nagy', ясыд 'világos', букыд 'borús'; 
-ыль: жугыль 'szomorú'; 
-ыр: гудыр 'zavaros', пагыр 'romlott, megsavanyodott', пашкыр 'göndör'; 
-ысь: гырысь 'nagy', пбрысь 'öreg, vén'; 
-ыш: букыш 'borús, mogorva', вильыш 'pajkos, csintalan'. 
A szubjektív értékelést kifejező, melléknévből melléknevet képező produktív 
képzők: 
-ик: ичбтик 'kicsi', кокньыдик 'könnyed', небыдик 'lágy, puha', омблик 'rossz, 
hitvány'; 
-иник /-¡пик: KOCÍHHK 'száraz', томиник 'fiatalocska'; 
-индзи / -¡ндзи: косшдзи 'száraz', дзоляиндзи 'fiatalocska'; 
-ник: дзоляник 'kicsi, fiatal', мичаник 'szépecske'. 




(Kejibbi/i 'halvány, világos', BHHC 'sárga') 
( K E J I B B M 'halvány, világos', JIÖ3 'kék') 
(neMbw 'sötét', eöpd 'piros') 
A vonatkozó melléknevek képzése 
A vonatkozó melléknevek a komi nyelvben főnévből vagy főnévi tagú szó-
szerkezetekből képezhetők. Ide tartoznak a kölcsönzött vonatkozó melléknevek is. 
Képzett melléknevek. 
Főnévből a következő produktív képzők segítségével képezhetők:-a, -ось, -TÖM, -ca, -
ся, -я. 
Az -a képző valamilyen tulajdonság teljes birtoklását fejezi ki: дона KÖM 
'drága cipő', кбсаа ныв 'copfos lány', сола шыд 'sós leves', бчкиа пбч 
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'szemüveges nagymama', шуда морт 'boldog ember', сьод синма з о н fekete 
szemű legény'. 
Az -ось képző a tulajdonság nem teljes birtoklását fejezi ki: бусйсь п ы з а и 
'poros asztal', лымйбсь паськом 'havas ruha', саось дором kormos ing', ошкйсь 
вор 'olyan erdő, ahol sok a medve'. 
A -TÖM képző valamilyen tárgy hiányát fejezi ki: гажтом лун 'szomorú 
nap', толысьтом вой 'hold nélküli éjszaka', лымтом TÖB 'hó nélküli tél', T O I U T Ö M 
поль 'szakáll nélküli nagyapa', шудтбм морт 'boldogtalan ember'. 
A -ca képzőnek két jelentése van: 
1) 'valamilyen helyhez tartozik': ворса керка 'erdei ház', карса олысь 
'városi lakos', сиктса йоз 'falusi emberek', сыктывкарса улича 'sziktivkari utca', 
войвывса муяс 'északi területek'. 
Az -ca képzős melléknevek képezhetők névutós főnevekből is, ilyenkor a 
névutók is képzőkké válnak: бердся, бокса, борса, весьтса, водзса, вывса , 
röröpca, дшса , дорса, йывса, костса, пытшса, пытшкосса, сайса, увса , 
шорса, борвывса, водзвывса. A névutós képzők jelentése a névutó jelentésétől 
függ. A közneveknél a főnevet és a képzőalakulatot egybe kell írni, míg a 
tulajdonnevek esetében külön: вордшса видз 'erdő melletti rét', (вор д ш 'erdő 
mellett'), керкасайса пуяс 'ház mögötti fák' (керка сай 'ház mögött'), 
С ы к т ы в к а р бердса воръяс 'Sziktivkar melletti erdők' (Сыктывкар берд 
'Sziktivkar mellett'), Эжва дорса мылькъяс 'Ezva melletti dombok' (Эжва д о р 
'Ezva mellett'). 
2) hónapok neveivel egy időegységet fejez ki: февральса товъяс 'februári 
szelek', мартса шонд! 'márciusi nap'. 
А -ся és а -я képző jelentése: 'egy időegységhez tartozó': арся лун 'őszi 
nap', товся рыт 'téli este', ÖHÍH кад 'mai idő', рытъя удж 'esti munka', т а л у н ъ я 
юбръяс 'mai hírek'. 
Szóösszetétellel alkotott melléknevek: 
1) főnév + melléknév: 
кольквиж 'sárga' (кольк 'tojás', виж 'sárga') 
турунвиж ' zö ld ' (турун 'fű', виж 'sárga') 
2) névmás + főnév (kiegészítve az -a képzővel): 
аслысруа / асруа морт 'makacs, szeszélyes ember' (аслыс, ас 'saját', py 'kedv') 
аслыссяма морт 'különcködő ember' (аслыс 'saját', сям 'jellem') 
асныра морт 'makacs, szeszélyes ember' (ac 'saját', ныр 'orr ') 
3) vonatkozó melléknév + vonatkozó melléknév: 
киа-кока морт 'olyan ember, akinek van keze és lába' (ки 'kéz', кок ' láb') 
лбддза-номъя гожом 'bögölyös és szúnyogos nyár' (лодз 'bögöly', ном 'szúnyog') 
уска-тошка поль 'bajuszos és szakállas nagyapa' (yc 'bajusz', т о т 'szakáll') 
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ycrÖM-TouiTÖM т о м м о р т 'bajusz és szakáll nélküli nagyapa' (yc 'bajusz', т о ш 
'szakáll'). 
Az -ö képzős, az orosz nyelvből kölcsönzött melléknevek: 
к у л ь т у р н о й олом 'kulturális élet' 
м у з ы к а л ь н о й у ч и л и щ е 'zeneiskola' 
п р о м ы ш л е н н о й к а р 'ipari város' 
A számnév 
(Лыдакыв) 
A számneveknek két fő csoportját különböztetjük meg: tőszámnév (нёль 
'négy') és sorszámnév (нëльöд'neg>'edik'). A számnevek a mondatban általában 
jelzői szerepűek, pl.: 
С ы л о н в и т челядь. 'Öt gyereke van.' 
Cifiö велодчо витод во . 'Ötödik éve tanul.' 
Ugyanakkor betölthetnek alanyi és állitmányi szerepet is: 
К ы к д а отик лоо куим. 'Kettő meg egy az három.' 
M e челядь п и ы н коймод. 'A gyerekek között a harmadik vagyok.' 
A tőszámnevek 
A tőszámnév kérdőszavai, к ы м ы н 'hány', м ы й т а 'mennyi' . 
К ы м ы н м о р т велодчо? 'Hány ember tanul?' 
М ы й т а к н и г а т э н а д эм? 'Mennyi könyved van?' 
A számnevek után a jelzett szó ugyanúgy, mint a magyarban mindig egyes számban 
áll. 
TaHi оти керка. 
С э ш дас керка. 
'Itt egy ház van.' 













11 дас бти/бтик 
12 дас кык 
13 дас куим 
14 дас нёль 
15 дас вит 
16 дас квайт 
17 дас сизим 
18 дас кбкъямыс 










101 сё бти/бтик 
102 сё кык 
103 сё куим 
104 сё нёль 
105 сё вит 
106 сё квайт 
107 сё сизим 
108 сё кбкъямыс 
109 сё бкмыс 
110 сё дас 
111 сё дас бтик/бти 
120 сё кызь 
130 сё комын 
140 сё нелямын 
150 сё ветымын 
160 сё квайтымын 
170 сё сизимдас 
180 сё кбкъямысдас 









1000 сюрс/ тысяча 
2000 кык сюрс / тысяча 
10 ООО дас сюрс 
100 000 сё сюрс 
1 000 000 миллион 
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A sorszámnevek 
A sorszámnevek az -од képző segítségével a tőszámnevekből hozhatók létre. 
Az -од képző etimologikus a magyar és több más finnugor nyelv képzőjével, egy PFU 
*-mt3 alakra vezethető vissza. 
A komi sorszámnevek rendszerében kivételt képeznek а медводдза, первой 
'első' és а мод 'második' szavak, melyek más tőből képződnek. Ez szintén jellemző a 
finnugor nyelvekre, a magyarra is. 
Az összetett sorszámnevekben а -од képző az utolsó szóhoz járul, pl.: 
дас кыкод 'tizenkettedik' 
A sorszámnevek kérdőszava а кымынод 'hányadik', pl.: 
К ы м ы н о д во тэ велодчан? 'Hányadik éve tanulsz?' 
A dátumok kifejezésekor a magyarhoz hasonlóan először az évet, majd a 
hónapot és a napot adjuk meg, pl. 1997, апрель 14 / сюрс окмыссё бкмысдас 
сизимод (во), апрель дас нёльод (лун) '1997. április 14'. 
A dátumok kifejezésekor használt kérdőszavak: 
Кутшом число талун? 'Hányadika van ma?' 
Кымынод лун талун? 'Milyen nap van ma?' 
-Кутшом толысь öHi? 'Milyen hónap van?' 
-ÖHÍ март толысь. / ÖHÍ март. / ÖHÍ рака толысь. 'Március van'. 
- К ы м ы н о д толысь ÖHÍ? 'Hányadik hónap van?' 
-Коймод. 'A harmadik'. 
-Кутшом воын тайо в0Л1? 'Mikor volt ez? [Melyik évben volt ez?] 
-1978 воын (сюрс окмыссё сизимдас кокъямысод воын.) '1978-ban'. 
A sorszámnevek fönevesülhetnek, és felvehetnek esetragokat, pl.: 
-Кутшом воын тайо B&ni? 'Mikor volt ez'? 
-1978-ын (сюрс окмыссё сизимдас кокъямысодын). '1978-ban'. 
-Кутшом классын велодчан? 'Hányadikos vagy?' 
-7-ын (Сизимодын.) 'Hetedikes vagyok.' 
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Sorszámnevek: 








9 0 К М Ы С 0 Д 
10 дасод 
11 дас отиод / отикод 
12 дас кыкод 
13 дас коймод / куимод 
14 дас нёльод 
20 кызьод 
21 кьп отиод / отикод 
22 кызь кыкод 
23 кызь коймод / куимод 
30 комынод 
31 комын отиод / отикод 








101 сё отиод / отикод 
102 сё кыкод 














Lexikai-grammatikai sajátosságaik szerint a névmások a következő típusokba 
sorolhatók 
A személyes névmások 
Személves névmások ( ME 'én ' , T3 ' te ' , ciiiö 'ő ' , MH 'mi ' , TÍ ' t i ' , Hatíö 
'ők'). Nominativusban és aecusativusban az egyes és többes szám harmadik személyű 
névmás (ciíiö, nanö) töve — ciiíö, nafiö, a többi esetrag a CM-, Ha- tőhöz járul. 
A személyes névmások ragozása 
Egyes szám Többes szám 
Esetek . szem. 2. szem. 3. szem. 1. szem. 2. szem. 3. szem. 
Nom.. ме 'én' тэ Че' ciiíö 'ő' ми 'mi' t í 'ti' найб 'ők' 
Gen. менам тэнад сылон МИЯН тзян валон 





сылы миянлы •ПЯНЛЫ налы 
Acc. меио тэно ciűöc мияпос •пянос найос 
Instr. меои тэон сыоп миянов TÍflHÖH пабн 
Com. мекбд тэкод сыкод миянкод •пянкод па к од 
Car. метог тэтог сытог миянтбг "пяптбг натог 
Cons. мела тэла сыла миявла тпянла нала 
Ines. меын тэын сыын миянын ттянын наын 
Elat. меысь тэысь сыысь миянысь Т1ЯНЫСЬ паысь 
Illat. (мео) (тэо) (сью) мияво •пяно (вао) 
Appr. мелавь тэлань сылань миянлань -пянлань налань 















Term. меодз ТЭ0ДЗ сыодз миянбдз •пянодз наодз 
A személyes névmások használata inessivusban, illativusban és transitivusban 
meglehetősen korlátozott. A fenti eseteket általában névutós szerkezettel fejezik ki: 
Me ribrrniKbiH 'bennem' 
Me nbiTiiiKÖ 'belém' 
Me BbiBTÍ 'rajtam keresztül' 
A mondatban a személyes névmás lehet alany, tárgy: 
M e AAIL3BIJII C Í H Ö C . ' L á t t a m ő t . ' 
Ciíiö Kopö KHHracö TSHCbbm, a 03 MeHCbbiM. 'Tőled és nem tőlem kéri a könyvet.' 
Genitivusi és ablativusi alakjaik betölthetnek jelzői funkciót is, pl.: 
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М е н а м патерабй абу ыджыд. 'Az én lakásom nem nagy.' 
Тэнсьыд ыджыд в о кто тбда. 'A te bátyádat ismerem.' 
Állítmányi szerepben is állhatnak: 
Тайб керкаыс менам. 'Ez a ház az enyém.' 
A visszaható névmások 
A visszaható névmás (ачым 'magam', а ч ы д 'magad', ачыс 'maga ' stb.) 
jelentése: 'önállóan, segítség nélkül'. Betölthet nyomatékosító funkciót is. Használható 
főnevek után, pl.: 
Ы д ж ы д вокбй ачыс мыжа. 'A bátyám maga a hibás.'/ Maga a bátyám a hibás.' 
Ы д ж ы д вокыд ачыс мыжа. 'Maga a bátyád a hibás.' 
Ичбт вокыс ачыс мыжа. 'Maga az öccse a hibás.' 
személyes névmások után, pl.: 
Me а ч ы м тайб уджсб BÖ4a.'Ezt a munkát én magam csinálom meg.' 
Тэ а ч ы д тайб уджсб вбчан. 'Ezt a munkát te magad csinálod meg.' 
С1Й6 а ч ы с тайб уджсб вбчас. 'Ezt a munkát ő maga csinálja meg.' 
Ugyanilyen jelentésben megfigyelhető a visszaható névmás önálló használata is: 
Ачымбс корисны. / Менб ачымбс корисны. 'Engem magamat meghívtak.' 
Асьнымбс корисны. / Миянбс асьнымбс корисны. 'Minket magunkat meg-
hívtak.' 
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A visszaható névmás ragozása 
Egyes szám 
Esetek 1. személy 2. személy 3. személy 
Nominativus a'ibiM a'ibi/i aqbic 
Genitivus acnaM acnaa acjiac 
Ablat.Gen. accbbiM accbbw accbbic 
Dativus acubiM acnbifl acjibic 
Accusativus aMbiMöc acbTö acbcö 
Instrumentális a'ibiMöH aciiafl acHac 
Comitativus acKöü acKöflbia acKöjjbic 
Caritivus acTör acrrörbifl acTörbic 
Consecutivus (acna) (acbifljia) (acbicna) 
Inessivus (a'iWMbiH) (aca.a) (acac) 
Elativus (anbiMbicb) (a'ibwbicb, 
accbbia) 
(anbicbicb, accbbic) 
Illativus (a'ibiMö) (acaa) (acac) 
Approximativus acnaHb aoiaHbbia acriaHbbic 
Egressivus accHHb accflHbbw accHHbbic 
Transitivus (acri) (acribm) (acTibic) 
Terminativus (acöfli) (acöfl3bw) (acöű3bic) 
Többes szám 
Esetek 1. személy 2. személy 3. személy 
Nominativus acbHbiM acbHbiű acbHbic 
Genitivus acjiaHbiM aaiaHbw acnaHbic 
Ablat.-Gen. accbbinbiM accbbiHbm accbbiHbic 
Dativus acjibiHbiM acjibiHbm acnbiHbic 
Accusativus acbiibiMöc acbHbiTö acbHbicö 
Instrumentális acnaHbiM acHanbifl acHaHbic 
Comitativus acKö/iHbiM acKöflHbia acKöflHbic 
Caritivus acTörnbiM acrrörHbifl acrörHbic 
Consecutivus acbHbiMJia ac(,Hbi/uia acbHbiana 
Inessivus (acaHbiM) (acanbw) (acanbic) 
Elativus (accbbiHbiM) (accbbiHbw) (accbbiHbic) 
Illativus (acaHbiM) (acanbm) (acaHbic) 
Approximativus acjiaHbHMM acjiaHbHbw acJiaHbHbic 
Egressivus accHHbHbiM accHHbHbm accHHbHbic" 
Transitivus (acriiibiM) (acrinbm) (acriHbic) 
Terminativus (acöflJHbiM) (acö;RTHI>M) (acö/niiwc) 
Consecutivusban, transitivusban, terminativusban a visszaható névmások 
csak ritkán, inessivusban, elativusban és approximativusban a mai komi nyelvben 
gyakorlatilag nem használatosak. 
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A birtokos névmás. Birtokos névmásnak csak az ac 'saját' jelentésű névmást 
tekinthetjük, mely a mondatban jelzői szerepet tölt be. 
Юралбм ас киын кута . 'А vezetést a saját kezemben tartom.' 
Юралбмтб ас киад кут. ' 'A vezetést tartsd a saját kezedben!' 
Юралбмсб ас киас кутб. 'A vezetést a saját kezében tartja.' 
Genitivusban vagy ablativusban álló személyes névmás is betölthet birtokos 
névmási szerepet.: 
менам батьбй 'az én apám' менсьым батьбс 'az én apámat' 
тэнад батьыд 'a te apád' тэнсьыд батьтб 'a te apádat' 
сылбн батьыс 'az ő apja' сылысь батьсб 'az ő apját 
A személyes névmás puszta töve is előfordulhat birtokos névmási szerepben: 
M e к и ы н аслам олан туйбй. 'Az életutam az én kezemben van.' 
Тэ местаын, ме эськб тадзй эг вбч. 'A helyedben én nem tettem volna így.' 
С ы керкаб в о л ш . 'Voltunk a házában (szószerint: Eljöttünk a házába.)' 
A mutató névmások feloszthatók közelre (тайб 'ez', татшбм 'ilyen') és tá-
volra (cifiö 'az' , сэтшбм 'o lyan ' ) mutató névmásokra. 
Mind a közelre, mind a távolra mutató névmások az э - előképzővel ellátva nyomaté-
kosító jelentésűek lesznek: этайб 'íme ez', этатшбм 'íme ilyen', эсшб ' íme az ', 
эстшбм 'íme olyan'. 
А тайб, сшб névmások ragozhatok. A ciftö mutató névmás ugyanúgy 
ragozódik, mint a cifiö egyes szám harmadik személyű személyes névmás. А тайб 
névmás a сшб névmáshoz hasonlóan ragozódik, de függő esetekben a töve та- . 
Névutós szerkezetekben а тайб, сшб névmások та , сы alakban jelennek meg, pl.: 
та кындзи 'ezen kívül', сы кындзы 'azon kívül', т а улб 'ez alá', сы улб 'az alá'. 
A mutató névmások a mondatban általában jelzői funkciót töltenek be. 
Татшбм ыджыд черисб эг на аддзыв. 'Olyan nagy halat én még nem láttam.' 
Сэтшбм ыджыд черные! 'Milyen nagy hal az!' 
Тайб мортсб ме ог тбд. 'Ezt az embert nem ismerem.' 
Эсшб мортыскбд ог кбейы сёрнитны. 'Azzal az emberrel nem akarok 
beszélgetni.' 
А тайб, этайб, cifiö, эсшб névmások betölthetnek a mondatban állítmányi 
szerepet is: 
Тайб т а й бара нин локтбма. 'Úgy tűnik, ez megint megjött.' 
М ы ч ч ы меным эешбе. 'Add csak ide azt.' 
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A kérdő és vonatkozó névmások 
A kérdő és vonatkozó névmás (код| / код 'ki, aki', мый 'mi, ami', кутшбм 
'milyen, amilyen'). 
Kérdő mondatokban a kérdés tárgyára mutatnak rá, pl.: 
Код1 локтас? 'Ki jön? 
Кодкбд сёрнитш? 'Kivel beszéltél?' 
М ы й тэ ньббин? 'Mit vettél?' 
Кутшом тайб улича? 'Ez milyen utca?' 
Összetett alárendelő mondatokban vonatkozó névmási funkciót töltenek be, 
összekapcsolják a fő- és mellékmondatot: 
Тбда, код | локтас. 'Tudom, ki jön.' 
Аддзыш, кодкбд тэ сёрнитш. 'Láttam, hogy kivel beszéltél.' 
Висьтав, мый тэ ньббин. 'Mondjad, mit vettél.' 
Юал1с, кутшом тайб улича. 'Megkérdezte, hogy ez melyik utca.' 
A rövidebb код alak, ellentétben a hosszabb formával, élő és élettelen főnév 
előtt is betölthet jelzői funkciót: 
К о д школаас тэ велбдчан? 'Az iskolák közül te melyikben tanultál?' 
Névutós szerkezetnek is tagja lehet 
К о д ордб мунан? 'Kihez mész?' 
А код, мый névmások ragozhatok, valamint felvehetik а -яс többesjelet, pl : 
М ы й я с вайинныд? 'Ti mit hoztatok?' С о и мбвпала, кодъясбс ыстыны. 'Агоп gondolkozom, kiknek küldjem el.' 
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A kérdő és vonatkozó névmás ragozása 
Személytelen forma Szeméi yragos forma 
Esetek egyes sz. többes sz. 1. személv 2. személy 3. személy 
Nom. K O f l i к о д ъ я с к о д н ы м к о д н ы д к о д н ы с 
Gen. к о д л б н к о д ъ я с л б н к о д н ы м л б н к о д н ы д л б п к о д н ы с л б н 
A b l -
Gen. 
к о д л ы с ь к о д ъ я с л ы с ь к о д н ы м л ы с ь к о д н ы д л ы с ь к о д н ы с л ы с ь 
Dat. к о д л ы к о д ъ я с л ы к о д н ы м л ы к о д н ы д л ы к о д н ы с л ы 
Acc. КОД0С к о д ъ я с б с к о д н ы м б с к о д н ы д т б к о д н ы с с б 
Instr. к о д б н к о д ъ я с б н к о д н ы м б н к о д н ь щ б н к о д н ы с б н 
Com. к о д к б д к о д ь я с к б д к о д н ы м к б д к о д н ы д к б д к о д н ы с к б д 
Car. к о д т б г к о д ъ я с т б г к о д н ы м т б г к о д н ь щ т б г к о д н ы с г б г 
Cons. к о д л а к о д ъ я с л а к о д н ы м л а к о д н ы д л а к о д н ы с л а 
Ines. ( к о д ы н ) к о д ъ я с ы н ( к о д н ы м ы н ) ( к о д н ы д ы н ) ( к о д н ы с ы н ) 
Elat. к о д ы с ь к о д ъ я с ы с ь к о д н ы м ы с ь к о д н ь ш ы с ь к о д н ы с ы с ь 
Illat. ( к о д б ) к о д ъ я с б ( к о д н ы м б ) ( к о д н ы д б ) ( к о д н ы с б ) 
Appr. к о д л а н ь к о д ъ я с л а н ь к о д н ы м л а и ь к о д н ы д л а н ь к о д н ы с л а н ь 
Egres. к о д с я н ь к о д ъ я с с я н ь к о л м ы м с я н ь к о д н ы д с я н ь к о д н ы с с я н ь 
Pros.-
Trans. 
( к о д б д ) ( к о д ъ я с б д ) ( к о д н ы м т О ( к о д н ы д б д ) ( к о д н ы с б д ) 
Term. ( к о д б д з ) к о д ъ я с б д з к о д н ы м б д з к о д н ы д б д з к о д н ы с б д ч 
A tagadó névmás а не- / ми- előtoldalék segítségével képezhető a kérdő 
névmásból. 
некод 'senki', немтор 'semmi', некутшбм 'semmilyen', нинбм / н и н б м т о р 
'semmi'. 
A komi tagadó névmások strukturálisan tükörképei az orosz tagadó névmásoknak 
(некого /никого 'senki'). 
А некод névmás ragozható: 
Некодкбд эг сёрнит. 'Senkivel sem beszéltem.' 
К н и г а ы с некодлбн абу. Ez a könyv senkinél sincs.' 
Некодбс эг аддзыв. 'Senkit sem láttam.' 
A mai komi nyelvben a HMHÖM névmás is felvehet néhány esetragot. 
- Аттьб! - Нинбмысь. - Köszönöm! - Nincs mit. 
- Гашкб, ме вола отсыштны? - Ниномла. - 'Esetleg segíthetek?' (Talán, jövök 
segíteni?) 
- Nincs miért.' 
Ниномсо (Немторсо) висьталан. 'Beszélsz, de nem mondasz semmit.' 
Со т а й H H H Ö M Ö (нинбмбдз) вой. 'Látod, semmivé változtam.' (Látod, mivé 
lettem?') 
A határozatlan névmás a kérdőnévmásokból képezhető а -ко, -сюрб partiku-
lák segítségével: 
кодкб 'valaki', мыйкб 'valami', кутшбмкб 'valamilyen', 
кодсюрб 'valaki, némely(ek)', мыйсюрб 'valami (az ismertek közül)' 
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кутшомсюро 'valamilyen (az ismertek közül)'. 
Pl.: Т а л у н кодко волю татчб. 'Ma valaki jött ide.' 
Т а л у н кодсюро BOJIÍC татчо. 'Ma valaki (ismert) járt itt.' 
Ньбби кутшбмкб книгаяс. 'Vettem valamilyen könyvet.' 
Ньбби кутшомсюро книгаяс. 'Valamilyen (ismert) könyvet vettem.' 
А -ко végződés az esetragok és a számjelek után kapcsolódik a névmáshoz. 
Névutós szerkezetekbben а -ко a névutó után önállóan is állhat. 
Кодко выло видзбдлю. 'Ránézett valakire.' 
К о д выло ко видзбдгис. 'Ránézett valakire.' 
Vö.: Кодсюро выло видзбдгпс. 'Valakire ránézett.' 
Az általános névmások közé tartozik а :став 'minden, mindenki' (ставыс 
'minden, mindenki', ставбн 'mindenki'), быд 'mindenki, minden egyes' (быдбн 
'mindenki') мукбд 'másik'. 
А став névmásnak van személytelen: став, ставыс, ставсб, ставбн és 
birtokos személyragos: ставным 'mi mindnyájan', ставныд 'ti mindnyájan', 
ставныс 'ők mindnyájan' formája is. А став névmás a tárgyak, jelenségek 
sokaságára rámutatva a mondatban jelzői funkciót tölt be: 
С т а в мойдсб нин мойдль 'Már minden mesét elmeséltem.' 
А став személytelen alakjaihoz tartoznak a következő formák: с тавыс 
'minden, mindenki (Nom.)', ставсб 'minden (Acc.)', ставбн 'mindenki (Nom.)' 
Ezek az alakok a mondatban alanyi és tárgyi szerepet tölthetnek be. 
Д а р ь я тьбт вермас волыны, кор ставыс на узьбны. 'Darja néni olyankor is 
jöhet, amikor még mindenki alszik.' 
Ставсб вбча, кыдзи коран. 'Mindent megcsinálok, amit kérsz.' 
Ставбн тэнб виччысям. 'Mi mindannyian téged várunk.' 
A birtokos személyragos alakok (ставным, ставныд, ставныс) a mondat-
ban főnévként viselkednek. Pl.: 
С т а в н ы м бтлаын вотчим. 'Mi mindnyájan bogyót szedtünk.' 
С т а в н ы д локтбй! 'Ti mindnyájan gyertek el!' 
С т а в н ы с в о л а н ы ме ордб. 'Ok mindnyájan eljöttek hozzám.' 
А став névmás birtokos személyragos alakjai ugyanúgy ragozódnak, mint a 
kérdő névmás személyragos alakjai (кодным, кодныд, кодныс), pl.: 
Ставнымкбд (ставныдкбд, ставныскбд) сёрнитю. 'Velünk (veletek, velük)m 
mindnyájunkkal (mindnyájatokkal, mindnyájukkal) beszélt.' 
С т а в н ы м л ы (ставныдпы, ставныслы) ceTic. 'Nekünk (nektek, nekik) mind-
annyiunknak (mindannyiotoknak, mindannyiuknak) adta.' 
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С т а в н ы м л б н (ставныдлбн, ставныслбн) эм. 'Nálunk ( nálatok, náluk) mindnyá-
junknál (mindnyájatoknál, mindnyájuknál) van. ' 
А б ы д 'minden(egyes)' névmás ugyanúgy használatos, mint а став, de csak 
jelzői szerepben állhat, valamint nem rendelkezik személyragos formával. 
Б ы д м о р т тайбс тбдб. 'Ezt minden ember tudja. ' 
А быдбн 'mindenki' ugyanúgy használatos, mint а ставбн, de esetragokkal 
is ellátható. Р1.:Быдбн чбла пукал ¡сны. 'Mindenki némán ült.' 
Б ы д б н л ы ясыд. 'Mindenkinek világos.' 
Т а й б быдбнкбд вермас л о н ы . 'Ez mindenkivel megtörténhet.' 
Быдбнбс аддзбдл!. 'Mindenkit meglátogattam.' 
Быдбнбдз инмодчыгмс. 'Mindenkihezhozzáért. ' 
А быдбн névmás 'még...is' módosítószói jelentésben is állhat, ebben a 
funkciójában бьвдсбн alakban is előfordulhat. 
Г ы н сапбгас и быдбн (быдсбн) л ы м й ы с вблК 'Még a nemezcsizmákban is volt 
hó. ' 
А мукбд 'másik' névmásnak egyes és többes számú alakja is уап:мукод -
мукбдъяс 'mások', ugyanakkor az egyes számú alak is kifejezhet többes számot. 
К у и м б н серпасасисны, мукбдыс лыддьысисны. 'Hárman rajzoltak, a többiek 
olvastak.' О т и я с сулал!сны, мукбдъяс пукал1сны. 'Egyesek álltak, mások ültek. ' 
А мукбд névmás egyes és többes számban is felvehet esetragokat: 
М ы й л а мукбдыслы оз ков у н а ы с ь в и с ь т а в н ы ? 'Másnak miért nem kell 
többször mondani?' 
Мукбдъяскбд о г кбсйы с ё р н и т н ы . 'Másokkal nem akarok beszélni.' 
Az ige 
(KaaaKbiB) 
A főnévi igenév 
A főnévi igenév, a magyarhoz hasonlóan, állhat alapformában és birtokos 
személyragos alakban is. Az alapforma a -HM, -biHbi képzők segítségével képezhető, 
az utóbbi képző a tővégi mássalhangzótorlódás esetén jelentkezik: BaitHbi 'hoz ' , 
MyHHbi 'megy', nyKCbbiHbi ' leül ' , BeTJibiHbi 'e lmegy,jár ' . 
A birtokos személyragos alakok az -MM, - b w , - b i c , - T Ö , -CÖ ( M y H H b i + - b i M 
stb.) végződéssel hozhatók létre, tehát a magyarhoz hasonlóan a főnév birtokos 
személyragjaival. Ugyanakkor a komiban a számkategóriában nincs különbség. 
Egyes és többes szám 
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1. személy мунным коло 'mennem kell' — 'mennünk kell' 
2. személy мунныд коло 'menned kell' муннытб колб 'mennetek kell' 
3. személy мунныс колб 'mennie kell' муннысб колб 'menniük kell' 
A főnévi igenév birtokos személyragos alakjainak két jelentése van: 
1. Utal a cselekvőre. Ezt a jelentést az -ым, -ыд, -ыс végződések hordozzák: 
Сэтчб верман пуксьыныд. 'Oda te ülhetsz le.' 
С э ш сылы лбсьыд лоас шойччыныс. 'Ott jól fog tudni pihenni.' 
2. Az ismert cselekvés jelentőségére utal. Ezt a kijelölő-rámutató funkciót а -тб, -со 
végződések töltik be: , 
Видзбдлынытб позьб, сбмын босьтнысб оз позь. 'Megnézni szabad, de elvenni 
nem.' 
А -тб, -cö végződések gyakran felcserélhetők, а -тб az intimitás 
jelentésárnyalatát is hordozza. Pl.: 
Т э бд быдтор вбчнытб кужан. 'Dehát te mindent meg tudsz csinálni.' 
Ciftö бд быдтор вбчнысб кужб. 'Dehát б mindent meg tud csinálni.' 
Ciftö бд быдтор вбчнытб кужб. 'Dehát ő mindent meg tud csinálni.' 
Ti бд быдтор вбчнытб кужанныд. 'Dehát ti mindent meg tudtok csinálni.' 
Н а й б бд быдтор вбчнысб кужбны. 'Dehát ők mindent meg tudnak csinálni.' 
Найб бд быдтор вбчнытб кужбны. 'Dehát ők mindent meg tudnak csinálni.' 
A -cö jelölheti az E/l . cselekvőt is: 
К о р ме верма ветлынысо? 'Hát mikor tudok én elmenni? (nem tudok elmenni)' 
К о р меным и ветлынысо? 'Hát mikor menjek el? (nincs időm rá)' 
К о р ми вермам ветлынысо? 'Hát mikor tudunk mi elmenni? (nem tudunk 
elmenni)' 
К о р миянлы и ветлынысо? 'Hát mikor mehetünk el? (nincs időnk rá)' 
Az igeragozás 
A komiban két igemódot különböztetünk meg: kijelentő és felszólító mód. A 
kijelentő módban négy igeidő van: jelen, jövő, múlt 1. (szemtanúsági), múlt 2. (nem 
szemtanúsági). A komiban is, mint a magyaron kívül több finnugor nyelvben, létezik 





Az egyes számú személyragok állító ragozásban a következők: 1. szem. -a, 2. 
szem. -aH, 3. szem. -ö. A többes számú alakok az egyes számú végződések bázisán 













A tagadott alakok az o- tagadó ige, valamint a főige segítségével képezhetők. 
rn>KHbi tr 
Or TH)K orö/or n-DKÖH 
OH TH>K OHÖ/OH riIXCÖH 
03 rHÍK 03 riDKHbl 
nyKTbiHbi 'tesz' 
o r nyKTbl o r ö / o r nVKTÖH 
OH nyKTbl OHÖ/OH nyKTÖH 
03 nyKTbl 03 nVKTblHbl 
A tagadó ige alakjai egyes számban:l. szem. or , 2. szem. OH, 3. szem. 03. 
A többes szám első és második személyben variánsok figyelhetők meg, azaz: orö/or, 
O H Ö / O H . A többes szám harmadik személyű alak egybeesik az egyes szám harmadik 
szentélyű alakkal. A főige egyes számban minden személyben a -HM infinitivusképző 
nélkül áll. A többes szám első és második személy egybeesik, mindkettő az -öft 
végződést veszi fel. A többes szám harmadik személyű alak megegyezik az 
infinitivussal. 
A BÖBHbi 'van' segédige ragozása 
A mai komi nyelvben a BÖBHM igének állító ragozásban a következő alakjai 
vannak: -3M 'van' 3Möcb 'vannak'; tagadó ragozásban pedig: -a6y 'nincs' aöyöcb 
'nincsenek'. 
1. szem. 3M 3MÖCb a6y aöyöcb 
2. szem. 3M 3MÖCb a6y aöyöcb 
3. szem. 3M 3MÖCb a6y aőyöcb 
A BöBHbi segédige létigei jelentésben állító ragozásban csak ritkán használatos: 
- C Í H Ö 3 M ? - 3 M . - ' Ő (itt) van?' - ' ( I t t ) van. ' 
- Haf iö 3Möcb? - 3Möcb. - 'Ők (itt) vannak?' - '(Itt) vannak' 
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Egy tárgy vagy személy valamilyen helyen való tartózkodásának kifejezésekor 
az igei állítmány rendszerint kiesik: 
Ctöö эм на Tani? 'Ő még itt van?' Ciüö таш на? 'Ő még itt van?' 
— Т э тан1 на? 'Те még itt vagy?' 
— Me TaHi на. 'Én még itt vagyok.' 
Tárgy vagy személy létezésének tagadásakor az абу, абуось használata 
kötelező. Pl.: 
M e абу г о р т а м . 
Т э абу г о р т а д . 
Ciüö абу гортас . 
М и абуось г о р т а н ы м . 
Ti абуось г о р т а н ы д . 
Н а й о абуось гортаныс. 
'Nem otthon vagyok.' 
'Nem otthon vagy.' 
'Nincs otthon.' 
'Nem otthon vagyunk.' 
'Nem otthon vagytok.' 
'Nincsenek otthon.' 
A BÖBHbi ige állító ragozásban a névszói-igei állítmány tagjaként jelen időben 
nem használatos, tagadó ragozásban pedig csak egy (a6y) alakja van. Pl.: 
M e абу скор. 
Т э абу скор. 
Cifiö абу скор. 
М и абу скорось. 
Ti абу скорось. 
Н а й о абу скорось. 
'Én nem vagyok mérges.' 
'Te nem vagy mérges.' 
'Ő nem mérges.' 
'Mi nem vagyunk mérgesek.' 
'Ti nem vagytok mérgesek.' 
'Ők nem mérgesek.' 
Jövő idő 
A jövő idejű alakok majdnem teljesen megegyeznek a jelen idejű alakokkal. 
Az állító ragozásban különbséget csak az egyes és többes szám harmadik személyben 
figyelhetünk meg. A jövő idejű alakok: -ac, -acHbi 
Állító ragozás 
rHwa ni>KaM nyKTa nyKTaM 
rimán riDKaHHbu nyKTaH nvKTaHHbu 
r'Mwac rimacHbi nyKTac nyKTacHbi 
A jövő idejű tagadó ragozás alakjai teljes egészében megegyeznek a jelen 
idejű alakokkal. Az igeidők különbsége a szövegösszefüggésből és a szituációból derül 
ki. 
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А вбвны 'van' , л о н ы 'lesz' segédigék ragozása 
А вбвны segédige jövő időben nem használatos. А л о н ы ige szabályosan 
ragozódik, de egyes és többes szám harmadik személyben végződésvariánsok léteznek: 




лоас/ лоо лоасны. лооны 
A tagadott alakok szabályosan ragozódnak. 
А л о н ы ige kifejezheti egy tárgy vagy személy meglétét jövő időben. 
А с к и ме л о а сэш. 'Holnap ott leszek.' 
К н и г а ы д л о а с п ы з а н вылын . 'A könyved az asztalon lesz.' 
Á л о н ы a mondatban az összetett főnévi állítmány része. 
М е л о а ёрдысьбн . 'Bíró leszek.' 
Т а д з и лоб б у р д ж ы к . 'így jobb lesz.' 
Р е г ы д л у н ъ я с л о а с н ы кузьджыкбсь . 'Hamarosan a nappalok hosszabbak 
lesznek.' 
A jövő idő kifejezhető а кутны igével is mint az összetett állítmány igei 
tagja. 
Szabályosan ragozódik. 
М е к у т а в о л ы в л ы н ы . 'El fogok járni hozzád.' 
Л а в к а к у т а с у д ж а в н ы аскисянь . 'A bolt holnaptól fog nyitva tartani.' 
Н а й б к у т а с н ы у д ж а в н ы кык лун. 'Két napot fognak dolgozni.' 
Múlt idő I. (szemtanúsági múlt) 
A múlt idő I (szemtanúsági) olyan múltban lezajlott cselekvést jelöl, melynek 
a beszélő szemtanúja volt. A múlt idő 1 jele állító ragozásban -i. Az igeragok 
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A tagadó ragozás formái különböznek a jelen és jövő idő alakjaitól. A tagadó 













A BÖBHbi 'van', JioHbi 'lesz' segédigék ragozása 
Mindkét ige ugyanúgy ragozódik állító és tagadó formában is. Egyes szám 
harmadik személyben végződésvariációk figyelhetők meg, melyek közül az egyik 















ЭГ BÖB эг ло эго/эг В 0 Л 0 Й эго/эг лоой 
ЭН BÖB эн ло эно/эн волой эно/эн лоой 
ЭЗ BÖB эз ло эз вовны эз лоны 
Példák: 
М е вол1 сиктын. 'A faluban voltam.' 
М е эг вов сиктын. 'Nem voltam a faluban.' 
Тэ вблж юралысьбн? 'Те voltál vezető?' 
Тэ эн вов юралысьбн? 'Те nem voltál vezető?' 
Туй вбл! кузь. 'Az út hosszú volt.' 
Т у й эз вбв кузь. 'Az út nem volt hosszú.' 
М и лоим велбдысьясбн. 'Tanárok lettünk.' 
М и эго лоой велодысьясон. 'Nem lettünk tanárok.' 
Ti л о и н н ы д рамось. 'Nyugodtabbak lettetek.' 
Ti эно лоой рамось. 'Nem lettetek nyugodtabbak.' 
Лунъяс лоисны шоныдджыкбсь. 'A nappalok melegebbek lettek.' 
Лунъяс эз лоны шоныдджыкось. 'A nappalok nem lettek melegebbek.' 
A múltban végbement hosszabb ideig tartó cselekvés (vagy állapot) vagy a múltban 
ismétlődő cselekvés (vagy állapot) kifejezésére szintén az analitikus (összetett) formát 
használja a komi nyelv. Ezt az analitikus formát а вовны segédige múlt idejű egyes 




M e BÖJIÍ Y ^ X A J I A , K o p T A N I J IOH. 'Dolgoztam, amikor ez történt.' 
T S BÖJIÍ Y / IXAJIAH, K o p TAÍJII J IOH. 
C Í H Ö BÖJIÍ yaacajiö, Kop Tafii. J IOH. 
M H BÖJIÍ YFLXAJIAM, Kop Tafi-b J IOH. 
T i BÖJIÍ Y A * A J I A H H B U I , K o p TAWI. J IOH. 
H a n ö BÖJIÍ YA*AJIÖHBI , Kop TAÜT. J IOH. 
Tagadó ragozás 
M e o r BÖJIÍ Y/DKAB, Kop TAHT> J IOH. 'Nem dolgoztam, amikor ez történt.' 
T s OH BÖJIÍ YFLHCAB, K o p TAFTI J IOH. 
Ciiíö 0 3 BÖJIÍ YFL)KAB, Kop rafi-b J IOH. 
M H o r ö BÖJIÍ y f l * a j i ö H , K o p T a i r b J IOH. 
T i OHÖ BÖJIÍ Y/I>KAJIÖH, K o p T A F I I J IOH. 
Haf íö 03 BÖJIÍ ya>KaBHbi, Kop Tafii» J IOH. 
A múltban ismétlődő cselekvés: 
Állító ragozás 
M e BÖJIÍ BOJibiBJia CDKH HA opaö . 'Eljártam akkor hozzájuk.' 
T 3 BÖJIÍ BOJIWBJIOH C3KH Ha op/iö. 
Cii íö BÖJIÍ BOJibiBJiö CSKH Ha op/iö. 
M H BÖJIÍ B O J i b i B J i a M CSKH H a o p ^ ö . 
Ti BÖJIÍ BOJibiBJiaHHbifl CSKH Ha op^ö. 
H a f i ö BÖJIÍ BOJibiBJiöHbi C3KH Ha opaö . 
Tagadó ragozás 
M e o r BÖJIÍ BOJIBIBJIBI CSKH HA opflö. 'Nem jártam el akkor hozzájuk.' 
T3 OH BÖJIÍ BOJibiBJibi CSKH Ha op/iö. 
Ciiíö oz BÖJIÍ BOJibiBJibi C3KH Ha opflö. 
M H o r ö BÖJIÍ BOJibiBJiÖH C 3 K H H a op,aö. 
Ti OHÖ BÖJIÍ BOJibiBJiöííc3KH Ha op,qö. 
Haf iö oz BÖJIÍ BOJibiBJibiHbi CSKH Ha opaö. 
Múlt idő IL (nem szemtanúsági múlt) 
A nem szemtanúsági múlt idő a beszélő által nem látott, a múltban lezajlott 
eseményt fejez ki, tehát a beszélő az eseménynek nem volt szemtanúja, ezért ennek az 








A nem szemtanúsági múlt idő tagadott formái eltérnek a többi időben 
használt tagadó alakoktól. Ebben a múlt időben a főige alakjai megegyeznek az állító 
ragozásban álló alakokkal. Eltérés csak az aöy tagadó ige megjelenésében figyelhető 
meg. 
Példák: T3 B O J I Ö M H A Kapö. 'Azt mondják, voltál a városban.' 
T s a 6 y BOJiÖMtm Kapö. 'Azt mondják, nem voltál a városban.' 
Ciiíö aan3buiÖMa MeHÖ. 'Azt mondják, ő látott engem.' 
Ciiíö a 6 y AAA3BIJIÖMA MEHÖ. 'Azt mondják, ő nem látott engem.' 
Ti TÖFLJIÖMHBIFL BI,U>KBI,N MOÍÍÖC. 'Azt mondják, ismertétek a nővéremet.' 
T i a ö y TÖFLJIÖMHBM BM^CBM HOÍÍÖC. 'Azt mondják, nem ismertétek a 
nővéremet.' 
Haf tö yaHcaBJiöMaöch öaTbKöfl. 'Azt mondják, ők együtt dolgoztak az 
apámmal. ' 
H a ü ö a ö y yA^caBJiŐMaöcb őaTbKÖfl. 'Azt mondják, nem dolgoztak együtt 
az apámmal. ' 
A BÖBHW, JIOHW segédigék szabályosan ragozódnak. 
Pédák: T s sönŐMbm HHH CM opflbiH. 'Azt mondják, te már voltál nála. ' 
T 3 a ö y BÖJiőMbifl Ha cw op^biH. 'Azt mondják, még nem voltál nála. ' 
F o p i b i H KOAKÖ B Ö J i ő M a . 'Azt mondják, volt otthon valaki. ' 
TopTbiH HCKO/I aöy BÖJiÖMa. 'Azt mondják, nem volt otthon senki.' 
Ti JioöMHhm 03bipöcb. 'Azt mondják, meggazdagodtatok.' 
Ti cUt3H aöy H J IOÖMHBW o3bipöcb. 'Azt mondják, nem gazdagodtatok 
meg.' 
H a f t ö noÖMaocb cHKTca ojibicbacÖH. 'Azt mondják, falusiak lettek. ' 
H a f t ö a ö y JioöMaöcb cHKTca ojibicbncöH. 'Azt mondják, nem lettek 
aöy rn)KöMbui. aöy nvKTöMbm 
a ö y r n a c ö M a . a ö y n v K T Ö M a 
aöy rH)KÖMHbu. aöy nyKTöMHbU 




A felszólító módban szintén van állító és tagadó ragozás. Az egyes és többes 
szám második személyű állító ragozású alakok egybeesnek a jelen időben és múlt 
időben használt tagadott alakokkal. 
Állító ragozás 
1. szem. , rimaMÖH, nyKTaMöH 
2. szem THHC, nyKTbi nmöH. nvKTöH 
Példák: Bafi MeHbiM KHHraTÖ. 'Add ide a könyvet!' 
Hy cbiJibi KHHracö. 'Vidd el neki a könyvét!' 
CbbiJiaMÖH MMHKÖ! 'Énekeljünk valamit!' 
Cbbuiöíi r a x a cbbuiaHKbiB! 'Énekeljetek valami vidám dalt!' 
Tagadó ragozás 
A felszólító módú tagadott alakok teljesen megegyeznek a múlt I. 
idejű tagadott alakokkal 
1. szem. , , — 
2. szem. 3H rnw, SH nyKTbi SHÖ/SH rn)Köi"i, SHÖ/SH nyKTöH 
Példák: 3 H JIOK M e opflö. 'Ne gyere hozzám!' 
3 H MYH cw op^ö . ' N e j á i j hozzá!' 
H H H Ö M 3 H Ö BafiöH MenbiM. 'Semmit ne hozzatok nekem!' 
3 H Ö Hyöfi MEHCBBIM KHHracö. 'Ne vigyétek el a könyvemet!' 
A BÖBHbi, JioHbi segédigék ragozása 
A BÖBHbi ige felszólító módban nem használatos. A J I O H M ige szabályosan 
ragozódik. 
Állító ragozás 
1. szem. J i o a M Ö H 
2. szem. JIO JIOÖH 
Tagadó ragozás 
1. szem. 
2. szem. SH JIO SHÖ/SH JJOÖH 
Példák: M H H Ö H K Ö C I S H , CÍÍÍÖH H JIO. 'Legyél az, aki akarsz. ' 
3 H JIO CŐMMH JI6K M O P T Ö H . 'Csak rossz ember ne legyél!' 
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Az igeképzés 
Az igék lehetnek képzettek és képzetlenek. A képzetlen igék a tőre és а -ны, -
ыны főnévi igenév képzőjére bonthatók:MyHHbi 'megy', вайны 'hoz', сетны 'ad' , 
о ш к ы н ы 'dicsér', нетшкыны 'kihúz', пуктыны 'tesz' 
A képzett igék alapszava lehet ige, főnév, melléknév és hangutánzó szó. 
Deverbális verbumképzők 
1) -ав/-ал. -одл. -сь, -лав/-лал, -лывл. -ывл — hosszabb ideig tartó állapotot 
vagy cselekvést, állandó cselekvést vagy többirányú cselekvést fejeznek ki. 
-ав/-ал: 
Н я н ь пачысь кыскалй. 'Kiveszi a kenyeret a kemencéből.' (кыскавны < кыскы-
ны 'húz') Сулав сэш! 'Állj meg оК!'(сулавны < сувтны 'megáll') Руч котралб. 
'A róka fút. ' (котравны < котбртны ' fút ') 
-бдл: 
Подбн ветлбдлб. 'Gyalog jár. ' (ветлбдлыньк ветлыны ' jár') 
Понсб новлбдлб сьбрсьыс. 'Magával viszi a kutyáját.' (новлбдлыны< н о в л ы н ы 
'visel') 
-сь: 'valamilyen tevékenységgel foglalkozni': 
Нылбй вурсьб. 'A lányom varrással foglalkozik.' (< вурны 'varr') 
Л ы д д ь ы с и лунтыр. 'Egész nap olvastam.' (< лыддьыны 'olvas') 
TaHi вузасьбны сёян-юанбн. 'Itt élelmiszert árulnak.' (< вузавны 'elad') 
-лав/-лал. -лывл. -ывл: olyan cselekvéseket jelöl, melyek egymás után, szünet vagy 
majdnem szünet nélkül követik egymást: 
Л ы м шыблала . 'Havat lapátolok.'(< шыбитны 'dob') 
Босьтлывлб библиотекаысь книгаяс. 'Néha a könyvtárból is kivesz könyvet.'(< 
босьтны 'vesz') 
2) -л, -ал/-ав, -ыл/ыв — momentán cselekvést fejez ki, melyet hamarosan egy 
ellentétes jellegű cselekvés kell, hogy felváltson: 
Сетлан меным книгатб? 'Kölcsönadod egy kicsit a könyved?'(< сетны 'ad ' ) 
П е т а в ывлаас пальбдчыны. 'Menj egy kicsit ki az utcára levegőzni!'(< петны 
'kimegy') 
П у к т ы в сумкатб пызан вылас. 'Tedd egyy kicsit le a táskádat az asztalra!'(< 
пуктыны 'tesz') 
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3) - н и т . -бег, -ббт. -бкт. - ы ш т — momentán, mozzanatos cselekvést fejez ki. 
-нит : 
Ч а р д б и югнщчс . 'Villámlott. ' (< югьявны 'felvillan') 
Ю р н а с пыркни-ric. 'Megrázta a fejét.' (< пыркбдны 'megráz') 
-бет: 
М о е б а к б с п с . 'A tehén bőgött.' (< б аксыны 'bőg') 
PaBÖcric д о й м б м ы с л а . 'Fájdalmában felkiáltott.' (< р а в з ы н ы 'ordít, üvölt') 
-ббт: 
С к б р м и с да швачкб&пс бдзбснас. 'Megharagudott, és becsapta az ajtót. ' 
ш в а ч к ы н ы 'ajtót becsap') 
-бкт: 
Г о р а а ccpöKTic. 'Hangosan felnevetett.' (серавны 'nevet') 
- ы ш т — kifejezhet mozzanatos, ritkán bekövetkező cselekvést: 
С1йб м е л а н ь ч е ч ч ь т г п с . 'Felém ugrott.' (< ч еччавны 'ugrál ') , 
— valamint kicsinyítő cselekvést is kifejezhet: 
В е р д ы н т cifiöc йблбн. 'Megitatta egy kis tejjel.' (< в е р д н ы 'etet') 
В о р с ы ш т миянкбд. 'Játssz egy kicsit velünk!'(< в о р с н ы ' játszik') 
4) -зь (-дз). -M — kifejezi a cselekvés minőségének a megváltozását a kezdő 
pillanatban (inchoativ). 
-зь: 
Й и вбрзис. ' A j é g megmozdult. '(< вбрны 'mozog') 
М е п о в з и . 'Megijedtem.' (< повны 'fél ') 
-дз: 
K a r a ббрддзис. 'A gyerek felsírt.' (< ббрдны 'sír ') 
-м: 
М е н ы м к о в м а с к о л ь ч ч ы н ы . 'Itt kell maradnom.' (< к о в н ы 'kell ') 
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5) -сь — a cselekvés befejeződtét fejezi ki: 
Ш ы д пусис. 'A leves megfőtt.' (<пуны 'fő, főz') 
Книгаой лыддьыссис. 'Elolvastam a könyvet.' (< лыдцьысьны 'olvas') 
Уджой вочсис. 'Befejeztem a munkát.'(< вочны 'csinál') 
6) -од — kauzatív jelentést fejez ki: 
Ёртсо вайёд |с гортас. 'Elvitte magukhoz a barátját. '(<вайны 'hoz') 
Bypöfli платтьо. 'Ruhát varrattam.' (< вурны 'varr') 
7) -керны— igei eredetű másodlagos képző, momentán igéket hoz létre, ezek úgy 
viselkednek, mint a többi ige: 
-керны ('csinál'): П ы р и г а м ciüö сувтовкерис. 'Amikor beléptem, felugrott.' 
(сувтовкерны 'egy időre megáll' < сувтны'megáll ') 
Сандра пуксис да сьокыда ышловкерис. 'Szandra leült, és nagyot 
sóhajtott . ' (ышловкерны 'felsóhajt' < ышловзьыны 'sóhajt') 
Egyéb szófajhoz kapcsolódó igeképzők 
1) Főnévi és melléknévi alapszóból: 
-ась/-ясь: 
Доромасис, пасясис, кепысясис и ncric. 'Felvette az inget, a bundát, a kesztyűt, 
és kiment.' (<дором 'ing', пась 'bunda', кепысь 'kesztyű') 
Доромой сьодасис. 'Az ingem bekoszolódott.' (сьод 'fekete') 
-зь: 
Н я н ь чорзис. 'A kenyér megkeményedett.' (чорыд 'kemény') 
-ч: 
М ы й л а гажтомтчин? 'Miért lettél szomorú?' (гажтом 'szomorú, unott') 
-ав/-ал, -яв/-ял: 
Дорймав тайос, а пасяв scifiöc. 'Vedd fel ezt az inget és azt a bundát!' (<дором 
'ing' , пась 'bunda') 
Ая-пиа мун!сны воравны. 'Az apa a fiával elment vadászni.' (< вор 'erdő') 
Пачыс донал!с. 'A kemence izzott.' (< дон 'izzó') 
-од: 
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Пибс дбрбмбд!, пасьбд1. кепысьбд1 да bicri гуляйтны. 'A gyerekre feladtam az 
inget, bundát, kesztyűt, és elküldtem sétálni.' (<дбрбм 'ing', пась 'bunda', кепысь 
'kesztyű') К о р ъ я с вижбдгсны. 'A levelek megsárgultak.' (вижбдны< виж 'sárga') 
-м: 
Сёйыс измис. 'Az agyag megkeményedett.' (измыны < из 'kő') 
Йблыс шоммис. 'A tej megsavanyosdott.' (шоммыны < шом 'savanyú') 
Кибй кынмис. 'A kezeim megfagytak.' (кынмыны < кын 'fagyos') 
Пуртбй ёсьмис. 'A kés éles lett (szó szerint: megélesedett.)' (ёсьмыны < ёсь 
'éles') 
-й: 
Пасйис зэв коланатор . 'Bejelölte a legszükségesebbeket.' (пасйыны < пас ' jel ') 
Зэв бдйб посйисны туйсб. 'Nagyon gyorsan kikövezték az utat.' (посйыны 'utat 
kikövez' < noc 'híd, dobogó') 
2) Hangutánzói és indulatszói alapszóból: 
a) elsődleges képzők: 
-г: Гулюяс кургбны. 'A galambok turbékolnak.' (кургыны 'búg, turbékol' < кур 
'hang, amit a galamb ad ki') 
-г. -з: Эн ойгы! Эн ойзы! 'Ne jajgass!' (ойгыны, ойзыны 'jajgat' < ой 'jaj!, 
oh!') 
Каньбй нора нявзб. 'A macskám panaszosan nyávog.' (нявзыны 'nyávog' < няв 
'nyávogás') 
-к: Гбгбр лбнь, сбмын 4aci T ÍHKÖ / точкб. 'Körben csend van, csak az óra ketyeg.' 
("пчкыны/точкыны 'ketyeg' < тич/точ 'tikk-takk') 
b) másodlagos, igei eredetű képzők, melyek momentán cselekvést kifejező igéket ké-
peznek, ezek úgy viselkednek, mint a többi ige: 
-видзны ('tart'): Пиньясыс жервидзбны. 'A fogát vicsorítja.' (жервидзны 
'nyitva van') Л у н т ы р бшинь водзын зымвидзб. 'Egész nap tétlenül ül az 
ablaknál.' ( зымвыдзны 'egyenesen áll, kiemelkedik, tétlenül ül, mozdulatlanul 
egy helyben van') 
Сылбн керкаыс мыльк йылын зымвидзб. 'A háza dombon áll.' 
-кывны ('hall '): ЬГгпсянь грымакыгис. 'A távolban dörgött.' ( г р ы м а к ы в н ы 
'dörög') 
Пбчб бара броткакылб ме выло. 'A nagymamám megint morog velem.' 
(броткакывны 'morog, zsémbelödik') 
-мунны ('megy'): Вбрын ковмун1с кбдзьщыс. 'Az erdőben átfagytam.' 
(ковмунны 'megreped, ráz') 
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К о д к б орчча ж ы р й ы п сьбкыда грыммушс . 'A szomszéd szobában valaki 
elesett.' ( г р ы м м у н н ы 'megbotlik, elesik') 
Ciflö меным воча н ю м м у ш с . 'Válaszképp rám mosolygott.' ( н ю м м у н н ы 
'mosolyog' < нюм 'mosoly') 
- керны ( 'csinál'): Ы в л а бдзбс надзбникбн дзурккерис . 'A bejárati ajtó halkan 
megnyikordult.' (дзурккерны 'megnyikordul') 
- в а р т н ы ( 'megüt'): П а с ь в а р т ю п ы з а н а с да , с тавным д р б г м у ш м . 'Olyan 
erősen ráütütt az asztalra, hogy mi összerezzentünk.' (пасьвартны 'erősen ráüt') 
Az igenevek 
Az igenév a mondatban lehet jelző vagy névszói állítmány. Például: 
Рытсянь кбтбдбм шыдбсб содтыны йбв. 'A tegnap beáztatott kásához tejet kell 
hozzáadni.' 
Гырничб кисьтбм йбв колб сюйны пачб. 'A cserépedénybe öntött tejet be kell 
tenni a kemencébe.' 
Н я н ь ы с пбжавтбм на. 'A kenyér meg nincs kisütve.' 
О ш и н ь ы с коли сиптытбм. 'Az ablak nyitva maradt.' 
A komi nyelvben az igenévnek négy típusa van: 
1) A cselekvő folyamatos melléknévi igenév az igenév által megnevezett 
cselekvő alany időhöz nem kapcsolódó tulajdonságát fejezi ki. Az igetőből az -ысь 
képzővel hozható létre.Pl.: вбрысь локтысь челядь 'az erdőből visszatérő 
gyerekek', д ж о д ж шбрын сулалысь пызан '(a szoba) közepén álló asztal' 
2) A szenvedő folyamatos melléknévi igenév a beszéd idejétől független igei 
tulajdonságot fejez ki. Kepzője:-an/-aH. Pl.: нянь вуз алан л а в к а 'kenyérbolt', 
вурсян м а ш и н а 'varrógép' 
3) A szenvedő befejezett melléknévi igenév olyan igei tulajdonságot fejez ki, 
mellyel a tárgy a beszéd ideje alatt már rendelkezik. Képző j e : ; ^ . Pl.: т а л у н пубм 
ш ы д 'a ma főzött leves', кык дбскаысь вбчбм пызан 'a két deszkából készített 
asztal', бура пасьтасьбм йбз 'a jól öltözött emberek' 
4) A tagadó értelmű cselekvő és szenvedő melléknévi igenév olyan igei 
tulajdonságot fejez ki, mellyel a tárgy még nem rendelkezik. Képzője:-TÖM. Pl.: 
волытбм морт 'ember, aki nem volt', лыддьытбм книга 'az el nem olvasott 
könyv', вуртбм дбрбм 'a meg nem varrt ing' 
A komi melléknévi igenevek csakúgy, mint a magyarban is, főnevesülhetnek 
és melléknevesülhetnek. Ilyenkor igei vonzatukat elvesztik. Pl.: 
melléknévi szerep: 
в а р т ч а н бассейн 'uszoda' ( вартчыны 'úszik'), олан керка 'lakóház'(oBHbi 




олысь 'lakó' (овны 'lakik'), шыран 'olló' (шырны 'vág'), к а з ь т ы л о м 
'visszaemlékezés' (казьтывны 'emlékezni'), юр ну од ом 'vezetés' (юрнуодны 
'vezet, irányít) юрнуодысь 'vezető' (юрнуодны 'vezet, irányít), вузасьысь 
'elárusító, kereskedő' (вузасьны 'elad, kereskedik') артасьысь 'könyvelő' 
(артасьны 'számol') 
Határozói igenév 
A komi nyelvben a kifejezett grammatikai jelentés alapján a határozói 
igenévnek két típusa különböztethető meg. ( A jelenségre használt határozói igenév 
terminus a komiban egyezményes, mivel etimologikusan, akárcsak a magyarban, az 
igenév igéből képzett főnévre vezethető vissza. Ugyanakkor a magyartól eltérően a 
komiban a határozói igenév felvehet többesszámjelet valamint birtokos személyragot.) 
1) Az -иг, -нгбн, -игкежло. -игкосп . -игтыр/ -игтырйи. -игчож. -
тбдз. -тог képzőkkel képzett igenevek kiegészítő cselekvést fejeznek ki, mely a 
főcselekvéshez képest lehet: 
a) egyidejű (-иг, -игбн, -игкосп , -игтыр/-игтырйи, -игчож): 
Тэрмасиг cifiö бдйб муню миян дортг 'Sietvén б gyorsan elment mellettünk.', 
Вбрб пыригбн вбл! на югыд. 'Az erdőbe bemenvén még világos volt.', 
М е н а м мыссиг-пасьтасигкосгп найб мунбмабсь нин. 'Miközben én öltöz-
ködtem, ők már elmentek.', 
Пол!гтырйи cifiö B o c b T i c бдзбс. 'Félénken kinyitotta az ajtót.', 
Локт1гчожным cifiö пыр мыйко висьтавлю. 'Amíg mentünk, állandóan valamit 
mesélt.' 
b) előidejű (-тодз): 
Л ы м усьтодз на лэбачьяс мушсны лунвыло. 'Mielőtt leesett a hó, a madarak 
délre repültek.' 
c) utóideiű. rámutat arra az időpontra, ameddig a fő cselekvésnek végbe kellett 
mennie: (-игкежло): 
М и я н локт|Гкежло ставыс нин вол1 дась . 'Mire megérkeztünk már minden 
készen volt.' 
d) jelölheti a kiegészítő cselekvés hiányát (-тбг): 
Cifiö тэрмасьтог м у ж е 6öpö да пуксис улбе выло. 'Sietség nélkül hátrament, és 
leült a székre.' 
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2) Az - и г м о з . -ÖMÖH. -мбн. -тбдз képzős határozói igenevek egyidejűleg 
fejeznek ki: 
a) kiegészítő cselekvést, mely a főcselekvéshez viszonyítva megy végbe, 
b) a fő cselekvés tulajdonságát a cselekvés megjelenésének, mértékének, fokának és 
jellegének szemszögéből ( -игмоз , -ÖMÖH): 
П у к с и г м о з ы с Ö3TÍC би. 'Leülve felgyújtotta a lámpát.' 
Быдбн повзьбмбн видзодгпсны сы выло. 'Mindenki rémülten nézett rá. ' 
А -мбн, -тбдз képzős igenevek csak a íőcselekvés tulajdonságát fejezik ki a 
megjelenés fokának és jellegének szemszögéből. Például: 
М у д з м б н уджалбма . 'Úgy tűnik, hogy kifáradásig dolgozott.' 
К у з ь д а сьбкыд туй ббрын найб пбтмбн сёйисны. 'A hosszú és fárasztó út után 
teleették magukat. ' 
Вобм ббрын пбтмбн узи. 'Visszatérve kialudtam magam.' 
Эббс б ы р т б д з ы с котбртбма . 'Úgy tűnik, hogy erejének kimerüléséig futott. ' 
A határozói igenevek ragozhatósága 
Az 2ИГ képzős határozói igenév (másodlagos képzőkkel és anélkül) állhat 
egyes és többes számban. A többes számjele mint a főneveknél is а ^яс. Pl.: 
Böpö ветшгбн сьбрсьым п ы р eöni ружйббй. 'Amikor az erdőbe mentem, mindig 
nálam volt a fegyverem.' 
Böpö ветл1гъ-яс-0н сьорсьым п ы р вол! ружйобй. 'Amikor az erdőbe mentem, 
nálam mindig volt fegyver.' 











jioKTÍraM amikor visszajövök, visszajöttem 
jioKTiraa amikor visszajössz, visszajöttél 
j i o K T i r a c amikor visszajön, visszajött 
локт!ганым 
локт1ганыд 
л о ю т г а н ы с 
Többes szám 
amikor visszajövünk, visszajöttünk 
amikor visszajöttök, visszajöttünk 
amikor visszajönnek, visszajöttek 
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Лыддьысигам ставсб вунбдла. 'Amikor olvasok, mindenről megfeledkezem.' 
Пет | гас нин И в а н шуис некымын кыв. 'Kifelé menet Iván mondott még 
néhány szót.' 
Kapö ветгпгкоспным миянб вобмабсь гбстьяс. 'Amíg mi a városban jártunk, 
úgy tűnik, hogy vendégek érkeztek hozzánk.' 
b) kijelölést, mint a főneveknél a determináló szerepű birtokos személyrag: 
Példák: 
Сёйтбгыд оз узьсьы. 'Éhgyomorra nem lehet elaludni.' 
Вбрад ветл1гъясад мый сбмын оз овлы! 'Amikor gyakran jársz az erdőbe, ki 
tudja mi nem történhet.' 
A határozói igenevek mondattani sajátosságai 
A határozói igenév kiegészítő cselekvést vagy a cselekvés jellegét fejezheti ki, 
az alanya megegyezik a mondat alanyával..Pl.: 
Н ы в ъ я с ньбжйбника мушгмозныс заводи-пены сьывны. 'A lányok lassan 
menve elkezdtek énekelni.' 
Ббръя вол1гъясас ctöö вбл! жугыль. 'Az utóbbi alkalmakkor, amikor visszatért, 
szomorú volt.' 
A komi nyelvben a határozói igenév kifejezhet saját alannyal rendelkező 
kiegészítő cselekvést is. Pl.: 
Ш о щ и neriroH дзоридз косьмис. 'Napfelkeltekor а virág elhervadt.' 
TÖB пуксигбн нин ме аддзьин cifiö ошеб. 'Amikor már beállt a tél, láttam ezt a 
medvét.' 
A határozói igenév kifejezheti a cselekvés jellegét is, pl. annak megjelenési 
foka szerint. Pl.: 
Мудзмбн уджалбма. 'Úgy tűnik, hogy kimerülésig dolgozott.' 
A határozószó 
(KaaaKbm6epa) 
A határozószavak a mondatban a cselekvés körülményeit fejezik ki. Pl.: 
Perbia TÖB nyKcsc. 'Hamarosan beköszönt a tél.' 
H H Ö T HOHÖH M A T M H OJI5 . 'A húgom közel lakik.' 
M n q a a nacbTacb. 'Szépen öltözz fel!' 
C Í H Ö YHA Töflö. 'Sokat tud.' 
K H Ö Í Í HeyHa KbiHMbiuiTic. 'A kezeim egy kissé megfagytak.' 
3ruia Ha J IWMHWC yeHe. 'Még kevés hó esett le.' 
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A mondatban a határozószó jelzői funkciót is betölthet. Pl.: 
Отарб-мбдарб ветлбдлбмсьыс мудзан. 'Az ide-odajárkálástól elfáradsz.' 
Тэнб бд лёка олбмсьыд йбзыс дивитбны. 'Azért mert gonoszul élsz, az emberek 
elítélnek téged.' 
У н а во сэн1 уджаль 'Sok évig dolgoztam ott.' 
Эг этша во сэн1 уджав. 'Jónéhány évig dolgoztam ott.' 
A jelzői szerepű уна 'sok', этша 'kevés' után a főnév ugyanúgy, mint a 
magyarban egyes számban áll. 
A lexikai jelentés alapján a határozószavak a következőképpen 
csoportosíthatók: 
1) mennyiségi-minőségi határozószók: 
0 д й б мушс. 'Gyorsan elment.' 
К ы к ы с ь шуис. 'Kétszer mondta.' 
Уна вбчис. 'Sokat megcsinált.' 
2) körülményt kifejező határozószók: 
Тбрыт локтю. 'Tegnap jött meg.' 
Ы л б MyHÍc. 'Messzire elment.' 
Миянкбд тшбтш мушс. 'Velünk ment el.' 
A mennyiségi-minőségi és néhány a körülményt kifejező határozószó 
fokozható. Alakjaik a melléknévhez hasonlóan képzhetók. 
alapfok középfok felsőfok 
бура бурджыка медбураУ медся бура 
лёка лёкджыка медлёкаУ медся лёка 
Példák: 
М е бдйб котрала . 'Gyorsan futok.' 
Ы д ж ы д вокбй меысь бдйбджык котралб. 'A bátyám gyorsabban fút nálam.' 
А ёртным медся бдйб котралб. 'A bátyám mindenkinél gyorsabban fút. ' 
Ш к о л а с я н ь ме ылын ола. 'Az iskolától messze lakom.' 
Д и м а ы л ы н д ж ы к олб. 'Dima messzebb lakik.' 
А медылын олб Опонь . 'Legmesszebb Opony lakik.' 
Néhány határozószónak többes száma is van, de ezeket csak ritkán 
használjuk. PL: кбнъясын 'hol (mely helyeken)' (KÖHÍ 'hol'), т анъясын 'itt, 
ezeken а Ье1уекеп'(тан/тат 'itt'), кытчбясб 'hová, mely helyekre' (кытчб 'hová'), 
коркбясб 'пёЬа'(коркб 'mikor'). PL: 
Кытчбясб у д и т ш ветлыны? 'Hová (mely helyekre) sikerült elmenned?' 
Коркбясб найб волывлюны татчб. 'Néha eljöttek ide.' 
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A határozószók képzése 
A határozószók képzése változatos. Többféle szófajból képezhetők: főnév, 
melléknév, számnév, névmás, hangutánzó szó. 
Képzetlen határozószók 
Például: 
Весь олб. 'Henyélve él.' 
Век мыйбнкб ноксьб. 'Állandóan foglalkozik valamivel.' 
П а л ь т о ы с дзик сьбд. 'A kabátja teljesen fekete.' 
Зэв ыджыд удж помаль 'Nagyon nagy munkát fejeztem be.' 
Н о ш т а волы миянб. 'Gyere még el hozzánk.' 
Вола на TÍ ордб. 'Még eljövök hozzátok.' 
С ш б м у ш с нин. 'Már elment.' 
К о р лок-псны? 'Mikor jöttek meg?' 
К о д ы р cifiö Böni? 'Mikor volt ez?' 
K 5 H Í тайб вбл1? 'Hol volt ez?' 
Képzett határozószók 
Az -a határozószóképzőn kivül a többi végződés a helyjelölő esetek vagy az 
instrumentális megkövesedett alakja. 
-a képzős határozószók 
-melléknévi alapszóból: 
Б у р а велбдчы! 'Jól tanulj!' (бур ' j ó ' ) 
Е н а висьб. 'Nagyon beteg.' (ёна 'nagyon', ён 'erős') 
Веськыда мун. 'Menj egyenesen!' (веськыд 'egyenes') 
К о к н и а мунб. 'Könnyedén megy.' (кокни 'könnyű') 
Гырыся восьлало. 'Nagyokat lép.' (гырысь 'nagy') 
-igenévi alapszóból: 
Куслытбма дзирдалб. 'Kiolthatatlanul csillog.' (куслытбм 'kiolthatatlan') 
Мудзлытбма тбждысьб. 'Fáradhatatlanul törődik (vele).' (мудзлытбм 'fárad-
hatatlan') 
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-он instrumentális ragos határozószók 
-főnévi alapszóból: 
BÖTÖH а д д з ы л ь 'Álmomban láttam.' (BŐT 'álom') 
Т о р й б н м у ш с н ы . 'Külön mentek el.' ( тор /торй- 'darab') 
0 д й 5 н висьтав . 'Gyorsan mondd!' (бд 'tempó, gyorsaság') 
П о д б н мунбны. 'Gyalog mennek.' (под 'láb'-régies szó) 
-melléknévi alapszóból: 
Важбн т а й б воль 'Ez régen volt.' (важ 'régi') 
Сёрбн локт1с. 'Későn jött vissza.' (сер 'késő') 
-számnévi alapszóból: 
Откбн уджалб . 'Egyedül dolgozik.' (бти 'egy') 
CépHHTic быдбнкбд бткбн. 'Egyenként mindenkivel beszélgetett.' (ÖTHK 'egy') 
К ы к б н вбл!М. 'Ketten voltunk.' (кык 'kettő') 
-határozószói alapszóból: 
О т ч ь ц б н оз а р т м ы . 'Rögtön nem sikerül.' (бтчыд 'egyszer') 
М е н ы м паныдбн п у к а л к . 'Velem szemben ült.' ( паныд 'szemben') 
Отувйбн уджаЛ1М. 'Együtt dolgoztunk.' (бтыв 'együtt') 
Э т ш а б н м и вбл1м. 'Kevesen voltunk.' (этша 'kevés') 
К ы т б н TÍ в б л ш н ы д ? 'Hol voltatok?' (кьгт/кьгп 'hol, milyen helyen') 
Сэтбн эгб на вблбй. 'Ott még nem voltunk.' (CST/CSTÍ 'ott, azon a helyen') 
Т а т б н ми вбл1м нин . 'Itt már voltunk.' (TaTi 'itt, ezen a helyen') 
-ын inessivus ragos határozószók 
-főnévi alapszóból: 
Б б р ы н сулашс . 'Hátul állt. ' (бор 'hátsó rész') 
Б б р ы н в и с ь т а л а . 'Aztán megmondom.' 
В о д з ы н пукало. 'Elöl ül. ' (водз 'első rész') 
В о д з ы н т а й б ми эго тбдлбй. 'Korábban mi ezt nem ismertük.' 
А с ы л ы н MyHic. 'Reggel ment el. ' (асыв 'reggel') 
Л у н ы н т а й б BÖJIÍ. 'Napközben történt.' (лун 'nap ') 
Р ы т ы н волас . 'Este jön. ' (рыт 'este') 
-6 illativus ragos határozószók 
-főnévi alapszóból: 
Б о к б в е ш й и с . 'Félreál l t . ' (бок 'oldal') 
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Ббрб MyHic. 'Hátra ment. ' 
Водзб видзбд. 'Nézzelőre! ' 
Выпб кайис . 'Felemelkedett. ' (выв/выл- 'felfelé') 
Одйб лыддьысьб . 'Gyorsan olvas.' (бд 'tempó, gyorsaság') 
-melléknévi alapszóból: 
Мбдарб бергбдчис . 'Elfordult a másik oldalra.' (мбдар 'másik oldal') 
С б м ы н бтарб вермб м у н н ы . 'Csak egy irányba mehet. ' (бтар 'kettő közül 
egyik') 
Отарб менб вомалб . 'Állandóan félbeszakít.' 
-határozószóból: 
К ы т ч б в е т л ш ? 'Hol járt? ' (кыт/кыт1 'hol') 
Сэтчб эн пуксьы . 'Ne ülj oda!' (сэт/сэт! 'ott ') 
Татчб пуксьы. 'Ide ülj! ' (тат/та-п 'itt, az') 
- л а н ь approximativus raeos határozószók 
-főnévi alapszóból: 
Б б р л а н ь в е ш й ы . 'Menj félre!' (ббр 'hátsó rész') 
В о д з л а н ь неуна м у н ы ш т . 'Menj egy kicsit előrébb!' (водз 'előtt ') 
В ы в л а н ь юбд к а й и м . 'Felfelé mentünk a folyón.' ( выв /выл- 'felfelé') 
У в л а н ь юбд л э ч ч и м . 'Lefelé ereszkedtünk a folyón.' (ув/ул- ' lefelé') 
-ысь elativus ragos határozószók 
-főnévi alapszóból: 
Вылысь лэччис . 'Fentről leereszkedett.' 
Улысь вайис . 'Lehozta.' 
Б о к ы с ь л о к т ю . 'Oldalról jött (azaz idegen).' (6oK<orosz бок) 
-számnévi alapszóból: 
К ы к ы с ь вол1. 'Kétszer jöttem.' (кык 'kettő') 
М б д ы с ь вол!. 'Másodszor jöttem.' (мбд 'második') 
-névmási alapszóból: 
Б ы д л а ы с ь позьб а д д з ы н ы . 'Mindenhonnan lehet látni. ' (быд 'midegyik') 
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-határozószói alapszóból: 
б т ч ы д ы с ь ставсб вбчны. 'Rögtön mindent megcsinálni.' (бтчыд 'egyszer') 
Э т ш а ы с ь волывл!с . 'Ritkán jött. ' (этша 'kevés') 
К ы т ы с ь позьб а д д з ы в н ы ? 'Innen lehet látni?' (кыт/кьгп 'hol ' ) 
С э т ы с ь локтб . 'Visszatér onnan. ' 
Т а т ы с ь босьт . 'Innen vegyél!' 
-сянь egressivus raeos határozószók 
-melléknévi alapszóból: 
В ы ш с я н ь кылб. 'Fentről hallatszik.' (Bbrni 'felső') 
П ь ц и с я н ь кыскис. 'Mélyből szerezte.' (nt>mi 'belső, messzi') 
Ыл1сянь тыдалб . 'Messziről látszik.' (buti 'messzi ') 
-бдз terminativus raeos határozószók 
-melléknévi alapszóból: 
Гбрдбдз д о н а л б м а . 'Izzásig hevült.' (гбрд 'vörös') 
Лбзбдз к ы н м б м а . 'Kékre fagyott.' (лбз 'kék') 
-határozószói alapszóból: 
К ы т ч б д з м у н а м ? 'Meddig megyünk?' 
Сэтчбдз позьб мунны? 'Meddig lehet elmenni?' 
Татчбдз сбмын позьб мунны? 'Csak eddig lehet elmenni?' 
-TÍ transitivus raeos határozószók 
-főnévi alapszóból: 
B M B T Í у н а тайб лоб. 'Ez túl sok lesz.' 
-névmási alapszóból: 
Быдла-ri ветлбдлбма. 'Úgy tűnik, hogy ő mindenhol járt. ' (быд 'mindegyik') 
-határozószói alapszóból: 
Ta-ri л о к т б й . 'Menjetek (felém) ezen a helyen!' 
Сэт-i ч ы ш к ы . 'Töröld le azt a helyet!' 
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Szószerkezetekkel kifejezett határozószók 
Szókapcsolatok 
Л у н т ы р лыддьыси. 'Egész nap olvastam.' (лун 'nap' , т ы р 'egész') 
Оттшбтш шуисны. 'Egyszerre mondták.' (оти 'egy', тшбтш 'együtt') 
К и г у г кучкис. 'Visszakézből megütötte.' (ки 'kéz', r y r 'túloldal') 
Tőismétlés vagy ellentétes jelentésű tövek összekapcsolása 
Коркб-некоркб бара BOJIÍC. 'Sok idő elteltével megint eljött.' (корко 'valamikor') 
С ш б этша-этш велбдчбма. 'Valamilyen mértékben Írástudó.' (этша 'kevés') 
Гугбн-банбн пасьталб дорбмсб. 'Felváltva hol kifordítva, hol színével veszi fel az 
ingét.' ( r y r 'fonák') 
Отарб-мадбрб ветлбдло. 'Ide-oda járkál.' (бтар 'kettő közül az egyik', мбдар 
'másik') 
Névmás és főnév összevonása 
А с ы в б ы д мыйбнко ноксис. 'Egész reggel foglalkozott valamivel.' ( асыв 'reggel ' , 
б ы д 'mindegyik, minden egyes'); Войбыд зэрис. 'Egész éjjel esett.' (вой 'éjszaka', 
б ы д 'mindegyik, minden egyes'); Р ы т ы в б ы д сёрншчм. 'Egész este beszélgettünk.' 
(рыт 'este'); Талун аддзысьлам. 'Ma találkozunk.' (та- a mutató névmás töve, 
т а й о 'ez' , лун 'nap'); Торыт аддзысьл1м. 'Tegnap találkoztunk.' (тб- a messzire 
mutató névmás töve, р ы т 'este') 
Névmási határozószó és а сюрны ige ciopö E/3 szentélyű jelen idejű, 
képzővé kövesedett alakjának az összevonása 
К о р с ю р о веськавлб. 'Néha rábukkannak.' (кор 'mikor'); Консюрб овлывло . 
'Valahol van.'(KŐH/KÖHÍ 'hol'); Кытбнсюрб овлывло. 'Valahol helyenként van. ' 
(кытбн 'hol'); Кытчбсюро ветлывлг 'Valahová utaztam.' (кытчб 'hová') 
КытчбсюрО шыблалб паськбмсб. 'Ahová esik, oda dobja a ruháját.' К ы д з с ю р о 
вбчис уджсб. 'Ahogy esett, úgy csinálta meg a munkát.' (кыдз 'hogy') 
Névmási határozószó és a -KÖ határozatlanságot 
kifejező partikula kapcsolata 
К о р к о вола . 'Valamikor megjövök.' (кор 'mikor'); К о р к о т а т ш о м ы с вбвлома 
нин. 'Valamikor olyan már volt.' Кыдзкб артмис . 'Valahogy sikerült.' ( кыдз 
'hogy'); Кытбнкб волбма тайб. 'Valahol ez volt.' (кытбн 'hol'); KÖHKÖ т а й о 
вблбма. 'Valahol ez volt.' (KÖH/KÖHÍ 'hol'); Кытчоко мунб. 'Valahova megy. ' 
(кытчб 'hová'); К ы т к б / к ы п к б MyHÖMa.'Valahol/valamilyen helyen ment.' 
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Főnév, melléknév és határozószó névutós kapcsolata 
А с ъ я в ы в унмовси . 'Reggelfelé aludtam el. ' (асъя 'reggeli', в ы в 'felfelé'); 
А с ъ я д о р садьмис . 'Reggelfelé ébredt fel. ' (дор 'szél, perem'); А р ъ я д о р м у ш с . 
'Ősz táján ment el. ' (ap 'ősz'); Водзвыв тодны. 'Korábban tudni. ' (водз 'előtt ' , 
в ы в 'felfelé'); Р а д п ы р ы с ь вола . 'Örömmel jövök.' (рад 'örömteli', п ы р ы с ь 'át, 
keresztül'); С к б р п ы р ы с ь вочавидзис . 'Mérgesen válaszolt.' (скор 'mérges ') ; 
Л ё к п ы р ы с ь г о р о д а . 'Dühösen kiáltott.' (лёк 'dühös, rossz'); М у д з п ы р ы с ь 
сёрнитб. 'Fáradtan beszélget.' (мудз 'fáradtság'); Ч б с к ы д п ы р ы с ь сёйбны. 'Jó 
étvággyal esznek.' (чбскыд 'finom'); О т п ы р сбмын вол! CSHÍ . 'Csak egyszer 
voltam ott.' (бти 'egy'); У н а к о д ь н и н тбдб. 'Már elég sokat tud.' (уна 'sok, к о д ь 
'hogy') ; Э т ш а к о д ь менам коли. 'Kevés maradt nálam.' ( этша 'kevés') 
Ábrázoló határozószók 
Az ábrázoló határozószók hangutánzó szavakból képezhetők.: 
Ж б ы р л э б з и с л з б а ч . 'A madár felreppent.' (жбыр - a szárnyak hangja repülés 
közben); Г р ы м - г р а м лэччис поскбд. 'Dübörögve ment le a lépcsőn.' ( г р ы м - г р а м 
- a dübörgés hangutánzó szava); Тёп-тёп войталб . 'Csöpp-csöpp csöpög.' (тёп-тёп 
- csöpp-csöpp); Буз -баз п ы р и с ваб. 'Fröcskölve bemenni a vízbe.' (буз-баз - a 
fröcskölés hangutánzó szava); Ч у ж - ч а ж косялгс дбрбмсб. 'Reccsenve elszakította 
az ingét.' (чуж-чаж - az anyag hirtelen elszakadásakor hallott hang). 
A névutók 
(KbiBŐöp) 
A komiban is, mint a magyarban a szintaktikai viszonyokat a mondatban az 
esetragok mellett a névutók is kifejezik, de morfológiai tekinteben eltérnek tőlük. 
Morfológiai sajátosságaikat tekintve a komi névutók két csoportra oszthatók: 
névszói névutók és valóságos névutók 
Minden névutó főnévi eredetű. A névszói névutók a mai nyelvben is 
megőrizték a főnévhez való közelségüket, melyet mutat az is, hogy térbeli jelentés 
kifejezésekor általában esetragokat vesznek fel. Pl.: 
BO^3 'valami vagy valaki előtt lévő hely' - KepKa BO^3MH 'a ház előtt' (inessivus), 
KepKa BOA3bicb 'a ház elől' (elativus), KepKa boa3Ö 'a ház elé' (illativus), KepKa 
B0^3CHHb 'a ház előtti helyről' (egressivus), KepKa B O ^ Ö A 'a ház előtti hely mentén' 
(transitivus), KepKa BO/i3Ö,a3 'a ház előtti helyig' (terminativus). 
A névszói névutók számjellel is elláthatók: 10 flopbin 'a folyó körül' - 10 
.aop-bHchiH 'a folyó körüli helyeken' . 
Felvehetik a birtokos személyragokat is: BOÖM 6öpa / I 'a megérkezésed után' , BOÖM 
6öpac 'a megérkezése után', BOÖM ööpaHbiM 'a megérkezésünk után' , BOÖM 
őöpaHbm ' a megérkezése után', BOÖM ööpaHbic 'a megérkezésük után' . 
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A tulajdonképpeni névutók már elvesztették kapcsolatukat a főnevekkel, a 
mai nyelvérzék már nem érzi főnévi eredetűnek. Egyetlen esetragos alakban 
kövesültek meg. Р1.:ёрт йылысь 'a barátról', во чбж 'az év folyamán', в ежон 
мысти 'egy hét múlva', пон моз 'a kutyához hasonlóan', висьбм вбсна 'betegség 
miatt'. 
A névutók csoportosítása 
Térbeli viszonyt kifejező névutók 
1. берд - 'mellett': пызан бердын 'az asztal mellett', пызан бердысь 'az asztal 
mellől', пызан бердб 'az asztal mellé', пызан бердсянь 'az asztal mellől', п ы з а н 
бердбд/берд-п 'az asztal mellett el', пызан бердбдз 'az asztalig'. 
2. бок — 'oldalról'; дор — 'valaminek a széle'; д ш — 'valaminek az alapja, valami 
mellett': туй бокын 'az út mellett', сикт дшын 'a falu mellett', туй бокысь 'az út 
melletti helyről', сикт д ш ы с ь 'a falutól, a falu melletti helytől', туй бокб 'az út 
mellé, az melletti helyre', сикт дшб 'a faluhoz', туй боксянь 'az út melleti helytől', 
сикт д ш с я н ь 'a falutól, a falu melletti helytől', туй бокбд/бокт! 'az út melletti 
hely mentén', сикт д ш т ^ д ш б д 'a falu mellett', туй бокбдз 'az melletti helyig', 
сикт дшбдз 'a faluig', сикт дорбдз 'a faluig'. 
3. ббр — 'hátulról', сай -- 'hátul': сы ббрысь, сы ббрся, сы ббрсянь 'а 
nyomában', сы ббрын 'utána', керка сайын 'a ház mögött', керка сайысь 'a ház 
mögül', керка сайб 'a ház mögé', керка сайсянь 'a ház mögötti helyről, a ház 
mögül', керка сайбд/сайт! 'a ház mögötti hely mentén', керка сайбдз 'a ház 
mögötti helyig'. 
4. весьт —'valamivel szemben, előtt, fölött': бшинь весьтын 'az ablakkal szembeni 
helyen', бшинь весьтысь 'az ablakkal szembeni helyről', бшинь весьтб 'az 
ablakkal szembeni helyre', бшинь весьтбд/весьгп 'az ablakkal szembeni hely 
mentén', бшинь весьтбдз 'az ablakkal szembeni helyig'. 
5. водз — 'előtt': керка водзын 'a ház előtt', керка водзысь 'a ház elől', керка 
водзбд/водзт! 'a ház előtti hely mentén', керка водзбдз 'a ház előtti helyig'. 
6. вомбн - 'keresztül': туй вомбн 'keresztül az úton'. 
7. выв - 'fölött': пу вылын 'a fára', пу вылысь 'a fáról', пу вылб 'a fára ' , 
пувывсянь 'a fáról', пу вывтг 'a fa fölött', пу вьшбдз 'a fa csúcsáig'. 
8. гбгбр - 'körül': вичко гбгбр 'a templom körül', вичко гбгбрын 'a templom 
körüli helyen, a templom körül', вичко гбгбрысь 'a templom körüli helyről'. 
9. кост — 'között': пуяс костын 'a falavak között', пуяс косггысь 'a falvak közötti 
helyről', пуяс костб 'a falavak közötti helyre', пуяс костбд 'a falvak közötti 
helyen'. 
10. кузя —'valami mentén': туй кузя 'az utcán', ю кузя 'a folyó mentén'. 
11. о р д — '-nál/-nél': ыджыд чой ордын 'a nővérnél', ыджьщ чой ордысь 'а 
nővér házából', ыджыд чой ордб 'a nővéremhez', ичбт чой ордсянь 'а 
húgomtól', ичбт чой ордбдз 'a húgom házáig'. 
12. пбвст — 'között': йбз пбвстын 'az emberek között', йбз п ё о г т ы с ь петны 
'kijönni az emberek közül', йбз пбвстб пырны 'bemenni a tömegbe', йбз пбвстбд 
мунны 'átmenni a tömegen'. 
13. п ы р — 'át, keresztül': бшинь пыр 'az ablakon át', бдзбс пыр 'az ajtón át' . 
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14. п ы т ш к ~ 'belseje valaminek': пач п ы т ш к ы н 'a kemencében', п а ч 
п ы т ш к ы с ь 'a kemencéből', пач пытшкб 'a kemencébe'. 
15. ув /ул- — 'alatt ' : пу улын 'a fa alatt', пу улысь 'a fa alól', пу улб 'a fa alá ' , пу 
увсянь 'a fa alól', пу увт1 'a fa alatti helyen', пу улбдз 'a fa alatti helyig'. 
Időviszonyt kifejező névutók 
1. д ы р а —'körül': Ч а с д ы р а виччыси. 'Egy óra körül vártam.' 
2. д ы р й и — ' idején': з э р а поводдя д ы р й и 'esős időben', конгресс д ы р й и 'а 
kongresszus alatt'. 
3. кежлб — a) 'valamilyen időtartamra': л о ю тблысь кежлб 'egy hónapra 
érkeztem', кык лун кежлб сетны 'két napra adni' . 
— b) 'valamilyen időpontra': бббд кежлб л о к н ы 'ebédre jönni ' , тбв кежлб 
лбсьбдчыны 'felkészülni a télre'. 
4. м ы н д а — 'körülbelül': Виччыси час м ы н д а . 'Kb. egy órát vártam.' 
5. чбж — 'valami folyamán, idején': Тбв чбж висис. 'Egész évben beteg volt.' 
6. чбжбн — 'valamilyen időtartam alatt': Гожбм чбжбн лэп-псны керка . 'Egy 
nyár alatt felépítették a házat.' 
Időviszony kifejezésére a fenti névutókon kívül alkalmas néhány térbeli 
viszonyt kifejező névutó is. Az időviszonyi jelentés ilyenkor az alapszóból sugárzik át. 
1. ббрти, ббрын - ' u t á n ' : локтбм ббрын 'megérkeztem után' , л о к т б м ббрти 
'megérkeztem után', локтбм ббтриыс 'megérkezte után'. 
2. выло — '-ban/-ben': К о й м б д тблысь выло neTic. 'A harmadik hónapban.' 
3. гбгбр —'körülbelül': У д ж а л а м тблысь гбгбр. 'Kb. egy hónapot dolgozunk.' 
A cselekvés, állapot jellegét kifejező névutók 
1. кежысь : у д ж а в н ы дбрбм кежысь 'csak ingben dolgozni', ош выло м у н н ы 
бедь кежысь 'csak bottal vadászni medvére' 
2. кежын: Csak az ас 'saját ' névmással használatos: А с кежын с ё р н ш ч м . 
'Magunk között beszélgettünk (idegen jelenléte nélkül).' 
3. ног , ногбн — 'valamihez hasonlóan, valamilyen módon': ме ног , ме ногбн 
'szerintem', мбд ног , мбд ногбн 'máshogy'. 
4. серти — 'szerint, alapján': велбдчыны книгаяс серти 'a könyv alapján tanulni ' , 
б б р й ы н ы рбм серти 'szín alapján kiválasztani'. 
5. сорбн — 'együtt': С е р а м сорбн висьтавлю. 'Vegyesen kell.' 
6. к ы м ы н — 'körülbelül': С э ш куим морт к ы м ы н . 'Ot tkb . három ember van' , С ё 
ш а й т к ы м ы н колис. 'Kb. három rubel maradt. ' 
7. М ы н д а — 'körül, körülbelül': К а б ы р мында збр колис. 'Úgy egy maréknyi zab 
maradt. ' , Ведра м ы н д а вайи чбд. 'Úgy egy vödörnyi fekete áfonyát hoztam.', 
. Т э м ы н д а чукбрт! чбд. 'Ahogy te is, én is egy maréknyi fekete áfonyát 
szedtem.' 
8. С а й б (számnevekkel használatos) - 'több, mint ' : К ы з ь м о р т сайб вбл!. 'Több, 
mint 20 ember volt.' 
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Hasonlítói névutó 
дорысь — 'valamivel összehasonlítva': Вокбй чой дорысь томджык. 'A bátyám 
kisebb a nővéremnél.' 
A cselekvés céliát kifejező névutók 
1. восна — 'valami miatt, valamilyen okból': Эг волы висьбм вбсна.'Betegség 
miatt nem jöttem.' 
2. понда — 'valami miatt, valamilyen okból': Тэ понда сёрми. 'Miattad késtem el. ' 
3. могысь — 'valamilyen célból, valami érdekében': Тбдмасьбм могысь ме л о к т г 
'Megismerkedni jöttem.', Ен могысь! 'Az Isten szerelmére!' 
Elvont viszonyokat kifejező névutók 
1. вбсна — '-ról/ről': тбждысьны челядь вбсна 'gondoskodni a gyerekekről'; 
2. йылысь — '-ról/-ről': сёрнитны олом йылысь 'az életről beszélni'; 
3. понда — 'ért ' : Майшася пи понда. 'Aggódom a fiamért.' 
Megosztást, kizárást, helyettesítést kifejező névutók 
1. кындзи, бтдор —'kívül, kivéve': Бать кындзи некод эз вбв./ Б а т ь ы с ь 
кындзи некод эз вбв. 'Az apán kívül senki nem volt.', Ы д ж ы д вокысь бтдор 
некод эз волы. 'A bátyján kívül senki nem jött el.' 
Névutós kapcsolatokban а кындзи névutó előtt a főnév állhat 
nominativusban (бать кындзи) és elativusban (батьысь кындзи). Az бтдор 
névutó mellet a főnév csak elativusban állhat (вокысь бтдор). 
2. пыдци, туйб - 'helyett': Ё р т пыдци уджал1. 'A barátom helyett dolgoztam.', 
Менб мам туйб пуктбны. 'Anyja helyett anyja vagyok', Ciftö менб м о р т 
туйб оз пукты. 'Ő engem nem tisztel. (Ő engem emberszámba se vesz.) ' 
A névutók birtokos személyragozása 
A térbeli viszonyokat kifejező névszói névutók többsége, mint a magyarban 
is, felvehet birtokos személyragokat, valamint helyjelölő esetragokat (inessivus, 
elativus, illativus, egressivus, terminativus, transitivus). Ezek a ragozott alakok 
lesznek a személyes névmás függő esetekben álló alakjai. Ezek a személyes névmás 
névutós alakjainak variációi. 
Н а водзбдыс котбрт1сны. / Водзбдныс которт1сны. 'Előtte elfutottak a 
gyerekek.' 
С ы вылын мича паськбм. / Вылас мича паском. 'Szép ruha var "yta. ' 
Néhány névutó birtokos személyragos alakja 
(выв/выл- 'fent', ув/ул- 'lent', д ш 'valami mellett') 
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Jelölések: (+) analóg alak megléte 
( - ) analóg alak hiánya 
Eset Névutók E. / I . sz. E./2.SZ. E./3.SZ. T. /I . SZ. T./2.SZ. T./3.SZ 
Iness. вылын вылам вылад вылас выланым выланыд выланыс 
улып + + + + + -t 
динын -t- + -ь + + + 
Elat. вылысь вывсьым вывсьыд вывеьыс вывсьыным ВЫ ВС ьы пыл вывсьыныс 
улысь + + + + + + 
динысь + + + + + + 
Illat. ныло вылам вылад вылас выланым выланыд выланыс 
улй + л- + + + + 
дино + + + + + + 
Egr. выв- - выв- выв- выв- выв- выв-
сянь еян ЬЫД сяньыс еяньным еяньныд сяньныс 
увсянь - + + + + + 
линсянь - + + + + + 
Pros. ВЫЛ0Д - ВЫЛ0ДЫД ВЫЛ0ДЫС ВЫЛ0ДНЫМ ВЫЛ0ДНЫД ВЫЛ0ДНЫС 
увти - + + + + + 
ДИН0Д - + ч- + + + 
Trans. в ы в п - в ы в п ы д ВЫВТ1ЫС вывтшым ВЫВТШЫД в ы в т ш ы с 
УВТ1 - + + + , + + 
aiHTi - + + + + + 
Term. ВЫЛ0ДЗ - выл- выл- выл- ВЫЛ- выл-
0ДЗЫД 0Д1ЫС 0ДЗНЫМ Одзныд одзныс 
улОдз - + + + + + 
ДИН0ДЗ - + + + + + 
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Mondattan 
A kijelentő mondat szórendje 
A komi nyelvben a szórend meglehetősen szabad. A szórendet két elv 
irányítja: 
1) a komi nyelvre és más finnugor nyelvekre is jellemző, hogy a jelző megelőzi a 
jelzett szót. 
2) aktuális tagolás 
A mondatrészek 
Az alany és az állítmány 
Semleges szövegben az alany megelőzi az állítmányt. 
Ёртбй oTcanic. 'A barátom segített.' 
Комой мича . 'A cipőm szép.' 
Менам к5мой мича. 'Az én cipőm szép.' 
Értelmi kiemelés esetén a szórend megváltozhat. 
OTcanic ёртой. 'Segített a barátom.' 
М и ч а комой. 'Szép a cipőm.' 
М и ч а менам кбмбй. 'Szép az én cipőm.' 
A jelző 
A nem értelmezői szerepű jelző a magyarhoz hasonlóan a jelzett szó előtt áll. 
Jelzői szerepet betölthet: 
1) alanyesetben álló főnév: Д у коръяс кельдюны. 'A fák levelei elsárgultak.' 
2) függő esetben álló főnév: Кылб челядьлбн сьылбм. 'Hallatszik a gyerekek 
éneke.' Радейта кывзыны челядьлысь сьылбмсб. 'Szeretem hallgatni а 
gyerekek énekét.' 
3) névutós főnév: П ы з а н вылын куйлб чаль чунь кузя карандаш. 'Egy kisujj nyi 
ceruza van az asztalon.' 
4) esetragos névmás: Сылбн нимыс Сима. 'Szimának hívják.' С ы л ы с ь нимсб 
вунбдь 'Elfelejtettem a nevét.' 
5) mennyiséget kifejező számnév: Менам колис сбмын дас шайт. 'Csak két 
rubelem maradt.' 
6) sorszámnév: Me т а ш сизимбд лун нин. 'Már hetedik napja vagyok itt.' 
7) melléknév: Пуксис кбдзыд тбв. 'Megkezdődött a hideg tél.' 
8) igenév:JIyHBbmö лэбзьылбм лэбачьяс локт1сны. 'A dél felé költöző madarak 
visszatértek.' Me ньбби вурсян машина. 'Vettem egy varrógépet.' 
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Az értelmező jelző kijelölő funkciójánál fogva állhat a jelzett szó után is. 
Általában a jelzett szó előtt is áll egy jelző. Ez a jelenség leginkább szépirodalmi 
szövegben fordul elő. 
П у к с и с д ж е н ь ы д и к вой, ю г ы д да ыркыд . (G. Fjodorov) 'Beköszöntött a rövid 
éjszaka, világos és hűvös.' 
И crpöHTic д з о н ь керка, нёль ы д ж ы д жыръя . 'És felépített egy egész házat, 
négy nagy szobával.' 
Néha a jelző hétköznapi szövegben is előfordul a jelzett szó után: 
Лоз п л а щ а , ы д ж ы д т у ш а а да ён. Е г о р Т р о ф и м о в и ч мун!с т э р м а с ь т б г . (А 
mai komi nyelv II.) 'Kék esőkabátban, a magas és erős Egor Trimofimovics sietség 
nélkül ment. ' 
A tárgy 
A tárgy lehet: 
1) névutós vagy névutó nélkül álló főnév:Чойос_кора. 'Megkérem a nővéremet/hú-
gomat. ' М у н а чой ордб. 'Megyek a nővéremhez/húgomhoz.' 
2) névutós vagy névutó nélküli névmás: Ciftőc кора . 'Őt kérem meg.' М у н а сы 
ордо. 'Hozzá megyek.' 
3) főnévi igenév: К о р а тзиб меным отсавны. 'Megkérlek, hogy segíts nekem.' 
A mondatban a tárgy két helyen fordulhat elő: a) az állítmány előtt vagy b) az 
állítmány után. Ez a sorrendiség a mondat aktuális tagolásától függ. 
a) C t ö ö п ы р тэнй дорйб. 'Ő mindig téged véd.' Радейтбны сиктсаяс ч а й ю н ы , 
гбстьтб ч а й ч а ш к а т б г оз лэдзны. (N. Korovina) 'A falusiak szeretnek teát iniji, а 
vendéget egy csésze tea nélkül nem engedik el.' 
b) С т а в н ы е о к о т а п ы р ы с ь кывзгсны сьылбмсб. 'Mindenki örömmel hallgatta a 
dalát. ' 
К а з ь т ы л б м выло к о з ь н а л ш к о м и аньяслы чужан му в ы л ы н гижбм 
неббгъяс . 
(A. I s tomina) ' A komi nőknek emlékbe a szülőföldjükön írott könyveket 
ajándékoztak.' 
Vannak olyan esetek, amikor a tárgy mindenképpen az igéből képzett szó 
előtt áll: 1) igéből képzett főnév, 2) határozói igenév 
1) Ciftö вбл1 бур чери кыйысь . 'Ő jó halász volt.', Н я н ь пожалысьбн т а л у н 
вол! ме. 
'A pék ma én voltam.', Н я н ь пбжалбм нюжал!с лун шбрбдз. 'A kenyér kisütése 
délig húzódott.' 
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2) Ч е р и кыйигбн найб некор эз сёрнитны. 'Halászat alatt ők soha nem 
beszélgettek.', Cröö 
тбд вылб усис сбмын письмб гижигбн. 'Csak a levélírás ideje alatt emlékeztem 
rá.' 
A határozó 
Határozói funkciót betölthet: 
1) határozószó: Гораа сёрнитны т а ш оз позь. 'Itt tilos hangosan beszélni.' 
2) határozói igenév: СЬигчбж колб велбдчыны. 'Egy egész életen keresztül kell 
tanulni.' С ё р н и п г т ы р й и найб пырисны керкаб. 'Beszélgetve mentek be a 
házba.' 
3) névutós vagy névutó nélküli főnév: Тблын водз пемдб. 'Télen korán sötétedik.' 
Cifiö пуксис пызан сайб. 'Leült az asztalhoz.' 
A mondatban az állítmányhoz viszonyítva a határozó elhelyezkedése szintén 
kétféle lehet: 
Ольбш талун гортас воис сёрбнджык. 'Öljös ma később jött haza.' 
Талун гортас Ольйгп воис рёрбнджык. 'Ma Öljös jött később haza.' 
Талун Ольбш сёрбнджык воис гортас. 'Ma Öljös később jött haza.' 
Ha a mondatban több, az állítmányhoz kapcsolódó határozó van, akkor a 
cselekvés módját kifejező határozó leginkább az állítmány közelében, előtte vagy 
utána, helyezkedik el. A legkötetlenebb az idő-, hely-, cél- és okhatározó szórendje. 
Pl.: Асывнас паськбмсб д ы р корсьб. 'Reggel a ruháját sokáig keresi.', А с ы в н а с 
паськбмсб корсьб дыр да ньбжйб. 'Reggel a ruháját sokáig és lassan keresi.', 
Висьбмысла С1ЙБ лёка ветлбдлб. 'A betegsége miatt rosszul jár. ' , Выль местаын 
Ольбш сьблбмсянь босьтчис уджб. Асывсянь рытбдз мукбдъяскбд бтмоза 
г а р а ж ы н ноксис. (V. Toropov) 'Az új helyén Öljös lelkesen munkához látott. 
Reggeltől estig a többiekkel egyenlő mértékben foglalatoskodott a garázsban.' 
A melléknévvel, határozószóval, igéből képzett főnévvel, melléknévi és 
határozói igenéwel kifejezett mondatrészekhez tartozó határozók a mondatban az 
alaptag elé kerülnek. 
1) melléknévi alaptag: Пуяс сулалбны сись кодь веськыдбсь. 'A fák egyenesen 
állnak, mint a gyertyák.' 
2) határozószói alaptag: Me зэв бдйб пышйи, 'Gyorsan elfutottam.' Йбзыс эз вбв 
ёна уна. 'Nem volt túl sok ember.' 
3) igéből képzett főnévi alaptag: Ciflö д ы р на кьинс понйыслысь нора увтбмсб. 
'Még sokáig hallotta a kutyák panaszos vonyítását.' 
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4) melléknévi igenévi alaptag: Вор сайысь локтбм кымбр тупкис шощисб. 'Az 
erdő felől jött felhő eltakarta a napot.' 
5) határozói igenévi alaptag: Ёна тэрмасигас дзикбдз вунбдбма ставсб. 'A nagy 
sietségben mindent teljesen elfelejtett.' 
A kérdő mondatok szórendje 
A kérdő mondatban szerepelhetnek speciális kérdőszavak: névmások, 
határozószavak, partikula, de ezek hiányozhatnak is. 
Ha a mondatban szerepel kérdőnévmás és határozószó, akkor ezek a mondat 
elején állnak. 
1) névmás: М ы й тайб? 'Mi ez?', Мый йылысь висьталан? 'Miről beszélsz?', 
Кодкбд тбдмасин? 'Kivel ismerkedtél meg?', Код ордб мунан? 'Kihez 
mész?' 
2 ) határozószó: K Ő H Í олан? 'Hol laksz?', Кытчб (найб) мунбны? 'Hová men-
nek?', К ы м ы н арбе сылы? 'Hány éves?' 
A kérdőpartikulás (-6, бмбй) vagy partikula nélküli kérdő mondatokban az a 
szó áll a mondat elején, amelyre a kérdés vonatkozik. A kérdőpartikulák ehhez a 
szóhoz kapcsolódnak. 
1) kérdőpartikulával: Дыр-б талун уджалан? 'Sokáig dolgozol ma?', Он-б сет 
меным книгатб? 'Nem adod nekem a könyved?', Ciftö бмбй вбл|? 'Vajon ő ott 
volt?', Оз бмбй тбдны та йылысь? 'Vajon nem tudnak erről?' 
2) kérdőpartikula nélkül: Ветлш сы ордб? 'Voltál nála?', Сы ордб ветлш? 'Nála 
voltál?', Тэ сы ордб ветлш? 'Те voltál nála?' 
Az állítás kifejezése 
1. Az эм 'уап'эмбсь 'vagyunk, vagytok, vannak' kijelentő módban akkor 
használatosak, ha egy tárgy vagy személy meglétét vagy valamilyen helyen 
tartózkodását akaijuk kifejezni. Például: 
М е н а м эм книгабй. 'Van könyvem.' 
Гортын менам эм татшбм книгаые. 'Otthon nekem van ilyen könyvem.' 
Менам эмбсь книгаяс. 'Vannak könyveim.' 
Гортын менам эмбсь татшбм книгаяс. 'Otthon vannak ilyen könyveim.' 
Ha a kijelentésben nem a tárgy vagy személy megléte, hanem a 
helymegjelölés a fontos, akkor az эм 'уап'эмбсь 'vagyunk, vagytok, vannak' 
elmaradhat. Egyes szám első és második személyben az állítmány szintén elmarad. 
Többes számban a helyjelölő kifejezés az -ось végződést kapja. 
M e гортын. 'Otthon vagyok.' М и гортынбеь. 'Otthon vagyunk.' 
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Тэ гортын? 'Otthon vagy?' Ti гортынбсь? 'Otthon vagytok?' 
Ciüö гортын. 'Otthon van.' Найб гортынбсь. 'Otthon vannak. ' 
2. Az állítást minden igeidőben az ige jelen idejű alakjával fejezzük ki. (1. ??) 
3. Az állítás (és a beleegyezés is) kifejezhető а да oroszból kölcsönzött 
partikulával. Pl.: 
-Cifiö т э ордын? - Ő nálad van?' 
-Да. cifiö ме ордын. - Igen, б nálam van.' 
A tagadás kifejezése 
Meg kell különböztetni a teljes ( a tagadó ige az állítmány előtt áll), a 
részleges (a tagadó ige az állítmány kivételével bármelyik mondatrész előtt állhat) és a 
nyomatékos tagadást. 
1. Az абу 'nincs', абубсь 'nincsenek' igék a tárgy vagy személy létének 
vagy valamilyen helyen való tartózkodásának a tagadásakor használatosak. Többes 
számban a helyjelölő kifejezés az абубсь igéről átveszi az -ось végződést. Pl: 
М е н а м чойбй абу. 'Nincs nővérem/húgom.' 
М е н а м чойясбй абубсь. 'Nincsenek nővéreim/húgom.' 
М е н а м чойбй абу гортын. 'A nővérem/húgom nincs otthon.' 
М е н а м чойясйбй абу гортынбсь. 'A nővéreim/húgom nincsenek otthon.' 
Az абу jelen idejű alakja összetett névszói állítmányban segédigei funkciót is 
betölthet. Pl.: 
М е абу ичбт. 'Nem vagyok kicsi.' М и абу ичбтбсь. 'Nem vagyunk 
kicsik.' 
Тэ абу ичбт. 'Nem vagy kicsi.' Ti абу ичбтбсь. 'Nem vagytok kicsik.' 
Ciflö абу ичбт. 'Nemkicsi . ' Н а й б абу ичбтбсь. 'Nem kicsik.' 
2. A tagadás minden igeidőben a tagadó ige ragozott alakjaival fejezhető ki. 
(1. ??) 
Teljes és részleges tagadáskor a tagadó ige mondatbeli helye eltér. Teljes 
tagadáskor a tagadó ige közvetlenül megelőzi a főigét. Részleges tagadás esetén a 
tagadó ige a tagadott mondatrész elé kerül. Részleges tagadáskor a tagadott 
mondatrész általában az igei állítmány előtt áll. 
teljes tagadás részleges tagadás 
М е ог гиж сылы. 'Nem írom meg neki.' Ог ме сылы гиж. 'Nem 
írom meg neki.' 
Ме ог сылы ги:::. 'Én nem 
neki írom meg.' 
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M H o r ö RHXCÖH cbuibi. 'Nem íijuk meg neki.' O r ö MH cbuibi rnacöH. 'Nem mi 
íijuk meg neki. ' 
MH o r ö chuihi rH3KÖH. 'Mi nem 
neki iijuk meg. ' 
Kérdő mondatban az állítás és a teljes tagadás háromféleképpen fejezhető ki. 
Ezek közül a második és a harmadik lehetőség a leggyakoribb. Pl.: 
1. EochTac anH 03 6ocbT? 'Elveszi vagy nem veszi el? 
2. EocbTac ajiH 03? 'Elveszi vagy nem? 
3. EocbTac 03? 'Elveszi, nem? 
3. Nyomatékos tagadás kifejezésekor a tagadó ige a megfelelő számban, 
személyben és időben megismétlődik. Pl.: 
O r , Me OR JTOK. 'Nem, én nem jövök.' 
3 3 . ciiíö 33 BOB. 'Nem, ő nem volt (itt).' 
A 6 y . ciiíö a 6 y BOÖMa. 'Nem, úgy tűnik, ő nem érkezett meg.' 
Az összetett mellérendelő mondatok 
Az összetett mellérendelő mondatok kötőszavait a komi nyelv az oroszból 
kölcsönözte. A kötőszavak ugyanabban a jelentésben használatosak, mint az oroszban. 
Sajátságosnak tekinthető a kapcsolatos kötőszók (...и, . . .ни, ...жо) használata az 
összetett mondat végén. 
Kapcsolatos kötőszók: и, да , д а й 'és ' , ни-ни 'sem-sem', ни 'és ' . 
M e з вонит ! сылы, и ciftö час д ж ы н мысти BÖJIÍ нин ме о р д ы н . 'Felhívtam, és 
fél óra múlva nálam volt.' 
И ч б т и к ж ы р й ы н Böni ж а р , д а вой кежло вось-ri о ш и н ь . 'A kisszobában meleg 
volt, és éjjelre kinyitottam az ablakot.' 
М о р т ы д л ы коло сёйны б ы д лун, д а й мукбдтор на уна коло. 'Az embernek 
minden nap ennie kell, és még sok mást is keli csinálnia.' 
Н и ю я с эз на к ы н м ы н ы , ни муыс эз на ветвттьысь л ы м й б н . 'Még sem а 
folyók nem fagytak be, sem a földet nem fedte hó.' 
М и ш к а б с некытчб эз к о р л ы н ы , ни некод некутшбм ногбн cifiöc эз 
к а з ь т ы в . (V. Juhnin) 'Miskát sehová sem hívták, és senki sem emlékezett rá. ' 
Ellentétes kötőszók: a 'pedig', но, д а 'de'. 
М е н ы м к ы з ь куим арбе, а сылы к о м ы н нин . 'Én 23 éves vagyok, ő pedig 30.' 
П е л ь п о м ы с паськыд, но т у ш а ы е абу ьщжыд. 'A vállai szélesek, de alacsony.' 
К о л б эськб ветлыны, д а к а д ы с абу . 'El kellene menni, de nincs rá idő.' 
Választó kötőszók: либо, а л и 'vagy'. 
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Ме верма аски тэ ордо пыравны, либо тэ а ч ы д пырав . 'Holnap felugorhatok 
hozzád, vagy te gyere fel.' 
Вай ветлам кино вылб, ал и тэныд некор? 'Menjünk moziba, vagy nincs rá 
időd?' 
Hozzárendelő kötőszók: да и 'sőt is', ...и 'és', ...ни 'még sem'. 
Зэрмис, да и тбвзьысис, тыдалб. 'Eleredt az eső, sőt úgy látszik, a szél is 
feltámadt.' 
Ог ылбдлы, гбтыр со менам а д д з ш н с и. 'Nem hazudok, a feleségem is látta.', 
Вбралысьяслбн став запасъяс быри, сов эз коль ни- (V. Juhnin) 'А 
vadászoknak elfogyott a készlete, még só sem maradt.' 
С т а в н ы е локтасны еэтчб ензнм час кежлб, ме локта жб. 'Mindenki 7-re megy 
oda, és én is megyek.' 
Az összetett alárendelő mondatok 
Az összetett alárendelő mondat mellékmondata a komi nyelvben kötőszóval, 
névmással vagy névmási határozószóval kapcsolódik a főmondathoz. Néhány kötőszó 
használata a komiban sajátos. így a különösen sok jelentésű ...да, mely beszélt nyelvi 
árnyalatú, és a mellékmondat végére kerül. A feltételes KÖ kötőszó az után a szó után 
áll, amelyre a logikai hangsúly esik. 
A többi kötőszó, illetve névmás és névmási határozószó kötőszói 
használatának az elve ugyanolyan, mint a magyarban. 
Időhatározói mellékmondat. A mellékmondat kötőszavai a következők: кор, 
кодыр, ...да 'amikor', кыдзи 'amint', кытчодз 'amíg' мыйон, мыйон сомын, 
муртса 'alighogy'. 
К о р ш о н д ш е лэччис, ва доро кутгсны чукортчыны том йоз. 'Amikor lement 
a nap, a folyónál gyülekezni kezdtek a fiatalok.' 
М е эг аддзыв, ме сэк узи, кодыр CÖCTÖM В О Й Т Ы С уси. (S. Popov) 'Nem láttam, 
akkor aludtam, amikor az átlátszó csepp leesett.' 
Тулысыс воас да , лэбачьяс бор локтасны. 'Amikor beköszönt a tavasz, а 
madarak megint visszatérnek.' 
М ы й о н аддзис мамсо, к о т о р о е сылы паныд. 'Ahogy meglátta az anyját, elé 
szaladt.', 
Мыйон сомын воськовпм тагос BOMÖH, зонкаяс чеччыштюны местаяс 
вывеьыные. 'Amint átléptük a küszöböt, a fiúk mindenfelől felpattantak.' 
Feltételes mellékmondat. A mellékmondat kötőszavai: ко, кор, кодыр , 
...да 'ha ' . 
Волы рытнас , косъян ко сшос кывзыштны. 'Gyere el este, ha meg akarod őt 
hallgatni.' 
К ы т ы с ь вежыслы таво лоны, кор гожом чож зэрис! 'Honnan lenne ebben az 
évben mag, ha egész nyáron esett az eső.' 
Велалан да, быдлаын лосьыд. 'На megszokod, mindenhol jó. ' 
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Okhatározói mellékmondat. A mellékmondat kötőszavai: сы восна мый, 
сы понда мый, ...да 'azért, mert'. 
Оз висьтав , сы восна мый аслыс абу на ставыс гбгбрвоана. 'Ő nem szól 
semmit, mert neki még magának sem minden érthető.' 
Тадзи вочис, сы понда мый мод ногыс эз вермы. 'Úgy csinálta, mert másképp 
nem tudta megcsinálni.' 
Н а о р д ы н дыр пукшп, зэв гажа вол« да . 'Sokáig ültem náluk, mert náluk 
nagyon vidám volt.' 
Ёна и скбралб, нинбм оз артмы да. 'Nagyon haragszik, mert semmi sem 
sikerül.' 
Célhatározói mellékmondat. A mellékmondat kötőszavai: мед, медым 
'azért, hogy'. 
Висьтал1с гораа , мед ставные кышсны. 'Hangosan mondta, hogy mindenki 
hallja.' 
В о л а н ы , медым сёрнитны мекбд. 'Azért jöttek, hogy beszéljenek velem.' 
Megengedő mellékmondat. A mellékmondat kötőszavai: кбть 'habár' , кбть 
эськб, ...да 'habár', мый кбть, кыдзи кбть 'akárhogy'. 
у 
Ставсб удггпс вбчны, кбть и зтша вбл! кадыс. 'Mindent sikerült megcsinálnia, 
habár kevés ideje volt.' 
М ы й кбть эз мырсьы, сылбн талун нином эз артмы. 'Akárhogy igyekezett, ma 
semmi sem sikerült.' 
Кыдзи кбть эз лёкавны скор турббъяс, тулыслысь локтбмсб п а н ы д а в н ы эз 
вермыны. (G. Fjodorov) 'Akárhogy süvítettek a hóviharok, a tavasz megérkeztét 
nem tudták megakadályozni.' 
Сшб д ы р на видзбдю туй вылб, кбть эськб некод| нин C3HÍ ЭЗ вбв. 'Még 
sokáig nézte az utat, habár ott már senki sem volt.' 
Эз нин окота вбв вензьыны, дыр эськб позис на да. 'Már nem volt értelme 
tovább vitatkozni, habár még sokáig lehetett volna.' 
Hasonlító mellékmondat. A mellékmondat kötőszavai: быттьб, быттьбкб 
(oroszból) 'mintha', кыдз/кыдзи 'mint'. 
П о н сюся видзбд1с ме вылб, быттьб кывз!с менб бура вежбртысь морт . 'А 
kutya okos képpel nézett rám, mintha értelmes ember nézne rám.' 
Нывлбн чужбмыс югзис, кыдзи шонд! улын югдб ывла выв. 'A lány arca 
felragyogott, mint ahogy a naptól kivirul a természet.' 
Helyhatározói mellékmondat. A mellékmondat névmási határozószókkal 
kapcsolódik a főmondathoz: KÖHÍ/KÖH 'ahol', кытчб 'ahová', кытысянь/кысянь, 
кытысь 'ahonnan', кытчбдз 'ameddig', кьгп 'ahol, ami mentén'. 
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Ciüö видзбд!С сэтчй, KÖHÍ бтлаасисны веж т у н д р а да лбз енэж. 'Oda nézett, 
ahol összeért a zöld tundra és a kék ég.' 
К ы т ч б он видзбдлы, б ы д л а ы н сбстбм еджыд л ы м . 'Akárhová nézel, 
mindenhol tiszta fehér hó.' 
М и в и д з о д л ш сыпаньб, кысянь кывсис голос. 'Arrafelé néztünk, ahonnan 
hallatszott a hang.' 
Водзын, кытчбдз с и н м ы д судзб, сбмын вор да вбр. 'Elöl, ahová csak a szem 
ellát, csak erdő és erdő.' 
Módhatározói mellékmondat. A mellékmondat kapcsolódhat 1) kötőszóval: 
м ы й 'hogy', мед/медым 'azért, hogy', быттьб 'mintha ' 2) névmási határozószóval: 
кыдз /кыдзи 'ahogy', м ы й т а 'amennyi'. 
1) С э т ш б м а повзи , м ы й нинбм эг вермы шуны. 'Úgy megijedtem, hogy semmit 
se tudtam szólni.' 
Вбч сщзи , медым ставыслы кажитчис, 'Csináld úgy, hogy mindenkinek 
tetsszen.' 
П у я с сулалгсны сщз, быттьб найб унмовсьбмабсь. 'A fák úgy állnak, mintha 
elaludtak volna.' 
2) Ставсб вбча сщз, кыдз коран . 'Mindent úgy csinálok, ahogy kéred.' 
Ciüö öocbTic сбмын сы мында , мыйта вермис сьбрсьыс нуны. 'Csak annyit 
vett, amennyit el tudott vinni magával.' 
Tárgyi mellékmondat. A mellékmondat kapcsolódhat: 
1) kötőszóval: м ы й 'hogy', быттьб 'mintha', мед /медым 'azért hogy', м ы й п а 
'miért ' , -ö (partikula) ' -e ' ; 
2) névmással és névmási határozószóval: мый (és ragozott alakjai) 'ami ' , код1 (és 
ragozott alakjai) 'aki ' , кутшбм 'amilyen', K6HÍ/K6H 'ahol ' , кытчб 'hová' , к ы т ы с ь 
'honnan' , кыдзи /кыдз 'hogy', к ы м ы н 'mennyi', к о р / к о д ы р 'amikor' . 
Néhány példa: 
1)Висьтал1сны, м ы й аски зэрас . 'Mondták, hogy holnap esni fog. ' 
M e кывл1, быттьб тэ вуджбмыд мбд удж выл б. 'Úgy hallottam, mintha te 
mentél volna át másik munkahelyre.' 
Кбсъя, медым т а йылысь ставыс тбдгсны. 'Azt akarom, hogy erről mindenki 
tudjon. ' , 
Г о р т ы н менсьым ю а ш с н ы , м ы й л а сёрми. 'Otthon kérdezték tőlem, hogy miért 
késtem el.' 
M e ioani, ылын-б ciüö олб. 'Kérdeztem, hogy messze lakik-e.' 
2) С ш б ю&шс, м ы й ме лыддя . 'Kérdezte, hogy mit olvasok.' 
Вочавидзи , м ы й й ы л ы с ь лыддя . 'Megmondtam, hogy miről olvasok.' 
Тбда, KOfli C3HÍ воль 'Tudom, hogy ki volt ott.' 
Тэ тбдан , кодкбд cifiö уджалб? 'Tudod, hogy б kivel dolgozik?' 
Тбдам, кыдзн сэтчб позьб мунны. 'Tudjuk, hogy lehet oda eljutni.' 
К а з ь т ы ш с , кытчб олбм чбжнас волывлбма. 'Visszaemlékezett azokra а 
helyekre, ahol életében járt. (Visszaemlékezett arra, hová utazott életében.)' 
Ю а л ю , к ы м ы н часын воа гортб. 'Kérdezte, hogy hányra jövök haza.' 
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М е тода, мыйта тайо сулалб. 'Tudom, hogy mennyibe kerül ez.' 
Ciftö тбдб, KÖHÍ ме ола. 'Tudja, hol lakom.' 
ВунбдК кутшбм талун луныс. 'Elfelejtettem, milyen nap van ma.' 
Jelzői mellékmondat. A mellékmondat névmással és névmási határozószóval 
kapcsolódik a főmondathoz: код | (és ragozott alakjai) 'ki/aki', мый (és ragozott 
alakjai) 'mi/ami', кутшбм 'milyen/amilyen', KÖHÍ/KÖH 'hol/ahol', кытчб 
'hová/ahová', к ы п 'hol/ahol', кытысь, кытысянь / кысянь 'honnan/ahonnan', 
кор, кодыр 'mikor/amikor'. 
Pl.: Зонъяс, кодъясбс тэ аддзылш, менам ёртъяс. 'A fiatalok, akiket láttál, az 
én barátaim.' 
Вайлы меным шырантб, мыйбн вундасян. 'Add csak ide az ollódat, amivel 
vágsz.' 
М и в о л м сиктб, KÖHÍ чужлю Куратов. 'Abba a faluba utaztunk, ahol Kuratov 
született.' 
М е ньбби книгатб, кутшбмбс тэ кбсйылш. 'Megvettem azt a könyvet, amelyiket 
akartad.', 
Тод вылам усис ciftö асьшыс, кор найо воисны мияно. 'Eszembe jutott az а 
reggel, amikor ők hozzánk érkeztek.' 
A függő beszéd kifejezése 
Az egyenes beszéd háromféleképpen alakítható át fiiggő beszéddé. Az első 
lehetőség: a mondat alárendelő mellékmondattá való alakítása. Az átalakítás elve 
megegyezik a magyaréval, azaz a megszólítás, a közbevetett szavak, az érzelmeket 
kifejező szavak, az indulatszavak kiesnek, a személyes és birtokos névmást valamint a 
ragozott igét pedig nem a beszélővel, hanem az idézővel kell egyeztetni. 
1. Семён юал1с менсьым:"Кбш тэ 1. Семён юал1с менсьым, KÖHÍ ме ола. 
олан?" 'Szemjon megkérdezte tőlem, hogy 
'Szemjon megkérdezte: Hol laksz?' hol lakom.' 
2. (Ме) юалк "Код1 нб менб 2. (Ме) юал1, код1 мено корсьо. 
корсьо?" 'Megkérdeztem, hogy ki keres.' 
'Megkérdeztem:Ki keres engem?' 
3. -Кыдзи тэно шубны, дона ньшбй? 3. Ефим юал1с нывлысь, кыдзи сшбс 
-K>ajiíc сылысь Ефим. шубны. 
Hogy hívnak téged, kedves leány? - 'Jefim megkérdezte a lánytól, hogy hogy 
kérdezte tőle Jefim.' hívják.' 
A második lehetőség: az egyenes beszéd átalakítható а мися, nö partikulák 
segítségével kötősző nélküli összetett mondattá. Általában az egyenes beszéd 
változtatás nélkül megőrződik, csak a megszólítás esik ki. Ha az egyenes beszédet 
maga a beszélő alakítja át függő beszéddé, akkor а мися partikula használatos. Pl.: 
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1. (Ме) юал1:"Кодкбд тэ м у н ш ? " 1. (Ме) ю&гн, мися, кодкбд т э м у н ш . 
'Megkérdeztem:Kivel mentél?' 
2. (Ме) в о ч а в и д з и : " А н н а , т а й б 
т э т б д а н . " 
'Azt feleltem: Anna, te ezt tudod..' 
3. (Ме) шензя: э тСё дивб, кытчб и 
в о ш б м а ? " 
'Megkérdeztem, hogy ő kivel ment el. ' 
2. (Ме) в о ч а в и д з и А н н а л ы , мися , 
т а й б тэ тбдан . 
'Azt feleltem Annának, hogy б tudja ezt. ' 
3. (Ме) шензя , мися, сё дивб, к ы т ч б и 
вошбма . 
'Csodálkozom: Istenem, hová tűnhetett?' 'Csodálkozom, hogy hová tűnhetett. ' 
Ha az egyenes beszédet egy harmadik személy alakítja át függő beszéddé, 
akkor a nő partikulát kell használni. Pl.: 
1. М е н ы м шуисны: " Т э сёрмин, 
д о н а ёрт!" 
'Mondták: Elkéstél, kedves barátom.' 
2. С ш б скбрысь шуис: " Д а некод 
т а н ! абу!" 
'Mérgesen mondta: Senki sincs itt!' 
1.MeHbiM uiyHCHbi, T3, NŐ 
cepMHH. 
'Mondták, hogy én elkéstem.' 
2. Ciiíö cKöpucb uiyHC, H C K O / I , 
nö, TaHi aöy . 
'Mérgesen mondta, hogy senki 
sincs itt.' 
A harmadik lehetőség az egyenes beszéd összesűríthető egy egyszerű 
mondatba, egy főnévi igeneves szerkezetbe. Az első két lehetőségtől eltérően ez a 
módszer nem alkalmazható mindig. Ez az átalakítás akkor használható, ha az egyenes 
beszéd felszólítást tartalmaz, de ekkor sem mindig. 
1. -Восьтбй бшиньяс , ~ TUIÖKTÍC 
пбльбй. 
'Nyissátok ki az ablakot!- parancsolta 
a nagyapám.' 
2. - С т а в н ы д л о к т б й к и н о т е а т р дорб, 
—шуис м и я н л ы Сергей . 
'Mindenki jöjjön a mozihoz! — mondta 
Szergej'. 
1. Пбльбй TUIÖKTÍC В О С Ь Т Ы Н Ы 
бшиньяс . 
'A nagyapám azt parancsolta, hogy 
nyissuk ki az ablakot. 
2. Сергей ш у и с с т а в н ы м л ы л о к н ы 
к и н о т е а т р доро . 
'Szergej mindenkinek azt parancsolta, 




толысьяслон коми нимъяс 
ЯНВАРЬ / T Ö B Ш 0 Р 
Январь тблысь важ комияс шулбмабсь кык ногбн. Оти нимыс - тбв 
шор, сы вбсна мый январь лоб тбвся тблысьяс пиысь шбръябн. Откодялбй: 
декабрь - январь - февраль. 
Мод нимыс вблбма кбдзыд тблысь. Тбв шбрын пбльтбны кбдзыд 
тбвъяс, муыс ставнас кынмбма, йизьбма. 
Удмуртъяс январь тблысь бнбдз на шубны тблшорбн, а мансияс 
шубны тал-котиль-эптос. Быд кыв ко вуджбдны, лоб "тбв шор тблысь". 
Февраль тблысьлбн важбн вблбма урасим (воурсим) ним. Тайб 
кывйыс миянлы бш абу гбгбрвоана. Тбдчана коми учёной профессор 
В.И.Лыткин чайтб, мый урсим кыв важбн петкбдлбма лёк поводдя, турбб. И 
збыль, январь помын, февральын, Коми муын пбльтбны ёсь кбдзыд тбвъяс, 
весиг овлбны ыджыд бушковъяс. Та йылысь висьталб сщзжб февраль 
тблысьлбн мод коми ним - чорыд тблысь. Позьб содтыны, мый урсим кыв 
мукбд учёнбйяс йитбны урасьны глаголкбд и гбгбрвобдбны сшбс кыдз 
куасьбм, ур кыйбм. Февральсб коми вбралысьяс лыддьбны медббръя 
тблысьбн, кор позьб кыйны ур. 
Szavak: 




йизьыны befagy, jéggé fagy 
онодз mostanáig 
összehasonlít 
ФЕВРАЛЬ \ У Р А С Ь 0 М 
Szavak: 
тбдчана ismert 





МАРТ \ РАКА 
М а р т тблысь комияс шулбмабсь рака тблысьон, сы вбсна мый т а й б 
толысьнас в(от вооны сьод ракаяс. Мукод финн-угор йоз март толысь сщз жб 
нимтылбмаось рака толысьон: удмуртъяслон - куака толэзь, хантьяслон -
уриги тылись. 
М а р т тблысьлон волом а и мод ним - кос толысь. Тайо каднас 
заводито сывны лым, луннас керка вевтьяс вывсянь вияло нин войтва . Н о 
чорыдбсь на войся да асъя кодзыдъясыс, сы вбсна чорзьб лым да артмб 
чарбм. Сщзкб, сувтб кос поводдя. 
Szavak: 
финн-угор finnugor войтва esővíz 
хант hanti, osztják чорзьыны megkeményedik 
вевт tető чарбм jégkéreg 
виявны [внял-] folyik, lefolyik 
АПРЕЛЬ \ КОС М У 
Апрель тблысььш миян войвылын заводитб сывны лым. Вочасбн 
шупкалб му, но оз на дзикбдз косьмы, сы вбсна тайб кадсб важбн комияс 
нимтылбмабсь косьмысь му тблысьон. 
Стбча лбсялб апрельлы и мбд коми ним - лым сылан толысь. 
Удмуртъяслбн апрель тблысь - юж толэзь "чарбм толысь", а 
хантьяслон - нобыты новы "йи вайысь" тблысь. 
Szavak: 
вочасбн lassanként косьмыны kiszárad 
шупкавны [шупкал-] megszárad лбсявны [лбсял-] odaillik 
МАЙ \ ОДА- КОРА 
М а й тблысь важся комияс шулбмабсь ода-корабн. "Од" кыв 
паньщасьлб емваса, улыс эжваса да удораса сёрнисикасъясын и петкбдлб 
тувсовъя веж петасъяс. Мыйбн ловзьб му и ва, заводитб вежбдны турун, 
петбны медводдза дзоридзьяс, коръяссьбны пуяс. 
Майлбн мбд коми ним - эж петан тблысь - сщзжб индб тайб кадся 
ывла выв вежсьбмъяс вылб. 
Удмуртъяслбн май - куар толэзь "кор тблысь". 
Szavak: 
эж zöld növényzet 






удораса udorai коръяссьыны levelet hajt 
сёрнисикас nyelvjárás 
ИЮНЬ \ ЛОДДЗА-НОМЪЯ 
Тайо толысьлы комияс сетломаось лоддза-номъя ним. Июньын медея 
уна тайо овадыс. 
Удмуртъяс июнь нимтыломаось "лун шор ен" нимон - инвожо, 
финнъяслон июнь - кесякуу "гожся толысь". 
Szavak: 
лбдз |лбддз-| bögöly бвад bögöly 
лоддза-номъя június луншбр dél 
ном [номй-| szúnyog 
ИЮЛЬ\ CÖPA\COPA> 
Июль тблысьлбн вблбма важбн сора ним. Илля Вась лыддьб, мый сбра 
кыв йитчбма сбрмыны глаголкбд. Емва серниын паньщаеьлб "сор выы воны" 
кывтэчас, кодибн вежбртасыс "воны, ёнмыны, чорзьыны". Июльын град 
йбрын и вбрьш быдтор сбвмб-воб, пуксьб турун пуктан кад. 






BOHbi jön, érik 




copa vegyes, kevert 
АВГУСТ \ МОЗ 
Август толысь важбн новлбма моз ним. Тайо кывлбн вежбртасыс 
миянлы абу нин гбгбрвоана, а водзсб сшб петкбдлбма град выв пуктас 
идралбм. Та вьшб индб и августлбн мод важ коми ним - чарла толысь. Од 
буретш тайо каднас заводитбны вундыны нянь, идралбны кутшбмсюрб град 
выв пуктасъяс. 
Удмуртъяслбн август лоб гудыри кошкон "гым мунбм" толысь. 
1 Г Л ы т к и н ногбн, июль тблысьлбн нимыс вблбма в а ж коми йбзлбн сора. Г Л ы т к и н 
орччбдб т а й б кывсб соравны ( "egybekever"), еорбн ("összekeverve") кывъяскбд. ( А . С . С и д о р о в 










СЕНТЯБРЬ \ K Ö 4 
Сентябрь тблысьлбн важбн вблбма кбч ним. Буретш тайб каднас 
кбчьяс заводитбны вежны ассьыныс гожся руд паеьсб еджыд вьшб, а коми 
вбралысьяс петбны кыйсьыны. 
Сентябрьлбн мод ним - арся тблысь - индб, мый Комиб локтзс ар, 
кода вайис аскбдые зэр да пуж. 
Удмуртьяслбн сентябрь шусьб куар усен толэзь "кор усян тблысь". 
Октябрь толысьлон важон волом а йирым ним, кода петкодлома кодзьщ 
тола поводдя, йи кынмом. ÖHÍ на кодзьщ товсб изьватас серниын шуасны 
йир ёсь тблон, а удораса сернисикасьш - йирыд кодзьщ толон. 
Октябрьлон мод коми ним - кор усян. Тайо каднас ёсь кодзьщ товъяс 
пуяс вылысь нуоны медборъя коръяс. 
Эстонечьяс тайо толысьсо комияс моз жо шуоны лехеварисемнсекуу 













top (I-Dial.) hideg, metsző szél 
iiupbi/i (Ud-Dial.) hideg, metsző 
szél 
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НОЯБРЬ \ В О Л Ы Ы М 
Ноябрь толысь важон шуломаось вблыымон, кода кутлома 
"медводдза лым усьом" вежортас. Тайо толысьнас венласьоны ш о н ы д ы с да 
кодзыдыс, но толысь шорланьыс пуксьо нин товся поводдя: кызо ю вылын 
йи, му тупкыссьо медводдза лымйон. Лым усьом BÖ.IÍ зэв к о л а н а о н 
воралысьяслы, сы восна мый лым вылысь позьо аддзыны зверь-поткалысь 
к о к туйяс, тодмавны, кутшом зверь кытчо котортома. Ноябрьлон мод к о м и 
ним - лым усян толысь - С1дзж0 тбдчодо медся коланасо тайо толысяс. 
Эстонечьяслон ноябрь - талвекуу "товся толысь", а удмуртъяслон -
шур кынман толэзь "ю кынман, йи сувтан толысь". 
Szavak: 
венласьны harcol, összeméri 
magát 




кок туй nyom 
тодчоны látszik 
сувтны megáll 
ДЕКАБРЬ \ б Ш Ы М 
Декабрь Комиын - лымъя да кодзьщ толысь, сы восна шуломаось cifiöc 
важон бшым кывйон. Тайо кывйыс кутома пашляк вежортас. ÖHÍ на т а т ш о м 
вежортаснас cifiö паньщасьло удораса сернисикасын, KÖHÍ шуасны "ошым 
кучкас" - пашляк лыйсьо. 
Удмуртъяс ногон, декабрь лоо толсур толэзь "роштво толысь". 
Szavak: 
ошым csikorgó hideg, december кучкыны megüt, megcsap 
лымъя havas роштво karácsony 
пашляк csikorgó hideg 
Е.Игушев 
ВОЙПЕЛЬ 
Важысянь коми йоз кодзьщ тов нимтоны войпельон. 
Войпель к ы в й ы н "вой" юконыс гогорвоана, cifiö пасйо войвыв, кысянь 
польто кодзьщ. А мыйла мод слогас - "пель"? 
Ёна важон коми йоз войпель пыдди шуломаось кык торъя кыв: вой 
поль - войвывса порысь дед, - В ы л ь вося гаж вайысь поль, кьщзи рочон: Дед 
Мороз , удмуртъяслон Тол бабай ( тол "тов", бабай "поль"), венгръяслон - tél 
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apa (tél "TÖB" , APA "поль"). Корко сэсся к ы к кывсьыс артмис оти. К о м и 
сёрнисикасъясын тшокыда боръя слогын небыд согласнойкод орччон ö 
пыдди кыло э. Эжва горулын, Удораын, И з ь в а ы н сотчбм пыдди к ы л а м 
сотчем, сёрбдз пыдди сёредз. Тадзи жо лои и вой поль кывкод, к о р к ы к 
асшор кывйысь лои оти сложной войпель. 
Szavak: 
Boítai&m> az északi szél, az 
északi szél istene 
COTIÖM égés, tűz 
Mbriúia miért 
nbiAOH helyett 
T i i i Ö K M / i a gyakran 
6öpi>H utolsó 
BaxcbicHHb régóta 
ropyB [ropyji-J a 




KbiBHbi |KbUi-| hall 
А.Туркин 
К Ы Д З И К О Д 0 С Ш У 0 Н Ы 
Шуктомов 
Татиюм OBCÖ позьо аддзыны Емва вожса Ёрозьдан сиктысь . А 
медводдзаысь паньщасьло йозос пасъялан 1678 вося к н и г а ы н : "Ганка 
Тарасов сын Ш у т г о м о в да Васька Денисов сын Шуттомов" . Овыс артмома 
шудтбм прОзвищеысь, кодпон вежортасыс "несчастной, шудталантом , 
коньОр морт" . Сомын согласной д (т)-ыс откодь т водзас вуджома к -о. 
Szavak: 
пасъявны [пасъял-] jelöl сыла zsíros 
йбзбс пасъялан книга kataszter roca zsíros 
прозвище ragadványnév нуръя hszt a levesben 
нечастнбй szerencsétlen ббрынджык később 
шудталантбм szerencsétlen подув (подул-) a lap 
Ш ы л а ш ы д о в 
Овыс паныдасьло Емва вожса Половник сиктын. С ы л а к ы в й ы с куто 
"roca, нуръя" вежортас. Ш ы д , рочон лоо "суп, щи", шуам, азя шьщ, йола 
шьщ, яя ш ь щ да с. в. Кывтэчас "сьша шьщ", тыдало, ветлома прозвище туйо, 
кодос сетломаось сэтшом мортлы, к о д радейтлома сёйны roca , нуръя шьщ. 




Менам ёртлы воралысь сетома коинпиос. А сылон Böni нин кычан. 
Пыри видзодлыны. Кык кычан порог дорас сёйисны пу ворйысь. 
- Тодмав, - шуо ёртой, - кодыс тэ ног коинпиыс? 
Гогорбок вндзодш кычанъяссо, но некутшом торъялом эг аддзы. 
- Да тэ сёйомсо видзод, тадзсо найос он торйод, - нгоммушс ёртой. 
Копыртчи ворланьыс да казяш: отикыс лако сёянсо, а модыс чурскодо. 
Ёртой и шуо: 
- Кода чурскодо, сыысь и коин быдмас. 
Szavak: 











Микол Ольоксан кодь вор-ва радейтысь мортьщ гежод. Мододчас KÖ 
кыйны чери, cifiöc оз кут арся шляка ни тувсов ытва, товся туроб ни гожся 
пожысь шонда. Сьшон пыр дась нопйыс. Быттьо бур мастерлон инструмент 
тыра ящик, сэсь позьо аддзыны бьщ полос сёян-юан: консерв банкаяс, чай, 
сакар, шыдос, гормог, лавровой кор. Кыйсян к0луй повстын бьщсяма 
вугыръяс, нидзувъяс, вугыр ковъяс. 
Ольоксан во-мод сайын ышодас мено ротъявны вор-ватт. Толын чери 
кыйом мода эз BÖB, a ÖHÍ шойччан лунсо одва виччыся. Прост к а д лоас, 
сомын вугырон нокся. 
0 т и асьшо Ольоксан которой пырис ме ордб. 
- Гортьш дазвидзам, а йозыс кольом лунъясо Вадыб тыысь 
пестеръясон новломаось весьтон-джынйон кузьта ёкышъяс. 
Ёртой пыр жо TTIIÖKTÍC ЛОСЬОДЧЫНЫ туйо, медым рыт кежлас воны 
местаодз. Ичотик жоч банкаысь Ольоксан петкодаис рис модаа чери сам: 
мотыль по. Карысь мбдодомаось. 
Ты доро воим пемыднас. Йи выло петом йылысь нином и сёрнитны. 
- Аски, - шуо Ольоксан, - водзджык чеччам. 
Узьмодчим вор керкаын. HOMTÍM корт бочкаысь вочом пач. Cifiö 
донал1с. Жырйын лои жар, коть порччысь пасьтог да пывсьы. Войсо 
колльодам бура. 
Асывнас чеччим водз, муртса Böni садьмо кыаыс. Ольоксан тшокттс 
меным пусььшы, а ачыс лэччис ты дор0. Cifiö воис час мысти кымын. 
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- Писькодаш розьяс, косйи кыйсьыштны, но эз удайтчы, - ышловзис 
Ольоксан. - Мотыльяс пыдди босьтсьома рис банка. 
- Кы-дзи рис?! - гогросмисны синъясой. - Ме жо ciflöc юквао кисьть 
Ольоксан озъян синъясон видзодшс ме выло, к в а т и т к юква тыра порт, 
петкодас ывлао да путкыльтк лым выло. 
- Петав, любуйтчы, - скоралк ciííö, - мотыльяссо пуомыд. 
Горто лэччим ота-мбдысь торйон: Ольоксан водзын, воськов кыксё 
сайын, а ме, мыжа кычи моз, борас. Вежон-мод мысти ми, дерт, бурасим, бор 
к у п м отлаын ветлывлыны вуграсьны, но сшо кадсяньыс Ольоксан пусьо 
ачыс. 
Szavak: 
гежбд ritka донавны |донал-| izzik, forró 
шляка havaseső lesz 
ытва (tavaszi) áradás пбрччысьны levetkőzik 
пбжны tűz (nap) пасьтбг meztelen 
тыра tele пывсьыны fürdik, szaunázik 
сэсь onnan колльбдны eltölt 
быдсяма midenféle муртса alig 
вугьф halászhorog садьмыны ébred 
нидзув[нидзул-| földigiliszta писькбдавны [писькбдал-] fúr 
ышбдны elvisz розь lyuk 
ротъявны[ротъял-] barangol гбгрбсмыны tágra nyitja 
мода szokás (a szemét) 
прост szabad бзйыны ég 
ноксьыны pepecsel бзъян égő 
котбрбн futva . кватитны megfog 
дазвидзны henyél порт kondér 
пестер hátizsák nyírfakéregből любуйтч ы н ы gyönyörködik 
весьт arasz скбравны [скбрал-] haragszik 
ёкыш sügér лэччыны гортб hazatér, 
жбч pléh visszatér 
рис модаа rizsszerű воськов [воськол-] lépés 
сам halcsalétek мыжа hibás 
лэптавны [лэптал-] előhúz, кычи = кычан 
kiszed мысти után 
узьмбдчыны éjszakázik бурасьны kibékül 
ббчка hordó 
И.Коданёв 
В Ы Л Ь САПОГ ДА М О Й 
Журналистыдлы тшокьща лоо петавлыны туйо, медым аддзысьлыны 
вы ль йозкод, тодмасьны, кыдзи уджалоны совхозын либо леспромхозын, 
шахтаын да корт туй вылын. И став аддзыломторъяс йылысь коло 
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висьтавны радио кывзысьяслы, газет лыддьысьяслы либо телевизор 
видзбдысьяслы. 
Кор бти татшбм командировкаыи став уджъяс лои вбчбма, мбдбдчим 
гортб. Машииаб пуксьбм ббрын шофёр чургбдос водзлань коксб да 
ошйысьбм могысь шуышпс: 
- Выль сапог ньбби: важыс дзескбдб вбл1, тайб дзик кок серти. Кбть 
керзбвбй, а олас: оз бд ков ваын уявны. 
Ывлаыс вбл1 рбмдб нии. Посньыдик зэр войтьяс сяргбмбн гылал!сны 
машина выло, туй бокын тьщалысь ва гуранъясын чеччалкны больяс, 
мыссисны пуяс и кустъяс, муяс и видзьяс. 
Машина тэрмасьтбг котортк пыр водзб и водзб. Зэр то бддзышс, то 
мыйкб дыра кежлб л а н ь т ы ш т т с . 
Недыр муньшггбм ббрын Михайлович крута кежбдас машинасб дзик 
туй бокас да вашнитгс меным: 
- Туй боксьыс дозмбр раскас пырис, ранитчбма, буракб. Вай кутам. 
Эн омой аддзыв? 
Петтм машинаысь: Шофёр котбрпс нин туй бокьш сулалысь 
кустъяслань. Ме - сы борея. 
Вблбмкб, абу дозмбр, а мой. Сшб видзбдше миян вьшб гырдмбм 
синъясбн да мый вынсьыс кучкалк зыр кодь ён ббжнас муб. Ме сэки 
первойысь аддзи ловъя мойбе, и окота вблi бурджыка видзбдлыны сы вьшб. 
Ачыс сшб понлань мунб, ббжыс шылььщ, кодкб быттьб лбеалбма, 
юрыс абу ыджыд, пельясыс ичбтбеь, гбные сук. 
Эг на удит прамбйджыка лгобуйтчыны сы вьшб, кыдзи зверь вбрзис 
места вывсьыс да мбдас вуткыртны вбрлань. Шофёр пановтю ешбе. И тайб 
здукас лои виччысьтбмтор: мой сувтк бор кокьяс вылас, мыджеие ббжнас, 
сэсся ён пиньяснас кутчысис шофёрлы керзбвбй сапог гбленас и бти здукбн 
ешбе чашнитю-косялк сапог нырбдзыс. Михайлович быттьб бипур вьшб 
веськалк, чеччыштк бокб, босьпс киас зэв кыз бедь да эрьплтчис зверь 
выло. А зверыд здукбн усйысис. 
- Виа ме тэнб, гадбе, виа! - горзк сшб. 
- Эн ышмы. Мойсб оз позь вины: государство ешбе видзб. 
- А сылы позьб тадзи вбчны? Выль сапог вожбдк! Новлбм пыдди 
шыбитны ковмас. 
- Асьным мыжабсь: эз ков ешбе вбрбдны. Колбкб, мод ю вьшб 
писькбдчб либо ассьыс рбдвужеб корсьб. 
- А лэчьщ пиньясыс, морыдлбн! Эг и тбдлы, кыдзи сапбгысь нннбм эз 
коль. 
Мойбн косялбм сапбгсб Михайлович пбрччис, восьтышс кабина 
бдзбссб да шыбиттс. Сэсся бор кбмалк важ сапбгсб и мыйлакб сьбкыда 
ышловзис. 
- Некодды кбть тайб лобмтор йывсьыс эн висьтав, а то серам выв 
лэптасны, - ш у ь ш т с сшб меным, сэсся карб вотбдз бти кыв эз лэдзлы. 
Ме сщзи и вбчи: бнбдз выль сапог да мой йылысь некодлы эг 













дзескбдны szűk lesz 
сяргыны pat tog 
гылавны[гылал-] esik 
гуран kerek vágás, kátyú 














мый вынсьысь teljes erővel 
кучкавны [кучкал-] ver, üt 
зыр (зырй-| lapát 
ббж farok 
ловъя elő 
понлань мунны kutyára 
hasonlít 
т ы л ь м д sima 































лобмтор [лобмторй-] történet, 
esemény 
серам выв лэптыны nevetség 





шыбитны behajt, becsuk 
К О И Н 
Отс-вьипс KÖHH. Нином вочны 0 3 куж: ни потка кыйодны, ни чери 
кыйны. Аслас позйыс ни гозйыс абу. Пуксяс гора бердо да толысь выло 
омляло. Мукод коинъяс дивитоны: 
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- Мун коть либо лягуша кый. 
- Ог куж. 
- Мун грездысь чипан гусяв. 
- Ог лысьт. 
- Коть нин чери кый. 
- Воя дай! 
М ы й сямтом коинлысь босьтан! 
Водома коин гатш, синсо куньома, вомсо паськодома, виччысьо, кор 
кода мыйонко вердьпптас. Шыбитасны лыяс, сювъяс - ставсо коин ньылалб 
паськыд горшас. 
- Но, - шуоны мукод коинъяс, - мед тадз и куйло. А ми мунам 
кыйсьыны, мый кольыштас, локтам да вер дам. 
Куйло коин гатш, синсо тупкома, yBírncö паськодома. Муно сы дортт 
коза, сюръясыс крукаось, шьша кодь ёсьось. Аддзб - куйло коин. 
- Кулбма ко-а? 
Сюрнас бти бокас люкышпс. . . Оз ворзьы. Мёд бокас зургис - оз 
чеччы. 
- Сё диво, кулома и эм! Ещо^люкышта ёнджыка. - Мыр выло кайис, 
юрсо копырттс, чеччьшгпс кыном вылас коиныслы, сюрнас паськыд вомас 
веськалгс. Пинь костас козаыддон сюръясыс и сибдасны. 
Оз вермы нетшыштны. Козаыд мато воис. Кык водз кокнас эськб 
морбсас кбиныдды и пыксис да ббрлань петнтчб, но оз шедны сюръясыс. 
Сэк KOCTÍ локттсны коин ёртьясыс. 
- Но! - шубны, - сямтбм кбиныд тай вблбм пбръясьб, мый кыйсьыны 
оз куж. B B I B T I горшысла миянлысь дасьсб сёйб... Со тай, кыйбма кбзабс да 
ньылыштны оз вермы. Сюрсяньыс заводитбма, йбйыд. - Матыстчисны 
кбинъяс, кбзатб кокбдыс купены нетшкыны. Отарб ни мбдарб. Ёнджыка 
н е т ш ы н т с н ы . Кбзаьщ эськб и мыш, да сюр помнас тшбтш черлыыс 
кбиныдлбн нетшыштсис. Кбзаыд повзьбмысла сиктб пышйис, аслас картаас . 
Кбзяйкаыс и шензьб. Сё дивб! Кбзабй, буракб, туруннад оз и пбтлы. Кыськб 
коинлысь ёсь пиньяса черлысб судзбдбма. Кырсьтб йирны бурджьпе лоб. 
А коньбрбс, пиньтбм-антбм кбинтб, кбинъясыс жб и пурисны: он кут 
по пбръясьны, даровой вьшас овны. 
Szavak: 
кыйбдны üldöz 
гоз [гозй-| pár 
röpa hegy 
омлявны [омлял-] vonyít 
лягуша béka 
гусявны [гусял-] lop 
лысьтны mér 
войны vízbe fullad 
гатш hanyat t 
куньны huny, behuny 
куньны син behunyja szemét 
паськбдны szélesre kinyitja 
сюв [сювй-| bél 





кувны [кул-] meghal 
бтар az egyik oldal 






мбдар a másik oldal 
зургыны lök 
сё диво milyen furcsa 
мыр [мырй-| tuskó 
кайны felmászik 




мат nehéz helyzet, zavar 













Э С К 0 Й K Ö T b Э Н 
Кор меным юортзсны, мый аддзыломаось Сыктывдинской р а й о н с а 
Озёл сиктын олысьяс, первойсо думыштк ылодчоны. Сэки жо о к о т а л о и с 
сёрнитны Й 0 3 Ы С К 0 Д . Звонитз сиктсоветас. Председательыс А .В .Прокушев 
в и с ь т а л к , мый ачыс абу аддзылома, но тодо, кодьяслы син улас 
веськавлома. 
... Сиктс0вето пыралом борын MyHi М.С.Лапсина ордо. Буретш с ш о 
медводз казялома. Мода юасьны. 
- Тайо Böni декабрь 26 лунся асылын, - в и с ь т а л к М а р и я Семёновна , 
- KÖHKÖ 7 час 2 0 - 7 час 30 минут гогорын. Маслозаводо буретш в о и с 
м а ш и н а р е ю ы с ь н ы . CyBTic лэбуло. Нина п е т к видзодлыны, кутшом йов 
вайисны. Уджыс Böni уна. Тэрмасим. Ме ner i борынджык. Ы в л а а с ю г д о н и н 
Böni. Сэзь. Кодзувъяс эз нин тыдавны. Друг син уло усис лун ю г ы д рома 
электрической лампа модаа лэбысь предмет. "TacbTi"... Буретш сы й ы л ы с ь 
м ы й л а к о думьшгп. Коть эсько некор эг веритлы. Соромон лыддьыш. "TacbTi" 
röröpac быттьо кодзувъяс озйисны. Эз дзирдавны, а буретш озйисны крест 
кодь югорон. "Тасьттыс" кайис быттьо йоткасьомон: оддзодчьшас -
ньожмодлас, оддзодчьшас - ньожмодлас. Оз самолёт моз. Н а й о с и к т 
в е с ь т п ь щ быд лун лэбалоны, тода. Кайис быттьо т ы дорсяньыс, вор да 
сайсяньыс. Сэсся ю р о воис: меным, гашко, кажитчо да чукосп. Нинаос . 
Водзо висьтало Н.В.Лыткина : 
- К о р мено городас М а ш а , повзи. Мися, пожар али мый KÖHKÖ. N E R I 
лэбувсьыс да аддзи "TacbTicö". Кажитчо, быттьо Озёл весьтод лэбо. 
Некутшом ш ы оз кыв, а лэбо. Лунвывсяньыс войвывлань . Борас нином оз 
к о л ь . К а й и г а с надзмодлас - оддзодлас, надзмодлас -оддзодлас. Выло к о д ь 
нин кыподчис.Сэсся Соняос города. 
С .П .Потапова : 
- Кор ме neri , сшо ваш вылын нин. Н о аддзыль Югыд . Нп синто оз ёр. 
Ичотмис и ичотмис. Сэсся вошис. Татшомторсо некор на эг аддзыв. 
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Кьшз1 став тайб висьталомъяссо да думайтсьыны купе, мый, гашко, и 
ношта на кодко аддзывлк. Сщзи и волома. Ещб куим морт сюрис. Сёрнитт 
ставныскод. Т.В.Лыткина декабрь 24 луно асывпас аддзылома ошиньодыс. 
- Кокьямыс часыс эз на вов, - висьтагас Татьяна Васильевна, -
гортын мыйко нокси. 4 Ö B T Í синмос ывлаас да казял1 cifiöc. Толысьысь 
ичотджык да югыдджык. Дум a m i первойсо, гашко, планета. В ель дыр оти 
местаас ошалк . Ёна видзода. Гогрос, быттьо тасмаа. А тасмаыс 
пемыдджык... Сэсся кагалысь гачсо вежи. А кор бара 4ÖBTÍ синмос, нином 
нин эз вов. 
Ог тод, мый шуны Озёлса диво йылысь. Ачым эг аддзыв нином. Н о та 
мында йоз ота-модыскод сёрнитчыны, чайта, эз жо вермыны. Дай мыйла 
налы поръясьнысо? Ставные верстьо войтыр. 
Szavak: югбр sugár 
1879 вося март 7 луно Выльгорт сиктса крестьянин Петр Налимовлон 
семьяьш чужие пи. Нимттсны Василийон. Тодомлунъяслань сьшон туйыс 
заводитчис земской школаын. Сы борын земство ыспс сюсь вежора 
детинкаос Москвао фельдшеръяслон школао. Куим во мысти Василий 
Налимов л о к п е гортас да к у п е уджавны фельдшерон. Москваын велодчигас 
эскыны hisz 










лэбув [лэбул-] védőtető 
тэрмасьны siet 
югдьшы virrad 
сэзь derült, felhőtlen 
тасьт1 csészealj 
веритны hisz 
сбрбм nevetség, ostobaság 
крест kereszt 















в ель aránylag 
бшавны [бшал-] lebeg 
тасма szíj 
диво csoda 
буди nyilván, talán 
Д.Несанелис, В.Семёнов, М.Агапитова 
ПРОФЕССОР В.П.НАЛИМОВ 
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на том морт к у п е интересуйтчыны этнографиябн. Сы ббрын быттьб мод 
синмбн видзбдше чужан мулбн олбм выло. 
1903 воын Василий Налимов вылъысь локтб Москваб. Кыдзи коми 
йбзлысь олан-выланногсб бура тбдысьбс, ежбе казялкны естествознание, 
антропология да этнография радейтысьяслбн Московской обществоса 
секретарь В.В.Богданов, академик В.Ф.Миллер да обществоса президент 
академик Д.Н.Анучин. Найб и отсалкны зырянской зонлы. Василий 
Налимов с д а й т к классической гимназиялбн став курсса экзаменъяс да 
пырис велбдчьшы Московской университетлбн физико-математической 
факультетса естественной отделениеб. 
Студенталкас Василий Налимов пыдкяиь тбдмасьб европейской 
Россиялбн асыв-войвывса народьяслбн этнография да антропологиябн. 
В.П.Налимовлысь медводдза этнографической уджеб вбл1 йбзбдбма 
1903 воын "Этнографическое обозрение" журналлбн мод номерьш. 
Юргижбдыс - "Некоторые черты из языческого мировоззрения зырян". Сэга 
висьтавсьб коми йбзлбн олбм вылас видзбдласъяс йылысь, кодъяс сбвмисны 
Коми муб христианство пырттбдз на. Сщз, В.П.Налимов казьтылб важея 
антропологической мойдьяс, Вселенной выло важысянь видзбдласъяс, коми 
йбзлбн пывсьбм йылысь. В.П.Налимов оз дивит зыряналысь языческой 
видзбдласъяссб. Накбд ешб йитб и аслас народлысь культурной 
аслыспблбслунсб. 
Тайб жб воас "Этнографическое обозрение" журналын йбзбдбма 
В.П.Налимовлысь "Мор" и "Икота у зырян" гижбдтор, кош ешб висьталб 
коми йбзлбн висьбм выло видзбдласъяс йылысь, висьысь кагаяслбн чужом да 
найбе бурдбдбм йылысь. Тайб гижбдгорйыс кутшбмакб тбдмбдб комияслбн 
народной медицинабн. 
Василий Петрович Налимов пыр тшбкыдджыка выступайтб 
статьяясбн, докладьясбн. Сшб заводитб нимавны пыр ёнджыка.1906 воын 
нин нималана исследователь В.Мансикка корис ешбе сотрудничайтны 
финно-угорской обществолбн научной изданиеын. 1907 вося гожбмын да 
арын тайб обществоыслбн деньга выло тбдеа финской этнограф 
Сирелиускбд В.П.Налимов ветлк нёль тблысь кежлб Зырянской крайб. 
Кыкбн найб гижисны уна зырянской мойд, сьыланкыв да мукбд 
фольклорной произведение. Торйбн ыджыд тбдчанлун вол] сетбма коми 
йбзлбн веруйтбмлы да обычайяслы. Нубдкны антропометрической 
измерениеяс. Этнографъяс волкны Эжва да Сыктыв бокса уна коми сиктб. 
1980 воьш Финляндияын вбл1 лэдзбма "Большая медведица" зэв мича 
альбом. Сэш йбзбдбма снимок, кодбе вбчбма Сирелиускбд бтувъя экспедиция 
дырйи.Снимок вылас английскбйбн гижбма: "Путешественниклы 
отсасьысьяс шуйгавьшеянь веськыдвылб: начальной школаса учитель 
Александра Григорьевна Кузиванова, поэт Алексей Александрович Чеусов, 
студент Василий Налимов да сылбн вок". Кузьчышъян вылын гижбд: 
"Финской учёной Сирелиуслы коми ёртьяссянь". Тьщалб, кузьчыигьянсб 
Сирелиуслы к о з ь н а л к А.Г.Кузиванова. 
В.П.Налимов, кыдзи и сылбн мукбд современникъяс, зшис бурджыка 
тбдмавны Комиын мортбе дзебан обрядьяс, морт лов вьшб видзбдласъяс. Та 
йылысь ешб гижшс "Загробный мир по верованиям зырян" статьяын, кодбе 
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сщзжб йбзбдбма 1907 воын "Этнографическое обозрение"-ын. Тайб гижбдас 
коми этнографияын медводдзаысь зшьбма пьццсянь висьтавны сы йылысь, 
кьщзи коми йбз гбгбрвогасны ловъя олбмсб да мбдар югыдсб, кутшбм 
йитбдьяс на костын вблшы. Кулбмаяссянь, кьщзи гижб Налимов, коми йбз 
виччысисны асланыс уджын отсбг. "Крестьянин ко кбдзб, сшб корб 
кулбмаяслысь сетны бур урожай". "Сетбй бур во" , - тадзи шыбдчигбн 
крестьянин видзбдб сылань, кытчб дзеббма кулбмаясбс", - пасйб 
В.П.Налимов. 
Мбдарюгыдсаяс выло крестьяна надейтчылкны и вбралкбн да чери 
кыйигбн. Найбс пбчитайтбм вбсна выль керка векджык стрбитлкны важ 
керка местаб. 
В.П.Налимовлысь тайб да мукбд статьяяс лыддьбм ббрын позьб 
чайтны, мый кулбмаяслысь культсб учёной гбгбрвоб оз кьщзи 
этнографической фактъяс, а кьщзи религиозно-этнической системалысь 
петкбдчбмъяс, кодъяс шымыртбны зыряналысь став олбм-вылбмсб. 
Полевой корсьбмъясысь бтдор В.П.Налимов бура тбдмасис научной 
литературабн да yджaлic архивъясын. Сшб бура тбддс коми кыв, пьццсянь 
ставсб гбгбрвоис, уджалк кадбн артасьтбг. Тайб отсалк Налимовлы томбн 
на пырны Россияын медся нималана этнографъяс, финно-угроведьяс льщб. 
1908 вося тблын финно-угорской обществолон корбм серти 
В.П.Налимов мунб Хельсинкиб, кош тбдмасьб финской этнографиябн да 
кывйбн. Гожбмнас финской исследователь Тальгренкбд Налимов ветлк 
археологической экспедицияб Волга да Кама кузя, а сэсся чукбртк 
этнографической материал пермякъяслбн олбм-вьшбм да веруйтбм йылысь. 
Коми пермякъяслысь этнография тбдмашгбн Налимов сюся видзбдас, мыйбн 
бткодь налбн кывйыс коми-зырянакбд. 
В.П.Налимовлбн медтбдчана научной уджъяс лыдын "К вопросу о 
половых отношениях у зырян", кода петк немецкой кыв вылын Хельсинкиын 
1908 воьш торъя ичбтик книгабн. 
Мод вонас учёной водзб уджалк Финляндияын. Лбсьбдас 
экспедицияясын чукбртбм материалъяс.Тайб ки помысь гижбм уджыс э п т с 
1910 воын. Нимыс сылбн "Материалы по этнографии зырян и пермяков". 
Тайб удж йывсьыс "Этнографическое обозрение" журналб аслас рецензияын 
профессор А.Н.Максимов гижлк: "В.П.Налимов природной зырянин, бура 
тбдб зырянской кыв да бнбдз кутб топыд йитбд зырянакбд, ставыс тайб ёна 
кокньбдас сылысь уджсб. Сылбн вбЛ1 позянлун тбдмавны йбзлбн олбмысь да 
налбн веруйтбмысь сэтшбм гусяторъяс, кодьясбс боковой мортлы оз 
петкбддыны... В.П.Налимовлбн материалъясыс лобны ыджыд 
тбдчанаторйбн зырянабс да пермякъясбс тбдмалбмын, на йылысь, торйбн 
нин первойяс йывсьыс, литератураыс абу озыр. Зырянской этнографияысь 
бткымын торъя, но зэв тбдчана вопросъяс сшб вось тома зэв бура да стбча". 
А.Н.Максимовлысь мбвпъяссб ошкисны и мукбд этнографъяс. И 
нинбм абу шензянаыс, мый тайб уджсьыс В.П.Налимовлы селены великой 
князь Сергей Александрович нима зэв нималана научной премия. 
1912 воьш В.П.Налимов нималана этнограф-исследователъбн нин 
п о м а л к "антропология да география" специальность кузя Московской 
университет первой степеня дипломбн. Тайб жб воас "Великая Россия" 
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книжной серияын, кош редакторъясысь бтибн вош профессор Д . Н . А н у ч и н , 
п е п с очередной том, кодлысь мод юкбнсб - "Приуралье" - г и ж и с 
В . П . Н а л и м о в В.А. Пиотровскийкбд бтлаьш. С э ш вблшы географической, 
экономической да историко-этнографическбй очеркъяс. 
1917 воын В.П.Налимов сдайтб Казанской университетын 
магистрскбй экзаменъяс. Сылы сетбны магистрантлысь ним да 
приватдоцентлысь удж. Но Казаньын сшб эз вбв дыр . 1918 воын н и н л о и 
Нижегородской университетын география да антропология кафедраса 
профессорбн. 
1922 воын В.П.Налимов в у д ж к Москваб. Сэсянь дас к в а й т во, 1938 
вобдз, кода лоис сылы трагическбйбн, учёной у д ж а л к столицаса научной 
учреждениеясьш да высшбй учебной заведениеясын, сы лыдын мод номера 
М Г У - ы н , Тимирязевской институтьш, первой номера МГУ-лбн ф и з м а т 
бердьш география кузя научно-исследовательской институтын. 
Колб тбдчбдны, мый В.П.Налимов эз эновтчы коми да мукбд ф и н н о -
угорской народлбн этнографияысь. К о р сшб вбл1 нин Московской 
университетын профессорбн, активнбя с о т р у д н и ч а й т к экономической да 
краеведческой "Коми му" журналкбд, кода п е т к Усть-Сысольскын 1924 
восянь. 
З ы р я н а л ы кыв боксяньыс медся матынбсь удмуртъяс (вотякъяс). 1923 
в о ы н В .П .Налимов да нималана удмуртской поэт Кузебай Герд к о т ы р т к н ы 
"Вотяцкой культурабн тбдмасьбм кузя общество". Куим во мысти на отсбгбн 
вол! дасьтбма "Вотяки" сборник, кош висьтавсьб удмуртьяслбн э к о н о м и к а , 
олбм да духовной культура йылысь. 
1927 воын В.П.Налимовбс ббрйисны "Чердьшскбй к р а й тбдмалбм кузя 
обществоса " почётной членбн, а во мысти сшбс шуисны "Грузинской 
культура радейтысьяслбн обществоын" нэм кежлб членбн. 
Профессор В.П.Налимовлбн активной научной да преподавательской 
уджыс торксис 1938 воын. Сшбс незаконибя а р е с т у й т к н ы да мбдбдасны 
Москваысь Сьпстьшкарб. М и ог на стбча тбдбй, кутшбм статья серти 
"судиткны" учёнбйбс, кош, кор да кыдзи помасис сылбн олбмыс... 
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Н.Конаков 
МЫЙСЮРО ВОИС 0 Н Ю Д З 
Выль во, сылысь медводдза лунсб уна народ лыддьб медыджыд 
празднгасъясысь бтибн. Овлб, мый пасйбны оз бти кадб. Та выло индбны 
либо традицияяс, либо официальнбя примитбм календарь. Россияьш выль 
восб январь первой лунсянь Пётр Первыйлбн индбд серти к у п е н ы 
лыддьыны 1699 восянь. Сыбдз выль воые заводитчылк сентябрь первой 
лунсянь. Тайб тблыссяньыс жб вбл1 и коми йбзлбн - паса пу с в я т а 
(календарь) серти. Археологъяс тбдмалкны, мый ёна важбн вблбма мод ног. 
Выль воые комияслбн заводитчылбма март помсянь, кор луные да войыс 
бткузябсь. 
Европаын выль восб январь первой лунсянь лыддьбмыс топыда 
йитчбма Христослы эскбмкбд. И веськалб тайб енмыслбн 
"чужбмсяньыс"(декабрь 25 лун)"Крещенньббдзыс"(январь 7 лун) буретш 
шбрас. Комияс тайб кадсб нимтылкны "вежадырабн". Тыдалб, ёна важбн 
языческой енъяслы эскигбн, тайб пбраас вблшы кутшбмкб праздникъяс, 
кодьяс йитчылкны тбвея шоцщ вежсьбмкбд, лун югыдыслбн н ю ж а в н ы 
заводитчбмкбд. Тайб гбгбрвосьылк : пемыдсб югыдбн вермбм. Мыйсюрб 
ешб ылыс кадся праздникьясыскбд йитчбм традициясьыс воис бшя кадбдз. 
Православной вичколбн календарь серти январь 1 лун лыддьыссьб 
святой Василийлбн лунбн, комияс шубны ешбе Василей лунбн. Роч 
православной вичко и бш арталб вояссб важ (юлианской) ног, выль воые 
заводитчб январь 14 лунсянь (григорианской стиль серти). 
Василей лунводзвывса праздниксб комияс п а е й ы л к н ы 
сьыланкывъясбн, йбктбмбн, воребмбн. Аслысногбн пасьтасьбм йбз, медсясо 
томьяс, ветлывлкны керкаясысь керкаясб, гажбдчисны. Найбс вблi колб 
гбетитбдны мыйбнкб. Отияс гугбдбм пасябсь, мбдьяс сарапанабсь. Н ы в б а б а 
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улас медсясо пасьтасьлкны том зонъяс. Тшокыда чужомсо т у п к ы л к н ы 
марляон, тюльон, чышъянон, медым эз тодны. Татшом ногнас гажодчылкны 
святки чожыс. Тшокыда медавлкны - "ньоблкны" - та выло кутшомко керка, 
кодос н и м т ы л к н ы ворсан керкаон. 
Василей лунводзвывса войпукыс торъявлк мукодьяссьыс. 
Чукортчывлкны эз сомын ныв-зон, но и оломаджыкьяс. Быдон, кода 
косйылк. Ворсомыс и сьыломыс Böni топьща йитчома радейтчомкод. 
Откымын сьыланкыв борын гозйодчысь ныв-зон окасьлкны, мый мукод 
войпук дырйи эз вочлыны. 
Княжпогостской районса Ляли да Шошка грездьясын гажодчомыс 
заводитчылк ныв сьыланкывъяссянь. Нывъяс кык радон сувтлкны ота-
модныслы паныд да заводитлкны сьывны. Сэсся артмбдлкны кытш, шор а с 
п ы р л к КЫК зон, кодъяс борйылкны аслыныс КЫК нылос да сойбордйодыс 
босьтомон мыйко дыра ветлодшсны кытш шорас. Та борын нывъяс бара 
сувтлкны кытшас, а на пыдди борйылкны модьясос. Тадзи вочсьылк 
сэтчодз, кытчодз став нылыс эз веськавлы кытш шорас. Сомын сэки нывъяс 
модлкны сьывны йоктан сьыланкывъяс. Сьывлкны медсясо медбура 
йоктыны да сьывны кужысь нывъяс. Сьолом бурмом борас босьтчылкны 
сщз шусяна октысян сьыланкывйо, KÖHÍ нывъяс шыасьлкны кутшомко зон 
доро, кода сэсся борйылк на пиысь кыкос да петкодлк джодж шорас. 
Кыкнан нылыс, чышъян помъяссо босьтомон, ветлодлкны керкаодыс да 
с ь ы л к н ы "Сад йорын по ныв гуляйто". Сььшанкыв помасьом борас 
борйылкны аслыныс кык вылъ зонмос. Татшом ногон сьывлкны-ворслкны 
сэтчодз, кытчодз став том йозыс эз веськавлыны кытшас. 
Василей лунводзвывса войпукас тайо грездьясас медтодчана 
ворсомъясысь отион BÖJIÍ вогогорся борйом. Нывъяс да нывбабаясон "Ты 
пусти в огород"1 роч йозкостса сьвланкыв cbbuiincocri бьщ зон борйылк 
аслыс кажитчысь нылос. Петкодлк джодж шорас, окавлк , сэсся пуксьодлк 
пидзос вылас. Татшом нылыс во чож лыддьысьлк борйомон. Аслыссикас 
готырпуон. Мукод коми сикт-грездас та кода, кымын ворсомыс о в л к 
водзджьпс, Микайло луно (ноябрь 21 лун). 
Уна ворсом комияслон йитчома аслысногон пасьтасьомкод. 
Паськалома BÖJIÍ воло пасьтасьом, но Bopcjiiciibi эз быдпаын отмоза. Шуам, 
Троицко-Печорской районса Покча сиктын да Скаляп грездын Василей лун 
водзын войпук выло кутшомко керкао чукортчывлк 20 зонмодз. Быдон 
сьорсьыс в а й л к 7 шовк чышъян. Найос кортавлкны киясас ("вожжи"), 
cbbuiiac ("сийос"), коскас мышладорас ("бож"). Бьщ зонлон киас ичотик 
жыннян, кодос корталома сщз жо чышъянон. Тадзи пасьтасьом том йоз 
пиысь борйылкны оти юрнуодысь "волос". Мукодыс кыкон-кыкон 
сувталкны борас. Оти зон BÖJIÍ "BÖB ВОТЛЫСЬОН". Кор став ворсысьыс 
петавлк ывлао, ciño плетьон вотлк "вовъяссо" сикт кузя некымын час чож. 
BopcöMcö видзодны чукормылк уна морт, торйон ёна к а ж и т ч ы л к челядьлы. 
Гуляйтом борын воло пасьтасьом зонъяс бор п ы р а в л к н ы керкаас и 
заводитлкны гажодчыны водзо. Сьывлкны-йоктывлкны нывъяскод отлаын. 
1 Enged j ki a kertbe" 
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Та дырйи ворсбмсб панысьясыс и ыззьбдлкны мукбдсб. Сысольскбй районса 
Куратово да Поёл сиктъясьш аслысногбн пасьтасьбм йбзыс шмони'пгмоз 
нбйтлкны идзасысь кыбм плетьясбн найбс, кодьяс л о к т к н ы войпукны, но эз 
мынтысьлыны ворсан керка медалбмысь. Та дырйи к о р л к н ы налысь гбснеч. 
Пасьтасьлывлбны вол! и туриб. Некымьш зон босьтлкны кианыс 
коколюка либо печкан. На вылб чбвтлкны дбра либо шебрас. "Турияс" 
кокавлкны бта-мбдсб, видзбдысьяссб. Та дырйи ббръяясыс серал1гтырйи 
зшисны пышйыны, дзебсьыны, кайшсны пблатьб, паччбрб. А р т м ы л к гаж, 
ворсом. Уналаын пасьтавлкны гугбдбм пась, шапка, кбмавлкны киссьбм 
к о п , гьш сапог. Чужбмсб дзеблкны сабн мавтбм дбраторйбн, тюльбн, 
марлябн. Усть-Куломскбй районын татшбм паськбмсб ш у л к н ы "йбгра-
яранбн". Пасьтасьлкны и мод паськбмбн. Зонъяс - ныло, нывъяс - зонъясб. 
Ворслкны гораньбн. 
Комияс важбн лбсьбдшсны праздничной ужын. Василей лунбдзыс 
Сыктью да Эжва вожъясын в о т пубны порсь юр да кокъяссб. Луныс сщзи и 
шусьышс - порсь юр-кок вильбдан лун. Лыддьывлкны, кбть мыйкб закладб 
пукты, но тайб сёянсб лбсьбд. 
Святки дырйи уналаьш гадайтчышсны. Торйбн нин ньгеъяс, кодьяс 
медсясб кбсйисны тбдмавны, кор петасны вербе сайб да кода найбс босьтас. 
Гадайтчывлкны разной ногбн. Шуам, Василей лунводзеа р ы т н а с 
петавлкны гидб да кутавлкны, кода ки улас сюрас. Ыж ко веськалк - вербе 
сайб петбмыс оз ло, меж ко - мбдарб, кынбма ыж - ныв вермас регыд 
нббасьны. 
Либо вбчлкны мод ног. Кык-куим ньш лэччышены ю вылб да 
пуксьывлкны йбрдан гбгбр. Кианыс сермбд. Матыстчывлк ко сэки зон да 
к о р л к сермбдсб, лыддьылкны, мый ныв локтан воас пегас вербе сайб. 
Гадайтчышсны и зарни чунькытшбн. Сшбс чбвтлкны ва т ы р а 
стбканб, стбкансб пуктылкны тасьтзб, а тась псб лыа либо поим чукбр вылб. 
Чунькытш вылас видзбдшены рбмпбштан пыр, кода сулавлк орччбн. Вбл1 
лыддьбны, мый татшбм ногбн позьб аддзывны вербспусб. Либо разьбм кбсаа 
нывъяс лэччышены гбббчб. Оти киас рбмпбштан, мбдас - сартаса би. 
Видзбдасны рбмпбштанас еэтчбдз, кытчбдз мыш сайбдыс "оз мун" вербспуыс. 
Петавлкны и куим туй вомбнасяшнб выль вося войб. И кывзысьшсны. 
Кывл1сны ко куимысь тотшкбм шы, лыддьыссьывл1с, мый сыладорас, 
кытысь ешб кьипс, кодкб кулб локтан воас. 
Пуктывлкны ньшъяс томналбм ведраяс дорб асланыс юрси а я с а 
сынан. Асывнас ко тшбтш аддзышены боковой мортлысь юрси, 
лыддььшены, мый регыд петасны вербе сайб. Гадайтчышсны и неуна мод 
ног. Томнавлкны куим ведра, а юпочеб ньшъяс пуктывлкны вой кежлас 
асланыс юрлбе улас. Василей лунея асывнас петавлкны ывлаб. Первой 
паньщасьысь мортыс ко вол! мужичбй, лыддьыссььинс, мый матын вербе 
сайб петан кад. 
Гадайтчывлкны комияс эз ебмын Выль вося войб, но и святки чбжыс. 
Но вербе сайб петбмкбд йитчбм гадайтчбмыс медся стбчбн ЛL:r^дьыccьывлic 
















откузя egyformán hosszú 




вежа дыр szent idő 
пора idő 









медавны [медал-| kibérel 






кужны tud, képes vmire 
сьблбм бурмбм megelégedés 




вогбгбрся évi, éves 
ббрйбм választás 
окавны (окал-] csókol 
аслыссикас eredeti, sajátos 












BOB вбтлысь lóhajtó 
вбтлыны hajt 
чукбрмыны összegyűlik 
панысь elindító, kezdő 



























йбгра obi-ugor népek рбмпбштан tükör 
(hantik és manysik) вербспу leendő féij 
яран nyenyec (jurák) разьбм szétbomlott 
горань szembekötősdi сартас szilács 
вильбды rág вомбнасянш útkereszteződés 
заклад zálog кывзысьны hallgatózik 
уналаын sok helyen TOTUIKÖM kopogás 
гадайтчыны jósol сыладор abban az 
разной különböző irányban 
гид istálló кувны |кул-| meghal 
кынбма terhes пуктыны helyez, tesz, rak 
нббасьны teherbe esik томналбм lefedett 
йбрдан lék томнавны(томнал-) lefed 
сермбд póráz, kaptár ведра veder 
чунькытш gyűrű cí szál 
чбвтлыны dob сынан fésű 
стбкан pohár ключ kulcs 
пбим hamu юрлбе párna, vánkos 
Н.Конаков 
К Ы Д З И К О М И Я С Ч Е Л Я Д Ь СО ВЕЛОД1СНЫ 
Кьщзи и мукбд войтыр, коми йбз ассьыныс челядьнысб войдбр 
зшисны ичбтысянь сиббдны удж бердо, бкмыс - дас apoca челядь в а я в л к н ы 
нин муяс вылысь нянь, петкбдшсны куйбд. Дас бти - дас куим apoca зонкаяс 
ас кежсьыныс нин гбрлюны му, а накбд тшбтшъя нывкаяс ветлывлкны 
турун пуктыны. Дас куим - дас нёль apoca нывкаяс сяммьшсны нин 
уджавны кысян станъяс вылын да вочлкны выло донъялана дбраяс. Дас 
нёль - дас вит apoca зонкаясбс эз нин бтдортлыны вбралан артельясын да 
радпырысь босьттсны ас дораныс. Унабн тайб арлыднас уджалкны нин 
артельясын. 
Дерт, эз видзбдны сбмын арльщ выло, а донъявшсны ciñóc, 
кутшбмджык том мортыслбн тэчасногыс, уна-б вын-эббсыс. Эм-б сылбн 
сямыс, удж данас писькбслуныс да сюртчбмыс. Нёль - вит apoca зонкаясбс 
пуксьбдлывлкны вбв мыш выло, а войвывса кбр видзысьяс, быдтасыс ко 
сяммб кутны киас харей, сетшсны нин сылы кора доддьбн веськбдлыны. 
Квайт - сизим apoca нывкаяслы тшбктьшсны идравны олан жыръяс, 
дасьтыны сёян-юан, кольлкны видзны кага. 
Бать-мам век зшисны, мед эськб налбн челядьыс ичбтсянь велалкны 
кыйсян уджб, эз торкны нэмъясбн чбжсьбм оласног, мед эз пакбститчыны 
йбзлон кыйсян угоддьоясын, пыдди пук-пены йбзбс. 
Том гозъялбн ко чужас кага, Bóni юалбны: "Вотбс вотысь али чукчи 
вайысь чужие?" Либб:"Вбрб кайысь али пачб видзбдысь?" Посни челядь 
йылысь шу а лкны:"Квайт тблысся нылыс од чбрс кузя аддзб, а зон - ружьб 
ствол кузя". 
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Кор детинка сбмын на заводнтб сёрнитны да гбгбрвоны мукбдлысь 
сёрнисб, бать-мам пыр и зшьбны висьтавлыны вбралбм йылысь пбслбвичаяс, 
шусьбгьяс, мойдьяс. 
Челядьбс баййбдшгбн бать-мам сьывлкны сэтшбм сьыланкывъяс, 
кодьяс эськб тшбтш буро велбдкны быдтассб. 
Важ йбз ёна пыдди пуктывлкны бур вбралысьясбс, та вбсна и 
баййбдлан сьыланкывъясын эмбсь татшбм кывъяс:"Баю-бай, папыд вбрб 
мунбма, сьбла-уръяс кыявны, кбчьяс-ручьяс лыявны". Ббрынджык, кор 
быдтасыс лоб ыджыдджык, сэки бара аслыссяма сьыланкывйбн водтбдлкны 
сшбс да шуавлкны:"Мед дедыд кодь жб лоан кыйысь да вайысь, бтпыр 
лыйбмбн пбтка уськбдысь!" Либб:"Кбр вбтбдан по дай кокъяснад, ур 
пезьгбдан по дай чуньяснад, дозмбр лыян по дай синъяснад, вбрысь по 
потшкалбмбн дай вайысь". 
Эз бд весь коми челядьлы ворсанъясбн вбвны вбралбм-кыйсьбм. А 
чачаяснас - ньбввуж да ньбв, пуысь вбчбм пищаль. Тблын челядь 
ворслывлкны "синдзеббн". 
Оги челядь чукбрлбн юрнубдысьыс дзеблывлк кодбскб лым пиб, 
кодбскб идзас улб. Ачыс волывлк мод челядь чукбр дорб, кодьяслы колб 
корсьны дзебсьбмаясбс. Первойя юрнубдысьбс купены пась либо пальто 
пблабдыс. Дзебсьбмаяс дорб матыстчигбн налбн юрнубдысьыс 
горбдлывлк:"Кынь локтб, сан локтб". Татшбм ворсбмъясыс водзб выло 
вбралысьбс велбдкны лоны сюсьбн, кужысьбн, быдтор терпитысьбн. 
Квайт - сизим apoca зон челядь босьтчывлкны нин асьныс кыйны 
ворса посни лэбачьясбс: жоньясбс, пыстаясбс, уркайясбс. 
Тблын челядь ёна кыйлывлкны уркайясбс, кодьяс колля воясб ыджьщ 
кельббьясбн матыстчывлкны сиктьяс дорб. Уркайяссб косьтывлкны да 
наысь пулывлкны шыд. Бать-мам пыдди пуктывлкны челядьлысь 
кыйсьбмсб, бд век нин содтбд сёян лоб. 
Медея простой кыйсянторнас вбвл1 "дзуг", ciñóc челядь вбчлывлкны 
асьныс. Озыр воясб бти том вбралысь кынлк уркайсб сюрсбдз. 
Кбкьямыс - бкмыс apoca вбралысь зонлбн вбл1 нин аслас лямпа, 
сылысь пыдбсьяссб эз эжлыны камыебн. Зоньяслы вурлывлкны дукбс, сы 
выло вол! павкнитсьб ещб бти паськбм, пытшкбс зепьяса, шусьылк лазйбн. 
Сбмын челядьлы вурбм лазьяс эз вбв чер новлбдланшыс. 
Гырысьджык челядь ветлывлкны вбравны сиктъяссяньыс ылбджык. 
Баддя да расъяса местаясын найб тбвбыд петляясбн кыйисны тарьясбс, 
сьбдббжьясбс. Окмыс - дас арбебн челядьбс батьыс босьтлывлк нин аскбдыс 
ворса угоддьбяс кытшовтлыны. 
Коми вбралысьяслбн кыйсян-вбралан угоддьбясыс вбвлшы 
олашньяссяньыс уна дас километрьяс сайын. Угоддьб шбрас вбралысь 
кыпбдпывлк вор керка да кыйдбе видзаншьяс. Тайб керкасяньыс бтарб-
мбдарб разавл1сны чбе туйяс да лэч туйяс, быдлаын вов.шны лбсасьяс, найб 
петкбдшены, кбнбеь вбралысьяслбн налькъясыс да самоловьясыс. Вбралан 
угоддьбясын дед либо бать внук-пи дырйиые бктавл1с налькьяс, велбдас, 
кытчб найбе колб пуктыны, тбдмбдл1с зверь кок туйяебн. 
Дерт, вбралан уджын челядьысь ыджыд отсбг эз вбвлы, но найб зьтя 
вермьшены чукбртны пелысь розьяс да бшлыны найбе колана местаясб, 
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о к т ы н ы сьола лэчьяс. Дерт, опыта вбралысь ко к а з я в л к , м ы й 
велодчысьыслбн эм нин сямыс, сэк cifiöc лэдзлic отнассо. 
Челядьöc воравны велоддгон бьпъ коло Böni тодны да пыдди п у к т ы н ы 
прбмышляйтысьяслысь моральсб, ciño гижтбм законъяссб, кодьяс нэмъясбн 
чбжсисны да о л к н ы коми вбралысьяс пбвстын. Кыдзи колб асьсб к у т н ы 
вбрын, мый позьб вбчны да мый оз позь. Оз ков вежавны, мукбдлы ко 
бурджыка мойвиас. Оз ков ошйысьны и аслад удачабн. Том вбралысьясбс 
велодасны, медым найб не сомын кыйисны, но и д б з ь б р и т к н ы зверьясбс, 
лэбачьясбс да ворса быдмбгьяс. Вылыс Эжваса коми вбралысь 
висьталк : "Мено дедб велодаис кыйсьыны да тшбкыда шулывлгс: 
коланлунтбг пб эн вброд". 
Окмыс - дас apoca зонъясбс батьясыс б о с ь т л ы в л к н ы нин п и щ а л ь б н 
вбравны. Тайб а р л ы д н а д налы сетлывлюны нин л ы й с ь ы н ы п и щ а л ь ы с ь . 
Велбдасны, кыдзи з а р а д вбчны, кыдз пищальнас вбдитчыны. Арбе дас к ы к а 
зонлбн аслас нин Böeni ичбт калибра п ш ц а л ь . Т а т ш б м т о р й ы д к о м и 
з о н к а ы д л ы BÖBJIÍ медся ыджыд шудбн. 
Вбравны велбдчбмысь бтдор, челядь ичбтеянь кужшены в о й ы н кбть 
лунын тбдмавны, кутшбм местаьшбсь найб, кодарб колб мунны, кодлбн KÖHÍ 
сулалб вбр керкаые да уна мукбдтор. 
Д а с к в а й т apoca зонъяс асьныс нин в е т л ы в л к н ы дыр кадся прбмысъяс 
вылб. Мукбддырйи прбмышляйтан артельясб сюсь вбралысьяс б о с ь т л к н ы 
дананые и томъясбс. Дерт, первой пбраб прбмыссб сылы эз ю к л ы в н ы бткодь 
пайбн, а сетлюны пай джын либо нёльбд пайсб. А кодыр том в б р а л ы с ь л ы 







видзны кага gyereket dajkál 
сиббдны odaenged 
ваявны [ваял-] visz 
куйбд trágya 
ас кежсьыныс önállóan 
гбрны szánt 
тшбтпгья egykorú 
сяммыны tud, ért 
vmihez, képes vmire 
кысян стан szövőszék 
донъявны [донъял-| értékel 








сюртчбм közösségi érzés 
быдтас növendék 
харей rénszarvasirányító bot 
















баййбдлыны álomba ringat 
сьбла fogolymadár 











ньбввуж [ньбввужй-] íj 
ньбв [ньбвй-] nyíl 
пищаль puska 
синдзеб bújócska 
пиб -ba, -be 
пола paszomány 
кынь sarki róka 
сан rozsomák torkosborz 





уркай keresztcsőrű pinty 
коль [колль-] toboz 
кельбб kis csapat 




дзуг [дзугй-] csapda 
лямпа vadászsí 
пыдбс talp 
эжны borít, bevon 
камыс bőrdarab rénlábról 
дукбс hosszú köppeny 
павкнитны rávet, rádob 







кыйдбс видзанш tároló 
кыйдбс zsákmány, préda 
разавны [разал-] 
szétszóródik 
чбс [чбск-] csapda 
лэч |лэчк-| hurok 
лбсас bevágás, rovás 
нальк [налькй-] csapda 

























пай osztalék, rész 
юктавны [юктал-| itat 
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И.Куратов 
Ме философ этшаника, 
Меын сотчо енлон кень. 
Унаторйысь донаджыка 
Пукта тэн0, мича энь. 
*** 
Мый TÍ бара вензяд, видчад, 
Морта-мортлы пита мыччад? 
"Роч мед лоас комиысь"... 
Мый TÍ корсянныд и кысь? 
Мед но корко лоас коми 
Роч коть яран, коть суоми, 
Коть и коми водзо ло ми, -
Мывкыдджык да озырджык 




мыччыны mutat , odanyújt 
мывкыд okos 
К О З Й б , К О З Й 0 
(Йозкостса сьыланкыв) 
Козйо, козйо, мый сулалан? 
Ме од тэно порода. 
Ме од тэио порода да 
песко керала. 
Песко керала да 
Пачо ломта. 
Кыз огыро уськода да 
Сё блин пожала. 
Восни огыро уськода да 
Сё печенча пожала. 
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Szavak: 
пбрбдны feldönt блин palacsinta 
неравны [керал-] aprít, vág печенча sültkrumpli 
бгыр izzó szén 
K Ö 4 Й 0 К Т 0 , Й 0 К Т 0 
(Йозкостса сьыланкыв) 
Коч йокто, йокто 
Мича табъя кокнас, 
Вый тупыль юрнас, 
Шабдд кудель ббжнас. 
Коч йокто, Й 0 К Т 0 
Мича табъя кокнас, 
СьОд сэт0р синнас, 
Ёсь йыла пиньнас. 
Кочильой, йоктышт. 
Чойилъой, йоктышт. 
Гогор бокнад бергодчы, 
Кодос колб - тойыштлы. 
Szavak: 








Д Ы Ш П И 
(Й0зкостса сьыланкыв) 
- Пиой, пиой, чеччы, чеччы! 
- Чечча, но ог мыссьы. 
- Пиой, пиой, мыссьы, мыссьы! 
- Мысся, но ог пасьтась. 
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- Пиой, пиой, пасьтась, пасьтась! 
- Пасьтася, но ог комась. 
- Пиой, пи0й, комась, комась! 
- Комася, но or уджав. 
- Пиой, пи0й, уджав, уджав! 
- Уджавнысб ме ог куж. 
Маръямоль 
Кывъясыс Г. Юшковлон. Сьыланногыс В. Мастеницалон 
Визув юо пето ёль, 
Пето ёль. 
Быдмо сэтон маръямоль, 
Маръямоль. 
Сикотш выло куим-нёль, 
Куим-нёль 
Коло дзоридз маръямоль, 
Маръямоль. 
Муса зонмой, энлы коль, 
Энлы коль, 
Кыкон корсям маръямоль, 
Маръямоль. 
Локта горто гиль да голь, 
Гиль да голь. 
Вая сьорысь маръямоль, 
Маръямоль. 
Сомын унасо ог доль, 
Me or доль, 

















— a — 
a és, de 
абрикос kajszibarack 




аддзывны [аддзыл-] lát 
аддзылбмтор [аддзыломторй-] 
a látott dolog 
аддзыны lát, meglát 
аддзысьлыны találkozik, viszontlát 
аддзысьлытодз viszontlátásra 
аддзысьны viszontlát 
ай hím, apa 
айлов férfi 
активной tevékenyen, aktívan 
ал и vagy 
алой rózsaszínű 
ан íny 







арйыны az őszt eltölti 
арлыда koros 
apöc kor, életkor, év 
apöca éves 
арся őszi 
артавны [артал-] számol 
артасьны számol, kiszámít, 
alkudozik 
артель munkaközösség 
артмыны keletkezik, támad, 
sikerül 
археолог régész 
ac maga, saját: « кежысь 
önállóan « керка saját ház 




аслыснога eredeti, sajátos, 
sajátságos 
аслысногон sajátosan, sajátságosan 
аслысныра önfejű, furcsa 
аслысполос sajátos 
аслысполослун sajátosság 
аслысруа furcsa, önfejű 
аслыссикас eredeti, sajátos 
аслыссяма eredeti, különcködő 
асныра önfejű, makacs, furcsa 
acpya furcsa, önfejű 
acuiöp önálló 
асъя reggeli: « кыа hajnalpír; 
«сёйом reggeli 
асыв [асыл-] reggel 
асыввыв [асыввыл-l kelet 
асывнас reggel (hat.) 
асылодз reggelig 
аттьо köszönöm 
ачыд te magad 
ачыс ő maga 




бадь |баддь-| fözfa 
байодлыны álomba ringat 
баксыны béget 
баля kisbárány 
бан arc, orca 
банйом pirospozsgás 
бара ismét, újra 
бать apa 









блед sápadt, színtelen 
блин palacsinta 
блюд [блюдй-] tál 
бобув [бобул-| pillangó 
бок oldal 
боковой idegen 





бож farok, hátsó rész 
борддзыны sírni kezd 
бордны sír 






буди nyilván, talán 
букыш mogorva, barátságtalan 
бур jó: « сьолома jószívű 
бура jól 
бурако bizonyára 
бурань/бур ань jó asszony 
бурасьны kibékül 
бурдны felgyógyul, meggyógyul 
бурдодны meggyógyít, kigyógyít 
бурдодом gyógyítás 







быдмыны terem, nő, felnő 
быдон mindenki, valamennyi, 





быравны [бырал-| eltűnik 
быртом-воштом örök 
быттьоко mintha 
— в — 
ва víz: войт» esővíz 
вабергач örvény 
важ régi 
важон régén, régóta 
важысянь régóta 
вайны hoz 
вайодны hoz, felsorol 
ванной fürdőszoba 
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варенньо dzsem, lekvár 
вариант változat 
варов beszédes 
васод nedves, nyers 
вашкодны súg 
вашнитны odasúg 




веж1 zöld, sárga, világos 
вежП irigység: « neiic 
megirigyel 












век mindig, állandóan, örökké: 
« жо mégis 
векни szűk, keskeny 
векньыд(ик) szűk, keskeny 









венласьны harcol, összeméri magát 
вердны etet, enni ad 
веритны hisz 
вермыны -hat, -het, tud, képes 
(vmit csinálni) 
верос férj: ~ сайо пето 
féijhez megy; « сайын 
férjnél van 
вербспу leendő férj 
верстьо felnőtt 
веруйтом hit 
весавны [весал-] tisztít 
весиг sőt, (tagadó mondatban) 
még ... sem 
весь tétlen 
веськавны [веськал-] kiegye-
nesedik, jut, kerül, eltalál 
веськодлыны vezet, irányít 





весьтп valami mellett el 
весьшоро hiába 
ветлыны jár 
видз |виддз-] rét 
видзаасьны köszön 
видзны tart, őriz, vigyáz 
видзодлас pillantás, felfogás, nézet 
видзодлыны néz, megnéz 
видзодны néz, figyel 
видзодысь néző 
видзчысьысь óvatos 
видлыны lát, megkóstol, próbál 
виж sárga 
вижодны megsárgul, elsárgul 












megfájdul, fájni kezd 














торй-] váratlan dolog 
вишня meggy 
виявны[виял~] folyik, lefolyik 
во év: кольом « tavaly; локтан « 
jövőre; мод «jövőre 
вогогорся évi, éves-
водз korán; előtt: « ам előttem, 
® ад előtted, « ac előtte 
водзо elé, előre, tovább: да сщз ~ 
így tovább, s a többi 
водзос tartozás 
водтодны lefektet 
вож mellékfolyó, folyómedence 
вой éjszaka 




войпель az északi szél, az északi 
szél istene 
войпук esti szórakozás 
войт csepp 
войтва esővíz 
войтыр nép, emberek 
BOK fivér: ыджыдджык « báty, 
ичотджык ~ öcs 
волывлыны jár, gyakran jön 
волыны jár 
вольпась ágy, fekvőhely, alvóhely 
BOM száj: Ю « torkolat 
B O M Ö H á t 
вомонасянш útkereszteződés 






востым északi fény 
воськов [воськол-] lépés 
восыыны kinyit 
воторник kedd 
вотчыны bogyót szed 
воча szembe:« сулавны 








воштыны elhagy, elveszít 
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воштысьны eltűnik, elbújik 
BÖB [вол-] ló 
вовны [вол-] van, létezik 
водитчыны felhasznál 
вожжи gyeplő 
войны vízbe fullad 










восна I. сы 
восни vékony, karcsú 
восньыд karcsú, vékony 
восньыдик karcsú, kissé karcsú 
вот alvás, álom 
вотлыны hajt 
вотодны üldöz 
вочны csinál, tesz 
вочсьыны történik 








вузавны (вузал-] elad 
вузасьны kereskedik 
вузасьом kereskedelem 
вундыны vág, arat 




выв [выл-] felület, felszín 
вый vaj 
вылльов [вылльол-] aludttej 




выльтор [выльторй-] újdonság 
выльысь újból 
вын erő: мый »сьыс teljes erővel 
выступайтны fellép 
вышивайтны hímez, kivarr 
выя vajas 
— г — 
гад féreg 
гадайтчыны jósol 
га ж vidámság 
гажа vidám, szép 
гажмыны felvidul 













гижодтор [гижодторй-] cikk, írás 
глагол ige 











горт ház, otthon 





röröp köröskörül, körülbelül 
гогорбок mindenfelöl 
гёгорвоана érthető 
гогортны megkerül, körülhajózik 
гёгорвосьыны értelmeződik 
rörpöc kerek 
гогросмыны tágra nyitja (szemét) 
голень csizmaszár 
голос hang 
голь (a) szegény 
гон toll, szőr 
rön [гопт-j pocsolya 
гора hegy 
горба púpos, görbe 
горд piros, vörös 




гоститны vendégségben lenni 
гость vendég 




готьфпу leendő feleség 
град veteményes ágy: « выв 




ry verem, pince, barlang 
гугодны kifordít 
гудравны |гудрал-| kever 
гудыр zavaros 
гуляйтны sétál 
гуран kerékvágás, kátyú 
гусявны [гусял-] lop 
гусятор [гусяторй-| titok 
гыджгыны turbékol 
гылавны [гылал-] esik 
гым mennydörgés 




— - Д 
да igen, és, mikor, amikor, de, 
hanem: да ада водзо/ да с. 
в. és így tovább 
дадь (даддь-J szánkó 
дадюв[дадюл-] rénszarvasfogat 
дай és, is, bizonyára 
даровой ingyenes 





детинка kisfiú, fiúcska 




джодж padló: «дора futószőnyeg 
джуджыд magas, mély 
джыдж partifecske 
джын [джынй-| fél 
дзебан temetkezés 
дзебны elrejt, eltemet 
дзебсьыны elrejtőzik 
дзескодны szűk lesz 
дзескыд szűk 
дзик pontosan, egészen, teljesen 
дзим-дзурк tiszta, rendes 





дзор ősz, fehér, őszhajú 
дзоридз virág 
дзоридзавны [дзоридзал-j v/rágzik 
дзуг [дзугй-] csapda 
дзугыль szomorú 
диван dívány 




дш -menti: «о -hoz, -hez, -
höz, mellé: «ын -nál, -nél, 
mellett: «ысь -tói, 
-tői, mellől 
додь [доддь-J szán 
дозмор fajdkakas 
дой fájdalom 
дойдны megüt, megsért 
доймыны fáj, megüti 
доклад előadás, dolgozat, jelentés 
долодны felvidít 
долыд jókedvű 
домавны [домал-] megköt 
дон izzó 
дона drága, kedves 
донавны |донал-| izzik, forró lesz 
донъявны|донъял-| értékel 
донъясьны alkudozik 
дор széle, irány: сыла» abban 
az irányban 
дозмыны neheztel, haragszik, 
megharagszik, untat 
дозьоритны kímél, óv 
дора vászon: джодж ~ futószőnyeg 
доратор [дораторй-] darab vászon 
дором ing 
дрогмунны összerezzen 
друг I barát 
друг П hirtelen 
дуб sótlan 
дук illat 
дукос hosszú köpeny 
дум gondolat 
думайтсьыны vélekedik, gondol 
думыштны gondolkozik 
духовка sütő 
дыр sokáig, hosszú ideig 
дыра sokáig дыра: мый % 
meddig: сы « olyan sokáig 









— ё — 
ёкыш sügér 
ён erős 
ёна nagyon, igen 
ёнмыны megerősödik, erőre kap 
ёрны vakít 
ёрт barát 
ёсь hegyes, hegyes bot, éles 
— ж — 
жаль sajnos 
жар forró 
жаритом sült: ~ яй sült hús 
жеб gyenge 
жонь pirók 
жо I pedig, azonban; hiszen 
жо II éppen, ugyan 



















земство zemsztvo (helyi 
önkormányzati rendszer a cári 
Oroszországban) 
зеп |зепт-| zseb 
зилыыны csilingel 
зильмунны eltörik 
з1ль dolgos, szorgalmas 
з1льны igyekszik 
зон [зонй-] legény, ifjú 
зонка fiú, legény 
зор zab: «шыдос zab: « 




зык zaj, ricsaj, szitkozódás 
зыр [зырй-] lapát 




зэрны: зэро esik az eső 
— и — 
ид |идй-) áфa 
идзас szalma 
идравны |идрал-| betakarít, learat 











исласьны síel, szánkózik 
исследователь kutató 
исыштны megszagol 
ичмонь menyecske, meny 
ичот(ик) kicsi, alacsony 
ичотдыр gyermekkor 




— й — 
йи jég 
йизьыны befagy, jéggé fagy 
йинёнь jégcsap 
йир (diai.) metsző szél 





йов [йёл-| tej: пожом « 
forralt tej: уль « nem forralt 
tej 
йогра obi-ugor népek (hantik 
és manysik) 
йоз emberek, nép: »ысь 
отдортчысь emberkerülő: 
важ « a régiek 





йор kerítés: град « konyhakert 




йыв (йыл-| csúcs, felső vég 
ЙЫЛЫСЬ - ró l / -rő l 
— к 






казьтывны [казьтыл-| emlékszik 
казьтывсьыны felelevenedik 
előtte, említésre kerül 
казявны (казял-] észrevesz 
кайлыны az árral szemben úszik v. 
megy 
кайны felmegy, felmászik, felszáll 
калибр kaliber 
камыс bőrdarab rénlábról 



















кельоб kis csapat 
кельыд halvány, sápadt 
кень1 szikra 
кеньП föl (tejnek a föle) 
кепысь kesztyű 
керавны [керал-] aprít, vág 
керка: ас « saját ház, ny « faház 
ки kéz: « помысь kézírásos 
киасьны kezet ad 
кизь gomb 
кизьор híg, vizes 
кильчо lépcsőtornác 
кинь szikra: би ~ szikrácska 
кирпичной tégla-
киссьом rongyos 
кисьмыны (meg)érik, (be)érik 
кисьтны önt 










кодаро milyen irányba 
кодзув [кодзул-j csillag 
кодзувкоткар hangyaboly 
кода/код ki, aki, amely 
кодыр mikor, ha 
кодь mint 
коз [козй-| lucfenyő 
козин ajéndék 
козьнавны [козьнал-] ajándékoz 
коймёд-ко harmadszor 
койт dörgés, a dörgés helye 
кок láb: ® пыдос talp, « туй 
nyom, табъя »a x-lábú 
кокавны [кокал-| csíp, csipeget 

















концерт hangverseny, koncert 
коньор szegény 
копей kávé 
копыр meghajlás, üdvözlet 
копыртны hajol, lehajol 
копьфтчыны lehajol 
кор I. mikor 
кор (корй-| II. falevél 
корассьыны levelet hajt 
кореянка koreai nő 
корко valamikor 




корсьом munka, kutatás 
корсюро valamikor, néha, időnként 
кос I sovány, száraz; « му április 
кос II [коек-] derék, csípő 















коза: ай « bakkecske, энь « kecske 
козапи kecskegida 
коин: ай « farkas, энь « 
nőstényfarkas 
коинпи farkaskölyök 
кокьямыс nyolc: « тырас 
nyolc éves lesz 
колач zsemle, kalács 
колоб kerek cipócska 
колуй tárgyak, holmi 
KÖM cipő 
K Ö H Í / K Ö H h o l 
K Ö H K Ö valahol 
консюро valahol, helyenként 
кор: ай « szarvas, rénszarvas, энь « 
szarvastehén, rénszarvastehén 
корпи szarvasborjú 
корт vas: ~ туй vasút 
коса hajfonat, copf 
коейыны akar 
косйысьны megígér 
K Ö T Í cipő 
К 0 Т 0 Д Н Ы b e á z t a t 
котодом beáztatott 
коть jóllehet, bár, habár 
KÖ41 nyúl: -иль nyuszi: « гон 
nyúlbőr 










крута meredeken, hirtelen 
кувны |кул-] meghal 
кудель kóc 
кужны tud, ért 
кузь hosszú 
кузьмос hosszúkás, ovális 
кузьчышъян törölköző 









куньны huny, behuny: ~ сип 
behunyja a szemét 
купеч kereskedő 





кутны tart, fog, hozzáfog, 
kezd:« лача remél, 
reménykedik 
кутчысьны fogódzik, kapaszkodik 
кутшбм milyen 
кутшомко valamilyen 
кутшбмсюрб valamiféle, valamilyen 
кухня konyha 
кучкавны[кучкал-| ver, üt 
кучкыны megüt, megcsap 
куш üres, puszta, kopasz 
кушман retek 
кушмыны csupasszá válik 
кыа pír: асья ~ hajnalpír; 








кывны |кыл-| hall 
кывтэчас szószerkezet, 
szókapcsolat 
кывшбр módosítószó, segédszó 
кыдз1 |кыддз-| nyírfa 
кыдзП hogy, hogyan, ahogy, 
ahogyan 
кыдзи /. кыдзП 
кьо kövér, vastag 
кызгник kövérkés, kissé kövér 
кызны megvastagodik 
кыйдбс zsákmány, préda:« 
видзанш tároló 
кыйбдны figyel, kikutat, felkutat 
кыйсьыны vadászik, halászik 
кыйсянтор [кыйсянторй-] 
vadászszerszám 
кык két, kettő: дас « tizenkettő 
кыкнан mindkettő, mind a kettő 
кыкысь kétszer 
кымбс homlok 
кымын hány, mennyi, körülbelül 





кыны fon, köt, sző: кысян 
стан szövőszék 
кынь sarki róka, kékróka 
кыпбдчыны felbukkan, felemelkedik 
кыпыдмыны felvidul, felemelkedik 
кырсь kéreg 
кыскыны húz 








кычан fiatal kutya, kutyakölyök 
— л — 
лабич pad 












лёк rossz, gonosz, kegyetlen: « 
сьолома rossz szívű 
лёка rosszul 
либо vagy 
лов [лол-| lélegzet, lélek, 





ловъя élő, eleven 




лоны lesz, történik 
лоомтор [лоомторй-] történet, 
esemény 
логасьны megharagszik 





лосавны |лосал-| megfarag, kifarag 
лосас bevágás, rovás 
лосьодны készít 
лосьодчыны nekilát 
лосьодыштны egy kicsit elrendez 
лосьыд helyes, jó 
лосявны |л0сял-| odaillik 
лук hagyma 
лун nap (idő): ыджыд лун húsvét 
лунвыв [лунвыл-] dél 
лунйыны a napot eltölti 
луннас nappal 
лунся nappali: «сёйом ebéd 
лунтьф egész nap 
луншор dél 
лы csont 








Л Ы Й Н Ы l ő 
лым |лымй-| hó: « сюръя jégcsap 
лымъя havas 
лымъявны [лымъял-]: 
лымъяло esik a hó 
лысьтны mer 
лышкыд bőkezű 
лыявны [лыял-] lő (gyakran) 





лэбув |лэбул-] védőtető 
лэдзны megenged, kienged 
лэптавны [лэптал-j felemel, 
előhúz, kiszed 
лэч |лэчк-) hurok 




люкыштны döf, bök (szarvval) 
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майшасьны izgul, nyugtalankodik 
майышмунны ideges lenni 





мат nehéz helyzet, zavar: «о воны 




мегыр ív, körív 
мед1 hadd (felszólító mód) 
медП hogy, azért hogy 





медводз először, legelőször, elsőnek 
медтыкб bárcsak 
медым hogy, azért hogy 
меж juh 
межпи bárány 
мезонин félemelet a tető alatt 








миянкодь mint nálunk 
мог dolog, kérés 
мода szokás 
модаа valamihez hasonló 
моз I. augusztus 





мойдчбм mese, mesélés 
мойдчыны mesél 
мокасьт ördög 





мбвп gondolat, eszme 
мовпавны [мбвпал-] gondol 
мбд második, másik 
мбд-кб másodszor, másrészt 
мбдар a másik oldal: « югыд 
túlvilág 




мбдбдчыны elindul, felkerekedik 
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модысь másodszor 
мое |MÖCK - | tehén: « яй marhahús 
му föld, ország: кос « 
április: чужан « szülőföld 
му-ва világ, természet 








мукоддырйи valamikor, néha, 
időnként 
мукодтор [мукодторй-| más 
valami 











мыж hiba, bűn 






мыйта mennyi, annyi 
мыльк [мылькй-] domb, halom 
мынны kiszabadul 
мынтысьны elszámol 
мыр [мырй-] tuskó 






мыччыны mutat, odanyújt, nyújt 
мыш [мышк-] hát, udvar mögötti 
rész 
— н — 
на I. még 
на II: накод velük, натод 
nélkülük, на ордо hozzájuk, 
на костын közöttük 
надейтчыны remél 
надзон lassan, lassacskán 
надзоникон lassan, lassacskán 
нажотка kereset, fizetés 
нажоткатор [нажоткаторй-] 
kevés fizetés 











невестапу leendő menyasszony 
недыр nem sokáig, nem hosszan: « 
кежло rövid időre 
незаконной törvénytelenül 
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нерны ingerel, bosszant, utánoz 
несчастной szerencsétlen 
нетшкыны kihúz 
неуна nem sok 
неыджыд nem nagy, nem magas 
нёль négy 
нёльодлун csütörtök 
нидзув |нидзул-| földigiliszta 
ним név 
нимавны[нимал-| hírben áll 
нималана ismert, híres 
нимвежтас névmás 
нимкодясьны örvend, örül 
нимтыны hív, nevez 
нин már 
нином semmi 
нитш [нитшк-j moha 
но de 
новлодланш tartály 
новлодлыны hord, visel 
новлыны visel 
ног-: ме «он szerintem; тэ 




ном [номй-] szúnyog: лоддза-
номъя június 
ноп [нопй-] háti tarisznya 
нор bánatos 
ноябрь november 
но hát, vajon 
нобасьны teherbe esik 
нойтны üt, ver 




нурья liszt a levesben 
нуръясьны kicsit enni 
нучка unoka(leány) 
ныв [ныл-| leány 
нывбаба nő, asszony 
нывъёрт barátnő 
ныр orr 
нырщик vezető, kísérő 
ньобны vásárol 
ньобом vásárlás 
ньов [ньовй-] nyíl 
ньоввуж [ньоввужй-] íj 
ньожмодны lelassít 
ньожмыд lassú, piszmogó 
ньожмыда lassan, lassacskán 
ньылавны |ньылал-| lenyel 
нэм évszázad 
нюм mosoly 









овлыны él, létezik 
OBMÖC udvar, gazdaság 
овны [ол-| él 
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ог, он, оз да с. в. (a tagadó ige 
jelen ideje): én nem ..., te nem ..., с 
nem ... 
огурцы uborka 
од fiatal vetés 
ода-кора május 
оз I [озй-| szamóca 
оз II 1. or 
озыр gazdag 














олыштны kis ideig él: чов « 
hallgatni 
ОМЛЯВНЫ [омлял-L vonyít 
омоль rossz, csúnya, sovány 
OH 1. o r 
опыт kísérlet 
ордлы borda 
ордын -nál/-nél, mellett 
орчча szomszédos 
орччон egymás mellett, 
mellette; -nál, -nél 
отделение osztály 










ошкыны dicsér, jóváhagy, helyesel 
— ö — 
-ö - e , vajon 
облик külső, külalak 
обёдайтны ebédel 
овад bögöly 
огыр izzó szén 
од I hát, hiszen 
од II gyorsaság, sebesség 
ёддзёдчыны elmenekül, felgyorsul 
оддзывны [0ДДЗЫЛ-] meggyorsul 
одзос ajtó 
0ДЙ0 gyorsan, fürgén 
озйыны ég, fellobban 
озъян égő 
окмыс kilenc 







отар az egyik oldal 
отарё-мёдарё ide-oda, erre-arra 
отдор kívül, idegen 
отдортны idegennek tart 
отдортчыны félreáll, kitér, 
idegenkedik: йозысь « 
emberkerülő 
ёти-кё először, egyrészt 
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ота/отик egy 
отитор [отиторй-] egy valami 
откажитчыны lemond, visszalép 
откаон egyedül 
откодь egyforma, azonos, hasonló 
откодявны |0ткодял-| összehasonlít 




отмоза ugyanúgy, egyformán 
отмында egyenlően, egyformán 
отнам egyedül: « én egyedül, 








öui [öuiK-] bika 




ошлыны felakaszt, felrak 
ошодны felakaszt 
ошпи tinó 
ошым csikorgó hideg, december 
— n — 




пай osztalék, rész 








панысь elindító, kezdő 
пань kanál 
пар [парй-] ajak 
парк park 
парма erdő (magaslaton), tajga 
пас jel, tulajdonjegy 
паса jelzett 
пасйыны jelöl 
пасъявны (пасъял-] jelöl: йозос 
пасъялан книга kataszter 
пась bunda 
паськодны szélesre kinyitja 
паськыд széles 
пасьодны vkit bundába öltöztet 
пасьтасьны felöltözik 






пашкыр göndör, göndörhajú 
пашляк csikorgó hideg 












пемос állat: ворса « vadállat 








пес [песк-] tűzifa 
пеславны[песлал-| mos 
пестер hátizsák nyírfákéregből 
















пими csizma rénszarvasbőrből 
пимиодны vkinek csizmát felhúz 
пинь fog 
пинявны [пинял-] szid 
пинясьны veszekszik 
пио -ba, -be: ва « vízbe 
пирог pirog 
писькодавны [писькодал-] fór 
писькодчыны előrehatol 




пиын -ban, -ben 




плеш |плешк-| homlok 
плита tűzhely, megijed 
повзьом ijedtség 
повны [пол-] fél 
поводдя időjárás 
повтом bátor 
подув [подул-] alap 
поз |позй-| fészek 
позьны (csak az egyes szám 
3.sz.alak használatos): позьо 
lehet, lehetséges, szabad 
03 позь nem lehet 
позянлун lehetőség 
полевой terep-







помтёг végtelenül, szakadatlanul 
помтом végtelen 







порсь: ай « disznó, энь « emse 
порсьпи malac 
пос [поск-] híd 
посводз pitvar 
посни kis, kicsi, apró 
поэт költő 
по -mondj а-
пов [повй-j deszka 
повет között: йоз «ын az 
emberek között, йоз «ысь 
петны kijön az emberek 
közül, йоз »о пырны 
bemenni a tömegbe 
пожар tűz 
пожас pékáru, sütnivaló 
пожасьны süt-főz 




полать fuggőpolc, fuggőpriccs 
полезной hasznos 
полос ferde 
поль nagyapa, öreg, öregember 
польтны fuj 
полявны [полял-] fúj 
пора idő 






пбръявны [пбръял-] becsap, 
megcsal 
пбръясьны becsap, hazudik 













пражитом sült: » яй sült hús 
праздник ünnep 
прамой becsületes 














ny fa: « керка faház 
пув [пувй-] vörös áfonya 
пуж |пужй-1 dér 
пукавны (пукал-] ül 
пукалыштны kicsit üldögél 
пуксьыны leül, beköszönt, beáll 
пуктыны helyez, tesz, rak: 
пыдди ~ tisztel, becsül 
пуны fő, föz 




пывсьом fürdés (a szaunában) 
пывсьыны fürdik, szaunázik 
пывсян fürdő, fürdőházikó: 
водитны « befuti a fürdőt 
пыдди helyett: « пуктыны 


















пышбыны menekül, elfut 




радпырысь örömmel, szívesen 







рам csendes, szelíd, nyugodt 
рамлун szelídség 
ранитчыны megsérül 
рас [раск-| erdőcske 
рач tepsi 





роз |розй-| fürt 
розь lyuk 
рок kása: идья « árpakása: 
нокъя « tejfölös kása: риса 
« ízes rizskása 
роман regény 
ропкысьом beesett 
ротьявны [ротъял-] barangol 
роч orosz 
рочон oroszul 








ружье puska: « ствол puskacső 
рузум rongy 
руч róka 
рысь [рыськ-] túró 
рыся túrós 
рыт est: рытья сёйом vacsora 
рытйысьны az estet eltölti 






садьмыны felébred, ébred 
сай vmi mögötti hely: сайо 





самолов csapdafajta (önműködő) 
сан rozsomák, torkosborz 









сер minta, rajz 
сера sokszínű, tarka 
серавны|серал~] nevet 
серам nevetés: « выв 




сермод póráz, kaptár 
сероктыны nevetni kezd 
серпасавны [серпасал-] rajzol 
серти szerint, után 
сетны ad 
сетчыны enged, odaadja 
magát: кывйо сетчысь 
engedékeny, simulékony 
сё száz: « диво milyen furcsa 
« золота aranyos« 
мокасьто az ördögbe 
сёй agyag: « и з tégla 
сёйны eszik 
сёр késő, későn 
сёркни répa 
сёрмыны késik 































сщз/сщзи így, úgy: « шусяна 
úgynevezett да » водзб (да 
с. в.) és így tovább, s a többi 
сщз-тадз így-úgy 












смел bátor, merész 
снимок fénykép 
со íme, lám, hiszen 
сов [сол-] só 
современник kortárs 
сода szóda 
содтод pótlék, adalék, ráadás 
содтыны rátolt, hozzátesz 
сойборд kar 
сола sós, besózott 
сора I vegyes, kevert 
сора II július 
сотны ég 
сотрудничайтны együttműködik 
COT4ÖM égés, tűz 
сотчыны lángol, ég 
совет tanács 
совмыны megerősödik, megérik, 
fejlődik 
содз átlátszó 
сомын csak, csupán 
cöp érettség 
сормыны megérik 



























сулавны [сулал-| áll 
сунис cérna, fonal 
сур sör 
cyc cédrus 
сы ő (szókapcsolatokban): ~ 
восна azért « восна мый, « 
понда мый mert » дшо 
őhozzá «дыра olyan 
sokáig, сыкод vele, сытбд 
nélküle 
сывны [сыл-] olvad 
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сыла zsíros 
сынавны |сынал-] fésül 
сынан fésű 
сынод levegő 
сыр |сырй-| bojt 
сысольской sziszolai -





сьолом szív: « бурмом 
megelégedés « выло воны 
tetszik 
сьолома szívű: бур « jószívű 
лёк « rossz-szívű небыд ~ 




сьорысь veled: « нуа elviszem 
veled 
сьывны [сьыл-| énekel 
сьывсьом istentisztelet 
сьыл1 nyak 
сэзь derült, felhőtlen 






сэтшом ilyen, olyan 
сэтысь onnan 
сюв [сювй-| bél 
сюйны bedug, betesz 




сюртчом közösségi érzés 
сюсь okos, eszes 
сявкйыны szétszóródik 
сям értelem, kedély, jellem 
сяма -szerű 




таво az idén 
тадз/тадзи így 






тар nyírfajd (kakas) 


















T O M I I kötet 
TOMMbiHbi fiatalodik, megfiatalodik 
T O M H A B H B I [ T O M H S J I - ] befed 
TOMHajiöM befedett 
TOiibiA szoros, szilárd, fukar, 
fösvény, számító 
Tonbua szorosan, szilárdan 
TopííÖH külön 
TopKHbi vét, megszeg 
TopKCbbiHbi megszakad 
T0pi>H külön 
Topi>flKbiB szó (nyelv.) 
TopbHJiÖM különbség 
T O T U I K Ö M kopogás 
T O U I | T O U I K - ] szakáll 
TOuiKa szakállas 
T Ö B I | T Ö J I - | tél: « uiöp tél közepe, 
január 
T Ö B I I [ T Ö J I - ] szél 
TÖBÍIbiHbi a telet eltölti, áttelel 
TÖBHbip széllökés, vihar 
T Ö B C H téli, télies 
TÖjyibiTÖr váratlanul 











TÖAnaHJiyH jelentés, jelentőség, 
fontosság 
TÖ^MbiHbi látszik 













тувччыны lép, rálép 
туг |тугй-| bojt 











турипув [турипувй-] áfonya 
туроб hóvihar 

































тэрыб fürge, gyors 





уборной vécé, illemhely 
ув1 vminek az alja, alsó része 




угоддьо haszon, vadászterület 
удал merész, vakmerő 
удача siker 
удж munka 
уджавны |уджал-| dolgozik 
уджач munkaszerető 
удзодны megkárosít, megrövidít 
удитны sikerül 










ун [унм-| álom 
уна sok 
уналаын sok helyen 







уркай keresztcsőrű pinty 
урожай aratás 









уявны [уял-| úszik 






француз francia (férfi) 
X 
хант hanti, osztják 



























черинянь tésztában sütött hal 
(tészta hallal töltve) 
четверг csütörtök 
чеччавны [чеччал-] ugrál 
чеччыны felkel 
чипан csirke: » яй csirkehús 
чипанпи csibe, csirke 
чож (anyai)nagybácsi 
чой: ыджыдджык « húg; 
ичотджык « nővér; «иль 
nővérke 
чолом szervusz, üdvözlet 
чоломавны [чол0мал-| üdvözöl, 
gratulál, köszönt 
чом [чомй-] sátor 
чорзьыны megkeményedik 
чорыд kemény, szilárd: « сьолома 
keményszívű 
4ÖB csendben:« олыштны 
hallgatni 
човтлыны dob 
човтны dob: син « rátekint 





чёс [чоск-J csapda 
чоскыд finom 
Ч0СКЫДТ0М nem finom 
чосмасьны nyalakodik 
чосмодны vmi finommal 




чужны születik: чужан му 
szülőföld 
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чужом1 arc, ábrázat 
чужбмН születés 
чужомбан arc, orca 
чуймодны meglep 





чукыра ráncos, barázdált 
чулки harisnya 
чунь ujj: водз « mutatóujj 
шор « középső ujj нимтом 
« gyűrűsujj чаль « kisujj 
чунькытш gyűrű 
чурвидзысь kidudorodó, elálló 
чургодчом kidudorodó, elálló 











шедны jut, kerül, puska elé kerül 
шензьбдана különös 
шензьыны csodálkozik 
шеп |шепт-| kalász 






шняга nagy halászcsónak 
шняпвидзны mozdulatlanul áll 




шом szén:из « kőszén 
шома keserű 
шомйов [шомйол-] aludttej 
шондд nap (égitest) 
шонд1бан naparcocska 
шондодны melegszik, felmelegedik 
шондыны melegít 


















шуны mond, hív 
шупкавны |шупкал-| megszárad 
шусьог szólás 
шусьыны nevez, hív 
шутёвтны rohan 
шы hangzó 
шыбитны dob, hajít 
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U I B I Ő H T M A H A jellegzetes: C H H M Ö 
« szembetűnő 
uibiSjiaBHbi |uibi6jiaji-| hámoz 
uibiA leves: a3H « keserű 
árpaleves ííÖJia « tejesleves 




uibiJibbm lesimított, sima 
uibiMbipTHbi átfog 
uibiöüMbiHbi megszólal, felel, felhív 
uibinac betű 
— bi — 
biBJia kinn, kifelé 
binwbin, nagy, magas: « cböjiöivia 
nagyszívű 
biJK bárány, birka, nőstény juh 
bi33bÖAHbi felizgat, felkavar 







bipKbm hűs, hűvös 









ышмысь rakoncátlan, csintalan, 
pajkos 
ышодны lelkesít, ösztönöz 
— э — 
эбос erő 
эг, эн, эз да с. в. (a tagadó 
ige múlt ideje) : én nem ..., te 
nem ..., ő nem ... 
эж zöldnövényzet 
эжны borít, bevon 






ЭН 1. ЭГ 
эндыны elhanyagol 
эновтчыны eltér 
энь nőstény, anya 
эньлов nő, asszony 
эрыштчыны ütésre készül 




эсько I/ эськон (partikula a 
feltételes mód képzésére) 








ю folyó: « вом torkolat 
юавны |юал-] kérdez 




югзьыны kivilágosodik, felderül 
югнитны felvillan 
югбр sugár 
югьявны |югъял-| csillog, villog, 
fénylik 
югыд fény, világosság, fényes, 




юктавны [юктал-] itat 
юмов édes 






яран nyenyec (jurák) 
ярманга vásár 
ярмарка vásár 
ярскбб pontos, világos 
ясыд világos 
яя húsos 













яй hús: жаритом % sült hús 
курог « csirkehús мое « 
marhahús пражитом « sült 
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M a g y a r - k o m i s zó tár 





áfonya гурипув [турипувй-] : 
fekete « чод [чодй-]; fekete 
« чодъя ; mocsári « 

















alacsony ичот, ляпкыд 
alap подув [подул-] 
alapítás учреждение 





áll сулавны [сулал-] 
állandóan век 
állat пемос : háziállat гортса 













anya мам, энь 
anyadisznó энь порсь 
annyi мыйта 
ара бать, ай 
apai név вич 
április кос му, апрель 
aprít керавны [керал-] 







aranyos сё золота 
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arc чужом, бан, чужомбан 
árpa ид 
árpakása идъя рок 
árva сирота 
asszony нывбаба, ань, 








augusztus моз, август 
az: « amott эсийо : « idén 
таво 






— b — 
bajusz ус [уск-] 







bányászik из-шом перйыны 
bár коть, коть эсько 
barangol ротъявны [ротъял-] 
bárány ыж, межпи 
barát ёрт 
barátnő нывъёрт 















becsap поръявны [поръял-], 
поръясьны 











befejeződik помас ьыны 
befűt ломтыны, шонтыны 
béget баксы ны 
behuny куньны 
bejárat пырашн 





bél сюв [сювй-] 
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belseje пытшкос 




besimított шыльыд, мольыд 
besózott сола 
beszéd сёрни 
beszédes варов, сёрниа 
beszél сёрнитны 
beszélget сёрнитыштны 
betakarás кобув [кобул-] 
betakarít идравны [идрал-] 
betakarózik тупкысьны 












bika ош [ошк-] 
birka ыж 
bizonyára бурако, дай 
bogyó: mocsári« мырпом 
bojt сыр [сырй-], туг [тугй-] 
bokor куст 
boldog шуда 











bot бед [бедць-], коколюка 
bögöly лодз [лоддз-], овад 
bök люкыштны 
bőkezű лышкыд 




buta йой, толктом : óságot 




büszkén тшап а 
— с, cs — 
cédrus сус 
cérna сунис 
cikk гижодтор [гижодторй-] 
cím: könyv« юргижод 
cinege пыста 
cipócska: kerek « колоб 
cipő KÖM, KÖTÍ, туфли 
copf коса 
csahol тявгыны 
csak сомын, тай 
család семья 
családnév ов 
csapat: kis« кельоб 
csapda дзуг [дзугй-], нальк 
[налькй-], чос [чоск-] 
csendben чов 













csillag кодзув [кодзул-] 










csirkehús курог яй, чипан яй 
csizma сапог : « 
rénszarvasbőrből пими ; 















csütörtök нёльодлун, четверг 
cukor сакар 
— d — 
dara шыдос 
daru тури 
de а, но 
december ошым, декабрь 
dél лунвыв [лунвыл-], 
луншор 
dér пуж [пужй-] 
derék кос [коек-] 
derült сэзь 







disznó порсь, ай порсь 
dívány диван 
dob човтны, човтлыны, 
шыбитны 
dolgos зшь 
dolgozat статья, доклад 
dolgozik уджавны [уджал-] 
dolog мог 
domb мыльк [мылькй-] 
döf люкыштны 
dörgés койт : а « helye койт 
drága дона 
dzsem варенньо 
— е, é — 
















egyedül откаон : én « 
























él овны [ол-], овлыны: kis 
ideig« олыштны 
elad вузавны [вузал-] 
elálló чурвидзысь, 
чургодчом 








éles лэчыд, ёсь 
elesik усьны 



























előhúz лэптавны [лэптал-] 
előjön петны 





































említést гаравны [гарал-] 
emse энь порсь 
én ме 
énekel сьывны [сьыв-] 
enged сетчыны 
engedékeny кывйо сетчысь 
engedelmes кывзысьысь 
enni: « ad вердны 





erdő вор, парма: erdei madár 
потка, потка яй 






erő вын : teljes «vei мый 
вынсьыс; эбос 
erős ён, крепыд 
ért кужны 






és да, дай, а : « így tovább (és 
a többi) да сщз водзо (да с. 
в.) 
esemény лоомтор [лоомторй-] 




est рыт : az ~tt eltölti 
рытйысьны 
este рытын, рытнас 
észak войвыв [войвыл-] 
északi войвывса 
eszes сюсь, толка 
eszik сёйны: enni ad 
вердны; kicsit enni 
нуръясьны 




év во, apöc 




ezer сюрс, тысяча 
— f — 
fa ny 
fagyos кын 
faház пу керка 
fáj доймыны, висьны : «ni 
kezd висыиыны 
fájdalom дой 




falu- сикт, грезд 
falutanács сиктсовет 
fáradtság мудз 




február урасьом, февраль 
fecske: parti« джыдж 







fél I повны [пол-] 
fél П джын [джынй-] 





































felnőtt верстьо felöltözik 








felső вы лыс 
felszáll кайны 
felszerel сувтодны 
felszín выв [выл-] 
feltételes: ~ mód эсько 
felület выв [выл-] 
felvidít долодны 
felvidul гажмыны, кыпыдмыны 
felvillan югнитны 
fény югыд, би : északi » востым 
fényes югыд 
fénykép снимок 




férj верос: leendő » вероспу; 
«hez megy верос сайо 
пето; «nél van верос 
сайын; мужик 
férfi мужичей, мужик, айлов 
festék краска 
fésű сынан 
fésül сынавны [сынал-] 
fészek поз [позй-] 
fiatal том 
fiatalodik томмыны 
figyel кыйодны, видзодны 
figyelmesen бура, лючки 
finom чоскыд, мел1 
fiú зонка 
fiú пи 
fiúcska пиук, детинка 
fizetés нажотка: kevés « 
нажоткатор [нажоткаторй-] 







folyik виявны [виял-j 






















főváros столица, юркар 
fővárosi столицаса, юркар 
főz пуны, пусьыны, готовитны: 
süt-« пожасьны 
francia (férfi) француз 
fúj польтны, полявны [полял-] 
fukar скуп, топыд 
fúr писькодавны [писькодал-] 
furcsa аслысныра, аслысруа, 
асруа: milyen « сё диво 
fut котортны 
futószőnyeg джодж дора 
futva которой 







fürdés (a szaunában) пывсьом 
fürdik пывсьыны 




fürge тэрыб, пельк, писькос 
fürgén збоя 
fürgén одйо, тэрыба 
fürgeség писькослун 
fürt роз [розй-] 
füst тшын 
füz (fa) бадь [бадць-] 
fűzfa бадь [бадць-] 
— g, gy — 





giliszta: földi« нидзув [нидзул-] 
gomb кизь 
gomba тшак 
gombaleves тшака шыд 
gombolyag тупыль 




















gyermek кага : gyereket 







gyors тэрыб, визув 









— h — 
ha ко, кор, кодыр 
habár коть, коть эсько 
hadd (felszlító mód) мед 





















halom мыльк [мылькй-] 

































hát I мыш [мышк-]: «га 
мышладорас 
hát П но, од, омой, тай 
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ház горт: fa« пу керка; saját 
« ас керка 
házaspár гозъя 
hazatér лэччыны горто 















hét I сизим 
hét II вежон 
hétfő выльлун 
hiába весьшоро 
hiba ошибка, мыж 
hibás мыжа 
híd пос [поск-] 





hintabölcső зыбка hintázik 
качайтчыны 
hír: «ben áll имавны 
[нимал-] ; «ül ad юортны 
híres нималана 
hirtelen друг, крута 
hisz веритны, эскыны 
hiszen од; со; жо 
hit веруйтом, эском 
hív шуны, шусьыны, 
нимтыны, чукостны 
hivatalosan официальноя 
hó лым [лымй-] : esik а « 
лымъяло 
hód мой 
hogy I кыдз/кыдзи 
hogy II мед, медым 
hogyan кыдз/кыдзи 
hokedli джек 















hóvihar туроб, бушков 




húg ичотджык чой 
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huny куньны 
hurok лэч [лэчк-] 
hús яй: főtt * пуом яй; sült « 







hüvelykujj пев [певй-] 
hűvös ыркыд 
hűvösödik ыркавны [ыркал-], 
кодздодны 
— i, í 
ide татчо 













ifjú зон [зонй-] 
iga сиос 
ige кадакыв 
igen I да 
igen П ,на 
így сщз/сщзи, тадз/тадзи 
így-úgy сщз-тадз 
igyekszik зшьны 
















irány бок, дор: abban az «ban 
сыладор; milyen «Ьа кода-
pö; egyik «Ьа sem некодаро 
irányít веськодлыны 
írás гижодтор [гижодторй-] 
irigyel вежавны [вежал-] 
irigykedik вежавны [вежал-] 
irigység веж 







ismert нималана, тодчана 
ismét бара, бор 
istálló гид, карта 
isten ен 
istentisztelet сьывсьом 
ital юантор [юанторй-] 
itat юктавны [юктал-] 
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izzik донавны [донал-] 
izzó дон 
— j — 
január TÖB möp, январь 
jár ветлыны, волывлыны 
játék чача, ворсом, ворсан 
játszik ворсны 
jávorszarvas йора: «-tehén энь 
йора 
jég йи 
jégcsap йинёнь, лым сюръя 
josors талан 
jószívű бур сьолома 
jóváhagy ошкыны 
jön локны [локт-], воны, 
волывлыны 
jövőre мод во, локтан во 
juh меж: nőstény « ыж 
juh kölyök межпи 
július сора, июль 
június лодцза-номъя, июнь 
jut веськавны [веськал-], 
вичмыны, шедны 
— к — 
kabát пальто 


















kandúr ай кань 
kapaszkodik кутчысьны 
kapcsolat йитод 
jelöl пасйыны, пасъявны [пасъял-]káposzta капуста 
jelzett паса 





















kecske энь коза 
kecskegida козапи 










kelet асыввыв [асыввыл-] 
keletkezik артмыны 
kell ковны, ковмыны 
kemencepadka паччор 
kemény чорыд 






kér корны, тшоктыны 
kérdés вопрос 


















kerül шедны, веськавны 
[веськал-] 
kerület район 
keserű шома; курыд 













kever гудравны [гудрал-] 
kevert сора 
kevés неуна, этша, этшаника 
kéz ки 




kézírásos ки помысь 




kibérel медавны [медал-] 
kicsi ичот, дзоля, посни 







kifarag лосавны [лосал-] 
kifelé ывлао 
kifordít гугодны 





















kiszed лэптавны [лэптал-] 
kitalál тодмавны [тодмал-] 
kitér отдортчыны 












konyhakert град йор 
kopasz куш (юра) 
kopejka ур 
kopogás тотшком 





























kötött: maga » ас кьюм 












között повет: emberek ~ йоз 
повстын 








kutya пон [понй-]: fiatal ~ кычан 
kutyakölyök кычан, понпи 
külalak облик 
küld мододны, ыстыны 


















lapát зыр [зырй-] 








lát аддзыны, аддзывны 
[адцзыл-]: «ott dolog аддзы-
ломтор [аддзыломторй-] 
látszik тодчыны, тыдавны 
[тыдал-] 
leány ныв [ныл-] 
leányunoka внучка 
learat идравны [идрал-] 





lefolyik виявны [виял-] 
legelőször медводз 
legény зон [зонй-], зонка 
lehajol копыртны, копыртчыны 







lélegzet лов [лол-], лов шы 
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létezik вовны [вол-], овлыны 
letöröl чышкыны 
leül пуксьыны 






ló BÖB [вол-] 
lop гусявны [гусял-] 





lustálkodik дыш 6ocbTic 
lyuk розь 




madár лэбач: erdei« 
потка, потка яй 
maga ас, xi: én « т ачым, te 
«d ачыд 










március рака, март 
marhahús мое яй 




másodszor модысь, мод-ко 
másrészt мод-ко 
meddig мый дыра 
medve ош [ошк-] 
medvebocs ошпи 
még на, ношта, ещо: «(...is) 













megelégedés сьолом бурмом 
megelőz пановтны 
megemlít гаравны [гарал-] 
megenged лэдзны 
megérik совмыны, кисьмыны 
megerősödik ёнмыны, совмыны 
megfájdul висьмыны 









meghal кувны [кул-] 
megharagszik дозмыны, 







megirigyel веж neTic 
mégis век жо 
megismer тодмавны [тодмал-] 
megismerkedik тодмасьны 































megtanul велавны [велал-] 
megtelik тырны 
megtud тодмавны [тодмал-] 



















meny монь, ичмонь 









mert сы восна мый, сы понда 
mese мойд, мойдчом 







mi I ми 
mi П мый 
miért мыйла 
mikor кодырд, кор 
milyen кутшом 
















mond висьтавны [висьтал-], 
шуны 
mondat сёрникузя 





mosolyog нюмъявны [нюмъял-] 
MbIömost ÖHÍ 
mostanáig онодз 
mozgékony кокни ворас 
mozog ворзьыны 
möge сай: mögé сайо; mögött 
сайын; mögül сайысь 
mulat гажодчыны 






mutatóujj водз чунь 
mű произведение 
művész художник 
— п, пу — 
nadrág гач 
nagy ыджыд, гырысь 
nagyanya баб, поч 




nagyon зев, ёна 
nagyszívű ыджыд сьолома 
nagyujj пев [певй-] 
nagyzolás ошйысьом 
nap I (égitest) шонд1 






néha корсюро, мукоддырйи, 
n ö p a ö H 









nemezcsizma гын сапог 
néni тьот 
nép войтыр, йоз, народ 
népi йозкостса, народной 
név ним 
nevel быдтыны 




nevez шусьыны, нимтыны 
névmás нимвежтас 
névutók кывбор 





november вольгым, ноябрь 
nő I нывбаба, ань, эньлов 
nő II быдмыны 
nős готыра 
nőstény энь 
nősténykutya энь пон [понй-] 
növendék быдтас 
növény быдмог 





nyár гожом: a «at eltölt 
гожйыны 
nyári гожся 
nyelv кыв [кывй-] 
nyelvcsoport кыв чукор 
nyelvjárás сёрнисикас 
nyenyec (jurák) яран 
nyers васод 
nyersen ульон 
nyíl ньов [ньовй-] 
nyilván буди 
nyírfa кыдз [кыддз-] 
nyírfajd (kakas) тар 
nyolc кокъямыс 












odaülik лосявны [лосял-] 
odanyújt мыччыны 
odasúg вашнитны 
okos сюсь, толка, мывкыд 
október йирым, октябрь 
oldal бок: a másik « модар; 
az egyik ® отар 
olvad сывны [сыл-] 


















— ö , ő — 
ő сшо, б (szókapcsolatkban) 
сы: őhozzá сы дшо; őnála 
сы ордын 
öcs ичотджык вок 
öltözés пасьтасьом 
öltöztet: vkit bundába пасьодны 
öltöztetés пасьтасьом 
ön T Í 
önálló acuiöp 
önállóan ас кежсьыныс 
önfejű аслысныра, аслысруа, 
асныра, асруа 
önt кисьтны 
ördög сотана, мокасьт: az «be 
сё мокасьто 






örül нимкодясьны, радлыны 
örvend нимкодясьны 
örvény вабергач 











ősz I ар: az »t eltölt арйыны 


































pillangó бобув [бобул-] 
pillantás видзодлас 












pocsolya rön [гопт-] 
pogány языческой 
pohár стокан 
polc джадж [джаджй-] 
pontos ярскоб 








puska ружье, пищаль 
puskacső ружье ствол 
puszta куш 
















reggel асыв [асыл-] 






remél кутны лача, 
надейтчыны 
remény (ség) лача 




repülőgép самолёт, лэбалан 


































segít отсавны [отсал-] 
segítség отсог 
selyem шовк 






sikerül артмыны, удитны, 
мойвины 
sima шыЛьыд 
simulékony кывйо сетчысь 
sír бордны, «ni kezd 
борддзыны 
só сов [сол-] 
soha некор 
sok уна: « helyen уналаын; « 
minden унатор [унаторй-] 
sokáig дыр: nem « недыр; 


















sült жаритом, пражитом 
sültkrumpli печенча 
sűrű сук, тшокыд 




szabad I позьны 
szabad П прост 
száj вом 
szakadatlanul помтог 











szamóca оз [озй-] 
számol артавны [артал-], 
артасьны 
szán додь [доддь-] 










szarvas ай кор 
szarvasborjú корпи 













szeles тола: «• nap тола лун 












szempilla син лыс [лыск-] 
szemtelen яндысьтом 
szemüveg очки 
szén шом: izzó ® "гыр 
szenvtelen яндысьтом 
szép мича, гажа 
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szépség мичлун 
szeptember коч, сентябрь 
szerda шорлун, середа 
szerencsétlen несчастой 
szerény авъя 
szeret радейтны-, мусукасьны 




szétszóródik разавны [разал-], 
сявкйыны 
szid пинявны [пинял-] 
sziget т 
szíj тасма 
szikra I кень 
szikra II кинь 
szikrácska би кинь 
















szó кыв [кывй-]: торъякыв; 
módosító « кывшор 
szoba жыр [жырй-], комната 
szóda сода 
szokás обычай, мода, обряд 
szoknya юбка 
szólás шусьог 
szombat помлун, субота 
szomorkodik шогсьыны 














szövőszék кысян стан 
szuka энь пон [понй-] 
szúnyog ном [номй-] 












talál веськавны [веськал-] 
találkozik аддзысьлыны, 
паныдасьны, паныдасьлыны 
talán гашко, буди 





tanár велодысь, учитель 
tanári преподавательской 






tanulmányoz туявны [туял-] 
tanuló велодчысь 
tárgyak колуй 
tarisznya ноп [нопй-] 
tarka сера 
tároló кыйдос видзанш 
társaság общество 















tehén мое [MÖCK-] 
tej йов [йол-]: forralt « 
П 0 Ж 0 М Й0В 
tejesleves йола шыд 
tejföl HŐK [нокй-] 
tél TÖB [тол-]: A «et eltölt 
товйыны; « közepe TÖB шор; 













terhes кынома: teherbe esik 
нобасьны 







testalkat тэчасног, мыгор 




tető вевт, кобув 






t i n ó 0ШПИ 
tiszta CÖCTÖM, дзим-дзурк 
tisztel пыдди пуктыны 
tisztelet почитайтом 
tisztít весавны[весал-] 
titok гусятор [гусяторй-] 
tíz дас 
























túloldali модлапов [модлапол-] 
túlvilág модар югыд 
tundra тундра 
turbékol гыджгыны 
túró рысь [рыськ-] 
túrós рыся 
tuskó мыр [мырй-] 
tükör ромпоштан 
tüll тюль 
tűz би, пожар, сотчом 
tűz (пар) пожны 
tűzhely плита, пач 
tűzifa пес [песк-] 
tyúk курог 





ugrál чеччавны [чеччал-] 
úgy сщз 
ugyan жо 
úgynevezett сщз шусяна 
új выль 
újból выльысь 
újdonság выльтор [выльторй-] 
ujj чунь 
újra бара 
unoka нук; «lány нучка « fivér, 




úszik уявны [уял-] 
út туй 
utalás индод 






— ü — 
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üdvözlet чолом, копыр 
üdvözöl чоломавны [чоломал-] 
ügyes писькос 






üt нойтны, кучкавны [кучкал-] 
üvegszilánk клянича 
— v — 











vág вундыны, керавны [керал-] 
vagy али, либо 
vaj вый 
vajas выя 
vajon -ö, но 
vaj üzem маслозавод 
vakít ёрны 
vakmerő удал 
valahol KÖHKÖ, консюро 
valahonnan кытысько/кысько 
valamennyi быдон 
valami мыйко, мыйсюро 
valamiért мыйлако 
valamiféle кутшомсюро 













































vendégség: «ben lenni гоститны 








veteményes: « ágy град 
veteményeskert град йор 
vetés: fiatal« од 
vezet веськоддыны, вайны, 
вайодны, нуодны 








világos ясыд, ярскод 
világosság югыд 
villám чардби 










visszatér лэччыны горто 





víz ва : «be fullad войны 
vizes васод 
vizsga экзамен 




x-lábú табъя кока 
— z — 
zab зор, зор шыдос 
zabkása зор шыдоса рок 
zaj зык 
zálog заклад 
zavar(fn) мат: «bajon матовоны 
zavar вородны 
zavaros гудыр 
zelnyice льом [льомй-] 
zenei музыкальной 
zöld веж, турунвиж 
zöldnövényzet эж 
zöldség град выв пуктас 
zöldül вежодны 
zsákmány кыйдос 
zseb зеп [зепт-] 
zsemle колач 
zsíros госа, сыла 
zűrjén коми, зырянин 
i 
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Ta r t a l o m 
Előszó 
Alapozó leckék 
1. Alapozó lecke 5 
A komi hangok és betűk. 5 
A magánhangzó fonémák rendszere. 
Képzésük, kiejtésük. 
A helyhatározó esetragok. 
Udvariassági kifejezések. 
2. Alapozó lecke 11 
A komi nyelv mássalhangzó-fonémáinak rendszere. 11 
Sajátos komi mássalhangzófonémák. 11 
A j hang. 13 
A mássalhangzók lágyságának jelölése. 13 
Udvariassági kifejezések. 15 
3. Alapozó lecke 16 
Néhány szabályszerűség a magánhangzók terén. 16 
Regresszív asszimiláció: 16 
1, zöngésülés, 16 
2, zöngétlenedés, 16 
3, aflrikálódás, 16 
4, alveolarizáció. 17 
A 6/JI váltakozás. 17 
H , K , M , T betoldás. 18 
Udvariassági kifejezések. 20 
Törzsanyag 
1. lecke 21 
Az ige: jelen ideje. 
Akkuzatívusz és Adesszívusz. 
A birtokos névmások. 
Párbeszéd: Ismerkedés. 
2. lecke 29 
Az ige: jövő idő. 
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A főnév többes száma. 
A melléknév többes számú állítmányként. 
A tőszámnév. 
Szövegek: életkor, család. 
3. lecke 
Az ige: múlt idő. 
A felszólító mód. 
A tárgyeset. 
Az egyenes beszéd függővé alakítása. 
Szöveg E. Kozlova nyomán: Mesemondás. 
4. lecke 
Szóalkotás: melléknévképzés. 
A melléknév fokozása. 
Párbeszéd: Az ember külseje. 
5. lecke 
Az -a képzős melléknevek. A -TÖM fosztóképző. 
Párbeszéd: Diákotthonban. 
6. lecke 
Állítás és tagadás. 
Teljes és részleges tagadás. 





Az alárendelt összetett mondatok. 
A névutók. 
Névutós szerkezetből alakított melléknevek. 
Szöveg: Sziktivkar, Kudimkar és többiek. 
8. lecke 
Igeképzés: az -acb, -öa, -ií képző. 
A kötőszók. 
Egyenes beszéd átalakítása függő beszéddé. 
Páibeszd a télről. Sz. Kulikov: A medve (vers). 
9. lecke 
Igeképzés: az -ön, -aB/-HB, -T képző. 
A határozók képzése. 
Szóalkotás (szóösszetétel). 
Szöveg: G. Tuijev. A tavasz fuvallata. 
A. Misarina két verse. 
10. lecke 
Igeképzés: а -ышт, -ал/-ав, -лы, -ывлы képzők. 
Alárendelt összetett mondat (és kötőszóval). 
Szöveg a vendéglátásról. 
G. Juskov verse: A kandúr és a halárus. 
11. lecke 
Igenévképzés: A -ÖM, -TÖM, -ЫСЬ, -ан képzőkkel. 
A felszólító mód. 
Szövegek a komi konyháról (élelmiszerek, ételek). 
12. lecke 
Főnévképzés: az -ÖM, -тор, -лун képzővel. 
Az бать-мам típusú szóösszetételek. 
Sajátos szókapcsolatok. 
Szöveg G. Fjodorov nyomán. 
V. I. Litkon: Boldog új évet (vers). 
13. lecke 
Határozói igenevek -Ug, -Т0дз, -т0з képzővel. 
A határozottság jelölése birtokos személyjellel. 
Szöveg: Ki korán kel, aranyat mégsem lel. 
14. lecke 
Az igenem. A határozószó. 
Szöveg: G. Fjodorov nyomán (A ház, A gazdaság). 
15. lecke 
A birtokos személyjeles főnévi igenév. 
A határozói igenév -uz, -ÖMÖH, -ТОДЗ, -TÖR képzővel. 
Szöveg G. Fjodorov nyomán (A ház, A gazdagság). 
16. lecke 
Igeképzés а -видзны, -керны, -мунны képzőbokrokkal 
Az alárendelt összetett mondatok. 
Szöveg G. Fjodorov nyomán Kuratovról. 
I. A. Kuratov két verse. 
Nyelvtan 
A főnév 
1. A számkategória 
2. Az esetkategória 
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3. Az esetek jelentése 106 
4. A birtokos személyragozás 111 
5. Szóalkotási módok a főneveknél 113 
A melléknév 
1. A melléknév fokozása 116 
2. A tulajdonságot jelölő melléknevek képzése 116 
3. A vonatkozó melléknevek képzése 117 
A számnév 
1. A tőszámnevek 119 
2. A sorszámnevek 121 
A névmás 
1. A személyes névmások 123 
2. A visszaható névmások 124 
3. A kérdő és vonatkozó névmások 127 
Az ige 
1. A főnévi igenév 130 
2. Az igeragozás 131 
Jelen idő 132 
Jövő idő 133 
Múlt idő I (szemtanúsági múlt) 134 
Múlt idő II (nem szemtanúsági múlt) 136 
Felszólító mód 138 
3. Az igeképzés 139 
4. Az igenevek 143 
5. Határozói igenév 144 
A határozószó 
1. A határozószók képzése 148 
A névutók 1. A névutók csoportosítása 154 
2. A névutók birtokos személyragozása 156 
A mondattan 
1. A kijelentő mondatok szórendje •> 158 
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2. A mondatrészek 158 
3. A kérdő mondatok szórendje 161 
4. Az állítás kifejezése 161 
5. A tagadás kifejezése 162 
6. Az összetett mellérendelő mondatok 163 
7. Az összetett alárendelő mondatok 164 
8. fiiggő beszéd kifejezése 167 
Szövegek 
Тцпысьяслцн коми нимъяс. Г.Некрасова 169 
Войпель. Е.Игушев 173 
Кыдзи кодцс шуцны. А.Туркин 174 
Тцдмав, кодыс? В.Торопов 175 
Юква В.Торопов 175 
Выль сапцг да мой. И.Коданёв 176 
Сямтцм кцин. С. Пылаева 178 
Эскцй кцгь эн. В.Размыслов . 180 
Профессор В.П.Налимов. Д.Несанелис, В.Семёнов, М.Агапитова 181 
Мыйсюрц воис цнщдз. Н.Конаков 186 
Кыдзи комияс челядьсц велцщсны. Н.Конаков 190 
"Ме философ этшаника. . ." И.Куратов 194 
"Мый TÍ бара вензяд, видчад..." И.Куратов 194 
Козйц, козйц. Йцзкостса сьыланкыв 195 
Кцч йцктц, йцктц. Йцзкостса сьыланкыв 195 
Д ы ш пи. Йцзкостса сьыланкыв 
Komi-magyar szótár 
Magyar-komi szótár 
Melléklet 
199 
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